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I. Vegyes tudományos munkák és gyűjtemények. Iro­
dalomtörténet és könyvészet. Művészet.
Ábel J. Egyetemeink a közép­
korban 1
Akadémia évkönyvei 1
Badics E. Gaal J. élete 3
— Gaal J. »Peleskei nótáriusa« 3
Bátori L Dallam- és összhang­
zattan 4
Bélay J. Virág Benedek iro­
dalmi munkássága 5
Beöthy L. müvei 49
Beranger önéletrajza 5
Bogisich M. Magyar egyházi 
népénekek 6
Budapesti Szemle 7
Collins V. Sophokles 52
Családi könyvtár 9
Csapiár В Révai Miklós élete 9;
Csepreghy F. összes művei 9
Czímjegyzéke a bpesti egyetem 
könyvtárának 10
Dugonics A. művei 49
Dulf P. Alexandriai Vazul 12
Erney J. Gyakori, énektan 14
Figyelő. Irődalmi közlöny 19
Fraknói V. Jelentések 21
— A m. t. akadémia jutalom­
tételei 21
Gaal J . összes művei. (Nemz.
könyvtár.) 49
Haselmayer P. Énekfiizér 25
Heffier K. Kisfaludy S. költé­
szete 26
Hiador művei 26
Hírlapok és folyiratok árjegy­
zéke 26
Hunfalvy Pál. Tanulmányok 28
Ipolyi A. Megnyitó beszéd 29
Irodalom-történet, német 29
Jelentés a m. tud. akadémia 
munkálkodásáról stb. 30
•Jelentése a főv. képzőművészeti 
állandó bizottmánynak 31
Tudományos szakmutató.jV
Kárpáti K. A murányi Vénus 
Katona J< művei. (Nemzeti 
könyvtár) 49,
Keleti G. A. Deák-szobor ügy 
Képzőművészet remekei 
Kertbeny K. A m nemzeti és 




Közlemények. Az orsz statist.
hiv. kiadványai 
Magyar könyvesház 
Magyar könyvészet 1860—75. 
Magyar könyvészet. 1880. 
Magyar könyvészet. 1881. 
Magyar könyv szemle 
Magyar Lexikon 
Magyar Szemle
Márki J. A in költészeti iro­
dalom kézikönyve 
Márki S Bihari román Írók 
Mulattató zsebkönyvtár 
Nemzeti könyvtár 
Neumann E. A muhammedán 
József-monda




Rakodczay P. Színpadi tanul­
mányok
33 Seherr. Világirod. tört. 59
Shaksperere-albutn 61
5 0 — munkái Vili. 61
34 Syinonds J . A. Renaissance
34j Olaszországban 62
Szász K. A világirodalom nagy 
i époszai 63
35iSzéesen A. Tanulmányok 64
35|Szejkey 0. Rejtelmes, édes 64
36jSzem!ér M. Rajzlapok 64
{Szépirodalmi könyvtár 64
37|Taine H. Az angol irodalom 
43: története 65
43jThewrevvk E. A magyar zene 
44j rhytmusa 67
44j Told у F. irodalomtörténetéből 
44 kivonat 68
44 Tóth E. művei 68
44 Tóth S. A magyar irodalom
története 68
45 Török Á vPetőfi-e vagy Arany? 63 
45 Tréfort A. Emlékbeszédek és
48 tanulmányok 73
49 Vasárnapi könyvtár 74
Vázlatok a m. tud. Akadémia
50 félszázados történetéből 75
Világirodalom története 75
51 [Zenede, A szegedi, tankönyvei 77
51 Zenészvilág 77
55|Zsilitiszky E. Polemikus iro­
dalmunk a XVI és XVII.
56 században 78
II. Hittudomány. Ájtatossági könyvek. Egyházi 
beszédek.
(A katholikus szerzők művei f-tel jelöltettek.)
Balogh F. Keresztyén egyház­
történelem 
Biróság, Egyházi 
Boros Gy. Az iskola és a vallás 
f  Bougaud E. A kereszténység 
és korunk 
Ohanning müvei 
f  Chateaubriand. A keresztény­
ség szelleme
Csákány Gy. Emlékf. Gönczi 
M. koporsójára
Czékus I. Szent beszéd II. Jó 
zsef emlekére
f  Diarium. Kath. lelkészek zs-. 
naptára
t  Dosenbach. November hava
f  Dóbrössy A. Szent István 
3j Egyháztörténet. Helv. hitv.
6 Emlékirata, A pozsonyi ág. hitv. 
6. egyház
f  Emlékkönyv. Kiadta a bpesti
7 növendékpapság
8 f  Éuekkönyv, Egyházi 
Evangyeliom, Szt. János Írása
8 szerinti
Farkas J. A m. prot. egyház
9 története
Feleki I. A foktői ref. egyház
10 Filó L. Ünnepi és alkalmi
egyházi beszedek
11 — Keresztyén hittan

















f  Püssy T. Szabó Imre emlé­
kezete
t  Gaume. Az idők jele 
Gerok-Kovács. Ünnepi egyházi 
beszédek
Haubner Máté emléke 
f  Házi-könyvtár 
iioehmuth Á . Jstenismeret és 
istentisztelet
f  Horváth J. A nagy Isten esz­
méje
t  Hoványi. Fensőbb kathoücis- 
inus. (Házi könyvtár.) 
t  Illés E. Fürtök az Úr sző­
lőjéből
f  Ima- és énekkönyv 
t  Ivánkovits J. A r. k. egyház 
szertartásainak s ünnepeinek 
értelmezése
Jegyzőkönyve a bányai ágost. 
hitV. ev. egyházkerületnek
— a debreezeni ref. egyházm.
— a dunamell. ref. egyházk.
— a dunántúli helv. h. egyházk. 
ugyanannak
— a duuántúli ág h. egyházk.
— a m . ref. egyh. egyet, kon- 
ventjének
— a nagyszalontai ref. egyhm.
— az alsó-szabolcs-hajdu-kerü- 
leti ref. egyházm.
— az Ér- és Berettyó-melléki 
ref. egyházm.
Kolosi G. A solti ref. egyhm. 
jegyzőkönyve
f  Капуигзгку Gy. A horebi 
bálvány
f  Kempis Tamás 4 könyve 
f  — (Lelki kincstár.) 
Kimutatása, A tiszántúli ref.
egyházk. statiszt. állapotának 
+ К irály fiú A beth tekerni 
Kiss Á. А XVI. században tart.
m. reform, zsinatok végzései 
Kiss K. Bevez. a ref. vallásra 
Kivonat a tiszántúli egyházk.
jegyzőkönyvéből 
t  Knauz N. Válaszul Rimely 
K. adalékjára
f  Kőnek S. Egyházjogtan 37
20 Kovács L. bibliai történetek 38
21 Körösi S. A vallásfelekezetek-
21 és lelkészekre vonatkozó tör­
vények 38
22 f  Lelki kincstár 42
22 f  Ligouri Szent Alfonz vezér­
könyve 42
22 f  Lourdes 43
25 Löw L. Bibliai történet 43
25 Magyarosi I. A zilahi ev. ref.
egyház története 44
26 Márk evangyélioma 45
Máté evangyélioma 45
27 f  Molnár I. L. A zombori uj
templom története 47
25:f Morgott T. Aquinói sz. Ta­
más Marialogiája 48
28 f  Munkay J Máriának élete 48
2,4 f  Munkálatok. Kiadta a bpesti
növendékpapság 48
|f  Nagy AI. Chelini Domonkos 48
29jf Nagy Antal. Hitelemzés 48 
|f  Nagy I. Egyházi ima- és dal- 
30 füzér 48
30;Nagy L. Magy. ref. prezsbite- 
301 rek könyve 49
30 — Vázlatok egyh. beszédekhez 49 
30 Neff T. Beszélg. a bűnről 49 
30 Papp К Bibliai történetek 54 
f  Rapaiei R. Egyháztörténelem 56 
30 f  Répássy J. Egyházi beszédek 57 
30 Révész В Imádságok 58
t  Rimely K. Adalék 58
30 Rosenmayer I. Bibliai történetek 58 
f  Rózsalüzérek könyve 59
30 Stiegler G. Röv. vezérf. az ev.
hitoktatáshoz 62
33 f  Sullay I. Szabadság, egyenlő­
ség, testvériség 62
33 f  Szabó I. ,Buzaszentelés 62
34 Szabó J . Értekezés a gyerme-
42 kék vallásos neveléséről 63 
Szász D., Elekes K., Damokos
35 L , Csató T. Ima- és emlék-
35 besz. b. Kemény István ra­
vatala fölött 63
35 Szász K. Az egyházi évkör 63
36 Szent történetek 63
Szilády J. Egyházi beszédek 64
36|Szilágyi-Karsay-Szeremley- 
1 Jakab és Szabó. Egyháztört.
36 monographiák 64
VI Tudományos szakmutató.
t  Szőllőssy K. Statisztikai pár­
huzam a magyar és osztrák 
papság között
f  Szülik J. A kath. anyaszént- 
egyház szertartásai 
f  Tódor J. Vezérkönyv a jubi­
leumi búcsú alkalmából 
Tóth K. A hit temploma 
t,Tóth M. Kényérinség idején 
Uj testamentom 
Volney. A romok
jWarga L. Egyháztörténelem 76
f  Weninger X. F. Szent beszé- 
65 dek ünnepekre 76
t  — Szent beszédek vasárua-
65 pokra 77
Ziltz M. Hittan 78
68 f  Zöllner Ey. János. Hitelemző 
68 beszédek 78
68 Zombori G. Egyházi beszédek 78 
73[Zsilinszky M. A magy. ország- 
76| gyűlések vallásügyi tárgyal. 78
III. Jog- és államtudományok. Politika. Statisztika.
Adalékok a magy. törvényékhez 1 
Ármentesitett területek 2
Áruforgalom . 2
Azzonni. Osztrák jog 32
Battlay I. A végszükség joga 4 
Beksics G. A demokratia 5
Bélyeg- és illetéktörvények 54, 70 
Biasini D. Közigazgatási jog 5 
Bírói ügyviteli szabályzat 5
Bíróság, Egyházi 5
Birtokrendezési törvények 71 




Concha Gy. A közigaz. enquéte 18 
Cserna V. Bűnt. törv. 1879. XL. 9
— Büntető törv. 1878. V. 9
— Büntető törv. életbelépt. 9
Csiky K. Alkotmány- és jog­
ismeret 10
Csődtörvény 10, 70, 71, 72
Czukor-, kávé-, söradó 54, 69 
Danielik J. A jog alapja 10
— Középkori államtan 10
Deák Farkas. Teleki D. emlé­
kezete 16
Deák Ferenez beszédei 11
Dobozi I. Községi közigazgatás 11 
Domaniezky Istv. Állami szer­
tartások 11
Döntvénytár 12
Ejury Gy. Az európai egyensúly 13 
Enquéte, Közigazgatási 14
Értekezések a társadalmi tudo­
mányok köréből 16
Évkönyv, Magyar statisztikai 18 
Falk M. beszéde választóihoz 19 
Farkas 0. A zsidó kérdés 19
Fekete L. Beszélg. az uj erdő 
törvényről 19
Felvidéky. Protestantismus és 
panszlavismus 19
Fenyvessy F. Közéletünk kö­
réből 19
Földadó 54, 70





Függelék a m. büntető töivé-
nyekhez 57
Geszti Ferenez. Magyarország 
és Ausztria 23
Ghyczy K. Javaslat 23
Gonda B. .Közgazdaságunk 23
Gotti M. Évi jelentés 23
Hajnik I. A perdöntő eskü.
(Értekezés.) 16
Havas S. Programm beszéd 25
Hegedűs S. beszéde a f gyászt.
adóról 26
Herczegh M. Polgári törvényk.
rendtartás 26
Horváth J. Tanulmányok a nő- 
emancipació köréből 27
Hosszúfalu kérelme 27
Igazságügymin. rendolefek 56, 57 
Ipartörvény revisiója 29
Jakab E. A magyar Fiume 29
Jegyzéknapló ügyvédt-k sib sz. 29 
Jelentés, Alispáni 30
— A keleti szorusz. orsz köz-
gazdasági viszonyairól 31
— A vallás- és közoktatási mi­
niszter kezelése alatt álló 




Jókai Mór beszéde Váczon 
Kákái A. II. A lelánezolt Pro­
métheuszok
Kállay B. Oroszország keleti 
törekvései
— Olcsó vidéki vasutak 
Kassay A. Csődtörvény
— A kihágások
— A községi birói hivatal
— A közs. elöljáróság hatás­
köre s teendői büntető ügyek 
körül
— A mezei rendőrtörvóny 
Kautz G. A m. büntetőjog 
Kautz Gy. Nemzetgazdaság- és
pénzügytan





Kereskedelmi eljárás (Rendelet) 
Kiskorúság meghosszabbitása 
(Rendelet)
Kleknor A. Erdőtörvény 
Knorr A. Törvénytár tárgy­
mutatója
Kőnek S. Egyházjogtan 
Kossuth, Mit üzen
— és Görgei
Körösi J .  Budapest 1881-ben 
Körösi S. Büntetőjog 
—- A vallásfelekezetek- és lel­
készekre vonatkozó törvények 
Közlemények, Hiv. statisztikai 
Kubinyi L. Életfeltétel és a 
munkásosztályok főbb teendői 
Lánczy Gy. A faluközösség 
Láng L. A közgazdaság el­
mélete
— A társadalmi deficit




Lónyay B. A papok életbizto­
sítása
Magyarország áruforgalma 
Maislis M. Igazságü. útmutató 
Mariska V. Pénzüevi törvisme
M .lók В A zsidó-kérdés
31 Mayer M. Vegyes házasságok 46
32 Mayer S. Az uj csődtörvény 46 
82 Mayr Gy. A társadalmi élet
törvényszerűsége 46
32 Medveezky F. A nemzetközi 
jog elmélete 16
32 Melyik pártra szavazunk ? 46
32 Mit tegyünk ? 47
33 Nagy D. A franezia ügyvédség 18
33 Nemzetgazdasági szemle 49
33 Népszámlálás eredményei 50
Neumann A. Az életbiztosítás 18 
Nógrádvármegye szervezete 51 
33 Onossy M. Országgy. jelentés 52 
33 Országgyűlés nyomtatványai 52, 53 
33 Pénzügyi törvények 54
Personal unio 55
33 Politika, Magyar birodalmi 55
34 Polónyi G. Programmbeszéd 55 






57 Rendeletek tára 57
36 Rendőri törvény 57
Román alkotmánypártot 58
36 Schreyer. Perorvoslatok 60
37 Schvare Gy. Politika elemei 60
38 Schwarz G. A végrendelkezési
38 szabadság 60
38 Seidl A. Vasutak megadóztatása 61 
38 Statisztikai havi füzetek 62
Statisztikai tabellák 62
38 Stiller M. Védbeszédek 62
39 Szapáiy Gy. beszéde 63
Székács F. Büntető eljárás 64
40 Székely J . Jövedéki kihágások 64
41 Szent-ímrei E. Ne csüggedjünk 64 
Sztehló K. A keresztyén-izr.
41 polgári házasság 65
41 Taine H. A. A jelenkori Fran- 
I  cziaország alakulása 65
16|Tánczos J. Értekezés a vég-
41 rendeletekről 65
42 Taray A. Eszmék 66
Telekk. jegyzőkönyvek 66
42jTeleszky I. programmbeszéde 66
44 Thaly K. országgy. beszédei 67
45iTimon Á. A germán ősalkot- 
45Í mány , 67
45 Tomasius. Észjog 32
V i l i Tudományos szakmutató.






Törvények és rendeletek 72
Törvénykezési rendtartás 72
Tréfort Á. Két beszéd 73
Ugrón Gr. beszédei 73
Utasítás 73




Viski K. B. Polgári jogok és 
kötelességek 75
Vörös S. A soeiális kérdés 76
Werner R. A bölcsészeti jog­
tudomány történelme 77
— A magyar büntetőjog álta­
lános elvei. 77
Zsilinszky íM. A m. országgyű­
lések vallásügyi tárgyalásai 78
IV. Orvosi tudományok.
Ambró J. A pozsonyi közkór­
ház és bábaképezde hiányai 2 
Arkövy J. A fogak gondozása 2 
Balló M. Budapest ivóvizei 16 
Balogh T. A parányi gombák 3 
Chyzer K. A Rank-Herlányi 
fürdő 8
Dolgozatok az élettani intézetből 17 
Dubay M. A mettalotherapia 
, és mettalloskopia 12
Éltes K. A jegenyei fürdő 13 
Hekseh S. Tátrafüred 26
Janny Gy. Az ujabbkori seb­
kezelésről 66
Jegyzőkönyv a selmeezi gyó­
gyászati és természettudom, 
egylet közgyűléséről 30
Kétli К Az idegrendszer mű­
ködéséről 67
Közleményei, A pozsonyi ter­
mészettud orvosi egylet —. 39 
Krause К. A leiró emberbonczt. 39
Magyar orvosok és természet­
vizsgálók nagygyűlése 44
Mihálkovics G. Ált. boncztau 46
Orvosi zsebnaptár 53
Orvosok zseb-naptára 53
Schwimmer E. Emlékirat 60
Steiner A. Szliács 62
Steinitzer L. Az aradi magán­
kórház 62
Szatmári I. A Császárfürdő 63
Tersánezky J. A nép orvosa 67
— Népszerű oktatás balesetek 
alkalmával 67
Topinard P. Az anthropologia 
kézikönyve 68
Vidéki F. Népsz. értek a term.
és műfogakról 75
Weiss J  Az elgyengült féifierő 76
Ziegler A. A húgyvizsgálat alap­
vonalai 78
Ziffer К. Népszerű orvosi ta­
nácsadó 78
V. Természettudományok.
Ballagi J . A gyomor hámsejt­
jeiről
Balló M. Budapest ivóvizei
— Újabb tanúim, a kámfor- 
csoport köréből
Borbás V. Az edényes virág- 
talanok
— Az elzöldült szarkaláb
— Békésvármegye flórája
— A magyar birodalom vadon 
termő rózsái










Crüger J. Természettan 
Cserháti S. A phylloxera 
Demeter K. Az Urticaeeák szö­
vettanához
Dezső B. A fiumei tengeröböl 
állatvilágáról
Duka T. Emlékbeszéd W. St. 
Atkinson fölött
Emericzy G. Természettan és 
. vegytan 
Értekezések
















Gerando A. Két bét Székely- 
földön
Girókuti F. és Kozocsa T. A 
fák alak- és fejlődéstana 
Győrífy I. Természetrajz 
Bankó V. A solymosi ásványvíz 
Hazslinszky F. Rendhagyó kög- 
gombák
Hermann N. Az átalakulások 
világáról
Hőgyes E. Az associált szem­
mozgások
Hutyra F. A zsírok átszivár- 
gásáról
Ilosvay L. Adatok a Carbonyl- 
sulfidról
Jedlik A. A csöves villamsze- 
dők lánezolatáról 
Jegyzőkönyv a selmeczi gyó­
gyászati és termttud. egyl. 
Jendrássik J . A magától sora­
koztató eső-myographium és 
alkalmazásának vázlata
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nyitása alkalmával szept. 12-én tartattak. (Kolozsvár, 1881. Sfein 
J. nyom. 8-r. 61 1.)
Adalékok a magyar törvényekhez. — 1852. nov. 29-én kelt ősiségi 
nyiltparancs. — 1853. márczius 2-án kelt úrbéri nyiltparancs. — 
1855. deezember 15-én kelt telekkönyvi rendelet. 6-ik kiadás, az 
1880. év végéig megjelent törvényekkel és rendeletekkel kiegé­
szítve. Bpest, 1881. Lampel. (16-r. 792 és 24 1. 2 frt 40 kr.
— Ugyanaz. (8-r. 368 és 11 1) U. o. 2 frt 40 kr. 
Áfgánistán Vártán ürminy-magyar kalendáriuma válogatott trifás
iszmozgásokkal. 1882. Szamosujvár. (8-r. 74 1.) 60 kr.
Akadémia évkönyvei, A m. t , XVI. köt. 7. darab. A magyar tud. 
akadémia 1881. évi május 22-én tartott XLI-dik közgyűlésének 
tárgyai. Bpest, 1881 Akadémia. (4-r. 63 1.) 70 kr.
A lexander Bernát. Kant. Élete, fejlődése és philosophiája. I. kötet, 
Kant Immanuel arczképevle. Bpest, 1881 Akadémia. (Könyvkiadó 
vállalat 11. sorozat. 8-r. VI, 459 1.) Kötve 2 frt 50 kr.
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Alföldi képes nap tár 1882. közöns. évre. XXIV. évfolyam. Képek­
kel. Debreczen. Telegdi. (8-r. 63, IX 1.) 40 kr.
Alföldi nap tár, Legújabb, Kr. u. sz. u. 1882. közöns. évre, u. a.
(40 1.)  ^ 20 kr.
A llatképek erdő és mező körül. Pozsony, é. n. Stampfel. (4-r. 12 ]. 
szöveg és 6 szinnyom. kép.) Kötve 1 frt 20 kr.
— ház és udvar körül. U. o. (4-r. 12 1. szöveg és 6 szinny. kép.)
Kötve 1 frt 20 kr
Almanach, Magyar tudom, akadémiai, csillagászati és közönséges 
naptárral, MDCCCLXXXI-re. Bpest, 1881. Akadémia. (K. 8-r. 
326 1.) 1 frt.
— Ugyanaz MDCCCXXXH-re. Bpest, 1882. U. o. (K 8-r. 285 1.)
1 frt.
Almási Tihamér. Két év múltán. Eredeti vígjáték 1 felv. Budapest, 
1881. Szerző. (Grill bízom. 8-r. 24 1) 30 kr.
— Rendelő óra. Ered. vigj. 1 felv. U. o. (8-r. 47 1.) 40 kr.
Alt Móricz. (B. Jósika Miklós) Ifjabb Békési Ferencz kalandjai.
2 kötet 2-ik kiad. Bpest, 1882. Athenaeum. (16-r 250 és 239 1.) 
A ltenburger L. (L. »Magyarország en  mer tára.«) 2 frt.
Anibró János, dr. A pozsonyi orsz. közkórház és bábaképezde hiá­
nyai. Pozsony, 1880. (Stampfel bizom. N. 8-r. 23 1.) 30 kr.
Andersen J. K. (L. »Olcsó könyvtár.« 133.)
András a szolgaiegény. (L. »Vasárnapi könyvtár.«)
Angyal Béla. Jelentés az 1880. évben megtartott bécsi, düsseldorfi 
és brüsseli iparkiállitások tanulmányozásáról. Bpest, 1881. Föld- 
mivelés-, ipar- és keresk. minist. (4-r. 28 1.)
Ányos Lajos. 5% kamat-mutató táblázatok. Rév-Komárom, 1882.
özv. Grosz D -ne. (4-r. 196 szzl. 1.) 5 frt.
Arago F. (L. »Ifjúsági iratok tára.« 11.)
Arany János. Toldi szerelme. 3-ik kiadás. Bpest, 1882. Ráth. (12-r. 
X, 180 és 246 1.) 2 frt 60 kr., díszköt. 3 frt 80 kr.
— Ugyanaz. (Családi könyvtár. III.) Bpest, 1882. U. a. (K. 8-r. IX, 
180 és 244 1.) 2 frt 40 k r , díszköt. 3 frt 60 kr. (E czímen i s : 
Arany János összes költeményei. IV-ik kötet.)
Archaeologiai Értesítő. A m. t. akad. archaeologiai bizottságának 
és az orsz. embertani s régészeti társulat közlönye. Szerk. Pulszky 
Károly. Kiadja a m. t. akadémia. Uj folyam. I. köt. Bpest, 1881. 
Akadémia. (Ln. 8-r. XXXI, 328, IV 1.) 5 frt.
Aristophanes vigjátékai. Ford. Arany János. A magy. tud. akadé­
mia által gr. Karácsonyi-jutalommal kitüntetett forditás. Ш. köt. 
Bpest, 1880. Akadémia. (8-r. 328 1.) 2 frt. ( I—III. 6 frt-)
Árkövy József. A fogak gondozása a gyermekek es felnőtteknél.
Számos ábrával. Bpest, 1881. Eggenberger. (K. 8-r. 128 1.) 1 frt. 
Ármentesitett területek. (L. »Pénzügyi törv. és szab.«) 
Áruforgalom. (L »Magyarország áruforgalma.)
Árvay István. Okszerű és hasznos bortermelés kézikönyve. Különös 
figyelemmel Zalamegye helyi viszonyaira. A zalamegyei gazdasági 
egyesület által 500 arany frankkal díjazott pályamű 1 táblával. 
N.-Kanizsaa, 1881. Fischei. (N. 8-r. 77 1.) 50 kr.
Arvay J. (L. Rosen meyer I )
»Athenaeum« nagy képes uaptára az 1882-ik évre. Szerk. Concha 
Károly. XXIII-dik évfolyam. Számos képpel. Bpest, Athenaeum. 
(N. 8-r. 243, XXVI 1.) 1 frt.
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Atlasz, Általános földrajzi. Különös tekintettel Magyarországra. 2-ik 
jav. kiad. Budapest, é. n. Dobrowsky és Pranke. (4-r. 11 lapon 10 
térképpel.) 40 kr.
Aymar gróf hagyatéka, vagy : Harez a gyémántokért. Angol tört. 
regény 3 kötetben. Magyarította F. Barát Á. 1 —9. füzet. Bpest, 
1881. Klein S. (8-r. 1—288 1.) Füzetje 18 kr.
Azzoni (L. »Jogi ismétlő könyvek « XI. XII.)
Bacher Vilmos. Ábrahám Ibn Ezrá mint grammatikus. Bpest, 1881.
Zilahy. (N. 8-r. 184 1.) 2 frt.
Badics Ferenez dr. Gaal József élete és munkái. Bpest, 1881 Aig­
ner. (К. 8-r. II, 192, III 1.) 1 frt.
— Gaal József »Peleskei nótáriusba. Irodalomtörténeti tanulmány. 
(Különlenyomat a »Fővárosi Lapok« 1881. 35—38. számaiból.) 
Bpest, 1881. Athenaeum nyom (8-r. 36 1.)
Bakó Samu, Frühwirth Károly, Gruber József és Posch Lajos. 
Magyar nyelvtan és olvasókönyv német tannyelvű népiskolák szá­
mára. I. rész. 1. és 2. évfolyam. 2-dik jav. kiadás. Bpest, 1882. 
Franklin. (8-r. 96 1.) Kötve 30 kr.
— Ugyanaz IV. rész. 5. és 6. évfolyam. Budapest, 1881. U. a. 8-r.
(208 1.) Kötve 50 kr.
Balássy Ferenez. Mutatványok a váradi regestrumból. (Kíilönleny. 
a »Bon« tárezájából. Bpest, 1881. (Aigner biz. 8-r. 66 1.) 30 kr.
— (L. »Értekezések a történettudom, kör.« IX. 6.)
Balaton Géza. Földrajz népiskolai használatra. XI. kiadás. O-Beese.
Szerző. (8-r. 24 1.) 10 kr.
Balázs S. (L. »Mulattató zsebkönyvtár.« 1. és »Nemzeti színház 
könyvtára.« 22.)
Ballagi János. (L. »Értekezések a termttudom. kör.« XI. 20.) 
Ballagi Károly. Német olvasókönyv felső nép- és polgári iskolák, 
algymnasiumok es alreáiiskolák számára. 7-ik kiad. Bpest, 1882. 
Franklin. (8-r. V III, 128 1.) 50 kr.
Ballagi Károly és Nagy László. Magyarország története. Népiskolák 
számára. 18-ik kiad. Bpest, 1881. U. a. (8-r. 92 1.) Kötve 30 kr. 
Ballagi Mór. (L. »Értekezések a nyelv- és széptud. kör.« IX. 3.) 
Balló Mátyás. (L. »Értekezések a termttud. kör.« XI. 5. 11.) 
Balogh Ferenez. Keresztyén egyháztörténelem. IV. korszak. Luther­
től a jelenkorig. 1. rész : A XVI. és XVII. század. IV. füzet. Deb- 
reezen, 1882. Csáthy. (N. 8-r. 157—316, III 1.) 1 frt. 20 kr.
Balogh János. Egervár története. Eger, 1881. Szolesányi bizománya.
(N. 8-r. 183 1.) 2 frt.
Balogh Tihamér, dr. A parányi gombák jelentősége a fertőző beteg­
ségeknek Irta s Szombathelyt, 1880. aug. 24-én, a m. orvosok és 
természetvizsgálók XXI. nagygyűlése megnyitó közgyűlésén elő­
adta —. Bpest, 1880. M. k. egyetem nyomda (Grill biz.) 20 kr.
— (L. Almási Tihamér.)
Baloghy Dezső. Az ember őstörténete nyomozva a magyar nyelvben.
Felolvasások. Bpest, é. n. (Aigner bízom. 8-r. 67 1.) 40 kr.
Báni’alvy Lajos. Költemények. Bpest, 1881. Aigner. (К. 8-r. 158 I.)
1 frt 20 kr.
Bárány Ignáez. Ábécés-könyv. Katholikus népiskolák számára. XIX. 
kiadás. Bpest, 1881. Szt.-István-társ. (8-r. 67. 1.) Kötve 10 kr.
— Harmadik olvasókönyv. A katholikus népiskolák III. oszt. számára. 
10-ik kiadás. Bpest, Í881. U. a. (8-r. 179. 1.) Kötve 24 kr.
í *
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Bárány J. Ötödik olvasókönyv. A kath. népiskolák V. és VI. oszt. 
szám. 2-ik kiad. Bpest, 1881. U. a. (8-r. 478, VI ].) Kötve 64 kr.
— Nyelvgyakorlatok I folyam. A népisk II. oszt. növendékeinek
. . . .  9-ik kiadás. Bpest, 1881. Lauffer (8-r 40 1.) 20 kr.
— Ugyanaz III. folyam. A népisk. 1У. oszt. . . . 4-ik kiadás Bpest.
1881. U. a. (8 r. 60 ].) 28 kr.
— Magyar nyelvkönyv. II. füzet. Nyelvoktatás az összetett mondat 
körében. A népisk. IV. oszt. növendékeinek . . . 9-ik kiadás. Bpest,
1882. U. a. (8-r. 95 1.) 40 kr.
— Ugyanaz III. füzet. Szókötés és fogalmazás. A népisk. V. és VI. 
oszt. növendékeinek . . . 5-ik kiadás. Bpest, 1882. U. a. (8 r. 841.)
36 kr,
Barbier Gy. és Carré M. (L. »Nemzeti színház könyvt.« 137.) 
Barna Ferdinand. (L. »Értekezések a nyelv- és széptudom « IX. 7. 9.) 
Barna I. Földrajz a népiskolák számára. A ministeri tanterv alapján.
1—Ili. rész A 4 —6. oszt. számára. Bpest, 1881. Nagel 0. (8-r. 
30, 38 és 27 1.) 2 0 -2 0  kr.
Barna Sándor. Koszorú a serdűltebb ifjúság számára. Elbeszélések, 
rajzok, költemények. Számos képpel. Budapest, 1881. Révai tcstv. 
(8-r 120 1 ) Kötve 1 frt.
Barna J., Hajnal A., S trev izer Lajos, Steiner István. Magyar ol­
vasókönyv Budapest elemi népiskolái számára II. osztály. 2-ikjav 
kiadás. Budapest, 1881. Dobrowsky és Fr. (K 8-r. 156 1.) Kötve
36 kr.
— Ugyanaz III. osztály. 2-ik jav. kiadás. (196, IV 1.) Kötve 42 kr. 
— IV. osztály. 2-ik jav. kiad (240 1.) Kötve 48 kr. — V. és VI. 
osztály és az ismétlő iskolák számara (336 1.) Kötve 65 kr.
— Magyar olvasókönyv az elemi népiskolák II. osztálya számára. 
Budapest, 1882. U. a. (K. 8-r. 142 1.) Kötve 24 kr. — Ili osz­
tály (168 1.) Kötve 28 kr. — IV. osztály (207 1.) Kötve 32 kr.
— Német olvasókönyv a budapesti elemi népiskolák V. és VI. osz­
tálya és az ismétlő iskolák számára. Budapest, 1881. U. a. (K. 8-r. 
272 1.) Kötve 68 kr.
B artal A. és Malmosi K. (L. »Görög és római remekírók.«) 
B artalits Imre kis képes naptára az 1882-ik évre. Bpest, Bartalits. 
(8-r. 32 1.) 20 kr.
— nagy képes naptára az 1882. évre. Bpest, u a (8-r 176 1.) 40 kr. 
Baríalns István. A féltudósok. Humoros regény. Budapest, 1882.
Révai testv. (K. 8-r. II, 174 1.) 1 frt 80 kr.
Bartók Lajos. Költemények. Kiadta a Petóli-társaság. Bpest, é. n.
Aigner (8-r 191 1.) 2 frt. Olcsóbb kiadás 1 frt 20 kr.
Bászel Aurél dr. Thukydides beszédei. Bpest, 1881. Kókai bízom.
(8-r. 223 1.) 1 frt 80 kr.
Bátoríi Lajos és Hoffmann Mór. A szülőföld és a haza. Zalamegye 
ismertetése kapcsolatban Magyarország rövid földrajzával. Nép­
iskolai használatra. 2-ik jav. kiadás. N.-Kanizsa, 1880. Wajdits. 
(N. _8-r. 64, II 1.) 25 kr.
Bátori Lajos. Rövidre foglalt dallam- és összhangzattan iskolai hasz­
nálatra. Bpest, 1882. Lauffer. (8-r 48 1.) 50 kr.
Battlay Imre. A végszükség joga. Adalék a magyar büntetőtörvény- 
könyv 80-ik §-hoz. (Különlenyomat a »Magyar ígazságügy«-ből) 
Bpest, 1881. Zilahy bizom. (N. 8-r. 76 1.) 50 kr.
Bauville T. (L. »Nemzeti színház könyvtára.« 38.)
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Beaumarchais. (L. »Olcsó könyvtár.« 121.)
Beck Dénes. A kiadások megtérítése. A készpénz mellett való vásár­
lásnak legbiztosabb előmozdítója. Bpest, 1881. Tettey bízom. (N. 
8-r. 45 1.) 30 kr.
Beck József dr. A tapasztalati lélektan és tiszta logika vázlata. For­
dította Greguss Ágost. 5-ik jav. kiadás. Bpest, 1882. Franklin. 
(N. 8-r. 143 1.) 80 kr.
Beksics Gusztáv. A demokratia Magyarországon. Bpest, 1881. Aigner 
Rzorn. (N. 8-r. 74 1.) 60 kr.
— A szabadság országa. Bajz az angol társadalmi életből. Bpest,
é. n. U. a. (K. 8-r. 252 1. 2 képpel) 1 frt 60 kr
Bélay Jenő. Virág Benedek irodalmi munkássága. Bpest, 1881 Rud- 
nyanszky A. nyomd. (8-r. 60 1.)
Beliczay Jónás. Az egyetlen leány. Kecskemét, 1881. Tóth László. 
(8-r. 60 1.)
— (L. »Értekezések a tört. tudom.« IX. 9.)
Bellinger J .  Földrajzi vezérfonal. Két tanfolyamban. Algymn. és 
alreálisk. számára. Ford. Fényes Elek. 9-ik kiadás. Bpest. 1881. 
Franklin. (8-r. 96 1.) 35 kr.
Bélyeg- és illetéktörvények. (L. »Pénzügyi törv.« és »Törvények.«)
Bem. Emléklap a ш -vásárhelyi Bem-szobor leleplezési ünnepélyére. 
(Kolozsvár, 1880. »Magyar Polgár.« (Ivr. 16 1.) 10 kr.
Bendtner József. A nyomdaipar az 1880-iki alsó-ausztriai iparkiálli- 
tássn. (Különlenyomat a »Magyar Ipar« 1881. évi 1., 2. és 3. szá­
mából.) Bpest, 1881. Pest könyvny-r.-társ. (8-r. 37 1.)
Beniczkyné Bajza Lenke. Mártha. Regény. Bpest, 1881. Franklin. 
(К. 8-r. 240 1.) 1 frt. 20 kr.
Beöthy László. (L. »Nemzeti könyvtár.«)
Beöthy Zsolt. Raskai Lea. Költői beszély. Bpest, 1881. Franklin ny. 
(8-r. 52 1.)
Bcranger. Önéletrajzom Francziából ford. Kludik Imre. 2 fűz. Szol­
nok, 1881. Hay Fiilöp ny. (Bpest, Aigner biz. (8-r. 220 1.) 70 kr.
Bérezik Á. (L. »Nemzeti színház könyvtára.« 7.)
Bérczv K. (L. »Vadászrajzok.«)
Bessenyei György. (L. »Olcsó könyvtár« 138.)
Beszéd es értelemgyakorlatok. Debreczen, 1881. Város ny. (8-r. 18 1.)
Beszédek, A kir. József-műcgyetem 1881—82-diki tanévének meg­
nyitásához 1881. szept. 11-én tartott —. Bpest, Athenaeum nyom. 
(8-r. 37 1.)
Bethlen (Gr. Bethleni) Kata életének maga által való leírása. Az 
eredeti kiadás után újra kiadta K. Pap Miklós. Kolozsvár, 1881. 
Stein J . (K. 8-r. IV, 248 1.) 1 frt.
Biasini (Kibédi) Domokos dr. .Magyarország közigazgatási joga. Kézi­
könyv jogtanbailgatók, vizsgálati és szigorlati jelöltek, közigazga­
tási tisztviselők stb. használatára. A fennálló térvények és rende­
letekből rendszeresen összeszerkesztette —. Kolozsvár, 1881. Stein. 
(N. 8-r. IV, 916 1. 7 frt.
Biró Pál. Kertészeti kézikönyv. 1. kötet. Gyümölesfakertészet, tanuló 
és gyakorló gazdák, lelkészek, tanítók és általában kertészettel 
foglalkozók használatára. Bpest, 1880. Nagel 0. (8-r. 185 1.)
1 frt 20 kr.
Bírói ügyviteli szabályzat mai érvényében. Az 1874. bírói ügyviteli 
szabályok teljes szövege a későbbi rendeletek . . . módosításaival..
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Továbbá 1875: 79. sz. ügyrend módosítsa. (Jegyzetszélű kiadás.) 
Bpest, 1881. Tettey. (K. 8-r. 85 1.) 6ü kr.
— Ugyanaz. (N. 8-r. 61 1.) 60 kr
Bíróság, Egyházi, és törvénykezési rendtartás. A ref. egyet, konvent
által megállapított s a zsinati törvényhozás elé terjesztendő javas­
lat. Kiadta Tóth Sámuel. Debreczen, 1881. Város ny. (8-r. 12 1.) 
Birtokrendezési törvények. (L. »Törvények.«)
Bizonfy Eerenez. Magyar-angol szótár. Hungarian-english dictio­
nary. Bpest, 1881. Franklin. (8-r. 480 1.) 4 írt.
Bocsor Lajos. Egyháztörténelem a népiskolák VI. osztálya számára.
Bpest, 1881. Kókai bízom. (K. 8-r. 56 1.) Kötve 20 kr.
Bodenstedt Frigyes. Mirza-Shaffy dalai. Előhanggal. A 89. német 
kiadás után ford. Sziklai Soma. A Petőfi-társaság kiadása. Bpest, 
1881. Aigner. (К. 8-r. 164 1.) 1 frt 20 kr.
— Ugyanaz. (16-r. 193 és VII 1.) 1 frt 50 kr., díszkötésben 2 frt
Bodnár Zsigmond. Magyar nyelvtan. 6-ik kiadás. Bpest, 1882. Aig­
ner. (N 8-r. V, 167 1.) 1 frt.
Bodnár Zs. és Iványi I. Magyar olvasókönyv a középiskolák I. és
II. osztálya számára 9-ik jav. kiadás. Bpest, 1882. U. a. (N. 8-r 
X II, 268 1.) 1 frt 40 kr
— — Ugyanaz, a középiskolák III. és IV. oszt. számára. 5-dik jav.
kiadás Bpest, 1881 U. a. (N. 8-r. 292 1.) 1 frt 40 kr.
Bodola Lajos. A rizs meghonosítása Magyarországon. Bpest, 1881.
Kocsi S. nyom. (8-r. 93 1. 6 rajztáblával.)
Bodrogi Lajos. A regélő tulipán. Dalok és mesék. Sok szép képpel, 
magyar gyermekek számára. 4-ik kiadás. Bpest, 1881. Franklin. 
(8-r.' 126 1) 80 kr.
Bogisich Mihály. (L. »Éríekezések a nyeiv- széptud.« IX. 11.) 
Boliny M. Uj képeskönyv. Útmutatás a szemléletre, gondolkodásra, 
számolásra és beszélésre 2 1 /2-—7 éves gyermekek számára, hasz­
nálatul a családban, kisdedóvodákban, siketnéma-intézetekben és
az elemi oktatás első fokán, 36 színezett táblával és 1 rajztáblá­
val. 2-dik kiadás. Bpest, é. n. Franklin. (Háránt n. 4-r. 7 1. szö­
veggel.) Kötve 4 frt.
Boisgobey G. Maugars gróf leánya Regény. Fracziából ford. M. V. 
6 kötet. Bpest, 1881. Dobrowsky és Franke. (К. 8-r. 192, 192, 
192, 192, 192 és 192 1.) 4 frt 80 kr.
Bokor F. (L. Szauter A.)
Bolgár Ferencz. A párbaj szabályai. Ford. Gálffy Gyula. Budapest, 
1881. Grill. (K 8-r. 63 1.) 60 kr
Bolond Istók naptára 1882-dik évre. Bpest. Athenaeum. (8-r. IV, 
144 1.) 1 frt.
Bónis István. A közigazgatási törvények gyűjteménye. 1867 — 1881 
Kolozsvár, 1881. Gámán örök nyom.
Borászati naptár 1882 évre. Szerk. dr. Nyáry Ferencz. IX. évfoly.
Bpest Franklin. (K  4-r. 80, XVI 1.) 80 kr
Borbás Vincze. Az edényes virágtalanok rendszere. (A bpesti VI. 
kér. reálisk. 1881. évi program rajából.) Bpest, 1881, (8-r. 14 1 )
— (L. »Értekezések a termttudom « XI. 16. 18. és Visontay J.) 
Boros György. Az iskola és a vallás. Felolvasás a kolozsmegyei
tanítótestület közgyűlésén 1831. okt. 29-én. (Különleny. a »Csaiád 
és Iskolá«-ból. (Kolozsvár, 1881. Stein J . nyom. (8-r 20 1.) 20 kr.
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Borsodi Miksa. Nyitra vármegye módszertani rövid földrajza. Nyitra, 
1881 Szerző. (8-r. 16 1.) 12 kr.
Borza Nándor. Szavaló könyv. Elemi iskolai és házi használatra. 
4-ik kiadás. Bpest, 1881. Franklin. (16-r. 112 1.) 30 kr.
Bougand Emil. A kereszténység és korunk. Fordították Dobos Lajos 
és Spett Gyula. I. kötet. Nagyvárad, 1881. A fordítók tulajdona. 
(8-r. 532 1.) 1 írt 50 kr.
Boussenard Lajos. Egy párisi gamin utazása a föld körül Fran- 
eziából ford. Kóbor lovag. Bpest, 1881. Légrády. (K. 8-r. 159, 
168, 53 ).) 1 frt.
Bozóky Alajos. Institutiók. 3-dik jav. és bőv. kiadás. Bpest, 1881. 
Franklin (N. 8-r. XVI, 480 1.) 4 frt 80 kr.
Böck János. (L. »értekezések a termttudom. kör.« XI. 9.)
Böhm Károly. (L. »Értekezések a bölcs, tudom, kör« II. 7 )
B. P. Rövid időszámlálás és helyismeret. 3-ik jav. kiad. Debreczen, 
1881. Telegdi. (8-r. 46 1.) 24 kr
Brassai Sámuel. A nyelvújítás és Ballagj. (Kiilönleny. az »Ellenzék 
bői. Kolozsvár, 1881. Stein. (8-r. 35 1.) 20 kr
Broniovicz József. Kézi könyvtár a vasut-üzleti tisztviselők számára 
II. A. Morse-féle villany-delejes táviró és vilanydelejes jelzések 
magyar és a közös vasutaknál. Záradékul: a telefon tárgyalása 
Müller József állami főreált, tanár közreműködésével szerkesztve 
Bpest, 1880. Grill bízom. (N. 8-r. V ili, 182, II 1. 4 tábl.) 3 frt
Brot Alfonz. Rémes éjjek. Regény. Ford. M. V. 5 köt. Bpest, 1881 
Dobrowsky s Franke (К. 8-r 190, 192, 192, 192 és 192 1.) 4 frt
Brozik Károly dr. és Paszlavszky József. Földrajz gymnasiumok 
számára. Az uj tanterv alapján. I A magyar királyság és a Föld 
közi tenger környéke. A szöveg közé ny. földrajzi és természetrajzi 
ábrákkal. Bpest, 1881. Kggenberger. (N. 8-r. VIII, 200 I.) 1 frt.
Bubica, A kis, képeskönyve. 6 kép erős kartonon. Kis gyermekek 
mulattatására. Pozsony, é. n. Stampfel. (8-r. szöveg nélkül.)
Kötve 80 kr.
Buckle H. Tamás. Anglia művelődésének története. Magyarul k iad­
ják többen. VII. és VIII. köt. Bpest, 1881. Aigner. (8-r. 214, III 
és 239, IV 1.) Kötetje 1 frt 50 kr.
Bucsánszky Alajos keresztény képes naptára 1882-dik évre. 34. évi 
folyam. Bpest, Rózsa K. és neje. (8-r. XVI, 32 1.) 20 kr.
— képes honvéd-naptára. 1882. évre. 14. évfoly. U. о. (4-r. XVI,
60 1.) 40 kr.
kis képes naptára. 1882. évre. 34. évif. U. о (8-r. 40 1.) 20 kr.
— nagv képes naptára. 1882-dik évre. 34. évi folyam. U. o. (8-r.
XIV,' 134 1. 40 kr.
Budapest főváros térképe. Bpest, 1881. Eggenberger. 50 kr.
Budapesti gazda-naptár az 1882. évre. Bpest, Bartalits. (8-r. 32 1.)
20 kr.
Budapesti Szemle. A magyar tudom, akadémia megbízásából szer­
keszti Gyulai Pál. XXV-XXVIII. (4 9 -6 0 . szám.) Bpest, 1882 
(8-r IV, 480, IV, 480, IV, 480, IV, 480 1.) 12 frt.
Budenz József. Magyar-Ugor összhasonliló szótár. A m. t. akadémia 
kiadása. — Lexicon linguae hungaricae cum linguis ugricis com­
paratae. 5-ik füzet. Bpest, 1881. Akadémia. (N. 8-r. 18, 773—885 
és 98 1.) 1 frt 60 kr. Teljesen 5 frt.
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Bukaresti János. Gazdasági számoló. Tanuló és gyakorló gazdák 
számára. I. rész. Számtan. Kassa, 1876. Haymann bizom. (.N 8-r. 
V II, 251 1.) 1 frt 20 kr.
BÚS Vitéz. A javából. Képtelenségek 100 képpel. A képeket rajzolta 
Jankó. Bpest, é. n. Révai testv. (K. 8-r. 47 1.) 40 kr.
— Senki Pál történeteiből. Bpest, é. n. Aigner. (8-r. IV, 299 1.) 2 frt.
E czímen is : »Szépirodalmi könyvtár « III.
Büntetőtörvény. (L. »Törvények «)
Bűnvádi eljárás egyöntetűsége tárgyában az igazságügyminiszter 
által javaslatba hozott szabályok. (2-dik lenyomat.) Bpest, 1880 
Eggenberger. (К . 8-r. 47 1.) 40 kr.
Byron György lord. Manfred. Drámai költemény 3 felvonásban. An­
golból ford. Kludik Imre — Byron és a világfájdalom. Irta Klu- 
dik Imre Szolnok, 1880. Bakos István. (Bpest, Aigner bizománya. 
16-r. 112 1.) 30 kr.
Caballero. (L. »Magyar könyvesház.« 99. 100.)
Calderon. (L. Oltványi G.)
Cantacozéne-Altieri Olga herczegnö A kik ketten szeretnek. Regény 
Ford Zempléni P. Gyula. Bpest, 1882. Révai testvérek. (K 8-r. 
II, 228 1.) 1 frt 40 kr.
Cariudo (Coburg Pülöp hg.) (L. »Sport könyvtár.« 4.)
Casino-könyv, Nemzeti. 1880. A nemzeti Casino szabályai és tag­
jainak névsora. 54-ik évfolyam. Bpest, 1881. (8-r. 105 1.)
Cervantes. Don Quichotte, a hires manchai lovag. Számos képpel. 
(Czímkiadás.) Bpest, é. n. Kókai. (12-r. VII, 307, II, 316 1.)
Egybekötve 2 frt.
Cbanning Ellery Vilmos válogatott művei. Angolból fordítják s kiad­
ják az unitárius tanárok. VI. kötet. A tökéletes élet Kolozsvár, 
1881. (Demjén bizom. N. 8-r. VIII, 175 1.) 1 frt 20 kr.
Chateaubriand M. A kereszténység szelleme. Ford. Gubieza István.
2-ik kiadás. I. II. kötet. Bpest, 1881. »Hunyadi M.« intézet (8-r. 
368 és 344 1) 2 frt 40 kr.
Chelini D. (L. Nagy Alajos.)
Cherbuliez Victor. Egy becsületes asszony története. Regény. Fran- 
cziából ford. Tolnai Lajos 2-dik (czím-) kiadás. 2 kötet Bpest, 
1881. Ráth. (K. 8-r. 215 és 240 1) 1 frt 40 kr.
Cherven F. (L. Hauke-Lange H.)
Chyzer Kornél. A Rank-Herlányi fürdő s Európában legnagyobb 
ártézi időszaki szökőkútjának iémertetése. Útmutatás betegek, orvo­
sok és touristák számára. A kárpáti vasutak egy részének menté­
ben található természeti nevezetességek megemlítésével. Budapest, 
1881. Lampel. (8-r. 20 J.) 20 kr.
Cicero. (L. »Tanulók könyvtára.«)
Codex diplom. Hungaricus andegavensis. Anjou-kori okmánytár. A m. 
t. akadémia történelmi bizottsága megbízásából szerk. Nagy Imre. 
II. kötet. (1322—1332.) Bpest, 1881. Akadémia. (N. 8-r. 664 1.)
3 frt 60 kr.
Collins V. (L. »Olcsó könyvtár.« 126.)
Colon Fernand. Columbus Kristóf élete és Amerika felfedezése. El­
beszélte Colon Fernand Columbus Kristóf fia. Számos fametszettel 
és térképpel. Budapest, 1882. Eggenberger. (8-r. VIII, 288 1.)
Kötve 1 frt 50 kr.
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Compass, Magyar. Pénzügyi évkönyv. 1881. IX-ik évfoly. Szerk. és 
kiadja Mihók Sándor. Bpest, 1881. (Kilián bízom. N. 8-r. 442 1.)
, Kötve 3 frt 60 kr.
Conclia Győző. (L. »Értekezések, Jog- és államtud., gyüjtem.« I.) 
Criiger János, dr. Természettan az elemi iskolák használatára. A 
A 16-dik jav. és bőv. kiadás után ford. dr. Dékány Eáfael. 104 
fametszettel. 3-dik magyar kiadás. Budapest, 1882. Lampel. (8-r. 
IV, 120 1.) 60 kr.
Csákány György. Emlékfüzér Gönczi Márton'koporsójára 1881. okt.
3-án az ujtordai ev ref. sírkertb-n. Kolozsvár, 1881. Stein J . ny. 
(8-r. 15 1.)
Családi képes naptár 1882. évre. Bpest, 1882. Rózsa K. és neje.
(N. 8-r. 1 9 9 1 ) 80 kr.
Családi könyvtára, A magyar nemzet. 1—11. füzet. Bpest. 1881. 
Ráth. (K. 8-r.) Tartalma :
1—8. Eötvös József. A falu jegyzője. (II , 356 és 386, I I  1.)
2 frt 80 kr.
9 —11. Arany János. Toldi szerelme. 1—3. füzet. (1—180, IX  és 
1—64 1.) Füzetje 40 kr.
— I. II. kötet. Eötvös József. Falu jegyzője. Regény. 3-dik kiadás. 
2 kötet. Bpest, 1881. U. a. (K. 8-r. II, 356 és II, 386 1.)
2 frt 80 kr.
Csapiár Benedek. Révai Miklós élete. 1. kötet. Révai arezképével.
Bpest, 1881. Aigner. (N. 8-r. II, 357 1.) 3 frt.
Császár Károly. Algebra a középiskolák felső osztályai számára. 
3-ik telj. átdolg. kiad. Bpest, 1881. Franklin. (N. 8-r. VIII, 327 1.)
2 frt 50 kr.
— Geomertiai alaktan a geometriai rajzolás elemeivel az I. és II.
osztály számára. II-dik kiadás. Bpest. 1881. Eggeberger. (N. 8-r. 
117 1. 235 ábrával s 2 kőnyom, táblával.) 1 frt 20 kr.
Csepreghy Ferencz összes müvei. Kiadta Rákosi Jenő. 5 köt. Bpest. 
1881. (Nagel 0. bízom. 8-r. 378, 348, 360, 325 és 212 1.) 5 frt.
— (L. »Mulattató zsebkönyvtár.« 8.)
Cserfoki Aladár. A fővárosi tanítónők férjhezmenetelének kérdése.
Bpest, 1881. Weiszmann testv. nyom. (8-r. 32 1.) 20 kr.
Cserháti Sándor. A phylloxera vastatrix. A földm.-, ipar- és^keresk.- 
ügyi m. kir. minisztérium megbízásából. Bpest, 1881. Allamny. 
(Eggenberger bízom. N. 8-r. 16 1. és színezett tábla.) 30 kr. 
Cserna Vineze. A magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról. 
(1879. évi XL. törvényczikk.) Kézikönyvül bírák, ügyészek, ügy­
védek és közigazgatási hatóságok számára. Minden egyes szakasz 
tartalmának kitüntetésével, szövegbe nyomott jegyzetekkel, s a bün­
tetési tételeket is tartalmazó tárgymutatóval ellátta — 2-dik jav. 
kiadás. Veszprém, 1881. Krausz A. (8-r. 44 és 20 1.) 60 kr.
— A magyar büntető töryénykönyv a bűntettekről és vétségekről.
1878. évi V. törvényczikk. Kézikönyvül bírák, ügyészek, ügyvédek 
és közigazgatási hatóságok számára. Minden egyes szakasz tartal­
mának kitüntetésével, szövegbe nyomott jegyzetekkel, s a büntetési 
tételeket tartalmazó tárgymutatóval ellátta —. 2-dik jav. kiadás. 
Veszprém, 1881. U. a. (8-r. 145 és 48 1.) 1 frt 20 kr.
— Az 1880. évi 37-dik törvényczikk, a magyar büntető törvény- 
könyvnek (1878. V t.-cz. és 1879. XL. t.-cz.) életbeléptetéséről. A
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bíráskodási illetőséget feltüntető táblás kimutatással. 2-ik jav. kiad. 
Veszprém. 1881. U. a. (8-r. 29 1 ) 20 kr.
Csik János. A mezőgazdaság elemei, népiskolák számára. I -IV. 
füzet. Arad, 1881. Gazdas egylet. (8-r. 27, 31, 39 és 54 1.)
12, 12, 15 és 15 kr.
Csiky Kálmán. A hazai alkotmány- és jogismeret alapvonalai polg. 
és felsőbb népiskolák számára. A kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által jutalmazott mű. Bpest, 1881. M. kir. államnyomda. 
(8-r. 107 1 ) 70kr.
Csokonai V. Mihály. (L. »Olcsó könyvtár.« 124.)
Csokonai naptár 1882-ik közöns. évre. Mulattató és érdekes olvas­
mányokkal. Debreczen. Telegdi. (8-r. 72 1) 30 kr.
Csődtörvény, Az 1881. évi, országgyűlési tárgyalása és a reávonat, 
bizottsági jelentések. Bpest, 1881. Eggenberger. (К. 108 1 ) 60 kr.
— (L. Králik. — Lőw. — Mayer. — Rendeletek. — Törvények.) 
Csuday Jenő. Az osztrák-magyar monarchia politikai földirata. Az
1880. évben kiadott miniszteri utasítás szerint. Szombathely, 1881. 
Seiler H. (8-r 100 1 )
Cartius görög nyelvtana. I. rész. Alaktan Kiss Lajos fordításának 
felhasználásával a 14-ik eredeti kiadás javításaival és bővítéseivel 
kiegészítette Haberern Jonathan. 7-dik jav. kiadás. Bpest, 1882. 
Kilián. (8-r. Vili, 264 1.) 1 frt 20 kr.
------- II. rész. Mondattan. Kiss L. és Haberern J. fordításának föl-
használásával átnézte, javította és kiegészítette Dávid István 4-ik 
jav. kiadás. Bpest, 1881. U a. (8-r. IV, 230 1.) 1 frt 20 kr.
Czékns István. Szent beszéd, melyet a II. József császár által 1878. 
okt 25-én kiadott türelmi parancs százéves napja emlékére 1881. 
október 30-án a rozsnyói egyházban tartott. Rozsnvó, 1881. Kovács 
M. (8 r. 14 1.) ' 20 kr.
Czím- és lakjegyzék, Budapesti, a bejelentési hivatal hiteles adatai 
alapján. — Budapestéi- Adressen- und Wohnungs-Anzeiger. 1. évf. 
1880—81. Budapest, 1881. Franklin. (N. 8-r. XVI, 515 1.) 3 frt 
80 kr., vászonköt. 4 frt 50 kr.
Czím- és névtára, A magy. kir. távirdaintézet, 1881. év január hó 
1-én. Hivatalos kiadás. Budapest, 1881. Hornyánszky nyom. (8-r. 
XXIV, 128 1.)
Czímjegyzéke, A bpesti kir. magyar tudomány-egyetem könyvtárá­
nak. V 1880-ik évi gyarapodás. Bpest, 1881. Egyetemi nyomda. 
(8-r. X, 242 1.)
Czobor Béla. Az egyházi öltönyökről. Bpest, 1881. Athenaeum ny. 
(8-r. 26 1.)
Czukor-, kávé- és söradó. (L. »Pénzügyi törvények.« — »Törvények.«) 
Danielik János. A jog alapja és kutforrása tekintettel a scholasticu- 
sokra. Eger, 1881. Szolcsányi bízom. (8-r. 39 1.) 30 kr.
— Középkori államtan tekintettel a scholasticusokra. Eger, 1882. 
U. a. (8-r. 52 1.)
Daiminger József. Az összetett mondat tana, vagyis rövid inondat- 
kötéstan tanítóképző-intézetek és felsőbb osztályok számára. Po­
zsony, 1880. Angermayer K. ny. (N. 8-r. 32 1.)
Dászkál György. Lóisme tekintettel a boncz- és élettanra, a fajta- 
tan- és fogtanra, küllemtanra, patkolástanra, bel- és kőbetegségek
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megismerésére és gyógykezelésére. 120 fametsz, ábrával. Kiadja a 
szerző. Kecskemét. 1881. Scheiber J . biz. (N. 8-r. XIV, 456 1.)
4 frt 50 kr.
Daudet Alfonz. Numa Roumestan. Regény. Ford. Fái J. Béla. 2 köt.
Bpest, 1882. Révai testv. (K. 8-r. 188 és 202 1.) 2 frt 40 kr.
Daudet Ernő (L »Olcsó könyvtár.« 127.)
Dávid István. Görög olvasókönyv. II. rész. A VI. (és VII.) osztály 
számára. Pozsony, 1881. Steiner. (N. 8-r. IV, 184 1.) 1 frt 20 kr. 
Deák Farkas. (L. »Értekezések a társad tudom.« VI. 1 0 )
Deák Ferencz beszédei. 1829—1847. Összegyűjtötte Kónyi Manó.
Bpest, 1882. Franklin. (N. 8-r. X II, 628 1.) 4 frt.
— (L. Forster. — Hiador. — M argalits)
Degré Alajos. Bőkezű uzsorás. Regény. 2 kötet. Bpest, 1882. Révai 
testv. (K. 8-r. IV, 149 és 164 1.) 2 frt.
Demeter Károly. Az Urticaceák szövettanához, különös tekintettel a 
Boehmeria Bilobára. Kolozsvár, 1881. K. Papp M. ny. (8-r. 43 1.
és 2 tábla.)
Dengi János. Páholydalok. Sopron, 1881. (Bpest, Grimm bízom.
16-r. 55 1.) 1 frt.
Dervarics, (Egyházasbükki) Kálmán. Gróf Zrínyi Miklós a költő 
halála 1664-ben. Töriénelmi czáfolat. Szombathely, 1881. Seiler. 
(N. 8-r. 32 1.) 30 kr.
Descartes. (L. »Filozófiai írók« és »Jeles írók.«)
Dezső Béla. (L. »Természettudom, előadások^« 25.)
Diarium. Kathol. lelkészek zsebnaptára. Szerk. Kovács Nép. János. 
A magyarhoni összes főpapság névtárával; beteglátogatási és inten- 
tiók előjegyzésére szolgáló lapokkal, iskola előmeneteli és általános 
előjegyzési naplóval. Bpest, 1881. Tettey. (16-r. 78 1. és 12 iv 
napló.) Vköt. 1 frt 60 kr.
Díjszabás gyors- és közönséges árúk közvetlen szállítására Budapest, 
kőbánya között egyrészt, és a bentnevezett állomások között más­
részt. Érvényes 1881. évi nov. 1-jétől. Tarif stb. II. rész. I. füzet. 
Bpest, 1881. Pesti könyvny.-r.-társ. (8-r. 59 1.) 25 kr.
Dittes. Frigyes dr. A népiskola módszertana. 2-ik egészen átdolg. 
kiadás Gyertyánffy István és Dr. Kiss Áron által. Bpest, 1881. 
Kókai. (8-r. 1 - 9 6  1.) A teljes mű ára 2 frt.
Dobozi István. A községi közigazgatás kézikönyve. Községi és kör­
jegyzők, községi elöljárók stb., de különösen községjegvzői vizs­
gára készülők részére. A legujbbb törvények alapján. II. kiadás. 
Bpest, 1881. (Nagel 0. bízom. 8-r. 573, IV 1.) 3 frt
Dóczi Lajos. Osók. Vígjáték 4 felvonásban. 3 ik kiadás. Bpest, 1881 
Ráth. (16-r. XVI, 172 1.) 1 frt 80 kr., diszköt. 3 frt.
Domauiczky. István. Állami szertartások. Bpest. 1880. (Zilahy bízom.
К 8-r. 143 1.) 80 kr.
Domokos Kálmán. A földmérő. Gyakorlati kézikönyv, különösen a 
gazdasági tanintézetek hallgatói, továbbá gyakorló gazdák, rétmes­
terek, erdőszök, geometerek s mindazok használatára, kik a föld­
mérés tudományából a gyakorlati czélokra szükséges ismereteket 
elsajátítani óhajtják. Függelékkel, melyben elő vannak adva a 
gometriából s optikából a tárgyalás megértésére kivántató legegy­
szerűbb tantételek. Külön füzetben 37 rajzlappal. A szerző sajátja. 
Debreczen, 1881. Csáthy K. bízom. (N. 8-r. XV és 450 1.) 4 frt.
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Dongó naptár 1882. közöns. évre. Gondűző tréfás olvasmány a nép 
szamára. Debreczen, Telegdi. (8-r. 40 1.) 20 kr.
Dosenbach. November hava, a tisztitó helyen szenvedő lelkek emlé­
kének szentelve. Szatmár, 1881. (8-r. 324 1.) 60 kr.
Döbrössv Alajos. Szent-István első apostoli király koronája és jobbja. 
Bpest, 1881. Bagó. (8-r. 16 1.)
Döntvénytár. A magyar kir. euria semmitőszéki és legfőbb ítélt"széki 
osztályainak elvi jelentőségű határozatai. Kiadja a »Jogtudományi 
Közlöny« szerkesztősége. XXVI. és XXVII. folyam. Bpest, 1881 , 
Franklin. (8-r. 248 és 16, 264 1.) Egy-egy folyam 2 frt.
— Tárgymutató a Döntvénytár XVI—XXV. folyamához. Szerkesz­
tette dr. Dárday Sándor. Bpest, 1881. U. a. (8-r. 414 1.) 2 frt 80 kr., 
vászonköt. 3 frt 60 kr.
Drukk ! Humorisztikus naptár az 1882-ik ordenáré esztendőre. Meg- 
eseleködte Nms. Mokány Bérezi de Bugaez et Dombszö^. Most is 
nagy segítségére voltak neki Tojáss Dani bácsi, meg a »Borsszem 
Jankó« számos Írástudója. Bpest, 1882. Athenaeum. (8-r. IV, 
132 1.) 1 frt.
Dubay Miklós. A metallotherapia és metalloskopia. (Lenyomat a 
»Gyógyászat« 1881. évi folyamából.) Bpest, 1881. Egyetemi nyom. 
(8-r- 20 1.)
Dugonics András. Bátori Mária. Szomorú történet öt szakaszban. 
Endrődi Sándor tanulmányával Dugonics Andrásról. Bpest, 1881. 
Aigner. (К . 8-r. 175 és 199 1. E czímen i s : »Nemzeti könyvtár.« 
XVIII. kötet.«) 1 frt 50 kr., vköt. 2 frt 10 kr.
Duka Tivadar. (L. »Értekezések a termttudom. k.« XI. 12.)
Dnlf Péter. Alexandri Vazul működése a román irodalom terén. 
Kolozsvár, 1881. Stein. (8-r. 132 1.) 1 frt 30 kr.
Dumas Sándor. A párisi mohikánok. Regény. Franeziából fordította 
F. F. 17 kötet. Bpest, 1881. Dobrowsky és Fr. (K. 8-r. 192, 192, 
208, 191, 192, 191, 208, 191, 192, 192, 211, 191, 192, 192, 192, 
208, és 191 1.) 8 frt.
Dunántúli képes naptár 1882-dik évre. Kiadja a »Pápai Lapok« 
szerkesztősége. Pápa. Debreczeny A. ny. (8-r. 108 1.) 40 kr.
Dvihally Emil. A házi-ipar kézikönyve. Gyakorlati útmutatások a 
lombtürészelés, műfaragás, berakott munka, kalitkakészités, könyv­
kötő- és »natur«-munka, szalma-munka, hintőfestés, fáravaló festés, 
kefekötés, asztalos-mesterség stb. önszorgalomból való megtanulá­
sára. 150 kőnyomatú ábrával. (2-ik Kiadás.) Budapest, 1881. 
Nagel В. (8-r. X, 158 1. és 6 tábla.) 1 frt 40 kr.
Ebers György. (L. »Regény-könyvtár.«)
Eckstein E. (L. »Mulattató zsebkönyvtár« 3. 9. 10.)
Edwards Amélia B. Borbála története. Angol regény. Ford. Zichy 
Camilla 2 kötet. Bpest, 1881. Athenaeum. (К. 8-r. 392 és 336 1.)
3 frt.
Egri naptár a nép számára 1881-ik évre. XVII. évi folyam. Szer­
keszti Luga László. Eger, 1880. Szolesányi bizom. (8-r. XVI, 64, 
XVI 1.) 25 kr.
— Ugyanaz 1882. évre. XVIII. folyam. Eger, 1881. U. a. (8-r. 
u. a. 1.) 25 kr.
Egyház, A keresztyén, története. Helv. hitv. népiskolák használa­
tára. 6-ik kiadás. (Az első kiadás M.-Szigeten nyomatott.) Debre­
czen, 1881. Telegdi. (K. 8-r. 56 1.) Kötve 30 kr.
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E jury  Gyula. Az európai egyensúly kérdésének megoldása. Pozsony, 
1881. Wigand F. ny. (8-r. 16 1.)
Elemér bácsi képes meséi. Jó gyermekek számára. Bpest, é. n. 
Lampel. (4-r. 59 1. 18 szinny. keppel.) Kötve 2 frt.
— - tündérmeséi. Jó gyermekek számára. Bpest, é n. U. a. (4-r.
63 1. 18 szinny. képpel.) Kötve 2 frt.
Ellenröpirat (12), Istóczy-ellenes folyóirat. Szerk. Hegyesi Márton. 
Főmunkatárs Dr Báttaszéky Lajos. 12 füzet. (1880. November. — 
1881. Október.) Nagyvárad, Laszky. Füzetje 50 kr.
Előjegyzési naptár az 1882. évre. Bpest, Posner К. L. (4-r. 112 1.) 
Éltes Karoly. A jegenyei fürdő vegyalkatrészeinek és gyógyhatású­
nak, fekvésének és jelen berendezésének, az építési viszonyoknak 
rövid és alapos ismertetése. Kolozsvár, 1881. К. Papp M. Örök. 
nyom (8 r. 16 1.)
Ember barátjai, Az Pozsony, é. n. Stampfe). (К. 4-r. 8 kép vá­
szonra húzva, szöveg nélkül.) Kötve 1 frt.
Emericzy Géza dr. Földrajz a népiskolák IV. oszt. növendékei szá­
mára. Magyarország, osztrák-magyar monarchia, az öt földrész 
első ismertetése. 7 fametszettel. 2-ib jav. kiadás. Budapest, 1882. 
Dobrowsky és Fr. (8-r 54 1.) 20 kr.
— Népiskolai neveléstan. Tanítók és tanitóképezdészek számára. Bpest,
1882 U. a. (N. 8-r. IV, 111 1) _ 80 kr.
— Természet- és vegytan a mindennapi és ismétlő iskolák számára.
68 fametszettel. 3-ik jav. és bőv. kiadás. Bpest, 1881. U. a (8-r. 
96 1 ) 40 kr.
Emericzy Géza dr. és Kárpáti Endre. Gyakorlati méréstan. Kü­
lönös tekintettel a föld- és magasságmérés és a vizszintezés egy­
szerűbb eseteire. Példatárral. Főleg tanítóképző intézetek és nép­
tanítók számára. 2-ik jav. kiadás. Budapest, 1882. U. a. (N. 8-r. 
166 1. Példatár 36 1,) 1 frt 40 кr.
—- Méréstani példatár a mindennapi és ismétlő népiskolák számára. 
Budapest, 1882. ü  a. (K. 8-r 47 1.) 20 kr.
— Vezérkönyv a népiskolai méréstan tanításához a mindennapi és 
ismétlő iskolák számára. Budapest, 1882. U. a. (8-r. 88 1.) 44 kr.
—- Számtani példatár a népiskolák I. évfoiyambeh növendékei szá­
mára. 2-ik átnézett kiadás Budapest, 1881. U. a. (32 1.) 10 kr. —
II. évfoly. 3 ik átnézett kiadás (26 1.) 10 kr. — ÍII-ik évfolyam. 
3-ik átn. kiad. (26 1.) 10 kr — IV. évfoly. 3-ik átn. kiad. 1882. 
(32 1.) 10 kr. — V. évfoly. 2-ik átn kiadás 1881. (31 1.) 10 kr. 
Emlékirat az országos magyar iparegyesület eddigi működése, annak 
eredménye és jövőben megvalósítandó föladatáról. (Különnyomata 
»Hon« 1881-iki 160 161. számaiból.) Bpest, 1881, (Tettey bizom. 
K. 8-r. 25 J.) 10 kr.
Emlékirata, A pozsonyi ágost. hitv. evang. egyház — a magyar­
honi ágost. hitv. evang. egyetemes egyház pozsonyi theologiai 
akadémiájának tárgyában. Pozsony, 1881. Wigand F. k. nyom. 
(8-r. 55 1.)
Emlékkönyv. Kiadta a budapesti növendék papság magyar egyház- 
irodalmi iskolája fönnállásának ötvenedik évében. Bpest, 1881. 
(Aigner bizom. N. 8-r. 269 1.) 1 frt 50 kr.
Emlék-könyvecske, 1881. május 10. Stefánia fóharezeguő és Rudolf 
trónörökös menyegzője alkalmából. Bpest, 1881. Bartalits. (8-r. 
16 1.)
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Enekkünyv, Egyházi, A kath. ájtatos tanuló ifjúság számára. Össze­
állította egy szakférfiú. N.-Kanizsa, é. n. Wajdits. (16-r. 32 1.)
20 kr.
Enquéte, Tisza Kálmán miniszterelnök mint belügyminister által a 
közigazgatás érdekében 1880. november hó 21-dikére egybehívott 
— tárgyalásai. Budapest, 1880. (Pfeifer bizom. 8-r. 226, IV. 1.)
1 frt 35 kr
Eötvös József b. összes munkái. A falu jegyzője. Regény. 3-ik ki­
adás. 2 kötet. Bpest, 1881. Ráth. (K. 8-r. II, 457 és IÍ, 497 1. E 
ezímen is: »A magyar nemzet családi könyvtára.*) 3 frt 60 kr. 
Erdődi János. Neveléstan. I. rész. Embertan. Kassa. 1881. Maurer. 
(N. 8-r. X, 118 1) 90 kr.
— Ugyanaz II. rész. Kassa, 1882. D. a. (N. 8-r. X, 186 1.) 1 frt 30 kr 
Erdősy Kornélia. Az irva-olvasás tanitásmódja. Fölbontó-összekötő
modorban, az összekötő rész meghatározott kezelésével. Gyakorlat 
nyomán. N.-Kanizsa, 1881. Fisehel F. ny. (8-r. 68 1.) Budapest 
Zilahy bizom. 40 kr.
E rek y  Alfonz. Mérték-, súly- és pénzisme felsőbb kereskedelmi is­
kolák, bankok, takarékpénztárak, pénzintézetek, ügyvédek, tanárok 
s a művelt közönség használatára. Székesfehérvár, 1881. Klökncr 
(N. 8-r. VDI, 454 1. és 24 tábla ) 5 frt.
Erney József. Gyakorlati énektan. Dalokkal. Középtanodák, polgári 
iskolák és magánintézetek használatára. I. füzet. 2-ik kiadás. Bpest, 
1881. Dobrowsky és Franke. (N. 8-r. 32 1.) 60 kr. Ugyanaz 3-ik 
kiadás. Bpest 1882. U. a. (N. 8-r. 32 1.) 60 kr.
— Ugyanaz. П. füzet. 2-dik jav. kiadás. Budapest, 1882. U. a. (N.
8-r. 31 1.) 60 kr.
Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből. Kiadja a m. tud. 
akadémia. A II. osztály rendeletéből szerk. Pesty Frigyes П. köt.
6. 7. szám. Bpest, 1881. Akadémia. (N. 8-r.) Tartalma :
6. Hunfalvy Pál. Emlékbeszéd Haberern Jonathan fölött. (17 1.)
10 kr.
7. Böhm Károly. A lényeg formaisága. (68 1.) 40 kr.
Értekezések a mathematikai tudományok köréből. Kiadja a m-
t. akadémia. A III. osztály rendeletéből szerk. Szabó József. VII- 
kötet. 13—25. szám, Bpest, 1880. Akadémia. (N. 8-r.) Tartalma:
13. Konkoly Miklós. Napfoltok megfigyelése az ó-gyallai csillag­
vizsgálón. 1879-ben. 1 tábla rajzzal. (48 1.) 30 й .
14. Konkoly Miklós. Jupiter és Mars physikájához 1879. 3 tábla
rajzzal. (23 1.) 30 kr.
15. Réthy Mór. A fény törése és visszaverése homogén isotrop át­
látszó testek határán. Neumann rendszerének általánosításával és 
bővítésével. Székfoglaló értekezés (20 1.) 10 kr.
16. Réthy Mór. A sarkitott fényrezgés elhajlitó rács által való moz­
gatásának magyarázata, különös tekintettel Fröhlich észleleteire. 
(17 1.) 10 kr.
17. Szily Kálmán. A telített gőz nyomásának törvényéről. (8 1.)
10 kr.
18. Hunyady Jenő. A másodfokú görbék és felületek meghatározá­
sáról. (39 I.) 20 kr.
19. Hunyady Jenő. Tételek azon determinánsokról, melyek elemei 
adjungált rendszerek elemeiből vannak componálva. (27 1.) 20 kr.
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20. Fröhlich Izidor dr. Az állandó elektromos áramlások elméleté­
hez. (24 1.) 10 kr.
21. Hunyady Jenő. Tételek a komponált determinánsok egy külö­
nös neméről. (15 1.) 10 kr.
22. König Gyula. A raczionális függvények általános elméletéhez.
(19 1.) 10 kr.
23. Silberstein Salamon. Vonalgeometr. tanulmányok. (27 1.) 20 kr.
24. Hunyady Jenő. A Steiner-féle kritériumról a kúpszeletek elmé­
letében. (13 1.) 10 kr.
25. Hunyady Jenő. A pontokból, vagy érintőkből és a conjugált
háromszögből meghatározott kúpszelet nemének eldöntésére szol­
gáló kritériumok. (17 1.) 10 kr.
— Ugyanaz, VIII. kötet. 1—12. szám. Budapest, 1881. Akadémia.
(N. 8-r.) Tartalma:
1. Konkoly Miklós. Astrophysikai megfigyelések az ó-gyallai csil­
lagvizsgálón 1880-ban. 1 tábla rajzzal (33 1.) 30 kr.
2. Konkoly Miklós. Adatok Jupiter physikájához 1880-dik évből.
Egy függelékkel. (41 1.) 30 kr.
3. Farkas Gyula dr. A Bólyai-éle algorithmus. (8 1.) 10 kr.
4. Konkoly Miklós. Napfoltok megfigyelése 1880-ban és 1382 nap­
folt micrometrieus mérése. (71 I. és 2 tábla rajzzal.) 60 kr.
5. Konkoly Miklós. Hullócsillagok megfigyelése 1880-dik évben a
magyar korona területén. V-ik rész. (12 1.) 10 kr.
6. Konkoly Miklós. Csillagászati megfigyelések az ó-gyallai csil­
lagvizsgálón. (23 1.) 10 kr.
7. Konkoly Miklós. 102 hullócsillag kisugárzó pont levezetve 518
megfigyelésből, melyek a magyar korona területén 1879-ben és 
1880-ban tétettek. (9 1.) 10 kr.
8. Konkoly Miklós. Uj villam-záró vagy nyitó készülék normál- 
órán és a Jürgenssen-féle óraszerkezet. 1 képtábl. (10 1.) 10 kr.
9. Kobold Ármin dr. Adatok Jupiter forgási elméletéhez. (19 1.)
10 kr.
10. König Gyula. A Hamilton-féle rendszerek és az elsőrendű par-
eziális differenczial-egyenletek általános elmélete. Székfoglaló 
értekezés. (72 1.) 50 kr.
11. Kápolnai Pauer István. A hadtudomány viszonya a többi tudo­
mányokhoz. Székfoglaló értekezés. (17 1.) 10 kr.
,12. Hunyady Jenő. Egy negyedrendű felületről. (20 1.) 20 kr.
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja a m.
tudom, akadémia. Az I. oszt. rendeletéből szerk. Gyulai Pál. VHI.
kötet. 9—10. szám. Bpest, 1880. Akadémia. (N. 8-r.) Tartalm a:
9. Pozder Károly dr. Új perzsa nyelvjárások. (85 1.) 50 kr.
10. Imre Sándor. Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. Szék­
foglaló. (47 1.) 30 kr.
— Ugyanaz, IX. köt. 1—12. szám. Bpest, 1881. Akadémia. (N. 8-r.)
Tartalm a:
1. Budenz József. Emlékbeszéd Sehiefner Antal k. tag fölött.
(15 1.) 10 kr.
2. Gróf Zichy Ágost dr. A Boro-Budor Jáva szigetén. Székfoglaló
értekezés. 3 képpel. (35 1 ) 40 kr.
3. Ballagi Mór. Nyelvünk újabb fejlődése, (26 1.) 20 kr.
4. Vámbéry Ármin. A hunnok és avarok nemzetisége. (33 1.)
30 kr.
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5. Hunfalvy Pál. A kun- vagy Petrarka-eodex és a kánok. (49 1.)
30 kr.
6. Szász Károly. Emlékbeszéd Lewes Henrik György külső tag
fölött. (19 1.) , 30 kr.
7. Barna Ferdinand. Osvaliásunk főistenei. (71 1.) 40 kr.
8. Ruzsieska Kálmán „dr. Schopenhauer aesthetikája. (22 1.) 10 kr.
9. Barna Ferdinand. Osvaliásunk kisebb isteni lényei, és áldozati
szertartásai. (48 1.) 30 kr.
10. Kont Ignáez dr. Lessing mint philologus (55 1.) 30 kr.
11. Bogisich Mihály. Magyar egyházi népénekek a 18-ik század­
ból. (87 i.) 50 kr.
12. Simonyi Zsigmond. Az analogia hatásairól főleg a szóképzés-
, ben. (31 1.) 20 kr.
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiadja a m. t.
akadémia. A Il-ik osztály rendeletéből szerk. Pesty Frigyes. IV.
kötet. 9 —12. szám. Bpest, 1881. Akadémia. (N. 8-r.) Tartalma:
9. Láng Lajos. A magyar és osztrák államháztartás 1868-1877-ig. 
(51 1.) 30 kr.
10. Deák Farkas. Gróf Teleki Domokos emlékezete. (27 1.) 20 kr.
11. Tóth Lórincz. Emlékezés Ztinszky Imre 1. tagra. (40 1.) 20 kr.
12. Hajnik Imre. A perdöntő eskü és az előzetes tanubizonyitás a
középkori magyar perjogban. Székfoglaló értek. (62 1.) 40 kr.
— Ugyanaz. VII. köt. 1. szám. Dr. Medveczky Frigyes. A nemzet­
közi jog elmélete Kant philosophiája szerint. 1881. U. o. (N. 8-r.
, 36 lap.) 20 kr.
Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a m. tud.
akadémia. A III. oszt rendeletéből szerk Szabó József. XI. kötet.
1—26 szám. Bpest, 1881. Akadémia. (N. 8-r.) Tartalma:
1. Högyes Endre dr. Az assoeiált szemmozgások idegmeebanismu-
sáról. 2-ik közlemény. 2-ik rész. Az idegrendszer egyes részei­
nek befolyásáról az önkénytelen assoeiált szemmozgásokra. 2 fa­
metszettel. (100 1) 70 kr.
2. Staub Móricz dr. A Frusca-Gora aquitaniai flórája. 4 táblával.
(39 1.) 50 kr.
3. Klein Gyula. A pinguicula és utricularia sejtmagjaiban elő­
forduló krystailoidokrói. 1 táblával. (16 1.) 20 kr.
4. Than Károly dr. Yegyerélytani vizsgálatok. 2-dik értekezés. 2
ábrával. (28 1.) 20 kr.
5. Balló Mátyás. Újabb tanulmányok a kámforcsoport köréből.
(18 1.) 10 kr.
6. Solymosi Lajos dr. A homorodi vasas savanyuviz-források ehe-
miai elemzése. (18 1.) 10 kJ.
7. Hankó Vilmos dr. A solymosi hideg savanyú ásványvíz ehe-
tuiai elemzése. (8 1.) 10 kr.
8. Schuller Alajos. Önműködő higanylegszivattyu. 1 rajzzal. (8 1.)
10 kr.
9. Böekh János. Adatok a Mecsek-hegység és dombvidéke jura-
korabeli lerakodásának ismeretéhez. II. Paiaeontologiai rész. 10 
tábla rajzzal. (107 1) 1 frt 20 kr.
10. Szabó Ferencz. A earludovica és eanna gummijáratairól. 1 táb­
lával. (15 1.) 10 kr.
11. Balló Mátyás. Budapest főváros ivóvizei egészségi szempontból
és néhány ásványvíz elemzése. (53 1.) 30 kr.
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12. Duka Tivadar dr. Emlékbeszéd William Stephen Atkinson k.
tag fölött. (17 1.) 10 kr.
13. Thanhoffer Lajos. Adatok a harántcsíkú izmok szerkezete- és
idegvégződéséhez. (Székfoglaló értekezés.) Egy negyedrétü tábla 
rajzzal. (23 1.) _ 20 kr.
14. Lengyel Béla dr. A mohai (Fehérmegye) Ágnes-forrás vegy-
elemzése. (12 1.) '  10 kr.
15. Lengyel Béla dr. Egy újabb szerkezetű vízszivattyúval combi-
nált higany-légszivattyúról. Egy tábla rajzzal. (8 1.) 10 kr.
16. Borbás Vincze. Az elzöldült szarkaláb mint tnorpologiai útmu­
tató. 1 tábla rajzzal. (46 1.) 30 kr.
17. Sehuller Alajos. A víznek képződési melegéről. (8 1.) 10 kr.
18. Borbás Vincze. Békésvármegye flórája. (105 1.) 70 kr.
19. Hazslinszky Frigyes. Rendhagyó köggombák. (21 1. rajzokkal.)
20 kr.
20. Dolgozatok a k. magy. tud. egyetem élettani intézetéből. Közli
Jendrássik Jenő. Rajzokkal. 1. Regéozy Nagy Imre tr. Adatok 
a szörődés tanához. II. Ballagi János tr. A gyomor hámsejtjei­
ről. I II. Mátrai (labor. Adatok a zsírfelszívódáshoz a gyomor­
ban. IV. Hutyra Ferencz. A zsírok átszivárgásáról, nevezetesen 
az epe befolyása alatt. (91 1. és 4 tábla ) 60 kr.
21. (Még nem jelent meg.)
22. Péeh Antal. A tudományok haladásának befolyása a selmecz-
vidéki bányamivelésre. (33 1.) 20 kr.
23. Than Károly. Vegyerélytani vizsgálatok. A ealorimetrikus mé­
rések adatainak összehasonlításáról. (37 1) 20 kr
24. Közlemények a m. kir. egyetem vegytani laboratóriumából. Be­
mutatta Than Károly. I. Liebermaun Leó. A borkősav száraz 
lepárlási terményeiről. II. Illosvay Lajos. Adatok a Carbonyl- 
suifid physikai sajátságaihoz s tiszta Carbonylsulfid előállítása. 
2-ik közlemény. (18 1.) 10 kr.
25. Liebermann Leó. Közlemények az állatorvosi tanintézet vegy­
tani laboratóriumából. (8 1. és 1 tábla.) 10 kr.
26. Sehuller Alajos. 1. A hydrogen hyperoxyd képződése égés köz­
ben, II. Válasz a viz képződési melegének ügyeben. (111.) 10 kr
Értekezések a történelmi tmlományok köréből. Kiadja a m. t
akadémia. A II. osztály rendeletéből szerkeszti Pesty Frigyes. IX.
kötet. 3—9. szám. Bpest, 1881. Akadémia. (N. 8-r.) Tartalma :
3. Szilágyi Sándor. Jelentés a gyulafehérvári káptalan levéltárá­
ban tett kutatásokról. (21 1.) 10 kr.
4. Jakab Elek A kalendáriumokról, történelmi és politikai tekin-
teiben. (66 1.) 40 kr.
5. Torma Károly. Az aquincumi amphiteatrum északi fele. (Jelen­
tés az ottani ásatásokról.) 8 fametszettel és 15 fénynyom táblá­
val. (109 1.) 1 frt.
6. Balássy Ferencz. A zárai és óháti apátságok. (40 1.) 30 kr.
7. Szilagyi Sándor. Nápolyi Péter. Egy diplomata a 17-ik század 
elejéről. (23 1.) 10 kr.
8. Myskovszky Viktor. A renaissance kezdete és fejlődése különös 
tekintettel hazánk építészeti műemlékeire. 18 fametsz. (54 1.)
40 kr. 
60 kr.9. Beiiczay Jónás. MarsigU élete és munkái. (96 1.)
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Értekezések, Jog- és államtudományi, gyűjteménye. I. Dr. Concha 
Győző. A közigazgatási, enquéte. (Kulönienyomat a »Magyar Igaz- 
ságügy<-ből.) Bpest, 1881. Ziiahy. (N. 8-r. 44 1.) 50 kr.
Értekezések, Magyar jogászegyleti. II. III. Bpest, 1881. Jogász- 
egylet. (N. 8-r.) Tartalm a:
II. Nagy Dezső. A franczia ügyvédség. (31 1.)
III. Neumann Armin. Az életbiztosítás lényege és jogi természete.
. ,(42 1.)
Értékpapírok megsemmisítése stb. (L. »Törvényezikk.«) 
Evangyéliom, Szent János Írása szerinti. Átdolgozott kiadás. Bpest, 
1881. Brit biblia társulat. (8-r. 52 1.)
Évkönyv, Magyar statistikai. Szerkeszti és kiadja az országos ma­
gyar kir. statistikai hivatal. Vili. évfolyam 1878. I —XI. füzet. 
Bpest, 1880—81. (Eggenberger bízom. 4-r.) 5 frt. Tartalma:
I. Politikai felosztás és népesedési mozgalom 1878-ban. (85 1.) 1880.
II. Közegészségügy. (25 1.) 1881.
III. Mezőgazdaság. (1878. évi aratás és szüret.) 1880. (79 1.)
IV. Bánya- és kohóipar 1878. (-16 1.) 1880.
V. Kereskedelmi forgalom, áruk és hitel. (75 1.) 1880.
VI. Közlekedés. (103 1.)
VII. Magyarország igazságszolgáltatása és a telekkönyvi birtok­
testek jelzálogi terheinek ügy- és értékforgalma 1878-ban. 
(119 1.) 1880.
VIII. Egyház és tanügy 1878 ban. (95 1.) 1880.
IX. Állami pénzügy 1878-ban. (65 1.) 1880.
X. Haderő 1878-ban. (39 1.) 1880.
XI. A magyarországi tűzkárok 1878-ban. (13 1.) 1880.
— Ugyanaz IX. évfolyam. 1879. I —XII. füzet. Bpest, 1881. U. o. 
(4-r.) 5 frt.Tartahna :
I. Politikai felosztás és népesedési mozgalom 1879-ben (101 1.)
II. Közegészségügy. (28 1.)
III. Mezőgazdaság. 1879. évi aratás és szüret. (79 1.)
IV. A bánya és kohóipar. (46 1.)
V. Kereskedelmi forgalom és árak. 1879. (89 1 )
VI. A hitelintézetek 1879-ben. (69 1.)
VII. A közlekedés (155 1.)
VIII. Igazságszolgáltatás és telekkönyvi forgalom. (Sajtó alatt.)
IX. Egyház és tanügy 1879-ben. (93 1.)
X. Állami pénzügy 1879-ben. (63 1.)
XI. Haderő 1879-ben. (40 1.)
X II A magyarországi tűzkárok. (15 1.)
Évkönyv. Márczius 15. Kolozsvár, 1881. Gámán örök. ny. (8-r. 94 1.)
— Színházi. Beszélyek, költemények. Szerkesztette, Miskolczy Henrik.
, Bpest, 1881. Szerkesztő. (8-r. 74 1.)
Évkönyve, A tiszántúli ref. középisk. tanáregylet — az 1880—81. 
évről. Szerk. Gergely Károly. Deereczen, 1881. Csáthy. (8-r. 
2181.) 1 frt.
— A magyarországi Kárpát-egyesület — VIII. évfolyam. 1881. 
Jahrbuch des ungarischen Karpathen-Vereines. VIII. Jahrg. 1881. 
Késmárk, Egyesület. (8-r. 527 1. 3 melléklettel.)
— A pozsonymegyei gazdasági egyesület — 1880. Szerk. Földes 
Gyula. Pozsony, 1881. (134 1.)
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Évkönyve, A székely mívelődési s közgazdasági egyesület ötödik — 
1880-ra. Szerk. Buzogány Áron. Bpest, 1881. (8-r. 110 1.)
— Az aradi gazdasági egylet — 1880-ról. Szerk. Gaal Jenő. Arad, 
1881. (8-r. 168 1.)
— A Szent-István-társulat —. (L. »Házi könyvtár.«)
Palk Miksa orsz. képviselő beszéde a keszthelyi kerület választóihoz.
1881. julius hó 3-án. Bpest, 1881. Pesti könyvny.-r.-t. (8-r. 16 1.) 
Falusi gazda nap tára  1882. évre. A magyar gazdák, kertészek, 
lelkészek és tanítók számára. Szerk. Sporzon Pál. XVIII. évfolyam. 
Bpest, Franklin. (K. 4-r. 96, XVI 1.) 80 kr.
Falusi könyvtár. 28. Nyári Ferenez dr. A dohánytermelés kézi­
könyve a magyar gazdaközönség számára. Bpest, 1881. Franklin. 
(8-r. 126 1.) 50 kr.
F aragó  Mihály. A nagyurak pártja. Hegedűszóban nem szép mese.
Bpest, 1881. Rudnyanszky A. nyom. (8-r. 48 1.)
F arkas Gyula. Pascal biga-vonalának elemzése. Geometriai tanulmány. 
Bpest, 1881. Athenaeum nyom. (8-r. 23 1.)
— (L. »Értekezések a mathem. tudom.« VIII. 3.)
Farkas József. A magyarországi protestáns egyház története. A 
gymnas. 8. osztálya számára. Kiadja a dunamelléki ref. egyház- 
kerület. Bpest, 1881. (Kókai bízom. 8-r. IV, 168 1.) 80 kr.
Farkas Ödön. A zsidó kérdés Magyarországon. Bpest, é. n. Aigner.
(N. 8-r. 56 1.) ' 60 kr.
Farkas Róbert. A m. kir. földtani intéznt. Vázlatos ismertetés Bpest, 
1881. Földtani int. (8-r. 15 1.) 20 kr.
Fegyver-u tasítás a m. kir. honvéd-gyalogság számára. Hivatalos 
kiadáa. Bpest, 1881. Légrády. (K. 8-r. IV, 83 1.) 60 kr.
Fekete Lajos. Beszélgetés az uj erdőtörvényről. Népszerű ismertetés.
. . . 2-ik jav. kiad. Kolozsvár, 1881. Stein. (N. 8-r. 70 1.) 20 kr. 
Fekete Zsigmcnd. Okszerű vizműveiettan. Tanulmány. I. kötet 
Szerző tulajdona. Bpest, 1881 Aigner bizom. (N. 8-r. Vili, 3121. 
9 kőnyomatú táblával.) 6 frt.
Feleki 1. A foktői ref. egyház múltja és jelene. Foktői egyház tulaj­
dona. 1881 (8-r. 49 1.) 45 kr.
Felm éri Lajos. Az iskolázás jelene Angolországban. A vallás- és 
közoktatási m. k. ministerhez intézett jelentés. I. kötet. Bpest, 1881. 
(Aigner bizom. N. 8-r. X, 261 1.) 1 frt 80 kr,
— Ugyanaz. II. kötet. (U. o. N. 8-r. II, 386, IV 1.) 3 frt.
Felvidéky. Protestantizmus és panslavizmus. Bpest, 1882. Ráth. (N.
8-r. II, 160 1.) 1 frt 40 kr.
Ferenczi József. Előiskola a determinánsok elméletéhez. A mennyi­
ségtant kedvelő középtanodai ifjúság számára. Bpest, 1881. Tettey 
bizom. (N. 8-r. 63 1.) 60 kr.
Fenyvessy Ferenez dr. Közéletünk köréből. Vegyes ezikkek. Pápa.
1881. (Bpest, Aigner bizom. 8-r. 74 1.) 40 kr.
Feuillet Octave. Egy párisi nő története. Regény. Franeziából for- 
ditotta M. V. Budapest, 1881. Dobrowsky és Fr. (K. 8-r. 176 1.)
80 kr.
— Ugyanaz Forditotta Visi Imre. Bpest, 1881. Athenaeum. (K. 8-r.
136 1.) 60 kr.
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerkeszti Abafi Lajos. X. XI. 
kötet. Budapest, 1881. Aigner. (N. 8-r. IV, 400 és IV, 400 1.) 
Kötetje 4 frt.
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Filó Lajos. Ünnepi és alkalmi egyházi beszédek. Olcsó (czíui-) kiadás. 
В pest, 1882. Kókai. (8-r. IV, 182 1.) 1 frt 20 kr.
— Keresztyén hittan. A reformált vallású elemi iskolák IV-ik oszt. 
számára. Bpest, 1882. U. a. bízom. (K. 8-r. 43 1.) Kötve 20 kr
Filozófiai írók tára. A m. t. akadémia támogatásával r szerkesztik 
Alexander Bernát és Bánóczy József. I. Descartes. I. Értekezés az 
értelem helyes használatának s a tudományos igazságok kutatásának 
módszeréről. II. Elmélkedések a metafizikáról. Fordította s m agya­
rázatokkal ellátta Alexander Bernát. Bpest, 1881. Franklin. (N. 8-r. 
Vili, 180 1.) 1 frt 20 kr.
Fischer Nátán. A .zsidók története biblia utáni korszakainak vázlata. 
Felsőbb nép- és polgári iskolák mindkét nembeli növendékeinek 
használatára. 2-ik jav. kiadás. Bpest, 1882 Kókai. (8-r. 146 1.)
80 kr.
Fiume. Emléklap Fiume város közönségének az 1881-ik évi augusztus 
bő 14-én tett bpesti testvéries látogatása emlékére stb. Szerk. Mócs 
Zsigmond. Bpest, 1881. Károlyi Gy. (4-r. 16 1.) 40 kr.
Flauimarion Camille. Népszerű csillagaszattan. Az égboltozat egye­
temes leírása. Fordította Dr. Hoitsy Pál. 2 kötet. 380 ábrával, szí­
nezett kőnyomattal, csillagaszati térképpel stb. Bpest, 1881 
Wiickeus és Waidl. (4-r. IV, 340 és IV, 344 1.) 9 frt, disz- 
kötésben 12 frt.
Flaubert Gusztáv. Két újkori Don Quixote. (Bouvard és Pécuchet.) 
Ford. Nyári László. 2 kötet. Bpest, 1882. Révai testv. (K. 8-r. 11, 
200 és II, 212 1.) 2 frt
Fodor Ferenez. Néhány szilárd test és folyadék hő-átboesátásáról.
Kolozsvár, 1881. Stetn ny. (8-r. 30 1. 1 rajzlappal.)
Fonyó Pál. Katholikus egyháztörténet dióhéjban. Néptanodáink fel­
sőbb osztályai, úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. 
Baja, 1881. Szerző. (K. 8-r. 36 1.) 20 kr.
— A kathol. szertartások elemei. Néptanodáink felsőbb osztályai,
úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. Baja, 1881. 
Szerző. (K. 8-r. 32 1.) , 18 kr.
Forster-Aruold Fmrence. Deák Ferenez. Életrajz. Angolból ford. 
Pulszky Ágost. Bpest. 1881. Franklin. (K. 8-r. 317 1.) 1 frt 60 kr.
— Ugyanaz e czímen : »Olcsó könyvtár.« 137.
Földadó. (L  »Pénzügyi törvények« és » Törvényezikk.«)
Földes (Weisz) Béla dr. Nemzetgazdaság- és pénzügytan kézikönyve 
Bpest, 1882. Zilahy. (8-r. VI, 365, X 1.) 3 frt.
Föld körül, A. Utazási és népismei füzetek Szerk. és kiadja Péterffy 
István. 1. füzet. Szatmár, 1881. (N. 8-r. 48 1. és 1 térkép ) 25 kr. 
Földrajz, Rövid polgári, természeti és mértani —. Népiskolai hasz­
nálatra. Összeállította В. P. 9-ik jav. kiadás. Az egyházkerületi 
népisk. tantervhez alkalmazva. Debreezen, 1880. Telegdi (8-r. 
128 1.) Kötve 46 kr.
Földtani Értesítő. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. Szerkesz­
tették : Inkey Béla és Schmidt Sándor társ. titkárok. I évfolyam.
1880. Bpesfi 1880. (Kilián bízom. Ln. 8-r. 171 1.) i  frt.
Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. Szerk. 
Inkey Béla és Schmidl Sándor. X. évfolyam 1880. 1—12. szám, 
3 táblával. 2 táblázattal és több ábrával. Magyar és német szöveggel. 
Bpest, 1881. (Kilián bízom Ln. 8-r. IV, 407 1.) 3 frt.
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Fördős Lajos. Agnda. Egyházi szertartási beszédek és imák, s ezekhez 
mellékletül jegyzetek és utasítások 3-ik (ezím-) kiadás. Budapest, 
1882. Kókai. (8-r. VIII, 296 1.) Félbőrkötésben 2 frt 80 kr.
— Konkordáncia vagy szeníirati szókönyv. Olcsó (ezím-) kiadás. I.
kötet. 1. füzet 1—6 ív. 2. füzet 7 -1 2 .  ív. Bpest, 1882. U. a. 
(N. 8-r. 176 1.) Füzetje 40 kr.
Főrendiház irományai. j
— jegyzőkönyve. > Lásd: »Országgyűlés nyomtatványai.«
— naplója. )
Fraknói Vilmos. A magyar országgyűlések története. VI. és VII. 
kötet (1573—1587.) Bpest, 1881. Akadémia. (N. 8-r. IV, 94 és 
109 I.) 1 frt.
— Jelentések a magyar tudom, akadémia 1881. május hó 1-i (XLI-ik) 
nagygyűlésén eldöntött jutalmazásokról s történt uj választásokról. 
Bpest, 1881 Akadémia (8-r. 12 1.)
— A magyar tudom, akadémia jutalomtételei. Bpest, 1881. U. a. 
(8-r. 12 1.)
— Tömöri Pál élete és levelei. Bpest, 1881. (Tettey bízom. N. 8-r.
86 1. 1 facsimilével ) 1 frt.
Franczia magyar szótár. (L »Szótár.«)
Franczia olvasókönyv. (L. »Olvasókönyv.«)
Frankenstein Hermina. Az elrablott örökösnő Regény. Az angol 
eredeti után irta —. Bpest, 1882 Révai testv. (K. 8-r IV, 194 
es 56 1.) 1 frt 50 kr
Frecskay János. Képek az iparos világból. Olvasókönyv néptanítók 
és iparos tanulók számára. 130 képpel. Bpest, 1880. Franklin 
(8-r. Vili, 208 1.) 1 frt.
Fridrik Tamás. Báes-Bodrogh vármegye rövid leírása. Népiskolai 
J 11. oszt. tanulói számára. 2-ik kiadás. Zenta, 1881. Schwarcz S. 
(8-r. 22 1.) , 25 kr.
Fröhlich. Izidor (L. »Értekezések a mathem. tudom, kör.« VII. 20.) 
Fachs János. Népiskolai ismerettár. 2 —4. 7—9. 12—14. rész Bpest, 
Lauffer. (K. 8-r.) Tartalma :
2. A magyarok történetének fővonalai dióhéjban. 30-ik kiadás.
1881. (32 1.) 10 kr.
3. A természetrajz elemei. 19. kiadás. 20 ábrával. 1881. (32 1.)
10 kr.
4. A természettan elemei. 17. kiadás. 24 ábrával. 1881. (32 I.)
10 kr.
7—9. Számvetési példatár. A népisk. I I - I V .  oszt. számára. 2-ik 
kiadás. 1881. (47, 64 és 80 1.) Kötve 15, 18 és 20 kr.
12—14. Magyar nyelvtani gyakorlókönyv. A népisk. I I—IV. oszt. 
számára. 1882. (28, 48 és 68 1.) 8, 10 és 12 kr.
Fullerton Georgina. A jegyző leánya. Elbeszélés. Magyarítá a kalo­
csai növendékpapság. Ка1осза, 1881. Malatin és Holmayer nyom. 
(8-r. 303 I.) 1 frt 3Ó kr.
— Két beszély. A német kiadás után ford, a veszprémi növendék­
papság: Pázmány-köre. Bpest, 1881. »Hunyadi M.« int. nyom. 
(8-r. 286 1.) 1 frt 50 kr.
Függelék a m. büntető törvényekhez. (L. »Rendeletek.«)
Független naptár. 1882. közönséges evre. Debreczen. Telegdi K. 
(8-r. 72 1.) 30 kr.
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Függetlenségi naptár az 1882. évre. Az országgyűlési függetlenségi 
kör megbízásából szerkeszti Tors Kálmán. Bpest. Légrády testv. 
(N. 8-r. 154 1.) 50 kr.
Füssy Tamás. Szabó Imre néhai szombathelyi püspök emlékezete. 
(Lenyomat a »Tájékozó« raájus-juniusi füzeteiből. Budapest, 1881. 
Szerző. (N. 8-r. 37 1.) 25 kr.
Gaal József. (L. Badics F. — »Nemzeti könyvtár«. — »Olcsó könyv­
tár.« 123 )
Gabányi. Miska biographiája. Egy eleven színész története. Kolozs­
vár, 1881. Stein bízom. (8-r. XIV, 146 1.) 1 frt 30 kr.
Gábor József. A gyümölcs-aszalásról. A földmiv.-, ipar- és keresk.
miniszter megbizásából. Bpest, 1881. (Eggenberger biz. 8-r. 21 1.) 
Gajáry Ödön. A pestmegyei sárközi Duna-védgát és csatornázási 
társulat két évi működése, 1879. 1880. Kalocsa, 1881. Malati a és 
Holmeyer nyom. (8-r. 46 1.)
Galdos B. Perez. Egy spanyol leány története. (Gloria.) Korrajzi 
regény a spanyol társadalomból Ford. Nagy István. 3 köt. Bpest,
1881. Révai testv. (K. 8-r. 246, 236 és 312 1.) 4 frt
Garay Magyar és német beszélgetések kézikönyve. 10-dik kiad. —
Handbuch ungarisch-deutscher Gespräche. 10-te Aufl. Budapest,
1882. Franklin. (К. 8-r. XVI, 301 1.) 1 frt.
Gáspár Ignácz. Első oktatás a földrajzban. A népiskolák közép osz­
tályai számára. 9-dik kiadás. Budapest, 1-881. Tettey. (8-r 79 1.)
Kötve 36 kr.
— Rövid háztartástan felsőbb leányiskolák és nőtanitó-kép^zdék szá­
mára. Clima Mária és többek után. 3-ik jav. és bőv. kiad. Bpest, 
1881. Lampel. (8-r. 112 1.) 50 kr.
Gaume. Az idők jele, vagyis a lourdesi 80 csoda. Ford. Gyarmathy 
János Pápa, 1881. Nobel Ármin. (8-r. 93 1.) 40 kr.
Gazdasági egyesület, Az országos magyar, által gazdasági bajaink 
kipuhatolása és orvoslása érdekében tartott enquéte-tárgyalások. 
III—V. fűz. Szőlőmivelés és borászat. Erdészet. Közlekedés. Bpest, 
1881. Államnyomda. (4-r. 171, 75 és 157 1.)
Gazdasági egylet, Az aradi. (L. »Évkönyve.«)
Gazdasági zsebnaptár 1882-re. XXII. évi folyam. Szerkesztő-tulaj 1. 
Kodolányi AntO. Bpest, 1882. Eggenberger. (16-r. XVI, 140 1. 
és üres lapok ) Kötve. Melléklete : Magyar gazdák évkönyve V. 
évf. 1882. (16-r. 240 1.) Fűzve. Együtt 2 frt.
Gelléri Mór. Jelentés az országos nöipar-kiállitásról. A földmivelés-, 
ipar- és keresk m. kir. miniszter megbizásából. Bpest, 1881. Pesti 
könyvny.-r.-társ (8-r. 140 1.) 1 frt.
— Országos nőipar-kiálütás, Név- és tárgymutató. Budapest, 1881.
Athenaeum ny. (8-r. 316 1.) 30 kr.
— Az országos nőipar-kiáliitás c-zélja és tendeneziája. (Különienyo- 
mat a »Nemzeti nőnevelés« 1881. első füzetéből. (Bpest, 1881. 
(8-r. 16 1.)
Gerando (De). Antonina Neveléstan. Kolozsvár. 1881. Stein nyom.
(8-r. 125 1.) 80 kr.
Gerando Attila. (L. »Természettudom. előadások.« 26.)
Gerok K. után Kovács Lajos. Ünnepi egyházi beszédek. Közrebo­
csátja Fördős Lajos. 2-ik (ezím-) kiadás. Bpest, 1882. Kókai. (N. 
8-r. II, 198 I.) I frt 20 kr.
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Geszti Ferencz. Magyarország és Ausztria. II. füzet. Bpest, 1881.
Aigner bízom. (8-r. 16 1.) 20 kr.
(Ghyczy Kálmán.) Javaslat a ezukor-, kávé-, pótkávé-, csokoládé- és 
sörfogyasztási adónak az 1881. évi IV. törv.-ezikkben megállpitott- 
tól eltérő módon való kezeléséről. Budapest, 1881. Ráth. (N. 8-r. 
TI, 851.) 80 kr.
Giróknti Ferencz és Kozocsa Tivadar. A fák alak- és fejlődéstana. 
Kertészgazdák, erdészek, tanítók és a fák iránt érdeklődő művelt 
közönség számára. 139 ábrával I. rész. Bpest, 1881. (Lampel biz. 
N. 8-r. 95 1.) 1 frt
Goethe. (L. »Olcsó könyvtár.« 116.)
GoWis János. A román nyelv latinsága. Arad, 1880. (Bpest. Aigner 
bízom. N. 8-r. 50 J.) 50 kr
Goldziher Ignácz. Az iszlám. Tanulmányok a mubammedán vallás 
története köréből. Budapest, 1881 Akadémia. (8-r. IV, 412, XI 1. 
»Könyvkiadó vállalat.« I. sorozat.) Kötve 2 frt 50 kr.
Gombos Imre. (L. Olcsó könyvtár.« 134.)
Gonda Béla Közgazdaságunk 1880-ban. I. évfolyam. Különlenyomat 
az »Ellenör«-ből.« Bpest. 1881. (Aigner bizománya 8-r. 365 I.)
1 frt 50 kr.
Gottl Mór. Évi jelentés Poszony szab. kír. városa állapotáról. 1880.
hivat, kiadás. Pozsony, 1881. Angermeyer nyom. (8-r. 106 1) 
Gondinet E. és Gille F. (L. »Nemzeti színház könyvtára « 138.) 
Gozlan León. (L. »Magyar könyvesház.« 89. 90.)
Gózony János. Foglalkozási tervezet az ujoncz-sorványok számára.
Arad, 1881. Gyulai I. ny. (8-r. 144 1.)
Gönczy Pál. Oktatás a gyümölcs- és eperfa-tenyésztésben. Útmuta­
tásul a nép és népoktatási intézetek számára. Jutalmazott pálya­
munka) 2-ik bőv. kiad. Bpest, 1882. Franklin. (8-r. 95. 1.) 30 kr. 
Görög- és római remekírók iskolai könyvtára. Bpest, 1881. Eggei,- 
berger. (K. 8-r.) Tartalma :
Bartal A és Malmosi K. Jegyzetek Titus Livius XXI. és XXII.
könyvéhez, magyarázó ábrákkal. (162 1.) 70 kr.
Q. Horatii Flaeci opera omnia. II. Satirae et epistolae. Bevezeté­
sekkel és magyarázatokkal ellátták Bartal A. és Malmosi Ká­
roly. (176 1.) 70 kr.
P. Cornelii Taciti annalium ab excessu divi Augusti Libri I—VI. 
Bevezetéssel és tárgymutató kivonatokkal ellátta Petrovich Fe­
rencz. (XXX, 200 1.) 90 kr.
P. Vergili Maronis Aeneidos libri XII. Bevez. és magyaráz, ellátta
Pirchala Imre. I köt. I - V I .  (XXXII, 139 1.) 70 kr.
Graf Jakab. Német nyelvtan középiskolák, képezdék stb. számára s 
magánhasználatra. I. rész. 3-ik jav. kiadás. Bpest, 1882. Franklin. 
(8-r. 191, 1.) 80 kr.
Greguss Ágost versei. Bpest, 1882. Athenaeum. (12-r. IV, 220 1 )
1 frt 20 kr., díszkötésbeu 2 frt.
Gréville Henrik. Az asszony kegyelméből. Reg. Ford. Zempléni P.
Gyula. Bpest, 1882. Révai testv. (K. 8-r. II, 278 1.) 1 frt 50 kr.
— Dosia. Regény. Ford. Zichy Camilla. Bpest, 1881. Athenaeum
(K. 8-r. 187 1.) 80 kr
— Fokról-fokra. Ford. Nyáry László. Bpest, 1882. Révai testv (K.
8 r 11, 22 i 1 j 1 frt 20 kr.
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Grossmann Vilmos. A beburkolt vonalak. (Euveloppes.) A bölesé- 
szettudori fok elnyerése végett • . . . benyújtotta. Budapest, 1881. 
Wodianer F nyom. (8-r. 26 1.)
Gnttmann Oszkár. Magyar bánya-kalauz. Bées, 1881. Perles Mór. 
(8-r. 142 1.)
Gyakorlati szabályzat a m. k. honvéd-gyalogság számára. 2 rész. 
Az 1875. évi gyakorlati szabályzat 2-dik kiadása. Budapest, 1881. 
Pfeifer bízom. (8-r. 240 és 73 1.) ] frt.
— Ugyanaz 3-ik kiadása. Bpest, 1881. U. a. bízom. (K. 8-r. XVI,
248 1. 1 tábla és IV, 74 1.) 1 frt.
Gyermekek kedvelíjei. Képek és leírások háziállatjaink világából. 
Bpest, é. n. Eggeuberger. (H. 4-r. 8 1. szöveg 8 szinny. képpel.)
Kötve 1 frt 20 kr.
Gyermekek öröme. Költemények 9— 12 éves gyermekek számára. 
Gyűjtötték Péterfy Sándor és Závodszky Károly. 2-ik kiad. Bpest, 
é. n. Kókai (16-r. VII, 214 1.) Kötve 1 frt
Gyermekkönyv, Magyar. Népmesék, népdalok és versek. Budapest.
é. n. Eggenberger. (N. 8-r. IV, 116 1.) Kötve 1 frt.
Gyertyánffy Béla, Id. Novellák. Kitűnő angol, német s franczia irók 
után magyarra átdolgozta—. Temesvár, 1881. Förk К. G. nyom. 
(8-r. 149 1.) i  frt.
Győrffy Iván népiskolai képes tankönyvei I—III Esztergom, 1881. 
Buzárovits. (8-r.) Tartalm a:
I. Földrajzi könyvecske népisk növendékek haszn. (43 1.) 10 kr.
II. Magyarország történelme kivonatban kézikönyvül népisk. nö­
vendékek számára 7-ik lenyomat. (35 1 ) 10 kr.
III. Természetrajz kézikönyvül népisk. növend. használatara. 7-ik
lenyomat. (39 1.) 10 kr
— (L. »Mulattató zsebkönyvtár.« 5.)
György Aladár. Az egyetemes mívelödéstörténelem vázlata 2-dik 
(ezím-) kidás. Bpest, 1881. Aigner. ( 8-r 190 1. 1 frt
Győry Vilmos. Ünnepi ajándék. 382 képpel. Bpest, é. n. Légrády 
testv. (24-r. 253 1. és 12 külön kép.) Vászonkötésben tónus nyom 
képekkel 2 frt, szinnyom. képekkel 3 frt.
Gyulai Pál költeményei 2. bőv. kiad. A költő arezképével. Bpest,
1882. Franklin. (K 8-r VI, 495 1.) 4 frt, díszköt. 5 frt 50 kr. 
Gyulay Béla. Magyar nyelvtan olvasmányokkal, kifejtő kérdésekkel, 
irály- és nyelvtani gyakorlatok- és feladványokkal. A közép- és 
polgári iskolák 1. és ÍT. oszt. számára. 4-dik kiadás. Bpest, 1881. 
Pfeifer. (8-r. 160 I.) 80 kr.
Hadady Dániel. Hazai kertipar. A hazai kertészet haladása érdeké­
ből kertészek és kertkedvelők használatára, tervrajzokkal és szin. 
ábrákkal. 1 füzet. Bpest, 1881. Birkholz, Vajda és Pressburg ny. 
(Nagyvárad, Pauker biz. 4-r. 8 1. szöveg és 4 lapon ábr.) 1 frt 
Hajnik Imre. (L. »Értekezések a társad, tudom.« VI. 12.)
Halász Mihály. Vándoremlékeim. Bpest, 1881. »Hunyadi M.« intézet.
(8 r. 500 1.) , 1 frt 50 kr.
Hankó Vilmos. (L. »Értekezések a termttudom « XI. 7)
Harang, Ezüst. Kongatja a hazáját igazán szerető öreg harangozó.
Bpest. 1841. Rudnyánszky A. (8-r. 27 1.)
Haray Viktor. Az első szerelem. Elbeszélés. Kolozsvár, 1881. Nyom. 
Papp M örökösei. (Bpest. Aigner bizom. 8-r. 116 1.) 1 frt.
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Haselmayer Pál. Éuekfüzér. Alkalmas iskolai énekek kettős hangra 
az elmii népiskolák használatára. 2-dik, jav. kiadás. Bpesf, 1882 
Kókai. (12-r. 36 1.) 20 kr.
Határidő-naptár. 1882. Termin-Kalender. Bpest. Franklin. (16-r. 
XVI 1. szöveg és 23 ív napló.) Vászonköt. 1 frt 20 kr.
Haíározmányok az osztrák-magyar bankkal való üzleti közlekedésre 
nézve. Budapest, 1881 Az osztrák-magyar bank üzletvezetösége. 
(8-r. 53 1)
— Díjszabási, gyors- és teher-árúk, továbbá élő állatok, hintók és
hullák szállítására nézve ,Érvényes a bent felsorolt osztrák-magy. 
vasutak díjszabásaihoz. Érvényes 1881. évi szept. hó 1-től. I —II 
rész. Bpest, 1881. Pesti könyny.-r.-t. (8-r. 64, 272 I.) 30 kr.
Hatszáz magyar nemzeti dal, szavalmányok és dalok gyűjteménye 
Bpest, 188Í. Mehner. (16-r. 689 1.) Vászonkötésben 1 frt, díszköt.
1 frt 50 kr. és 2 frt.
Hattyuőy Dezső. A hazai vármegyék és városok czímerei. (Külön­
nyomat az »Erdélyi Muzeum« 1881. évfolyamából.) Kolozsvár, 
18öl. Erdélyi Muzeum. (8-r. 86 1.)
Haubner Máté, dunántúli evang superintendes emléke. Állította az 
egyházkerület. Sopron, 1881. Reiehard és Litfass nyom. (N. 8-r. 
60 1.) 40 kr.
Hanke Fr. nyomán Környei János. Egyetemes földirati tankönyv 
középtanodák, kereskedelmi iskolák és képezdék számára. I. rész. 
Mennyiségtani, természettani földirat s a politikai földírat általá­
nos atnézete. 10-ik jav. kiadás. Budapest, 1882. Lampel. (N. 8-r. 
II, 110 1.) 70 kr.
Hauke-Kürnyei-Cherven. Egyetemes földirati tankönyv középiskolák 
használatára. llauke-Környei nyomán . . . .  kidolgozta dr. Cherven 
Flóris. I. köt. A magyar királyság s a Földközi tengert környező 
országok. (I. oszt. számára.) 3-dik jav. kiadás. Bpest, 1882. Lam­
pel. (N 8r. 119 1.) 80 kr. — Ugyanaz, II. köt. Európa. (Magyar- 
országon és a déli félszigeteken kívül.) 2-dik jav. kiadás. Bpest, 
1882. U. a, (N. 8-r. 123 1.) 80 kr.
— Az osztrák-magyar monarchia földirata. (Hauke-Környei egyete­
mes földirati tankönyvének III. része.) 10-ik kiadás. Bpest, 1881. 
U. a. (N. 8-r. 154 1) 70 kr.
Hauszmanii Alajos. Tervmagyarázat és indokolás a főv. közkórházak 
építési terveihez. Bpest, 1881. Fanda J. nyom. (Ivrét. 11 1.)
Havass Rezső dr. Fiume. Felolvastatott a »magyar földrajzi társa­
ság« 1881. évi ápr. hó 7-ibi ülésén. Bpest, 1881. (Grimm G. biz. 
8-r. 19 1.) 40 kr.
Havas 8áudor. Programmbeszéd. Tartotta Budapest belváros választó- 
kerületének függetl. párti képviselő-jelöltje 1881. évi junius hó 
16-án. Bpest, 1881. Buschmann F. nyom. (8-r. 14 i.)
Házi könyvtár. XXXVI. XXXVIII. Bpest, 1881. Szent-lstván-társ. 
(K 8-r.) Tartalma:
XXXVI. A Szent-István-társulat évkönyve. 1881. (88 1.) 30 kr.
XXXVIII Hoványi. Fensőbb katholicismus elemei. I. kötet. 2-dik 
kiadás. (XI 356 1.) 1 frt 20 kr.
Házi naptár 1882. Hasznos tudnivalókkal és mulattató tartalommal 
Szerk. Scarron. 15 képpel. IX. évfolyam. Bpest. Légrády testv. 
(N. 8-r. 174 I.) . 50 kr.
Hazslinszky Frigyes. (L. »Értekezések a termttudom. kör.« XI. 19.)
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Heffler Konrád. Kisfaludy Sándor költészete. Rozsnyó, 1881. Kovács 
Mihály. (8-r. 31 1.)
Hegedűs István. Költemények. Bpest, 1881. (Zilahy biz. 8-r. 167 1.)
1 frt 20 kr.
Hegedűs Sándor beszéde a fogyasztási adóról a képviselőház 1881.
január 28-iki ülésében. Bpest, 1881. Athenaeum nyom (4-r. 8 1.) 
Heim Péter. Budapest posta-intézményei és forgalmuk a jelenkor­
ban. (Különnyomat a »Budapesti Szemle« 56-ik számából.) Bpest, 
1881. Franklin nyom. (8-r. 20 1 )
Heine. (L. »Szépirodalmi könyvtár.«)
Hekscli Sándor F. Tátra-Füred éghajlati gyógyhely és vizgyógy- 
intézer, Felső-Magyarorszá?, Szepesmegye. (Az osztr.-magy. gyógy- 
és fürdőhelyek l.) Bécs, 1881 Hartleben. (N. 8-r. 62 1.) 40 kr.
Hellen rem ekírók magyar fordításban. 14. köt. Homer Odysseáia.
2. füzet (IV. 259—Vili. 423.) Ford. Télfy Iván. Budapest, é. n. 
Lampel. (16-r. 73—168 1.) 40 kr.
— Ugyanaz 15. köt. Herodot. Görögből ford. dr. Télfy Iván. I fűz.
Bpest,, 1881. U. a. (16-r. XXXII, 96 1.) ' 40 kr.
Heller Ágost. Physikai földrajz a gymnasium III. oszt. számára.
2-ik átdolg. kiadás. Bpest, 1881. Eggenberger. 8-r. (159 1.) 1 frt. 
Hellwald Frigyes. A föld és népei. Föld- és népismei kézikönyv. 
H. F. és,egyéb szerzők nyomán dolgozta dr. Toldy László. II. köt. 
Afrika, Ázsia és Ausztrália. (N. 8-r 672 1. Sok fametszettel és 19 
teljképpel.) 5 frt, kötve 6 frt 50 kr.
Helm ár Á. Világtörténelmi tabellák származási táblákkal. Különös 
tekintettel a magyar történelemre. Pozsony, 1881 Stampfel. (16-r. 
59 1.) 50 kr.
Herczegh Mihály dr. Magyar polg. törvénykezési rendtartás. (1868 : 
LIV, 1881: LÍX, 1881: LX törvényczikk.) I. köt. 2-ik átalakított 
kiad. Bpest, 1882. Franklin (N. 8-r. VIII, 243 1) 2 frt.
Herich Károly, dr. Kultúra és toilette Felolvasás a »Kereskedő 
ifjak társulata« 1881. ápril 12-giki estélyéről. (Küiönlenyomat a 
»Fővárosi Lapokból.) Bpest, 1881. (8-r. 33 1.)
Hermann Ottó (L. »Természettudom, előadások.«)
Herodot. (L. »Hellen remekírók« és »Tanulók könyvtára «)
Hevesi József. Névjegyek Janka asztalára. Mező-Túr, 1880. Gjikó
K. kiadása. (Bpest. Tettey bízom. 8-r. 140 1.) 1 frt.
Hiador (Jámbor Pál) művei. 1—4. 6. füzet. Szabadka. 1880 8l. 
(Bpest. Tettey bízom. 16-r.) Tartalma :
I. Nagy Sándor. Tört. tragoedia 5 felv. (91 1.) 40 kr.
II. A koszorú. Tört. vígjáték 3 felv. (64 1.) 30 kr.
III. A törvénytelen vér. Tört dráma 5 felv. (78 !.) 40 kr.
IV. Fiilöp. Tört. tragoedia 5 felv. (71 !.) 1881 , 40 kr.
VI. 48-diki emlékek. Gyászbeszéd Deák Ferenez fölött. Úti emlé­
kek. (80 1.) ' 40 kr.
Hírlapok és folyóiratok, A bel- és külföldi, árjegyzéke 1881-re. Bpest, 
1881. Főposta (N. 8-r. 75 1.) 25 kr.
Hlatky József. A körmöczbányai első, vagyis városi protest, gymna­
sium története a XVI. és XVII. században. (N. 8-r. 842 1.
Hochmutli Abrahám. Istenismeret és istentisztelet. A bibliai és ké­
sőbbi iratokon alapuló tan- és kézikönyv a vallás oktatására. Tanító­
képző intézetek s a középiskolák felső osztályai számára. Bpest, 
1881. Franklin. (8-r. 102 1.) 1 frt i.0 kr
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Hofer Károly. A francia nyelv módszeres tankönyve. Mager nyo­
mán II. rész. 3. jav. kiad. Bpest, 1881. Aigner. (8-r 148 1.) 80 kr.
Hofmann Ernő dr. és Jäger Gusztáv dr. a mezei gazdaságra hasz­
nos és kártékony állatok képei. Magyar nyelvre ford. Gönczy Pál. 
Két rész. (I—VI. tábla.) Pozsony, 1881/82. Stampfel К. I. rész. 
( I —IV. tábla.) Tokban 4 frt 50 k r , vászonra húzva tokban 7 frt, 
ugyanígy lakirozva és léezekkel 8 frt. II. rész. (V—VI.) A kerti 
és mezei kártékony rovarok színes képei. (18 1. szöveggel ívrét­
ben.) Tokban 3 frt 50 kr., vászonra húzva tokban 5 frt, ugyanígy 
lakirozva és léczekkel 7 frt.
Hoffmann Ferencz. Uj százötven elbeszélés kis gyermekek számára. 
A ltí-ik német kiadás után magyaritá egy gyermekbarát. Pozsony, 
1882. Stampfel (K. 8-r. VIII, 271 1. 16 színezett képpel.) Kötve
fit 60 kr.
Hoffmann Mór. Német nyelvtan és olvasókönyv fordítási gyakorla­
tokkal és feladattárral közép anodai és polgári iskolai használatra 
a miniszteri tanterv alapján. I. rész : Szó- és alaktan. 3-ik átdolg. 
és bőv kiadás. Bpest, 1882. Franklin. (8-r. 152 1.) 60 kr.
— Ugyanaz II. rész. 2-dik átdolg. és t. bov. kiad. Budapest, 1882.
U. a (8-r. 228 I.) 80 kr.
— Héber lant. Szenttörténeti tárgyú költemények. A család és iskola
számára. 2-ik kiadás. Bpest, 1881. U. a. (8-r. 126 1.) 80 kr.
Holub M. és Köpesdi S. Latin-magyar kézi szótár. 2-ik jav. és böv. 
kiadás. Bpest, 1882. Lauffer. (8-r. IV, 605 1.) 2 frt 40 kr.
Homeros liiása. I—III. ének. Iskolai használatra magyarázta és be­
vezetéssel ellátta Ábel Jenő. Bpest, 1881. Franklin. (8-r. 175 1.)
80 kr.
— Odysseája. I —III. ének. Iskolai használatra magyarázta és beve­
zetéssel ellátta n b .l  Jenő. Bpest, 1881. U. a. (8-r. 207 1.) 1 frt.
— (L »Hellen remekírók.«)
Homolka. (L. Ribáry-Homolka.)
Honvéd és nemzetőr naptár az 1882-dik közöns. évre. Debreczen. 
Telegdi. (8-r. 72 1.) 30 kr.
Honvéd nap tár az 1882-dik évre. (Egyúttal katonai naptár. A ma­
gyar nép számára. Szerk. Áldor Imre. XV. évf. Bpest. Franklin. 
(K. 4-r. 80, XVI 1.) 60 kr.
Horatius (L. »Görög és római remekírók.*)
Horvát János. A nagy Isten eszméje. Bpest, 1881. »flunyady M.« 
intézet. (8-r. 180 1.)
Horváth József. Tanulmányok a nőemaneipaeio köréből, müveit és 
gondolkodó közönség számára. 1—4. füzet. Arad, 1881. Réthy L. 
és fia nyom. (8-r. 1—187 I.) Füzetje 2.) kr.
Hosszúfalu közönségének és társainak brassómegyei községeknek, 
Alázatos kérelme, Pávai Vájná Elek által. A magyar birodalmi 
képviselőházhoz. Kolozsvár, Í881. Stein J . nyom. (8-r. 26 I.)
Hovanyi. (L. »Házi-könyvtár.«)
Höcker 0. (L. »Ifjúság könyvtára.«)
Högyes E. (L. »Értekezések a természettudom, kör.« XI. 1.)
Hölgyek naptára  1882. Szerk. Scarron. X. évfoly. Bpest. Légrády 
testv. (16-r. 121 1. szöveg és jegyzéknapló.) Vászonk. 1 frt 80 kr.
Hngo Victor A nyomorultak. Regény. Francziából ford. *** 12 köt. 
Bpest, 1881. Dobrovvsky és Franke. (K. 8-r. 208, 192, 192, 192, 
192, 192, 192, 191, 192, 192, 192 és 184 1.) 6 fit
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Hunfalvy János. Kis földleírás polgári-, reál-, ipar- és felső nép­
iskolák számára. 4-dik kiadás. Budapest, 1881. Athenaeum. (8-r. 
124 1.) 50 kr.
Hunfalvy Pál. Tanulmányok. 2-ik (czírn-) kiadás. Bpest, 1881. Ráth.
(8-r. XT, 368 1.) 90 kr.
— (L. »Értekezések a,nyelv- és széptud. kör.« IX. 5.)
Hnnyady Jenő. (L. »Értekezések a mathem. tudományok köréből.« 
УП. 24 26. VIII 12.)
Hntyra Ferencz. (L »Értekezések a természettudom, kör.« XI. 20.) 
Hübner 0. (L Statisztikai tabellák.«)
Ifjúsági és népkönyvtár. IX —XI Budapest, 1881. Kókai. (16-r.) 
Tartalma :
IX. X. Bánfi János. A jósnő álmai. Elbeszélés. 2 rész. 2 képpel. 
(95 és 91 1) Egybekötve 80 kr.
XI. Bánfi Ján. Fejes Boris. Elbesz 1 képpel. (130 1 ) Kötve 50 kr. 
Ifjúsági iratok tára Az orsz. közp. tanáregylet megbízásából szerk. 
dr. Kármán Mór XL XII. Bpest, 1881. Franklin. (8-r.) Tartalma:
XI. Arago Francois. Voltaire és Ampére életrajza. Francziából
ford. Kont Gyula. (155 1.) 70 kr.
XII. Középkori utazók. I. Rubriquis: Utam Tatárországban. II.
Marco Polo könyve. Francziából ford, és jegyzetekkel ellátta dr. 
Brózik Károly. 8 képpel (196 1.) 1 frt
Ifjúság könyvesháza, A magyar Szerk. Fésűs György. 7 — 12. fűz. 
vagy III. IV. köt. Pozsony, 1881 Stampfel. (K. 8-r.) Tartalma:
7. Regék es mondák. 2 szin. képpel. (80 1.) 50 kr.
8. Jánossi Pál, a drótos tót. Elbeszélés az ifjúság számára. 2 szin.
képpel. (88 1.) 50 kr.
9. Sasszárnyakon. Népies elbeszélés az ifjúság számára. 2 szin.
képpel (88 1.) 50 kr.
1 0 —12. Remek költemények. Iskolai- és magánhasználatra össze­
gyűlté Andrássy Jenő. 1879. (235, V 1.) 1 frt 50 kr.
III. köt Elbeszélések. (Tartalmazza a 7—9. füzeteket.) Kötve
1 frt 60 kr.
IV. köt. (Tartalmazza a 10—12. füzeteket.) Kötve 1 frt 60 kr. 
Ifjúság könyvtára. 18 Höcker Oszkár. A ki Istenben bízik, azt el
nem hagyja. Magyarította és a hazai viszonyokhoz alkalmazta 
M ajer György. Bpest, 1881. Lampe!. (16-r. 117 1. 4 képpel.) 50 kr. 
Ifjúság olcsó könyvtára. 1—3. szám. Bpest é. n. Révai testv. (K. 
8-r.) Tartalma :
1. 2. Swift J . Gulliver utazásai. Fordította Prém József. 4 képpel.
(136 1.) 40 kr., kötve 60 kr.
3. Wildermirh Ottilia. Elbeszélések az ifjúság szám. Ford. Lonkay 
Lenke. 2 képpel (84 1) 20 kr., kötve 30 kr.
Igazmondó kalendáriem Kr. u. sz. u. 1882. közöns. évre. Debre- 
czen. Telegdi. (8-r. 40 1.) 20 kr.
Igazságügyminiszteri rendeletek. (L. »Rendeletek.«)
Iliász Gábor magyar nyelvtana. A gymnasiumok I. II. I I I .  osztálya 
és a reáliskolák használatára. 21-ik kiad. Átdolg. Majer Alberik. 
. Bpest, 1882. Lampel. (8-r. VIII, 208 1.) 1 frt.
Illés Elek. Fürtök az Ur szőlőjéből. Kiállítja maga a yinczellér.
Bpest, 1881. »Hunyadi M.« int. (8-r. 192 1.)
Illeték szabályzat a magy. kir honvédség számára. Hivatalos kiad. 
Bpest, 1881. Pesti könyvny.-r.-társ. (8-r. 318 •].)
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Ilosvay Lajos. (L. »Értekezések a termttudom. kör.« XI. 24.)
Ima- es énekkönyv. A katholikus ifjúság számára. Pozsony, 1881. 
Stampel. (К. 8-r. 100 1.)
Imre Sándor. Magyar mondattan, az irály- és verstan rövid vázlatá­
val és útmutatással a magyar nyelv gymnasium! tanítására, közép- 
tanodai alsóbb osztályok számára. 5-ik jav. kiad. Debreezen, 1881. 
Csáthy. (8-r. 159 1.) 80 kr.
Iparegyesiilet, Az országos magyar, által 1881. évi márczius 16. 
és 17. napjaira. Budapestre összehívott országos gyáripari értekez­
let tárgyalásai. Bpest, 1881. Pesti könyvny.-r.-t. (4-r. 15 kéth. 1.) 
Ipartörvény, Az, revisiója ügyében egybehívott második értekezlet 
tárgyalásai. Bpest, 1881. Pesti könyvny.-r.-társ. (4-r. 164 1.) 
Ipolyi Arnold. Az orsz. magyar képzőművészeti társulat 1881. márcz. 
6-diki közgyűlését megnyitó beszéd. Bpest, 1881. Franklin nyom. 
(N. 8-r. 40' 1.)
Irodalom-történet, A német, rövid rajza és a német mondatszerke­
zet szabályai s táblázata. Budapest, 1881. Rózsa K. és neje. (8-r. 
28, 11 1.)
Istóczy Győző. (L. »12 röpirat «)
István bácsi naptára . . . .  1882-dik évre. XXVII. évfoly. Alapitá 
Majer István. Szerk Kőhalmi Klimstein József. Bpest. Franklin. 
(K. 4-r. 88, XVI 1.) 50 kr.
Ivánka Imre. Négyhavi szolgálatom a magyar hadseregben 1848. 
junius végétől október végéig. Bpest, 1881. Rudnyánszky A. ny. 
(8-r. 53 1.)
lvánkovits János. A róm. kath. egyház szertartásainak és ünnepei­
nek rövid értelmezése. A középtanodák és polgári iskolák alsóbb 
osztályainak számára. Szeged, 1881. Várnai. (8-r. 183, I I  1. 40 kr. 
Iványi Ödön. Tarka Lapok. Nagyvárad, 1881. Hollósy Jenő. (8-r 
156 1.) 1 frt.
Jäg er G. (L. Hofmann E.)
Jaime Adolf. Családi gyülölség. Ford. Márkus Miklós. Bpest, é. n.
Aigner. (8-r. 408 1.)' 2 frt 50 kr.
Jakab Elek. A magyar Fiume. Bpest, 1881. Szerző. (Aigner bízom. 
N. 8-r. 36 1.) 30 kr.
— Szabadságharczunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848/1849-re' 
9 fényny. arezképpel. Bpest, 1881 Aigner. (N. 8-r. 577 1.) 4 frt.
— (L. »Értekezések a tört. tudom. IX. 4.«)
— (L. Szilágyi Sándor.)
Jancsó Benedek. Magyar nyelvtudománytörténeti tanulmányok a 
X V I—XVII. századból Bpest, 1881 Aigner. (8-r. 193 1.) 2 frt.
Janovszky István eredeti s fordított elbeszélései. I. fliz. Esztergom, 
1881. Buzárovits. (8-r. 129 1.)
Jed lik  Ányos. A csöves villamszedők láuczolatáról. (Különlenyomat 
a m. orvosok és termeszetvizsgálók XX-dik nagygyűlésének mun­
kálataiból.) Bpest, 1881. (4-r. 5 1. 3 táblával.)
Jegyzék-napló gazdák számára. Szerk. Wágner László. X. évfoly. 
Bpest. Légrády testv. (16-r. 165 1. s napió.) Vászonk 1 frt 60 kr.
— Mindenki számára. 1882. X. évfoly. Bpest. U. a- (16-r. 71 1. és
napló.) Vászonkötésben 1 frt 20 kr.
— Ügyvédek, közjegyzők, bírák es bírósági végrehajtók szamára. 
Szerk. dr. Siegmund Vilmos. XVIII. évfoly. 2 részben. Budapest.
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U. а. (16-г. 170 1. és napló; II. rész 112 1.) I. rész vászonkötés­
ben. II. 1 frt 20 kr.
Jegyzetek, Lélektani. Szeged 1881. Traub B. és t. (8-r. 16 1.) 30 kr.
Jegyzőkönyv a selmeczi gyógyászati és természettudományi egylet­
nek 1881. évi január hó 29-én tartott közgyűléséről. Összeállította 
Dérer Mihály. Selmecz, 1881. Joerges A. özv. ny. (8-r. 39 1.)
— az erdélyrészi ev. ref. fő- és középiskolák tanárainak 1881. jun* 
12. és 15-dik napjain tartott rendkívüli értekezletéről. Kolozsvár, 
1881. Stein J. ny. (8-r. 14 1.)
Jegyzőkönyve, A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület 1881. október 
15-én s folytatólag okt. 17-én és 18-án Budapesten tartott rendes 
évi közgyűlésének —. Bpest, 1881. Hornyánszky V. ny. (8-r. 73 1.)
— A debreezeni ref. egyházmegye 1881. évi április hó 7-ik napján 
tartott közgyűlésének—. Debreezen, 1881. Város ny. (8-r. 54 1.)
— A duuamelléki ref. egyházkerület 1881. május hó 14-én és kö­
vetkező napjain Budapesten tartott gyűlésének —. Kiadta Kovács 
Albert. Bpest, 1881. Franklin nyom. (8-r. 180 1.)
— A dunántúli helv. hitv. egyházkerület 1881. évi jun. 12. s több 
napján Pápán tartott közgyűlésének — kiadta Vályi Lajos. Pápa, 
1881. Reform főtanoda nyom. (4-r. 180 1)
— A dunántúli helv. hitv. egyházkerület 1881. évi október hó 3-án 
s következő napjain Pápán tartott közgyűlésének —. Kiadta Vályi 
Lajos. Pápa, 1881. Reform, főtanoda nyom. (4-r. 82 1 )
— A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 1881. évi augusztus hó 
24. és 25-én Győrött tartott rendes évi közgyűlésének —. Sopron, 
1881. Reichard és Litfass nyom. (8-r. 66 1.)
— A magyarországi reformált egyház egyetemes konventjének —. 
Budapest, 1881. márezius 8 —14. Kiadta Tóth Sámuel. Debreezen, 
1881. Varos nyom. (8-r. 26 1.)
— A magy. orsz tűzoltó-szövetség 1880. évi augusztus hó 19—22-ig
Pozsony városában tartott V. orsz. közgyűlésének —. Protocoll ete. 
Pozsony, Wigand F. K. nyom. (8-r. 112 1.) 40 kr.
— A nagyszalontai ref. egyházmegye 1881. évi április hó 7-ik nap­
ján Nagyszalontán tartott közgyűlésének —. Debreezen, 1881. Vá­
ros nyom. (8-r. 54 1.)
— Az alsó-szabolcs-hajdu-kerületi ref. egyházmegye 1881. évi márcz. 
hó 30. napján Hajdúböszörményben tartott rendkívüli közgyűlésé­
nek . Debreezen, 1881. Város nyom. (Ivrét 5 1.)
— Az Ér- és Berettyó-melléki ref. egyházmegye 1881; április hó 
21 napján Székelyhidon tartott gyűlésének — . Debreezen, 1881. 
Város nyom. (Ivrét 4 1.)
Jelentés, Álispáni, Mosonmegye 1879. évi állapotáról. A törvény- 
hatósági bizottság közgyűlésének beterjesztő Simon Gyula. Magyar­
óvár, 1881. Czéh S. nyom. (8-r. 22 1.)
— a inagy. tudom. Akadémia munkálkodásáról és pénztára állásá­
ról 1880—81-ben. Bpest, 1881. Akadémia. (8-r. 26 1.)
— A phylloxera-ügyben 1872. évtől 1880. év végéig a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi minisztérium által tett intézkedésekről. 
Bpest, 1881. Weiszmann testv. nyom, (4-r. 40 1.)
— az ipari szakoktatás és háziipar állásáról. Hivatalos adatok alap­
ján kiadja a földmiv.-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisz­
térium. Budapest, 1881. Pesti könyvny.-r.-társ. (4-r. 455 1.)
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Jelentése, A budapesti kereskedelmi és iparkamara, a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi ínagy. kir. miniszter úr ő nagyméltósá- 
gálioz a kamarai kerület kereskedelmi, ipari és forgalmi viszonyai­
ról. az 1880 évben. Bpest, 1881. Pesti könyvny.-r.-t. (4 r. 110 1.)
— a fővárosi képzőművészeti állandó bizottmánynak, Budapest fő­
város törvényhatósági bizottságának közgyűléséhez, 1880. évi mű­
ködéséről. Bpest, 1881. Pesti könyvny.-r.-társ. (8-r. 23 1.)
— A keleti szomszéd-országok ~közgazdasági viszonyainak előzetes 
tanulmányozására kiküldött bizottság —. Kiadja a földmiv.-, ipar- 
s kereskedelemügyi magyar kir. minisztérium. Bpest, 1881. Pesti 
könyvny.-r.-t. (4-r. 48 1.)
— A kolozsvári kereskedelmi kamara — kerülete gazdasági, keres­
kedelmi, ipari és forgalmi viszonyairól 1879-ben. Kolozsvár, 1881. 
Kamara. (N. 8-r. 230 1.)
— A pozsonyi kereskedelmi- és iparkamara — a kamara-kerület 
általános földm., ipari ёз forgalmi viszonyairól az 1879. évben. 
Pozsony, 1881. Kamara. (8-r. 192 1.)
— A talajjavítások terén 1880 évben tett intézkedésekről, a kultur- 
mérnökségnek b. Kemény Gábor földm.-, ipar- s keresk. m. k. mi­
niszterhez IV. melléklet a földm.-, ipar- és keresk. m. k. minisz­
térium 1880. évi költségvetésének indokolásához. Budapest, 1881. 
M. k. államnyomda. (4-r. 56 1.)
— A vallás- és közokt. m. k. miniszter kezelése alatt álló alapok és 
alapítványok jogi természetének megvizsgálására a képviselőház 
1880. évi szeptember 30-án tartott üléséből kirendelt bizottság 
áltál vallás-alap ügyében kirendelt előadó —. Budapest, 1881. 
Egyetemi nyomda. (4-r. 14 kéthasábos lap.)
— A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszternek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyűlés elé terjesztett tizedik —. 
1879,80—1880/81. Bpest, 1881. Egyetemi nyom. (4-r. 742 1.)
— Az aradi kereskedelmi- és iparkamara — kerületét képező Arad-, 
Békés-, Csanád- és Hunyad-megyének, továbbá Aradvárosáuak álta­
lános gazdasági, keresk.. ipari és forgalmi viszonyairól 1880-ban. 
Arad. 1881. Béthy L. és fia nyom. (8-r. 180 1.)
Jelentései, Modenái és velenezei követek, Magyarország földrajzi és 
cultural állapotáról a XV. és XVI. században. Descrizione deli’Un- 
heria nel secoli XV. XVI. Bpest, 1881. Athenaeum ny. (4-r. 3.8 1.)
Jelentések és javaslatok a Budapesten létesítendő műszaki ipar- 
muzeum tárgyában. A vallás- és köznktatási m. k. miniszter meg­
hagyásából. Bpest, 1881. Egyetemi nyom, (4-r. 67 1.)
Jeles Írók iskola tára. Az orsz. középtanodai tanáregylet megbízá­
sából szerk. Névy László. XV. XVI. Bpest, 1881. Franklin. (8-r.) 
Tartalm a:
XV. Xenophon emlékiratai Sokratesról. (Szemelvények.) Bevezetés­
sel és magyarázó jegyzetekkel ellátta dr. Kassa. (Engelmann) 
Gusztáv. (157 1.) 80 kr.
XVI. Descartes discours de la méthode pour bien conduire sa
raison et cherche la vérité dans les sciences. Közrebocsátja s 
magyarázza Alexander Bernát. (148 1.) 80 kr.
Je llen ik  (Cs.) Imre. Weninger Vincze élet- és jellemrajza. A bpesti 
kereskedő ifjak társulata által pályadijjal jutalmazott dolgozat. 
Bpest, 1881. (Tettey bízom. 8-r. 66 1.) 80 kr.
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Jendrássik Jenő. A magától sorakoztató esö-myographium és alkal­
mazásának vázlata. 6 táblával. (A m. tud. Akadémia Ш. osztá­
lyának külön kiadványa 1881. II.) Bpest, 1881. Akadémia. (4-r. 
44 1. és 6 tábla rajzokkal.) 80 kr.
— (L. »Értekezések a természettudom, kör.« XI. 20.) 
Jogász-naptár 1882. évre. Szerk. Szántó József. Vl-ik évfoly. Bpest,
1882. Tettey. (16-r. 139 1. s napló.) Vászonköt. 1 frt 20 kr. 
E czímen i s : »Ügyvédi zsebnaptár.«
Jogi ismétlökönyvek gyűjteménye. X —XII. füzet. Budapest, 1881. 
Eggenberger. (К. 8-r.) Tartalm a:
X. Észjog. Kérdések és feleletekben. Összeállít. Tomasius. (94 1.)
80 kr.
XI. XII. Ausztriai magánjog. Kérdések és feleletekben. Összeállí­
totta Azzoni. 2 füzet. (90 és 90 1.) Füzetje 80 kr.
Jókai Mór. A kik kétszer halnak meg. Regény. 4 köt. Bpest, 1881. 
Athenaeum. (К. 8-r. 186, 169, 181 és 119 1.) 4 frt.
— Asszonyt kisér — Istent kisért. Regény. Budapest, é. n. Aigner.
(К. 8-r. 187 1. 3 képpel.) 1 frt 20 kr.
— beszéde a váezi szabadelvü-párt értekezletén május 1-én. Bpest, 
1881. Athenaeum nyom. (4-r. 7 1.)
— munkái. Népszerű kiadás. 30. 31. A janicsárok végnapjai. Reg.
3 ik kiadás. Bpest, 1881. Franklin. (K. 8-r. 295 1.) 80 kr.
— Páter Péter. Regény. Bpest, 1881. Révai testv. (K. 8-r. 217 1.)
1 frt 40 kr.
— újabb munkái. Népszerű kiadás. 32—41. Budapest, 1881. Pfeifer.
( Ív 8-r.) Tartalma :
32. A szegénység útja. Regény 1 kötetb. 2. kiad. (130 1.) 40 kr. 
33—35. Föld felett és viz alatt. A véres kenyér. (225 és 78 1.)
1 frt 20 kr.
36—41. Enyim, tied, övé. Regény 3 kötetben. (251, 244 és 230 1.)
1 frt 40 kr.
Jósika Mikiós regényei. Uj olcsó kiadás. 4—6. 65. 66. kötet. Bpest, 
1881. Franklin. (K. 8-r.) Tartalma:
4—6. Az utolsó Bátori. 6-dik kiadás. 3 rész. (215, 215 és 230 1.)
1 frt 50 kr.
65. 66. Pygmaleon vagy egy magyar család Párisban. 2-ik kiad. 
2 rész. (157 és 178 1.) 1 frt.
Kákái Aranyos, II. A lelánczolt Prométheuszok. Budapest, 1881.
Athenaeum. (N. 8-r. 184 1.) 1 frt 70 kr.
Kakujay Károly. Magyar nyelvgyakorló- és olvasókönyv Magyar- 
ország német es magyar-német népiskolái számára. A IV., V. és 
VI. évfolyam és az ismétlő iskola számára. 2-dik átdolg. kiadás. 
Bpest, 1881 Aigner. (K. 8-r. 120 1.) Kötve 50 kr
Kalauz a magyar nemzeti muzeum érem- és régiségtárában. 3-dík 
kiad. Bpest, 1881. Muzeum. (K. 8-r. 55 1.) 20 kr.
Kalendáriom, Magyar- és erdéiyországi uj és ,ó, Kr. u. ez. u. 1882. 
közönséges esztendőre, mely 365 napból áll. Érdekes olvasmányok­
kal. Komárom-Kanizsa. Wajdits. (K. 8-r. 64 1) 20 kr.
Kállay Béni. Oroszország keleti törekvései. Történelmi vázlat. 2-dik 
(czím-) kiadás. Bpest, 1881. Ráth. (N. 8-r. 124 1.) 1 frt.
— Olcsó vidéki vasutak Magyarországon. Bpest, 1881. Athenaeum.
(N. 8-r. 118 1.) 1 frt 20 kr.
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Kálmány Lajos. Szeged népe. Ős Szeged népköltése. I. kötet. Arad, 
1881. Rethy L. s fia ny. (Bpest. Aigner bizom. N. 8-r XV, 216 
P8 Vili 1.) L frt 50 kr.
Kálosi Géza A solti reform, egyházmegye 1881. ápr. 20. 21. nap­
jain Solton tartott közgyülséének jegyzőkönyve Kalocsa. 1881. 
Malatin és H. ny. (8-r. 27 1.)
Kant. (L Alexander Bernát.)
K anynrszky György. A horebi bálvány. Polemikus értekezés Веке 
es Voltaire sib. ellen. (Különlenyomat ;v »Religio« 1881. évfolya­
mából.) Bpest, 1881. Kocsi S. nyom. (8-r. 85 1 )
Kápolnai Pauer István. (L. »Értekezések a inathem. tud.« VIII. 11.)
Кару Imre. Vaglóty Gabor. Dráma 3 felv. Budapest, 1881. Busch­
mann P ny. (8-r. 44 1.)
K árolyi Árpád. Fráter György levelezése 1535— 1551. A bécsi cs. 
és kir. állami levéltárból. Codex epistolaris Fratris Georgii Utye- 
senovics (Martinuzzi dicti.) Bpest, 1881. Pfeifer bizom. (N. 8-r. 
VI, 367 1.) 1 frt.
K árpáti Károly. A murányi Vénus a magyar költészetben. (Irodalmi 
kísérlet.) Sopron, 1881. A szerző tulajdona. (Bpest. Grimm bizom. 
N. 8-r. 121 1.) 1 frt.
Karsay S. (L. Szilágyi S.)
Kassay Adolf. Az 1881-dik évi uj csődtörvény. A törvény eredeti 
szövegével, magyarázattal és irománypéldákkal, bírák, ügyvédek, 
kereskedők, iparosok és felek számára. Budapest, 1881. Rothbaum. 
(8-r. 159 1.) 1 frt.
— A kihágások és az azokbani eljárás az 1878-ik évi 5. t.-cz., az
1879-ik évi 40. t.-cz. a kihágásokról és az 1880. évi 37. t.-cz a 
büntető törvények életbeléptetéséről szóló törvények és a közigaz­
gatási hatóságok ügykörének beosztását s eljárását szabályozó 1880. 
évi aug. hó 15-iki belügyminiszteri rendelet eredeti szövegével és 
nem sokára törvénynyé válandó uj végrehajtási eljárásnak ide 
vonatkozó szabályaival, magyarázattal és irománypéldákkal a köz- 
igazgatási hatóságok, alispánok, szolgabirák, városi kapitányok, 
rend. tanácsú városok, községi elöljárók számára átdolgozott 2-dik 
kiadás. Bpest, 1881. U. a. (8-r. 184 és VI 1.) 1 frt.
— A községi biroi hivatal vagyis a közs. birák hatásköre és teendői
törvénykezési és bözigazg. tekintetben, irománypéldákkal. Bpest, 
1881. Bartalits. (8-r. IX, 170 1.) 1 frt.
— A községi elöljáróság hatásköre s teendői a büntető ügyek körül. 
Az uj büntetőtörvények és min. rendeletek szellemében iromány­
példákkal. Bpest, 1881. U. a. (8-r. 95 1.) 60 kr., kötve 80 kr.
— A mezei rendőrtörvény a mai érvényében. Irománypéldákkal.
Bpest, 1881. U. a. (8-r. 91 1) 50 kr.
K atalógus azon találmányokról, melyek az 1865. évi január 1-jétől
1879. deez. 31-ig terjedő tizenöt évi cyclusban a magyar korona 
országainak területén szabadalmazva lettek. Közli a magyar kir. 
szabadalmi levéltár. Bpest, 1881. Franklin. (8-r. 483 1.)
Katona József művei. (L. »Nemzeti könyvtár.«)
KautZ Gusztáv. A magyar büntetőjog tankönyve. Különös tekintet­
tel a gvakorlati élet igényeire Budapest, 1881 tíggenb rger (N. 
8-r. XVI, 679 1.) 5 frt 50 kr.
Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan. II . köt. Nemzetgaz­
daságiam A magy. tud Akadémia által Marczibányi-díjjal jutal-
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mázott dolgozat. 4-ik átdolgozott kiad. II. köt. Különös rész. Bpest,
1881. Franklin. (N. 8-r. XVI, 517 1.) 3 írt.
Kautz Gyula. (L. »Értekezések a társad, tudom, kör.« VI. 8.) 
K azár Emil. A semmi, ha valamivé lett. Regény. Budapest, 1881.
Aigner. (К. 8-r. 192 i. és 3 kép.) 1 írt 20 kr.
Keleti Gusztáv. A Deák-szoborügy válsága. Különleny. a »Fővárosi 
Lapok« 1881. 53—54. számából. Bpest, 1881. Athenaeum nyom. 
(8-r. 16 1.)
Kemény Gábor báró programmbeszéde 1881. junius 16-án választói 
előtt. Bpest, 1881. Rudnyánszky A. nyom. (8-r. 16 1.)
Kemény Hugó. Görög lantosok. Budapest, 1881. Szerző. (8-r. 66 1.) 
Kempis Tamás négy könyve Krisztus követéséről. Pázmány Péter 
forditása nyomán kiadja Molnár László. Kalocsa, 1881. Malaiin és 
H. (16-r. 281 1.) 45 kr.
— (L. »Lelki kincstár.«)
Képek a nézleti oktatáshoz az ifjúság számára. Bpest, é. n. Lam- 
pel. (ívrét, 30 kettős tábla színezve, czímlap és 4 1. szöveg.)
Kötve 4 frt.
Képes családi nap tár 1882-dik közöns. évre. Hl. évfolyam. Bpest.
Mehner. (4-n XVI, 124, XII 1.) 60 kr.
Képes keresztény nap tár az 1882. közöns. esztendőre. Bpest. U. a.
(8-r. 32, XXII 1.) 20 kr.
Képes könyv állatokkal. Pozsony, é. n. Stampfel. (8-r. 16 szinny.
kép erős kartonon.) Kötve 1 frt 40 kr.
Képes könyv vászonra festve és lakkmázzal. Pozsony, é. n. U. a.
(4-r. 8 kepes 1.) Kötve 1 frt 40 kr.
Képes könyvek kis 8-rétben szöveg nélkül. Pozsony, é. n. Stampfel. 
Kis állatbarát. (8 1.) 16 kr. — Kis állatkert. (8 1.) 16 kr. — 
Képes füzetecske. (8 1.) 16 kr. — Képes könyv. (8 1.) 16 kr. — 
Képes könyv. (3 változatban. 8 1. vászonra huzva.) 45 kr. — Kis 
képes örömök. (8 1.) 16 kr. — Mindenféle apróság. (2 változatban, 
4 1.) 10 kr. — Tarka-barka. (8 1.) 16 kr.
Képes nap tá r Jézus és a Boldogs. szűz szent szivének tiszteletére.
1882. Szeged. Traub. (K. 4-r. 48 XVI I.) 30 kr.
Képviselőház házszabályai. Bpest, 1881. Pesti könyvny.-részv.-társ.
(8-r. 112 1.)
Képviselőházi irományok. )
— jegyzőkönyvek. > (L. »Országgyűlés nyomtatványai.«)
— napló. )
Képzőművészet remekei. A festészet és szobrászat legkitűnőbb mű­
emlékei. Eredeti metszetek után fénynyomatban készité és kiadja 
Díváid Károly. Szövegét Írja Wagner János. I. kötet. 1-ső füzet. 
Budapest és Eperjes, Divald. (N. ívr. 7 1. szöveg 5 képpel.)
1 frt 20 kr.
K erékgyártó  Béla. A magyar királyi udvar a királyság fénykorá­
ban. (Az Anjouk uralkodása alatt.) Eredeti kútfők nyomán. Bpest, 
1881. Szerző. (8-r. VII, 158 1.) Kókai bízom. 1 frt 50 kr.
K erékgyártó  Elek. Magyar olvasókönyv polg. és egyéb felső leány­
iskolák számára. 3-dik kiadás, I. rész. Bpest, 1881. Eggenberger. 
(8-r. 113 1.) 80 kr.
Kereskedelmi e ljárás. (L. »Rendelet.«)
Kereskedelmi és iparkam ara. (L. »Jelentése.«)
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Kertbeny Károly. A magyar nemzeti és nemzetközi irodalom köny- 
vészete. I. köt Magyarországra vonatkozó régi német nyomtatvá­
nyok. 1454—1600. Közli Kertbeny Károly. A vallás- és közokt. 
m. kir. miniszter engedélyével. — Bibliografie der ungarischen 
nationalen und internationalen Literatur. I. Band. Ungarn betref­
fende deutsche Erstlings-Drucke 1454—1600 Mitgetheilt von K. 
M. Kertbeny. Mit Bewilligung des kön. ung .Ministers für Kultus 
und Unterricht. Bpest, 1881. A magy. kir. egyetemi könyvnyomda 
kiadványa. (N. 8-r. 184 és 760 1.) Kilián bízom. 5 frt.
Kimutatás az 1880-ik évben a magyar koronához tartozó országok 
vámhivatalainál nagybb mennyiségben előfordult s vagy bevitelre 
vagy kivitelre kezelt árúkról, a vámtarifa szakaszai szerint össze­
állítva. M. kir pénzügyminiszteri adó- és jövedéki számvevőség. 
Bpest, 1881. Államnyomda. (4-r. 17 1.)
— Statistikai, a hosszújáratú magyar hajókkal 1880. január l-(ől
1880. deez. végéig tett utazásokról. Statistiea stb. Fiume, 1881. 
Tengerészeti hatóság. (8-r. 41 1.)
— Táblázatos, azon viszonylatokról, melyekben az eredeti feladó és
végleges rendeltetési állomás között fennálló közvetlen díjtételek a 
Bpest fővárosi közraktárakban való, betárolás és expeditio esetében 
visszatérítés utján alkalmaztatnak. Érvényes a fővárosi közraktárak 
megnyitása napjától kezdve. — Tabellarische Zusammenstellung 
etc. Bpest, 1882. M. kir. államvasutak. (8-r- 18 1.) 20 kr.
Kimutatása, A tiszántúli reformált egyházkerület statisztikai állapo­
tának — az 1881. évre. Debreczen, 1881. Város ny. (8-r. 47 1.) 
Király József Pál. Gymnasium avagy nyolcz évi száraz malom. Sop­
ron, 1881. Romwalter К. nyom. (8-r. 16 1.) 20 kr.
Királyfiú, A bethlehemi. Karáesoni ajándék. A kalocsai érseki Jézus­
társasági főgymnasium máríai nagyobb congregatiójának és a ma­
gyarhoni kath. ifjúságnak ajánlja S. J. 2-ik kiad. Kalocsa, 1881. 
Malatin és H. nyom. (8-r 51 1.)
Kisfaludy Károly. (L. »Olcsó könyvtár.« 125.)
Kisfaludy Sándor. (L. Heffler K. és »Olcsó könyvtár.« 129. 130.) 
Kisfaludy-Társaság évlapjai. Uj folyam. XV. köt. 1879/80 Bpest,
1881. Franklin t. bízom. (N. 8-r. 516 1.) 3 frr.
— Ugyanaz. Uj folyam. XVI. köt. 1880/81. Bpest, 1881. U. a. (N.
8-r, 253 1.) 2 frt.
Kis képes mappa. Kis gyermekek mulattatására. Pozsony, é. n. 
Stampfel. (8-r. 6 kettős kép erős kartonon, szöveg nélkül.) Kötve
60 kr.
Kis képes uaptár 1882. közöns. évre. XXIV. évfolyam. Debreczen.
Telegdi. (8-r. 40 1.) 20 kr.
Kis képes népnaptár az 1882-dik közöns. esztendőre. II. évfolyam.
Bpest, 1881. Mehner. (N. 8-r. 32, 96, XXI 1.) 2Ö kr.
Kiskorúság meghosszabbítása stb. (L. »Rendelet.«)
Kiskuti. Legújabb magyar szerelmi levelező mind a két nembeliek 
számára, a szerelmi élet minden viszonyaiban alkalmazható leve­
lekkel. Bpest, é. n. Rothbaura. (32-r. 128 1.) 40 kr.
Kis lovas. Elbeszélés fiuk számára. Bpest, 1881. Eggenberger. (4-r.
8 1. ,és .6 szinny. kép.) Szinnyom. borítékba kötve 80 kr.
Kiss Áron. А. XVI. században tartott magyar református zsinatok 
végzéséi. Összeszedte, a latin szövegüeket magyarra fordította és
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tájékoztató jegyzetekkel kisérte —. Bpest, 1882. Franklin. (N. 8-r. 
Vili, ,736 1) 5 frt 60 kr.
Kiss Áron dr. (L. »Tanítók könyvtára.«)
Kiss Áron d r , Komáromy Lajos és Péterffy Sándor. Olvasókönyv. 
(II. köt.) A tanitó- s a tanitónőképzc-intézetek középosztályai szá­
mára. Bpest, 1881. Dobrowsky és Franke. (N. 8-r. IV, 329 1.)
1 írt 40 kr.
Kiss Endre. (Endrefi.) A hazai ipar, mint társadalmi és nemzet- 
gazdászati szükséglet. Nyíregyháza, 1881. »Szabolcsmegyei Köz­
löny« gyorssajtója. (8-r. 39 1.) 25 kr
H. Kiss Kálmán. Bevezetés a reformált keresztyén vallásra. Vezér­
könyv a reformált vallásu elemi iskolák I. és II. osztályában ta­
nítók számára. Kiadja a dunamelleki ref. egyházkerület. Bpest, 
1881 Kókai bízom. (8-r. VII], 126 I.) 60 kr.
Kivonat a tiszántúli egyházkerület 1881. május 2 —8 napjain Deb- 
reczenhen tartott közgyűlése jegyzőkönyvéből. A zsinati képviselők 
választása és a zsinati költségek Debreczen, 1881. Város nyom. 
(8-r. 8 1 )
Klamarik János dr. A magyarországi középiskolák szervezete és 
eljárása. Törvényeink, szabályzataink, rendeleteink, utasításaink s 
a fennálló gyakorlat alapján egybeállitotta. Bpest, 1881. Eggen- 
berger. (N. 8-r XIV, 544 1.) 6 frt.
Klauber János. Héber hangoztató- és olvasókönyv. 3-ik jav. kiadás.
Kecskemét, 1882. Scheiber. (8-r. 36 1) Kötve 18 kr.
Klein Gyula. (L. »Értekezések a természettud « XI. 3.)
Klekner Alajos dr. Az erdőtörvény 1879. évi. XXXI. t.-cz.) ma­
gyarázata. Bpest, 1881. Franklin. (N. 8-r. VIII, 254 I.) 2 frt.
Klingenberg Jakab. Magyar nyelv- és irály tan, helyesírási és iro­
dalmi függelékkel. Elméleti és gyakorlati kézikönyv. A népiskola 
V és VI., valamint a polgári iskola I. és II. osztálya számára. 
2-ik jav. kiadás. Bpest, 1882. Franklin. (8-r. 176 1.) Kötve 60 kr. 
Kludik 1 mre. (L. Byron.)
Knauz Nándor. Válaszul Rimely Károly adalékjára. Budapest, 1881.
Knoll bizom. (8-r. 150 1.) 50 kr.
Knopfler Sándor. Irályfeiadványok tára. Mintapéldákkal és a leg­
szükségesebb irálytani szabályokkal. Leánynevelő-intézetek, elemi, 
felső nép- és ismétlő iskolák növendékei számára. I. és II. rész. 
S.-A.-Ujhely, 1881. Lövy Adolf. (8-r.)
I. rész. 200 feladvány az alsó- és középoszt. számára. (39 1.) 20 Kr.
II. rész 270 feladvány az elemi népiskola V. és VI.. valamint a 
felsőbb népiskola közép- és felső oszt. számára. (124 I.) 40 kr.
— — Magyar irálypéldák tára, gyakorlati segédkönyv a fogalmazás 
tanításhoz. Leánynevelő-intézetek, elemi felsőbb nép- és ismétlő­
iskolák számára, valamint magánhaszn. I. és II. rész. U. a. (8-r.)
I. rész. 200 kidolgozott irálygyakorlat az alsó- és középosztályok
számára. (X, 69 1.) 36 kr.
II. rész. 270 kidolgozott, irálygyakorlat az elemi népiskola V. és
VI., valamint a felsőbb népiskola közép- és felső osztálya szá­
mára. (XII, 176 1.) 80 kr.
Knorr Alajos, magyar törvénytár betűrendes tárgymutatója. A m. k. 
belügyminisztérium megbízásából készítette —. I. köt. 1847/48—
1880. Budapest, 1882. Nagel 0. (N. 8-r. XXXIV, 588 1.) 4 frt, 
vászonkötésben 5 frt.
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Kock Pál humorisztikus regényei. I —XXIV. köt. Bpest, 1880—81. 
Dobrowsky és Franke. (К. 8-r.) Tartalma:
1. II Egy férj ki nejét keresi. 2 képpel. (130 és 140 1.) 75 kr.
III. V. A szerelmesek útja. 2 képpel. (130 ёз 150 1.) 75 kr,
V— VIII. A milliomos. 4 képpel. (168, 156, .148 és 146 1.)
1 frt 50 kr.
IX. X. Taqninet a púpos vagy az Írnok leánynézőben. 2 képpel.
(134 és 144 1.) 75 kr.
XI—XIV. A bolti leányok. 4 képpel. (120, 126, 134 és 138 1.)
1 frt 50 kr.
XV. XVI. Egy férj, a kivel tréfát űznek. Két képpel. (130 és 
120 1.) 75 kr.
X V II—XX. A rém eb. 4 képpel. (116, 108, 136 és 138 1.)
1 frt 50 kr.
X X I—XXII. Blaguiskof báróné. 2 képpel. (128 és 149 1.) 75 kr. 
X X III-X X IV . Az anyajegy. 2 képpel (148 és 133 1.) 75 kr.
Kocsintak, A, burkolatáról különös tekinttel a sugár-útra. Irta egy 
sokat utazott igénytelen bpesti adófizető. Bpest, 1881. (8-r. 17 1.) 
Koenig R. A bűnös barátja. Bpest, 1881. Szerző. (8-r. 39 1.) 2 kr.
— Az eltévedt gyermek. Az eltört tükör. A pókhálók. Bpest, 1881. 
U. a. (8-r. 21 1.) 2 kr.
— Három nap egy ifjú életéből, vagy »a pálinka szétrombolta bol­
dogságomat.« Budapest, 1881. U. a. (8-r. 64 1.) 4 kr
— Hogy áldott s gazdagított meg Isten egy bádogost a vasárnap
megünnepléséért? Budapest, 1881. U. a. (8-r. 15 1.) 2 kr.
— Jó tanácsok szolgák számára, kik mint »Krisztusnak szolgái«
akarnak működni stb. Bpest, 1881. U. a (8-r. 14 1.) 1 kr.
— Négy kis szó. Bpest, 1881. U. a. (8-r. 22 1.) 2 kr.
— Tegyétek mindig azt, a mi helyes és jó. Bpest, 1881. U. a. (8-r.
22 1.) 2 kr.
— Wilson Vilmos az ujsághordozó fiú. Budapest, 1881. U. a. (8-r.
23 1.) 2 kr.
— Mikep lehet az idvességre eljutni? Budapest, 1881. U. a. (8-r.
44 1.) 2 kr.
Kohanovszkyné (L. »Olcsó könyvtár.« 131.)
Kolin Sámuel dr. Héber kútforrások és adatok Magyarország törté­
netéhez. Bpest, 1881. Zilahy bízom. (N. 8-r. 168 1.) 1 frt 50 kr. 
Kohnt Sándor dr. A zsidók története. A biblia befejezésétől a jelen" 
korig. Függelékül: a kétezred éven át fejlődött zsidó irodalom tör­
ténetének kor- és szakszerinti áttekintése Segédkönyv a középtano* 
dák, polgári iskolák, családi s tanodái könyvtárak számára. Nagy­
várad, 1881. Laszky A. (N. 8-r. 318 1.) 1 frt 20 kr-
К ölni á r József. Arany versek. Irta К. I. tanársága 30-ik évében. 1879- 
Szegénysorsu tanulók javára. Pozsonv» 1881. Stampfe! bizománya’ 
(8-r 140 1.) , 70 kr.
Komáromy L. (L. Kiss Áron.)
Kőnek Sándor dr. Egyházjogtan kézikönyve. Különös tekintettel 
a magvar állam egyházi viszonyaira. 5-ik bőv. kiadás. Budapest,
1881. Franklin, (N. 8-r. XVI, 612 1.) 4 frt
Konkoly Miklós. (L. »Értekezések a mathem. tudom, kör.« VIII. 
1. 2. 4 - 7 . )
Kont Ignácz. (L. »Értekezések a nyelv- és széptudom, kör.« IX. 10.)
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Koos Gábor dr. Általános áruisme. Tanodái s magánhasználatra, 
valamint kereskedők, iparosok, gazdák számára. A legújabb stat. 
s tudományos adatok feldolgozásával. 2-ik jav. s bőv. kiadás. Szá. 
mos ábrával. Bpest, 1881. Kilián. (N. 8-r. X, 526 1.) 3 frt 50 kr.
Korizmics László. Levelek Lónyai Gáborhoz. (Különlenyomat az 
»Eiienör«-ből.) Budapest, 1881. (Kilián bizom. 4-r. 86 1.) 70 kr.
Kossuth Lajos. Irataim az emigráczióból. II. kötet. A villafraneai 
béke után. Bpest, 1881. Athenaeum. (N. 8-r. 578 1.) 5 frt, vászon­
kötésben 5 frt 80 kr.
Kossuth, Mit üzen, a magyar népnek ? Kossuth Lajos sajátkezű ira ­
taiból közli egy igaz 48-as polgár. Bpest, 1881. Rudnyánszk A. 
(8-r. 48 1.) ' 10 kr.
Kossuth-naptár 1882. évre. Szerk. Honfi Tihamér. XII. évfolyam. 
Bpest. Franklin. (K. 4-r. 64, XVI 1.) 4Ö kr.
Kossuth és Görgei. Lenyomat a »Bpesti Szemlé«-ből (Bpest, 1881. 
Tettey bizom. 16-r. 32 1.) 20 kr.
Koszorú. A Petőfi-társaság havi közlönye. Szereszti Szana Tamás. 
V. kötet. (1—6. füzet) és VI. kötet. (1—6. füzet. Budapest, 1881. 
Aigner. (N. 8-r. IV, 576 1. és IV, 576 1. 6—6 fénynyomatú arcz- 
képpel.) Kötetje 4 frt, füzetje 80 kr.
Kosztka V. Victor. Latin mondattan kiegészítésül a Kosztka-Perthes- 
féle latin alaktanhoz. 3-dik átdolg. kiadás. Kassa, 1881. Maurer. 
(8-r. IV, 79 1.) 80 kr.
Kovács Lajos. Bibliai történetek. Elemi III. oszt számára. A tiszán­
túli ref. egyházkerület népiskolai tanterve alapján 4-dik kiadás. 
Debreczen, 1881. Telegdi (K. 8-r. 80 1.) Kötve 30 kr.
Kozma Gyula. Földrajz a polgári fiú- és leányiskolák II. osztálya 
számára. Az uj tanterv alapján. П. rész. Európa és Ázsia A szö­
veg közé nyomott 31 térképpel. Budapest, 1881. Eggenberger. 
(8-r. 144 1 ) 80 kr.
König Gyula dr. Algebra a középtanodák felsőbb osztályai szamára 
az uj gymnasiumi tanterv értelmében. III. füzet. (A VI. osztály 
számára.) Bpest, 1881 Eggenberger. (8-r. II 74 1.) 60 kr.
— (L. »Értekezések a mathem. tudom, kör.« VII. 22. Vili. 10.)
Köpesdi S. (L. Holub.)
Körösi József. Budapest fővárosa az 1881-ik évben. A népleirás és 
népszámlálás eredményei. Г. füzet. (Budapest főváros statisztikai 
hivatalának közleményei. XV.) Budapest, 1881. Ráth M. bizom. 
(K. 4-r. V, 175 1. és tábla.) 2 frt 25 kr.
Körösi Sándor. A magyar büntetőjog tankönyve. Az 1878. V-dik 
törvénycikkben foglalt magyar büntetőtörvénykönyv alapján. (A 
»büntetőjogtan 2-ik telj. átdolg. kiadása.) I. kötet. 2-ik tüzet. Az 
anyagi büntetőjog általános részének vége. Debreczen, 1881. Szerző 
tulajdona. Csáthy és Bpesten Pfeifer bizom. (X. 8-r. 193—452 1.)
1 frt. 80 kr.
— A vallásfelekezetek- és lelkészekre vonatkozó magyar, főleg bün­
tető törvények magyarázata. Debreczen, 1881. Csáthy biz. 40 kr.
Köszöntő, Legújabb és legteljesebb magyar. Függelék: válogatót* 
franezia és német köszöntésk. 5-ik kiadás. Bpest, 1881. Franklin. 
(16-r. 222 1.) Papirköt. 50 kr.
KÖVÍ Imre. Norinbergi tölcsér, vagy hogyan lehet a legrövidebb idő 
alatt a törtekkel való számolást alaposan tanitani és megtanulni.
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Tanitók, nevelők, szülők s növendékek számára. Igló, 1880. Schmidt. 
(8-r. 38 1.) 30 kr.
Közhasznú irodai és házi naptár 1882-re. Hasznos tudnivalókkal 
és naplóval. Budapest, Tettey. (4-r. 16, XXVII 1. és napló.)
Kötve 44 kr.
— erdélyi képes naptár 1882-ik évre. Kolozsvár, Stein. (8 -r.1 80 1.)
— nagy-enyedi naptár 1882-dik évre. Szerkeszti és kiadja Lőcsei
Spielenberg Lajos. Nagy-Enyed. (8-r. 64 1.) 28 kr.
— képes naptár az 1882. közöns. esztendőre. II. évfoly. Bpest, 1881.
Mehner (N. 8-r. XVI, 96, XX I 1.) 40 kr.
— zsebnaptár 1882. IX . évfolyam. Budapest, 1882. Légrády testv.
(16-r. 40 1.) ' 24 kr.
— zsebnaptár hasznos tudnivalókkal és naplóval az év minden nap­
jára. Bpest, Tettey. (16-r. 52 1. szöv. és napló.) Vköt. 1 frt 20 kr.
Közleményei, A pozsonyi természettudományi és orvosi egylet —. 
Uj folyam. 4. füzet. 1875—1880. — Verhandlungen etc. Pozsony, 
1881. 'Egylet. (8-r. 196 1.)
Közlemények a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magy. kir. 
minisztérium köréből. A magyar korona országai borvidékeinek 
beosztása. — Subdivision des Regions viticoles de la Hongrie. 
Közli: a földmivelési osztály. Budapest, 1880. Posner К. L. (8-r. 
160 1. és 1 térkép.) 80 kr.
Közlemények, Hivatalos statisztikai. Kiadja az országos magyar kir. 
statisztikai hivatal. Magyarország egyletei és társulatai 1878-ban. 
Bpest, 1881. (Eggenberger bízom. 4-r. XLII, 571 1.)
— — Magyarország vasutai 1878-ban. Szerkesztette Beöthy Leo, 
Bpest, 1880. U. a. (4-r. XXVII, 171 1.)
— — Az országos m. kir. statisztikai hivatal kiadványai. 1867— 
1881. Összeállította Eindura Imre. Bpest, 1881. U. a. (4-r. 99 1.)
Közlemények, Mathematikai es természettudományi, vonatkozólag 
hazai viszonyokra. Kiadja a m. tud. akadémia mathematikai és 
természettudományi állandó bizottsága. Szerk. b. Eötvös Loránd. 
XVI. köt. 4 —6. szám. Budapest, 1880—81. Akadémia. (N. 8-r.) 
Tartalm a:
4. Borbás Vincze dr. A magyar birodalom vadon termő rózsái
monographiájának kísérlete. (Primitiae monographia rosarum 
imperii hungariei.) (305—560 1.) 1 frt 50 kr.
5. Örlev László dr. A magyarországi oligoehaeták faunája. I. Fer- 
ricolae. (Rendszertani rész.) 3 kőny. ábrával. (563—609 1.) 40 kr.
6. Roth Samu dr. Szepesmegye néhány barlangjának leirasa. 3
kőnyom, táblával. (613 - 648 1.) 40 kr.
— Ugyanaz. XVI köt. Bpest, 1881 U. a. (N. 8-r. 648 1.) 4 frt.
— Ugyanaz. XVII. köt. 1. szám. Mocsáry Sándor. A magyar fauna
másuejű darázsai. (Heterogynídae faunae hungaricae. Bpest, 1881. 
U. a. (N. 8-r. 96 1. és 2 tábla.) 60 kr.
Köznevelés és közoktatás szervezetének szabályzata a magyar refor­
mált egyházban. Az egyetemes konvent által megállapított s a 
zsinati törvényhozás elé terjesztett javaslat. Kiadta Tóth Sámuel. 
Debreczen, 1881. Város nyom. (8-r. 32 1.)
Krause Karoly. A leiró emberboncztan kézikönyve. Különös tekin­
tettel az orvostanhallgatók, gyakorló orvosok, sebészek és törvény­
széki orvosok igényeire. Saját vizsgálatai nyomán. A 2-ik kiadást 
átdolgozta Krause Vilmos. Ford. Mihálkovics Géza. I. kötet. 186
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fametszettel. (A magyar orvosi könyvkiadótárs könyvtára. XXXIX. 
 ^ kötet) Bpest, 1881. Orvosi könyvkiadó-társ. (N. 8-r. XVI. 751 I.) 
Kreitner Gusztáv. Gróf Széchenyi Béla keleti utazása, India, Japán, 
China, Tibet és Birma országokban. Szerző által egyedül jogosított 
magyar kiadás. 200 művészi kivitelű eredeti képpel. 1—21. füzet. 
Bpest, 1881. Révai testv. fN. 8-r. 1—672 1.) Füzetje 30 kr. 
Kriesch János. A természetrajz elemei. I. rész. Állattan. XI. kiad. 
Bpest, 1882 Nagel В. (8-r. 171 1.) , 96 kr.
— Ugyanaz. II. rész. Növénytan. XI. kiadás. Átdolgozta dr. Simko-
vics Lajos. Bpest, 1882. U. a. (8-r. 116 1.) 70 kr.
Krivácsy József. Görgei és Klapka vagy az 1848/49-diki önvédelmi 
harcz. Bpest, 1881. Aigner. (N. 8-r. 34 1 ) 50 kr.
Kubinyi Lajos. Életfeltétel és a munkás osztályok főbb teendői. 2-ik 
(czím-) kiadás. Bpest, 1881. Aigner. (N. 8-r. 135 1.) 1 frt.
Kulcsár Endre. Disszonancia. Költemények. Budapest, 1881. Szerző.
(8-r. 117 1.) 80 kr.
Kuttner Sándor. Kis általános földirat különös tekintettel a magyar 
királyságra. Sajtó alá készitette Mayer Miksa. 20-dik kiad. Bpest,
1882. Lampel. (8-r. 152 1. és 1 térkép.) 48 kr.
— Első oktatás a földrajzban. Különös tekintettel a magyar biroda­
lomra. Kérdések és feleletekben. Sajtó alá készitette Mayer Miksa. 
26-ik jav. kiadás. Budapest, 1882. U. a. (8-r. 56 1. és 1 térkép.)
Kötve 30 kr.
— Első oktatás a magyarok történetében kérdések és feleletekben.
Sajtó alá készitette Mayer Miksa. 14-ik jav. kiad. Budapest, 1881. 
U. a. (8-r. 48 1.) Kötve 30 kr.
Kürthy Emil. A szökevény. Vígjáték 1 felvonásban. (A színházakra 
nézve kézirat gyanánt.) Bpest, 1881. Rudnyáuszky nyom. (16-r. 
74 1. Aigner bizom.) 40 kr.
Kvassai Jenő. Mezőgazdasági vizműtan. A m. tud. akadémia által a 
3000 forintos Fáy-díjra érdemesített pályamű. Technikai rész szá­
mos ábrával. 1-sö füzet. Budapest, 1881. Ráth. (N. 8-r. 1 —192 1.) 
Az egész rész ára 3 frt 80 kr.
Lajos bácsi legolcsóbb képes Abcés könyve jó gyermekek számára. 
Bpest, é. n. Révai testv. (16-r. 8 1. szöv. 4 képes lappal.) 20 kr
— Képes vásárfia, mulattató képeskönyv a gyermekvilág számára
Bpest, é. n. U. a. 25 kr.
— Képes versek a kicsinyek számára. Bpest, é. n. Nagel 0. (4-r.
6 1. szöveg 6 1. képpel.) Kötve 1 frt. — Ugyanaz kemény papírra 
huzva és kötve 1 frt 60 kr.
— Kicsinyek Világa. Szemléleti képeskönyv. Budapest, é. n. U. a.
(N. 4-r. 7 kettős képes tábla. 3 1. szöveg.) Kemény papírra húzva 
és kötve 2 frt 60 kr.
Lakatos Károly. Rajta párok tánezoljunk! Tánczkedvelők könyve.
Nagy-Kanizsa, é. n. Wajdits. (8-r. VIII, 215 1.) Kötve 1 frt 60 kr. 
Lakatos Ottó. Arad története. 3 kötet. Függelék, három év egy 
kompromittált életéből. Arad, 1881. Szerző. (8-r. 254 lap, 3 kép 
274 1. 1 tervrajz s 1 térkép, 363 1. és 3 kép.) 5 frt.
Lakits Ferencz. A körmikrometer. Kiváló tekintettel a sugártörés 
befolyására a vele való észlelésnél. Tudori értekezés. Kolozsvár, 
1881. Stein J. ny. (8-r. 26 1.)
Laky Dániel. Földrajz a ggymnasiumok számára. I. köt. A magyar 
királyság és a földközi tenger környéke. A legújabb miniszteri
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tanterv szerint. A szöveg közé nyomott földrajzi és természetrajzi 
ábrákkal. Budapest, 1882. Dobrowsky és Franke. (N. 8-r IV, 
172 1.) „ 1 írt!
Lánczy Gyula dr. A faluközösség eredete. (Ősi család és tulajdon.) 
Sociologiai és jogbölcseleti tanulmány. Bpest, 1881. Grill bízom. 
(N. 8-r. VIII, 90 1.) 1 frt.
Landau Alajos. Arányok szerinti rajzolás. Módszeres rajziskola. I. 
rész: Diszitményi alaktan. Az egyes rajzminták mellé nyomatott 
magyarázó szöveggel. III. füzet: 1—24 ábra. Stylizált levelek és 
és virágok. Budapest, 1882. Franklin. (Ivrét. 12 1.) 80 kr.
— Ugyanaz. IV. füzet: 1—24 ábra. Görög-, arabs-mór és renais­
sance síkdíszitmények, a színezés és színbeli összhang. Budapest, 
1882. U. a. (Ivrét. 12 1.) 1 frt.
Landau Alajos és dr. Wohlrab Flóris. Rajzoló geometria (Bevezetés 
a geometriába rajzolás alapján.) A gymn. uj tantervben és az 
utasításokban foglalt elvek szerint. I. füzet. Szemléltető plani- 
metria a gymnasiumok 1-so s egyéb középiskolák megfelelő oszt. 
számára. Bpest, 1881. U. a. (N. 8-r. 150 1.) 1 frt 50 kr.
— Ugyanaz. II. füzet. (Stereométria és perspectiva ) A gymnasiu­
mok 2-dik s egyéb középiskolák megfelelő osztályai számára. A 
szöveg közé nyomott 124 ábrával. Budapest, 1881. U. a. (N. 8-r. 
116 1.) 1 frt
— Ugyanaz. III. füzet. (Szerkesztő planimetria.) Irta dr. Wohlrab
Flóris. A gymnasiumok Ш. és IV. s egyéb középiskolák megfelelő 
osztályai számára. A szöveg közé nyomott 124 ábrával s egy szí­
nes rajzlappal. Bpest, 1881. U. a. (N. 8-r. 143 1.) 1 frt 40 kr.
Láng Lajos. A közgazdaság elmélete. Bpest, 1882. Kilián. (N. 8-r. 
XXVI, 216 1.) 1 frt 80 kr.
— A társadalmi deficit. Bpest, 1881. U. a. (N. 8-r. 92 1.) 80 kr.
— (L. »Értekezések a társad, tudom.« VI. 9. — »Nemzeti színház 
könyvtára.« 20.)
Lange Henrik dr. uj iskolai atlasza 23 színezett lapon. Magyar 
nyelvre forditotta és a hazai iskolák használatra alkalmazta dr. 
Cherven F. 5-dik teljesen átdolgozott és bóv. kiadás. Bpest, 1881. 
Lampel, (4-r.) 70 kr.
Lángné Lehótzky Ida. Tört szivek Regény 2 kötetben. Temesvár, 
1882. (Bpest, Aigner bízom. K. 8-r. 172 és 180 1.) 2 frt.
Lanka G. (L. »Mulattató zsebkönyvtár.« 2 5.)
Laveleye Emil. Kormányformák az újkori társadalmakban. Ford. s 
előszóval és jegyzetekkel ellátta Tóth Lőrinez. Bpest, 1881. Aka­
démia. (8-r. XVIII, 180 1.) Kötve 2 frt 50 kr. (K. v. III. s.)
Lázár,, Gyula. (L. »Történelmi könyvtár.« 72. 73.)
Leel-Ossy Albert. Mezei virágok. Költemények. Szerző tulajdona. 
B.-Gyula, 1881. Dobay János nyom. (8-r, 145 I.) Bpest, Aigner 
bízománya. 1 frt 20 kr.
Lehoczky Tivadar Beregvármegye monographiája. I. Általános, 
rész. 3 képpel. Ungvár, 1881. Polacsek Miksa könyvnyomdája 
(N. 8-r. 460 1. és 3 1. ábrák.) Budapest, Aigner bízom. 3 frt.
Lehr Benő. A vasúti távirda Egészen átdolg. s bőv. kiadás. 2. rész. 
Bpest, 1881. Lampel bízom. (Ln. 8-r II, 114 1.) 1 frt 50 kr.
Lélektani jegyzetek. Szeged, 1881. Traub B. és társa könyvnyom­
dája. (8-r. 16 1.) 30 kr.
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Lelki k in cs tá r az épületes irodalom termékeiből. Szerk. és Kiadja 
dr. Nogáll János. I. és III. kötet. Eger, 1881. (Bpest, Tettey biz.) 
Tartalm a:
I . Kempis Tamás négy könyve Krisztus követéséről. 2-dik kiadás.
(XX, 447 1.) 90 kr.
III. Ligouri Szent-Alfonz vezérkönyve az oltári szentség látogatásá­
ról. 3-ik kiadás. (XVI, 4H0 1. »Függelék« 195 1.) 1 frt 50 kr.
L énárt József. Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem élete, jelleme és 
politikája. Kolozsvár, 1881. Stein. (8-г 61 1.)
Lendvay M. (L. Törökfalvi P. Zs.)
Lengyel Alajos. A vegytan vezérfonala. I. rész. Az elemek és fonto­
sabb vegyületeik. Kapcsolatban a nevezetesebb ásványok ismerte­
tésével, s különös tekintettel a vegyi iparczikkek gyártására. Pol­
gári, kereskedelmi s ipariskolák használatára. A szöveg közé nyo­
mott ábrákkal. Budapest, 1881 Eggenberger. (8-r. IV, 196 1.)
1 frt 10 kr.
— Ugyanaz. II. rész. A szénvegyületek. Különös tekintettel a vegyi 
iparczikkekre s más hasznos háztartási teendőkre. Polgári, keresk. 
és ipariskolák használatára. Bpest, 1881. U. a. (8-r. 116 1.) 80 kr.
— A kőzet- és földtan alapvonalai. Függelék a vegytan vezérfonala
(vegytan és ásványtan) czíinű mű I. részéhez, a fővárosi polgári 
leányiskolák IV. oszt. számára. Számos fametszetű ábrával. Bpest, 
1881. U. a. (8-r. 32 1.) 20 kr.
Lengyel Béla. (L. »Értekezések a természettudom.« XI. 14. 15.)
Lengyel Samuné. Gyakorlati kézikönyv úgy intézetek mint egyes 
nők és családok használatára a női ruha szabászatban mint kell 
jó szabású ruhát bizton késziteni. Könnyen felfogható modorban 
előadva a mértékvétel és mintarajzolási több ábrával. Külföldön 
szerzett saját tapasztalatai után kidolgozva. (Bpest, 1881. Grimm 
bízom. 4-r. 10 1. szöveg és 8 1 ábrákkal.) 2 frt.
Lenkey Ferencz Nyílt levél Rosenberg Ármin úrhoz Kisbéren. 
Budapest, 1881. Athenaeum. (8-r. 52 1.)
Leroy-Beaulieu. Pénzügytan. A m. t. akadémia megbízásából ford. 
Láng Lajos. IV. kötet. Bpest, 1881. Akadémia. (8-r. XX, 536 1.)
2 frt 50 kr. ( I - I V .  10 frt.)
Leatemann Henrik A háziállatok. Bpest, é. n. Lautier. (K. hár 4-r. 
8 1. szöveg 8 szinnyom. képpel.) Szinny. bor. kötve 90 kr.
— Ugyanaz kemény papirra huzva, e czímen: »Szétszakithatlan
képeskönyv.« Kötve 1 frt 50 kr.
Lévay József összes költeményei. A költő arezképével. 2 köt. Bpest, 
1881. Franklin. (K. 8-r. 448 és 424 1.) 3 frt 60 kr., diszk. 5 frt.
Lévay Sándor. Költemények. Esztergom, 1881. Berényi Zsigmond 
(8-r. 95 1.) 1 frt.
Leverdier H. L. (Sirven A.)
L idércz-naptár 1882. évre. XXL évfoly. Bpest. Franklin. (K. 4-r. 
88, XVI 1.) 60 kr.
Liebermann Leó. (L. »Értekezések a természettudom.« Xl. 24. 25.)
Ligonri Szent-Alfonz. (L. »Lelki kincstár.«)
L iteráty  János. Önuralom. Munkács, 1881. (8-r. 13 1.)
Livius. (L. »Tanulók könyvtára.«)
Lócy L. (L. »Természettudom, előadások.«)
Lónyay Béla gr. A papok életbiztosítása. Bpest, 1881. Franklin nv. 
(N. 8-r. 15 1.) 20 kr.
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Lourdes, vagyis : Én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Bpest, 1881.
»Hunyadi M.« int. (8-r. 57 1.) 20 kr.
Löw Lipót. Bibliai történet zsidó tanulók számára. Magyarra áttette 
Löw Tóbiás. IY. kiad. Bpest, 1881. Franklin. (8-r. 215 1.) 60 kr. 
L utter Nándor dr. Mértan az uj tanterv szerint a gymnasiumok 
használatára. 4-dik kiadás. I. füzet. Az ötödik osztály számára. 
Bpest, 1881. Franklin. (N. 8-r. 168 1 ) 1 frt.
— — Ugyanaz. II . füzet A hatodik osztály számára. Bpest, 1881.
U. a. (8-r. 99 1.) 60 kr.
— Közönséges számtan az uj tanterv szerint a középtanodák hasz­
nálatára. 7-ik kiadás. II. fűz. A II. osztály számára. Bpest, 1881. 
U. a. (N. 8-r. 79 1.) 55 kr.
Macaulay T. B. (L. »Olcsó könyvtár.« 118.)
Maczki Valér Bölcseim! értekezések. Eger, 1881. Szolcsányi. (N. 
8-r. VII, 122 1.)
Madách Aladár. Hangok a pusztán. Költemény. Bpest, 1881. Tettey 
bízom. (8-r. 116 1.) 1 frt.
Madarász Gyula. Adatok a czinkefélék bonez- és rendszertanához 
különös tekintettel a magyarországi fajokra. Bpest, 1881. Franklin, 
nyom (8-r. 26 1. 1 kőnyomatu táblával.)
— Rendszeres névsora a magyarországi madaraknak, és az ezekre 
vonatkozó irodalom. — Systematische Aufzählung stb. Budapest, 
1881. Buschmann F. ny. (8-r. 46 1.)
Madzsar János. Magyar nyelvkönyv a német tannyelvű népiskolák 
számára. IV. füzet. Az. 5 és 6. osztály számára Budapest, 1881. 
Franklin. (8-r. 103 1.) Kötve 35 kr.
Magyar ember nap tára. 1882-ik közöns. évre. Debreczen, Telegdi.
(8-r. 72 1.) 30 kr.
Magyar katonai jeg y zéknap tár, magy. kir. honvéd-tisztek és hon­
védségi tisztviselők részére. 1882. Szeresztették Vörös Sándor, Deák 
Zsigmond. Arad, Gyulai I. nyom. (8-r. 145 1.)
Magyar képes nép-naptár 1882. évre. (N. 8-r. 32, XVI 1.) Bpest, 
Mehner. 30 kr.
Magyar könyvesház. 87—104. (IX. folyam 7—10. X. foly. 1—10. 
és XL foly. 1—4. szám.) Bpest, é. n. Aigner. (К. 8-r.) Tartalma: 
87. 88. Tóth Ede költeményei. (95, IV 1.) 40 kr.
89. 90. Gozian Léon. A ki egy halottba szerelmes. Francziából 
ford. Larlomérszky Gyula. (VH, 72 1.) 40 kr.
91—96. Schiller Frigyes. Don Carlos. Drámai költemény 5 felv. 
Ford. E Kovács Gyula. Színpadokkal szemben kézirat. (314 1.)
1 frt 20 kr.
97. 98. Torkos László. Kigyóbőr. Regés színmű dalokkal 4 felv.
(128 i.) 40 kr.
99. 100. Caballero, Don Fernan. Előítélet és felvilágosodás. Ford.
Lászlófy M. (95 1.) 40 kr.
101. Simiénski Lucian. A visszatért. Az elveszett kézirat. Két be-
szély. Lengyelből ford. Lászlófy M. (48 1.) 20 kr.
102 104. Albius Tibullus elégiái. Az eredeti szövegből fordította, 
életrajzzal és jegyzetekkel ellátta Latkóezy Mih. (148 1.) 60 kr. 
Magyar künyvészet. 1860—1875. Jegyzéke az 1860—1875. években 
megjelent magyar könyvek- és folyóiratoknak. Összeállította es 
tudományos szakmutatóval elátta Petrik Géza. 3. füzet. (Közle-
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mények — Pados.) Bpest. 1^81. Kiadja a »magyar könyvkereske­
dők egylete.« (N. 8-r. 193—288 1.) 1 frt 20 kr
Magyar könyvészet. 1880. Jegyzéke az 1880. évben megjelent uj, 
vagy utólag kiadott magyar könyveknek és térképeknek, az alakok, 
lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak föl era ütésével és 
tudományos szakmutatoval. A »Magyar könyvkereskedők egylete« 
megbízásából összeállította Aigner Károly. V-ik évfolyam. Függe­
lékül: a magyar hiriapok és folyóiratok 1881-ben. Budapest, 1881. 
»Magyar könyvkereskedők egylete.« (8-r. XIX, 82 1.) 1 frt.
Magyar könyvészet. Teljes jegyzéke a Magyarországban újonnan 
megjelenő könyvek-, zeneművek- és térképeknek, valamint folyó­
iratok- és hírlapoknak. 1881. 1—10. szám. Januar—deezember. 
Bpest, 1881. Aigner. 1 frt 20 kr.
Magyar könyv-szemle. Közrebocsátja a m. nemzeti muzeum könyv­
tára. VJ. évfolyam. 1881. I —IV. füzét. Bpest, 1881. Akadémia. 
(N. 8-r. 1—274 és I —XCVI 1.) Egész évre 3 frt.
Magyar Lexikon, az összes tudományok encyelopaediája VII—IX. 
kötet (61—90. füzet.) Bpest, 1881. Wilckens és Waidl. (8-r. IV, 
636, IV, 636 és IV, 636 J.) Kötetje 3 frt, füzetenként 30 kr. 
Magyar Mentor. Gymnasiumi és reáliskolai tanulók zsebnaptára 
1881—1882. iskolai évre. II. évfolyam. Pozsony, 1881. Steiner. 
(16-r. 189 1.) Kötve 56 kr.
Magyar nép naptára 1882-ik évre. Szerk. Ifj. Tatár Péter. XXVII.
évfolyam. Bpest, Franklin. (K. 4-r. 40, XVI 1.) 25 kr.
Magyar nők házi naptára 1882-dik évre. Szerk. Beniczky Irma.
XIV. évfolyam. Bpest, Franklin. (K. 4-r. 88, XVI 1.) 60 kr.
Magyarország árnforgalma Ausztriával és más országokkal. Szerk.
és kiadja az orsz. magyar statistikai hivatal. I —IV. füzet. (1881. 
julius—október. Bpest, 1881. (Eggenberger bízom. 4-r. 55, 45, 45 
és 45 1.)
Magyarország czimertára. Kiadja Altenburger G. és Rumbold B. 
A szöveget Írja Tagányi Károly. 2-ik és 3-ik füzet. Bpest, 1881, 
(4-r. 13—30 1. és 20 1. rajz.) Nagel 0. bízom. Füzetje 2 frt. 
Magyar orvosok és természetvizsgálók 1879. augusztus 29-től egész 
szept. 2-ig Budapesten tartott XX. nagygyűlésének történeti váz­
lata és munkálatai. Szerk. dr. Gerlóczy Gyula, dr. Dulácska Géza 
és dr. Kurtz Gusztáv. 2 arczképpel, több kőnyomata táblával és 
fametszettel. Bpest, 1880. Magy. kir. egyetemi könyvnyomda. (4-r.
XV, 364 1.) Kilián bízom. 3 frt 50 kr.
Magyarősi István. A zilahi ev. ref. anyaszentegyház története. Ko­
lozsvár, 1881. Stein ny. (8-r. 135 1.)
»Magyar Polgár« (A) nagy naptára 1882. évre. Kolozsvár, »Magyar 
Polgár« kiadóhivatala. (N. 8-r. 32, 146 I.) 1 frt
Magyar szabadsághősök képes emlék-naptára az 1882. évre. Bpest, 
Rózsa K. és neje. (8-r. XVI, 16 1.) 20 kr.
Magyar Szemle. 1881. (12 füzet.) Szerk. Bodnár Zsigmond. Bpest, 
1881. Mehner. (N. 8-r. 104, 400 és IV, 592 1.) Füzetje 60 kr. 
Magyary Ferenez. A nagy világ. Bpest, 1881. Khór és Wein. ny.
(N. 8-r. XII, 104 1. Nagel 0. bízom.) 1 frt 50 kr.
— A teremtés korszaka és a jelen. Gyakorlati közlemények a múlt 
és a jelenből. Természetkedvelők, mezei gazdák, iparosok szá­
mára. 5 füzet. Budapest, 1881. (16-r. 62, 63, 90, 94 és 81 I.) 
Grimm bízom. 2 frt.
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Mahaffi I P (L. »Történelmi kézikönyvek. IV.)
Maislis Mór dr. Igzságügyi útmutató vagyis a m. törvények és mi­
niszteri rendeletek betűrendes tárgymutatója. II. folyam az 1878.
1879. és 1880. évi törvények és rendeletekhez. Bpesr, 1881. (12-r. 
IV, 136 1.) Aigner bízom. 1 frt 10 kr.
Mamelnkok albuma. Kiadja Bolond Istók. I. kötet. Budapest, 1881. 
bókái. (4-r. 192 1.) 1 frt 50 kr.
— 7. füzet. Bpest, 1881. U. o. (193—224 1.) 25 kr.
Mandola József. Leibnitz philosophiai rendszere és annak bírálata.
Bölesészettudori értekezésül ismerteti. Bpest, 1881. Buschmann F. 
nyom. (8-r. 38 1.)
Marbeau. A közoktatás Magyarországon. Ford. Erdélyi Béla. Jogosí­
tott kiad. Bpest, 1881. Ráth. (N. 8-r. VI és 36 1.) 40 kr.
Marco Polo. (L. »Ifjúsági iratok tára.« X II.)
Marczali Henrik. IMagyarország történelme II. József korábtn. L 
köt. Bpest, 1882 Akadémia. (N. 8-r. V, 468 1. s 1 táblázat.) 3 frt. 
Margaiits Ede dr. Középtanodai segédkönyv. Hősi eposok meséi. 
1881. Aigner bizom. (8-r. 72 1.) 40 kr.
— Emlékbeszéd Deák Ferencz felett. 2-dik kiadás. Zombor, 1881. 
Bittermann N. nyom. (8-r. 15 I.)
Margitai József. Horvát nyelvtan. I. rész. Bevezetés. Főmondat, 
bővített mondat. Tankönyvül és magánhasználatra. Bpest, 1881. 
Zilahy. (8-r. 54 1.) 50 kr.
Mariska Vilmos dr. A magyar pénzügyi törvényisme kézikönyve. 
Folytonos vonatkozással a magyar államháztartásnak a legújabb 
időig terjedő tényleges eredményeire. 3-dik telj. átdolg. kiadás. 
Budapest, 1832. Franklin. (N. 8-r. XX, 555 1.) 4 frt 40 kr.
Márits Sándor. A szabászati műtan gyakorló könyve a magántanu- 
lásra íérfiruhakészitők számára. 98 táblával. Divat- és magyar 
öltönyök, katona felöltők, női felöltők stb. e szakmába vágó dara­
bokkal. I. kiad. Zombor, 1881. Bittermann N. (8-r. 69 I.)
Márk, Szent, Írása szerinti evangyeliom. Átdolgozott kiadás. Bpest, 
1881. Brit- és külföldi biblia-társulat. (8-r. 40 kéthasábos 1.) 
Márki József tdr. A magyar költészeti irodalom kézikönyve. Olcsó 
(új czim-) kiadás. Bpest, 1881. Kókú btzom. (8-r. 100 1.) 40 kr 
Márki Sándor dr. Bihari román Írók. Nagyvárad. 1881. Pauker D. 
(N. 8-r. 159 1.) 1 frt.
— Aradtól Petrozsényig. Arad, 1881. Réthy L. s fia ny. (8-r. 50 1.) 
Markovit» Iván. Gyorsirászat. Gabelsberger elvei szerint. A magyar
nyelvre alkalmazta —. 9-dik jav. kiad. Különös tekintettel a ma- 
gáutanulásra. Levelező Írás. Budapest, 1881. Lampel bizom. (8-r. 
16 és 87 1.) т 1 frt.
Márkus József. Omphale asszony lábaináál. 2-ik kiadás. Nagyvarad, 
1881. Pauker D. (16-r. 164 1.) 60 kr.
Máté, Szent, Írása szerinti evangyéliom. Átdolgozott kiadás. Bpest, 
1831. Brit- és külföldi biblia-társulat. (8-r. 62 kéthasábos 1.) 
Matók Béla. A zsidó-kérdés Nr. 2. Történelmi, társadalmi és tör­
vényes szempontból tárgyalva. (.Szerző sajátja.) Bpest, 1881. (Tettey 
bizom. 8-r. 135 1.), 1 frt 20 kr.
Mátrai Gábor. (L. »Értekezések a termttudom. kör.« XI. 20.) 
Mauritz Rezső. Közönséges számtan. I. rész. 4 dik, átnézett kiadás, 
Budapest, 1882. Aigner. (8-r. 91, II 1.) 60 kr.
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Mayer Manó. Az 1868-ik évi L ili. törvényezikk és a vegyes házas­
ságok kötése. Rozsnyó, 1881. Kovács Mihály nyom. (8-r. 39 1.) 
Mayer Sándor. Az uj csődtörvény (1881. XVII. t.-cz.) magyarázata 
irománypéldákkal. Budapest, 1881. Grill bizom. (N. 8-r. 228 1.)
1 írt 80 kr.
Mayerhoffer L. és dr. W agner A. Rajzoló planimetria a középisk.
I. oszt. számára. 133 ábrával és 5 táblával. Bpest, 1881. Nagel В.
(N. 8-r. Vili, 98 1.) 90 kr.
— Rajzoló stereometria a középisk. II . oszt. számára. 87 ábrával.
Budapest, 1881. U. a. (N. 8-r. VI, 76 1.) 50 kr.
Mayr György dr. A társadalmi élet törvényszerűsége. Statisztikai 
tanulmányok. A magyar viszonyok figyelembe vételével németbői 
fordítva. Bpest, 1881. Akadémia. (8-r. XVI, 348 1.) 2 frt 50 kr.
Medveczky Frigyes. (L. »Értekezések a társad, tudom.« VII. 1.) 
M éhészegylet, A békésmegykei okszerű, évkönyve 1877—80-ik évre.
Szerkesztő Brózik К. III. köt. B.-Gyula, 1881. Egylet. (8-r. 86 1.) 
Mehner Vilmos kis képes naptára az 1882-ik közönséges esztendőre.
II. évfoly. Bpest, 1881. Mehner. (N. 8-r. 32, 14 1.) 20 kr.
Melyik p á rtra  szavazunk ? A szotyorfalvi nótárius egyheti politizá­
lása. Kolozsvár, 1881. Stein. (N. 8-r. 27 1.) 20 kr.
Mendi L. Német olvasókönyv az izraelita elemi népiskolák III. oszt. 
számára. — Deutsches Lesebuch etc. Budapest, 1881. Zilahy. (8-r. 
207 1.) Kötve 36 kr.
Mendlik Mihály. Népszerű útmutató a tizedes törtek oktatásához, 
gyakorlati példákkal néptanítók számára. Nyíregyháza, 1880. »Sza- 
bolesmegyei Közlöny« nyomdája. (K. 8-r. 48 1.) 40 kr.
Menetrend-könyve, A magyar közlekedési vállatatok hivatalos —. 
Első magyar-német vasúti és gőzhajózási kalauz. VIII. évfoly. — 
Das officieile Coursbuch etc. Főszerkesztő Mayer Arno J. Bpest, 
1881. Pesti könyvnyomda-r.-társ. (8-r. 318 1.) 50 kr.
Menyecskék könyve. Adomák és pikáns történetek. A menyecskék 
mulattatására, tisztelőik okulására összeszedte Rokkant Huszár. 2-ik 
olcsó kiadás. Bpest, 1881. Rothbam. (16-r. 160 1.) 40 kr.
Mészáros Lázár emlékiratai. 1448. és 1849. Az eredeti kéziratokból 
közrebocsátja Szokoly Viktor. 2-ik kiadás. 2 kötet. Budapest, 1881. 
Ráth. (N. 8-r. 360 és 382 1.) 3 frt.
Mezei gazdaságunk reformjáról. Bpest, 1881. Rudnyánszky nyom.
(8-r. 37 1.) 50 kr.
Mihálkovics Géza. Általános boneztan. (A m. orvosi könyvkiadó- 
társulat könyvtára. XXXVILI.4kötet.) Bpest, 1881. (N. 8-r. XIV, 
544 1.)
Mihálovits János. Gyakorlati ilir nyelvtan. Tanodái és magánhasz­
nálatra. Irta és kimerítő gyökszótárral ellátta —. 2-ik kiad. Baja, 
1881. Kollár. (8-r. 175 és 36 1.) 1 frt 20 kr.
Miklós Ödön. Mezőgazdaságunk és gabnakereskedelmünk érdekében. 
(Különnyomat az *Egyetértés«-ből.) Budapest, 1881. Grill bizom. 
(44 1.) '  50 kr.
Mikszáth Kálmán. A tót atyafiak. Elbeszélések és rajzok róluk.
Bpest, 1881. Grimm bizom. (8-r. 189 I.) 1 frt 50 kr.
Miknlik József. A bánya- és vasipar története Dobsinán, 1881. Athe­
naeum nyom. (8-r. 80 1.) 80 kr.
Mindenféle m ulatság. (4-r. 4 képes lap 6 1. szöveggel. Pozsony, é. 
n. Stampfel.) Kötve 7Ó kr.
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Mit tegyünk ? Kisérlet államháztartásunk, nemzetgazdászatunk és 
mezei gazdaságunk viszonyairól. Irta egy magyar gazda. 1881. 
Grill bízom. (N. 8-r. 126 1.) 1 frt.
Mocnik Ferencz. Számtan. (Arithmetica.) Alsó gymnasiumok és reál­
tanodák számára. Ford. Szász Károly. 10-ik magyar kiad. I. rész. 
Az I. és II . oszt számára Bpest, 1881. Franklin. (8-r. 175 1.) 60 kr.
— Számtan és algebra gymnasiumok és alrealtanodáink. felső osztá­
lyainak szükségletét tekintetbe véve . . . ford. dr. Klamarik János. 
4-dik kiad. Bpest, 1881. Lauffer. (N. 8-r. IV, 327 1.) 1 frt 60 kr.
— Számtan középiskolák számára. Ford. dr. Szabóky Adolf. A 26.
eredeti kiadás után a tanítás uj tervéhez alkalmazta dr. Schmidt 
Ágoston. 11., . . .  magyar kiadás. I. kötet. Az I. és II. oszt. szá­
mára. Bpest, 1882. (N. 8-r. VIII, 210 1.) 90 kr.
Mocsáry Sándor. (L. »Mathem. és természettud. köziem.« VII. 1.)
Moliére vigjátékai. Kiadta a Kisfaludy-társaság. I —III. kötet. 2-dik 
kiadás. 1. Tartuffe, ford. Kazinczy Gábor. II  A fösvény és Dan- 
din György, ford. Kazinczy Gábor. III. A mizantróp, ford. Szász 
Károly. — A tudós nők, ford. Arany László. Bpest, 1881. Athenaeum 
(К. 8-r. XXVII, 168; IV, 240 és IV, 224 1.) Kötetje 1 frt 20 kr.
— VIII. kötet. A botcsinálta doktor, ford. Alm >si Tihamér. Szerelmi
perpatvar, ford. Perényi István. Amphitryon, ford. Kemény Ká­
roly. Bpest, 1881. U. a. (K. 8-r. 216 1.) 1 frt 30 kr.
— IX. kötet. Az úrhatnék polgár, ford. Csiky Gergely. — Mélicerte, 
ford. Lévay József. — Escarbagnas grófnő, ford. Márkus Miklós. — 
Az éliszi herczegnő, ford. Győry Vilmos. Bpest, 1881. u. a. (K. 
8-r. 237 1.) 1 frt 50 kr.
Möller Ede. Keli-e latin és görög nyelv a középiskolában ? Közok­
tatásügyünk reformjához. A klasszikusok s a latin és görög nyelv. 
Bain véleménye. — Nemzeti középiskola. Budapest 1881. Grimm 
bízom. (8-r. 54 1.) 50 kr.
Molnár Aladár. A közoktatás története Magyarországon a XVIII. 
században. Kiadja a m. t. akadémia történeti bizottsága. I. kötet. 
Bpest, 1881. Akadémia. (N. 8-r. 612 1.) 3 frt.
Molnár Antal. (L. Ribáry-Molnár.)
Molnár Gvörgy. Világostól Világosig. Emlékeimből. II. és III. könyv. 
1849-1881. Arad, 1881. (N. 8-r. 564 1.) Bpest, Nagel 0. biz. 3 frt.
Molnár István Lajos. A zombori uj templom története. (Különlenyo­
mat a »Bácska« czímü lapból, Zombor, 1881. Bittermann N. ny. 
(8-r. 30 1.)
Molnár László. A tanítás tankönyve tanító- és tanitónőjelöltek, vala­
mint a nevelés és tanitásügy buzgó előmozdítói számára. I. kötet: 
Általános tanitástan. Budapest, 1881. Lauffer. (8-r. VII, 156 1.)
1 frt 12 kr.
Montépin Xavér. A 13-ik számú bérkocsis. Regény. Hét köt. Bpest,
1880. Dobrowsky s Franke. (8-r. 7-szer 192 1.) 5 frt 60 kr.
— A roehevillei bűntény. Francziából ford. M. V. Négy köt. Bpest,
1880. U. a. (8-r. 3-szor 192 és 196 1.) 3 frt 20 kr.
— Szerelem ő fensége. Regény. Francziából ford. M. V. 9 kötet.
Bpest. 1881. U. a. (K. 8-r. 9-szer 192 1.) 7 frt 20 kr.
Monumenta eomitialia regui Hnngariae. Magyar országgyűlési 
eralekek történeti bevezetésekkel. A m. tud. akadémia tört. bizott­
sága megbízásából szerk. dr. Fraknói Vilmos. VII. kötet. 1582— 
1587.) Bpest, 1881. Akadémia. (N. 8-r. 534, III 1.) 3 frt.
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Monumenta comitalia regni Transylvaniae. Erdélyi országgyűlési 
emlékek. Tö téneti bevezetésekkel. A m. tud. akadémia történelmi 
bizottsága megbízásából szerkeszti Szilágyi Sándor. VII. kötet. 
(1614—1621.) В pest, 1881. ü . a. (N. 8-r. IV, 367 1.) 3 frt.
Monumenta Hungáriáé archaeologica aevi praehistoriei. — Báró 
Nyáry Jenő. Az aggteleki barlang mint őskori temető. Kiadja a 
m. tud. akadémia arehaeologiai bizottsága. Egy tervrajzzal 3 fény- 
nyomatu táblával és 335 szövegbeli fametszettel. Budapest, 1881. 
XJ. a. (Ivrét 179 1.) 3 frt.
Monumenta Hungáriáé historica. Magyar történelmi emlékek Ki­
adja a m. tud. akadémia történelmi bizottsága. Második osztály: 
írók. 30-ik köt. Szamosközi történelmi munkái. IV. pótfüzet. Bpest,
1881. ü . a. (N. 8-r. 405—430 1.) 20 kr.
Morgott Ferencz. Aquir.ói szent Tamás Marialogiája. Németből ford.
Aiben Mátyás. Bpest, 1881. »Hunyadi M .« (8-r. 146 1.) 1 frt.
Morton M. j .  (L. »Nemzeti színház könyvtára« 140.)
M. T. (L. »Mulattató zsebkönyvtár.« 7.)
Muilrony Pál. Magyar üzletkönyv. Budapest, 1881. Szerző. (N. 8-r.
226 1 ) 1 frt 20 kr.
Mulattató zsebkönyvtár. 1—10 füzet. Esztergom, é. n. Buzárovits. 
(16-r. Füzetje 12 kr.
1. Balázs Sándor. A mama tyúkszeme. (67 1.)
2. Lauka Gusztáv. Az eltévedt csók. Vig beszély. (38 1.)
3. Eckstein Ernő. A vörös Julcsa. Magyaritá dr. Spinoza. (71 1.)
4. Humoros szónoklatok és felköszöntések. Első könyv. Hat humo­
ros toaszt. Mondotta Györffy Iván. (52 1.)
5. Lauka Gusztáv. Egy agglegény viszontagságai. Herczeg Ugri- 
kovits Mirkó. (76 l.j
7. Márton úr bajai. Irta M. T. (48 1.)
8. Műkedvelők szinműtára. I. d arab : Csepreghy Ferencz. A kitűnő 
vendég. Vigj. 1 felv. (54 1.)
9. 10. Az iskolai kalodában. Eckstein Ernő után magyaritá dr. 
Spinoza. 7 fametsz, képpel. (92 1.)
Munkay János. Boldogságos szűz Máriának élete. 3-dik kiad. Bpest, 
1881. Rózsa К (8-r. 149 1. 23 képpel. 30 kr.
Munkálatok. Kiadta a budapesti növendékpapság magyar egyház­
irodalmi iskolája. 43. évfoly. Bpest, 1880. »Hunyady M.« int. ny. 
(N. 8-r. XXIII, 467 1.) Aigner bízom. 2 frt.
Müller Adolf. Héber abc és olvasókönyv. Saját héber olvasótáblái 
után. Bpest, 1881. Révai testv. (8-r. 32 1.) 18 kr.
Müller Hugó. (L. »Nemzeti, színház könyvtára.« 34.)
Myskovszky Viktor. (L. »Értekezések a tört. tudom.« IX. 8.)
— (L. »Régészeti emlékek.«)
Nagy Alajos. Emlékezés Chelini Domonkosról. Bpest, 1881. »Hunyady 
M.« int. (8-r. 48 1.)
Nagy Antal Hitelemzés példákban, vagyis: a katholikus hit- és 
erkölcstan rövid foglalata stb. Gyakorlati segédkönyv egyházi szó­
nokok, hitelemzők, gyóntatok, tanítók és nevelők számára. II. köt. 
1. rész. Komárom, 1881. Ziegler К. nyom.’(8-r. 396 1.)
Nagy Dezső. (L. »Értekezések, Magyar jogászegyleti.« I I .)
Nagy Ignácz. Egyházi ima és dalfüzér. Felső-Éőr, 1881. Schodiseh 
L. (8-r. 177 1.)
Nagy (Regéezy) Imre. (L. »Értekezések a természettud « XI. 20.)
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Nagy Lajos. Magyar reform, vallásu prezsbiterek könyve, melyben 
röviden s lehetőleg népszerűén előadatnak mindazon vallásra s 
egyházra vonatkozó ismeretek, a melyekkel a prezsbitereknek bir- 
niok keli. Debreezen, 1880. Csáthy bízom. (8-r. 79 1.) 30 kr.
— — Vázlatok közönséges-, ünnepi- és alkalmi egyházi beszédek­
hez. Segédkönyv ref. lelkészek számára. Szerző sajátja. Debreezen, 
1880. U. a. (N. 8-r. 392 1.) 2 frt 50 kr.
Nagy László. Zsadányi István viszontagságos élete. Regény. 2 kötet. 
Bpest, 1881. Aigner. (К. 8-r. 528 és 419 1. 8 fametsz, kép.) 5 frt. 
(L e ezímen is: »Magyar regénycsarnok.«)
III. Napoleon. Julius Caesar története. Szerző által jogosított ma­
gyar kiadás. 2 köt. 2-ik (czím-) kiadás. Bpest, 1881. Ráth. (N. 
8-r. VII, 431 és VI, 402 1.) 3 frt 60 kr.
Neff Félix után Koenig R. Beszélgetések a bűnről és megváltásról.
Bpest, 1881. Átdolgozó. (8-r. 64 1.)
Németh Vilmos. Magyarország hegy-, sík- és vízrajzi viszonyainak 
átnézeti térképe. Iskolai használatra. Bpes, Kókai bízom. 44 kr. 
Németh Zsuzsánna A legújabb és megpróbált magyar szakkönyv.. . 
10-dik bőv. és jobbított kiadás. Budapest, 1881. Franklin. (8-r. 
318 1.) _ 80 kr.
Némethy Kálmán. Útmutatás a magánnevelósböl a es. és kir. kato­
nai nevelő- és képző-intézetekbe, valamint a hadapród-iskolákba 
való felvételekre. 2-ik kiadás. A kibocsátott németszövegü rende­
letek után. Bpest, 1881. (Grill bízom. 8-r, Vili, 107 1.) 80 kr.
Nemzetgazdasági Szemle. Evnegyedes folyóirat a nemzetgazdaság, 
pénzügy és statisztika köréből. V. évfolyam. 1881. 4. füzet. Szerk. 
György Endre. Budapest, 1881. Kilián. (N. 8-r. 176, 158, 152 és 
152 1.) Füzetje 1 frt 60 kr.
Nemzeti kalendáriom , Közigazgatási, hivatali és irodai használatra 
1882-dik évre. Hivatalos adatok nyomán szerk. Szántó József. 
Bpest, 1882. TeOey. (4-r. 1 -1 6 , XXIV, 17—92, IV, XXXIV 1.) 
80 kr., kötve 1 frt.
Nemzeti Könyvtár. Szerk. Abafi Lajos. 70—96. füzet. Bpest, é. n. 
Aigner. (К . 8-r.) Füzetje 30 kr. Tartalma:
82. 89. 93. Beöthy László összes művei. 1—3. füzet. (1—240 1.) 
72. 73. Dugonics András művei. 4. 5. füzet. (65—200 1. és czíml.)
83. 86. Gaal József összes müvei. 1- 2. füzet. (1—160 1.)
70. 74 75. 80. Katona József művei. 8—11. füzet. (II. kötet : 
2 4 1 -336  és III. kötet: 1 -2 2 4  1.)
71. 76—79. Sarosy müvei. 4—8. füzet. (I. kötet: 241—304 és II. 
kötet: 1 -  320 Í.)
84. 92. Vahot Imre emlékiratai. 1. 2. füzet. (160 1.)
81. 85. 87. 88. 90. 91. 94—96. Vajda János összes költeményei. 
1—9. füzet. (1. kötet 293 1. tartalom és czímlap ; II. kötet 368 1. 
tartalom és czímlap.)
— Pótfüzet Katona és Sarosy műveihez.) Katona, III. köt. 225—312
és XX 1. — Sárosy, II. köt. 321—350 és V 1.) 60 kr.
Nemzeti Könyvtár. Szerk. Abafi Lajos. XVI—XX. köt. Bpest, 1881. 
Aigner. (К. 8-r.) Tartalma :
XVTI. Katona József müvei. II. köt. (336 1.) 1 frt 40 kr., vászon­
kötésben 2 frt.
XVII. Sárosy Gyula. Arany trombitája stb. (304 1.) 1 frt 40 kr., 
vászonkötésben 2 frt.
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XYIII. Dugonics András. Batori Mária. Endrődy S. tanulmányá­
val Dugonicsról. (175 és 200 1.) 1 frt 40 kr., vászonköt. 2 frt.
XIX. Katona József művei. III. köt. (312 1.) 1 frt 40 kr., vászon­
kötésben 2 frt.
XX. Sárosy Gyula összes költeményei. П. köt. (350 1.) 1 frt 40 kr.,
vászonkötésben 2 frt
Nemzeti nagy képes naptár 1882. évre. Szépirodalmi és ism eret­
terjesztő tartalommal, számos képpel. Szerk. Áldor Imre. XIV. 
évfolyam. Bpest, Franklin. (K. 4-r. 152, XVI 1.) 1 frt.
Nemzeti nőnevelés. Havi folyó irat. Leányiskolák tanitónői, tanitói 
és általában nőneveléssel foglalkozók számára. Szerkesztik és kiad­
ják a budapesti állami tanitónő-képzőintézet tanitói II. évfolyam. 
1881. 12 füzet. Bpest, 1881. Kókai bízom. (N. 8-r. 496 és 426 1.) 
Füzetje 60 kr.
Nemzeti színház könyvtára. 11. 20. 34. 88. 39. 137—140. füzet. 
Bpest, 1881. Pfeifer. (8-r.) Tartalm a:
11. Balázs Sándor. Miért nem házasodik meg a sógor ? Vigj. 1 
felv. (22 1.)
20. Láng Lajos. Xőudvarlás. Eredeti vigj. 1 felv. (16 1.)
34. Müller Hugó. A váró-teremben. Vigj. 1 felv. Magyarosította 
Sz. K. (20 i.)
38. Banyille Tódor. Gringoire. Vigj. 1 felv. Ford. E. D. (29 1.)
39. Ifj. Ábrányi Kornél A »légy-ott.« Eredeti vigj. 1 felv. (23 1.)
137. Barbier Gy. és Carré M. Philemon és Baucis. Dalmű 2 felv. 
Zenéjét szerzé Gounod Károly. Magyarra ford. id. Ábrányi Kor­
nél. (31 1.) 1880.
138. Gondinet E. és Gille F. Jean de Xivelle. Vig opera 3 felv. 
Ford. Váradi Antal. Zenéjét szerzé Delibes Leo. (60 1.)
139. Porzsolt Kálmán. A párbaj. Színmű 1 felv. (28 1.)
140. Morton Madison János. Box és Cox. Vigj. 1 felv. (20 1.) 
Nemzetünk múltja. Kisebb tanulók számára. Kivonat. 2-dik kiadás.
X.-Kanizsa, é. n. Wajdits. (16-r. 14 1.) 8 kr.
Népszámlálás, A magyar korona országaiban az 1881. év elején 
végrehajtott — eredményei. Az 1880: LH. t.-ez. alapján a földm.-, 
ipar- és kereskedelemügyi magyar kir. miniszter úr megbízásából 
szerk és kiadja az országos magy. kir. statisztikai hivatal. XXV., 
XLIII. és XLVIL füzet. Bpest, 1881. (4-r.) Eggenberger bízom. 
Tartalm a:
XXV Hont vármegye. (185 1.)
XLIII. Sopronvármegye. (199 1.)
XLVII. Szepes vármegye. (185 1.)
»Nép zászlója« naptára 1882-dik évre. A magyar nép számára. 
Szerk. Áldor Imre. XIV. évfolyam. Budapest, Franklin. (K. 4-r. 
64, XVI . J.) , 40 kr.
Neumann Ármin. (L. »Értekezések, M. jogászegyleti.« III.)
Neumann Ede. A mohammedán Jozsef-monda eredete és fejlődése.
Bpest, 1881. (8-r. V ili,132 1.) Kilián bízom. 1 frt.
Nevessüuk ! Mulattató naptár a gyönyörűséges 1882-iki esztendőre. 
Megcsinálta vala egy asztromókus. Budapest, Franklin-társ. (8-r. 
96 i.) 40 kr.
Névkönyr az erdélyi ev. ref. anyaszentegyház számára. Kolozsvár, 
1881. Stein J. nyom. (8-r. 193 1.)
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Névtára, A dunamelléki reformált egyházkerület — az 1881. évre. 
Bpest, 1881. Hornyánszky V. nyom. (8-r. 48 1.)
— A magyarországi kegyes tanitórend — az 1880—81-diki tanévre. 
Bpest, 1881. Kocsi S. nyom. (8-r. 47 1.)
Névy László. Olvasmányok a poétikához. Bpest, 1881. Eggenberger. 
(N. 8-r. IV, 234 i.) 1 frt 40 kr.
— Stilisztika Az irály és irásmü-szerkezet általános szabályai. I. rész.
Irálytan. Prózai és költői olvasmányokkal. 4-ik kiad. Bpest, 1882.
Kókai. (N. 8-r. VI, 232 1.) 1 frt 30 kr.
— Ugyanaz II. rész. Szerkezettan prózai olvasmányokkal. 3-ik kiad.
Bpest, 1881. U. a. (N. 8-r. VIII, 248 1.) 1 frt 40 kr.
Nikel Zsigmond és Fekete Lajos. Az emberi trágya a mezőgazda­
ságban. Az erdélyi gazdasági egylet által . . . jutalmazott pálya­
munka. Kolozsvár, 1881. Erdélyi gazdas. egylet. (8-r. 32 1.) 
Nobody John. A poste-restante. Amerikai regény. Budapest, é. n.
Mehner. (8-r. 289 1.) 35 kr., vászonkötésben 50 kr.
Nógrádvármegye szervezete és szabályrendeletei. Kiadta Harmos 
Gábor. Hivatalos kiadás. B.-Gyarmat, 1881. Sződi Mór. (8-r. 191 1. 
1 szinnyomattal és 1 térképpel.) 1 frt 20 kr.
Nőiparkiállitás, Az országos, zárünnepélye. Tartatott Budapesten, 
1881. deczember 8-án az uj városház dísztermében. Bpest, 1881. 
Athenaeum nyom. (8-r. 15 1.)
Nyáry Ferenez (L. »Falusi könyvtár.« 28.)
Nyáry Jenő. Az aggteleki barlang mint őskori temető. (Monumenta 
Hungáriáé arehaeologiea aevi praehistoriei.) Bpest, 1881. Akadé­
mia. (N. 4-r. 179 1. 1 tervrajzzal, 3 fénynyom. táblával és a szö­
vegben 335 ábrával.) 3 frt.
— (L. »Monum, Hung, arch.«)
Nyelvemléktár. Bégi magyar codexek és nyomtatványok. Kiadja a 
magyar tudom, akadémia nyelvtudományi bizottsága. Szerkesztik 
Budenz J., Szarvas G. és Sziiády Á. VII. és VIII. kötet. Bpest, 
1881. Akadémia. (N 8-r. 57 és 387 1. és 40 s 418 1.) Kötetje 2 frt. 
Nyelvtudományi közleménjek. Kiadja a m. tud. akadémia nyelv­
tudományi bizottsága. Szerk. Budenz József. XVI. kötet. (3 füzet.)
. Bpest,_ 1881^ Akadémia. (N. 8-r. IV, 484 1) 3 frt.
Ó- és uj-naptár. 1882-dik közöns. évre. Debreczen, Telegdi. (8-r.
144 1.) 30 kr.
Oetken Frigyes. Gazdasági utazás az éjszak-amerikai Egyesült- 
Államokban. A 2-ik kiadás után ford. Tomsits István. Bpest, 1881. 
Franklin. (N. 8-r. 192 1.) 1 frt.
Oheroly János. A tornázás elméleti és egészségtani alapelvei. Bpest, 
1881. (8-r. 26 1.) Tettey bízom. 25 kr.
Olcsó könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál. 116—138. szám. Budapest, 
1881. Franklin. (16-r.) Tartalma :
116. Goethe. Hermann és Dorottya. Németből fordította Hegedűs
István. (88 1.) 20 kr.
117. Pálffy Albert. Az itélőmester leánya. Tört. besz. (182 1.) 40 kr.
118. Macaulay T. B. Nagy Frigyes. Angolból ford. Szentkirályi
Móricz. (128 1.) 30 kr.
119. Theuriet. Veronika asszony. Beszély. Franeziából fordította
Ujkéri. (131 1.) 30 kr.
120. Puskin Sándor. Anyegin Eugen. Regény versekben. (280 1.)
60 kr.
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121. Beaumarchais. A sevillai borhely vagy haszontalan elővigyá­
zat. Vigjáték 4 felvonásban. (143 i.) 30  kr
122. Szalay László. Mirabeau. (181 1.) 40 kr
123. Gaál József. A peleskei nótárius. Bohózat 3 szakaszban 4 fel­
vonással. 4-ik kiadás. (158 1.) 40 kr.
124. Homér. Békaegérharcz. Általöltöztette Blumauer módja szerint
Csokonai Vitéz Mihály. (47 1.) 20 kr.
125. Kisfaludy Károly. A kérők. Vigjáték 3 felv. (96 1.) 30 kr.
126. Collins Vilmos. Sophokles. Angolból fordította Kont Ignácz.
(184 1.) 30 kr.
127. Daudet Ernő. A férj. Regény. Francziából ford. Luby Gyula.
(281 1.) 50 kr.
128. Spielhagen Frigyes. Az utolsó órában. Elbeszélés. Németből
ford. Halasi Aladár. (162 1.) 30 ki-.
129. Kisfaludy Sándor összes regéi. I. köt. (423 1.) 70 kr.
130. — ugyanaz U. köt. (351 1.) 50 kr.
131. Koehanovszkyné. Szeretett. Beszély. Oroszból ford. Timkó
Iván. (139 1.) 30 kr.
132. Poole János. Pry Pál. Vigjáték 5 felv. Angolból ford. Csiky
Gergely. (152 1.) 30 kr.
133. Andersen J. K. Képeskönyv képek nélkül. Dánból fordította
Schambaeh Gyula. (55 1.) 20 kr.
134. Gombos Imre. Az esküvés. Szomorujáték 5 felv. 2-ik kiadás.
(XXV1L 171 1.) 40 kr
135. Szentjóbi Szabó László. Mátyás király, vagy a nép szeretete
jámbor fejedelmek jutalma. Nemzeti érzékenyjáték 3 felv. 3-dik 
kiadás. (XXIV, 120 1.) 3ü kr.
136. Pulszky Ferencz. Martinovics és társai. (80,1.) 20 kr.
137. Forster-Arnold Florence. Deák Ferencz. Életrajz. Angolból
ford. Pulszky Ágost. (319 1.) 60 kr.
138. Bessenyei György. A philosophus. Vigjáték 5 játékban. 2-dik
kiadás. (XXIV, 133 1.) kr.
Oltványi Gáspár. Óda Don Pedro Calderon de la Barca tiszteletére. 
Bécs, 1881. Cs. kir. államnyomda. (8-r. 10 1.)
Olvasókönyv, Franezia, középiskolai használatára. I. rész. A reál­
iskolák I —II. oszt. számára. 3-ik kiadás. Budapest, 1881. Aigner. 
(8-r. 95 1.) 60 kr.
Olvasó-tár. Válogatott beszélyek és regények gyűjteménye. Szerk. 
Brankovies György. 52 füzet. (4-r. 1272, VI 1.) Füzetje 15 kr.
Ónossy Mátyás. Országgyűlési jelentés a moraviczai kerületi ország­
gyűlési képviselő-választóihoz. В pest, 1881. Pesti könyvny.-r.-társ. 
(8-r. 28 1.)
Orbán József. Kézikönyv az egyetemes történelem tanítására élet­
rajzi irányban. Népiskolai növendékek számára. (Népisk. könyvtár. 
X. köt.) 2-ik átdog, kiadás. Sárospatak, 1882 (K  8-r. II, 147 1.) 
Trocsányi bizom. Kötve 37 kr.
Ormós Zsigmond. Árpádkori művelődésünk története. Bpest, 1881 
Athenaeum. (N. 8-r. 560 1.) 4 frt.
O rszággyűlési emlékek. (L. »Monumenta.«)
Országgyűlés, Az 1878. évi október 17-ére hirdetett — nyomtat­
ványai. Hiteles kiadás. Budapest, 1881.
Főrendiház irományai. I—X. kötet. (4-r. 395, 408, 537, 396, 642, 
394, 412, 415, 438 és 478 1.)
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Főrendiház jegyzőkönyve. (4-r. 509 1.)
— naplója. I. II. kötet. (4-r. 427 és 362 1.)
Képviselőházi irományok. XX—XXVI. kötet. (4-r. 392, 400, Vili, 
428, VIII, 408. VIII, 388. VIII, 408 és 217 1.)
-  napló. XV—XIX. köt. (4-r. VI, 400, 398, VII, 395, VIII, 412 
és VII, 204 1 )
Országgyűlés, Az 1878—81. évben tartott — képviselőháza iromá­
nyainak tartalom-mutatója. Szerk. Regele János. Hiteles kiadás. 
Bpest, 1881. Pesti könyny -r.-t. (4-r. 360 1.)
— — jegyzőkönyveinek tartalom-mutatója. Szerk. Regele János. Hite­
les kiadás. I —IV. köt. Budapest, 1881. Pesti könyvny.-r.-t. (4-r. 
661, 668, 606 és 499 1.)
Országgyűlés, Az 1881. évi szeptember 24-ikére hirdetett — nyom­
tatványai. Hiteles kiadás. Bpest, 1881. Tartalm a:
Képviselőházi irományok. I —IV. kötet. (4-r. III, 384, ? 428 és 
457 1.)
Ország-világ naptár az 1882-dik évre. Budpest, Bartalits. (8-r.
208 1.)  ^ 50 kr.
Orvosi zsebnaptár az 1882. évre Szerk. Dubay Miklós. XIII. évf.
Bpest, Légrády testv. (16-r 135 I. és napló.) Vköt. 1 írt 20 kr. 
Orvosok zseb-naptára az 1882-ik évre. X. évfolyam. Szerk. id. dr. 
Purjesz Zsiemond. Bpest, 1882. Eggenberger. (16 r. 160, 12 1. és 
jegyzék-napló.) Kötve 1 frt 50 kr.
Ottó Emil dr. Magyar-franczia nyelvtan. Javítva ford. Rayé Lajos. 
I. rész. 5-dik jav. kiadás. Bpest, 1882. Kilián. (8-r. IV, 200 1.)
Kötve 1 frt 20 kr.
— Ugyanaz. II. rész, 2-dik kiadás. Bpest, 1882. U. o. (8-r. 190 1.)
Kötve 1 frt.
Óreg János dr. Gondolkodástan az egyetemesítő (inductiv) s lehozó 
(deduetiv) módszer alapján. 2-dik jav. kiadás. Bpest, 1881. Dob- 
rowsky és Franke. (8-r. IV, 130 I.) 80 kr.
Pálffy Albert. (L. »Olcsó könyvtár.« 117.)
Palkovics Ede, Szeknla Terézia, Gajdácsi József. Képes szakács- 
könyv. A magy. polgári konyha és magasabb igényű háztartások 
számára stb. 1. 2. fűz. Szeged, 1881. Endrényi. (N. 8-r. 1—48 1.) 
Fszetje 40 kr
Palóczy Lipót. Franczia nyelv- és olvasókönyv. A középiskolák alsó 
osztályai számára s a legújabb tanterv szerint. I. rész, (a kezdő 
oszt. számára. Bpest, 1881. Franklin. (8-r. 192 1.) 1 frt 20 kr.
Palotás Fausztin. Az én édes otthonom. Rajzok a népéletből. Szerző 
tulajdona. Szeged, 1881. (K. 8-r. 189 1.) Bpest, Aigner, bízom.
1 frt 20 kr.
Pap Dénes. A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban. Második kiad.
2 köt. Bpest, 1881. Ráth. (N. 8-r. 439 és 383 1.) 3 frt 60 kr.
Pap Gábor. Ünnepi beszéd a Jókai Mór születési házát jelölő emlék­
táblának ünnepélyes leleplezése alkalmával Rév-Komáromban 1881. 
aug. hó 20-án. Komárom, 1881. Siegler Károly ny. (8-r. 14 1.) 
Pap János. A növénytan elemei. A középtanodák V. oszt. számára. 
A legújabb gymn. tanitás-terv alapján. Számos magyarázó rajzzal. 
Bpest, 1881. Zilahy. (N. 8-r. VII, 204 1.) 1 frt
Pap János. Természetrajz elemei A középtanodák alsó osztályainak 
használatára. II. és III. rész. Növény- és ásványtan 4-dik válto­
zatlan kiadás. Budapest, 1882. Lampel. (8-r. IV, 79 1.) 60 kr.
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Papp Kálmán. Rózsa könyve. Bpest, 1881. Tettey bizom. (K. 127 1.)
1 frt, díszkötésben 1 írt 50 kr.
Papp Károly. Bibliai történetek az ó- és új-testamentomból és rövid 
bibliaismertetés. Kézikönyv a népiskolai III. oszt. számára. Bpest, 
1881. Kókai. (K. 8-r. 92 1.) Kötve 20 kr.
K. Papp Miklós. Itt is, ott is. Kiadja a Petőfi-társaság. Budapest, 
é. n Aigner. (K. 8-r. IV, 360 1.) 2 frt 40 kr.
Paprika Jancsi naptár az 1882-dik évre. Budapest, Bartalits. (8-r.
56 1.) 30 kr.
Pascutin Dénes. A román (oláh) nemzet római eredete és nyelvének 
latinságáról. Válaszul dr. Réthy László úr és elvtársainak. Arad, 
1881 Gyulai I. (8-r. 35 1.) 45 kr.
Paskay Gyula. A harminczkét nemes. Történelmi regény. Budapest, 
é. n. (K 8-r. 232 1.) Grimm bizom. 1 frt 80 kr.
Paulikovics Lajos. Balassa Zsuzsanna Történeti elbeszélés а XVII. 
századból. Kassa, 1880. Maurer A. (8-r. 207 1. 1 arczképpel.)
, 1 frt 20 kr.
Péch Antal. (L. »Értekezések a termttudom. kör.« XI. 22.)
Pechány Adolf. Az emberi elme. Bölcsészettudori értekezés. Bpest, 
Buschmann F. nyom. (8-r. 24 1.)
Pecz Vilmos dr. Latin verstan és prosodia gymnasiumok számára és 
magánhasználatára. Bpest, 1881. Franklin. (N. 8-r. 97 1.) 70 kr.
Pékár Imre. Földünk búzája és lisztje a tudomány, a fogyasztó, a 
molnár és a termelő szempontjából. Bpest, 1881. M. kir. állam­
nyomda. (N. 8-r. X, 228 1. és IV tábla.) Grill biz. 2 frt 50 kr. 
Pénztárcza-naptár 1882. évre. Bpest, Légrády. (64-r. 311.) 20 kr. 
Pénzügyi törvények és szabályok IV., VI—IX. füzet. Bpest, 1881. 
Ráth. (N. 8-r.) Tartalma:
IV. Földadó szabályozási törvények és szabályok. 2-dik bőv. kiad. 
(20, XL, 55, XXXIV 1) 90 kr.
VI. A czukor-, kávé- és sörfogyasztás megadóztatásáról. (1881.
IV. törvényezikk.) Magyarázattal kisérve. (32 1.) 40 kr.
VII. 1881. évi törvény a bélyeg és illetékekre vonatkozó törvé­
nyek és szabályok némely határozatainak módosításáról. Magya­
rázattal kisérve (24 1.) 40 kr,
VIII 1881. törvény a közvetlenül lerovandó illetékek kezeléséről.
Magyarázattal kisérve. (32 1.) 50 kr.
IX. 1881: XLII, törvényezikk az 1875: VII. t.-cz. ármentesíteit 
területekre vonatkozó rendelkezéseinek megváltoztatásáról. Jegj- 
zetekkel, utasításokkal és magyarázattal. (10 1.) 40 kr.
VII. 1881. X X II. t.-ez. a bélyeg és illetékekre vonatkozó törvé­
nyek és szabályok némely határozatainak módosításáról. 2-ik, a 
pénzügyminiszteri végrehajtási szabálylyal bőv. kiad. Magyará­
zattal kisérve. (24 és 10 1.) 50 kr.
Peppergrass Pál. A királynő titka. Tört. regény. 4 köt. Temesvár, 
1881. (Budapest, Tettey bizom. K. 8-r. IV, 182, IV, 203, IV, 194 
és_ IV, 180 1.) 2 frt.
Perényi (Szukáts) József. A petefészek és petevezeték a békafélék­
nél. I. Boncztani rész. Egy táblával. Készült: dr. Mihálkovies 
Géza egyetemi boncz- és fejlődéstani intézetében. Budapest, 1881. 
Grimm. (N. 8-r. 55 1.) 80 kr.
Aulus Persius Flaccus és Sulpicia satirái. Ford. dr. Barna Ignáez 
Bpest, 1881 (N. 8-r. IV, 91 I. Az 1 — 36 lapokat a fordító »A
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rómaiak satirájáról és satirairóikról« a 37—40 1. pedig a» A  stroi- 
eismusról« czímű értekezései foglalják el.) Tettey bízom 1 frt. 
Personal unio pragmatica sanctio dualisticus jogtengelyén. Össze­
állította egy 1848-iki Ferdinánd-huszár őrmester hetvenes évek­
ben. Kalocsa, 1881. Malatin és Holmeyer nyom. (8-r. 28 1.) 
Pestalozzi válogatott munkái. Fordította és magyarázatokkal ellátta 
Zsengeri Samu. I. és II. köt. Budapest, 1881. Tettey bízom. (8-r. 
373 és 337 1.) 5 frt 20 kr.
Péterffy S. (L. Kiss Áron.)
Petheő József. Kis pásztorjáték. Az elemi ifjúság számára. П. kiad.
Eger, 1882. Szolcsányi. (16-r. 16 1.) 12 kr.
Petőfi-társaság évkönyve. Szerkeszti Szana Tamás. 1880. Bpest, 
Aigner bízom. (8-r. 155 1.) 1 frt 20 kr.
Petrovich Ferenez. Tacitus legnagyobb müvének czíme. Külön lény. 
a »Középtanodai tanáregylet közlönye« 1881, évi 14. számából. 
Bpest, 1881. Szerző. (8-r. 12 1.)
P lanta  P. K. dr. Pädagogia és sablon. Nevelészeti levelek. Ford.
Ribiczey Aladár. Kőszeg, 1881. Leitner (N. 8-r. 47 1.) 50 kr.
Politika, Magyar birodalmi. Irta P —i Z—th A—1. Budapest, 1881 
Aigner. (N. 8-r. 47 1.) 60 kr.
Pollák Kaim. Héber-magyar teljes szótár. Budapest, 1881. (N. 8-r.
Vili és 412 1.) Kókai biz. 3 frt 20 kr.
Polónyi Géza. Programmbeszéd. Tartotta a szolnoki vál, független­
ség-párti képviselőjelölte —. Bpest, 1881. Buschmann F. nyom. 
(8-r. 18 1.)
Poole János. (L. »Olcsó könyvtár.« 132.)
Popp György. Az illeték-egyenérték (equivalens-adó) gyakori, útmu­
tatója. Gyulafehérvár, 1881. Szerző. (8-r. 32 1.) 20 kr
Pór Antal viselt dolgai. Irta  az esztergomi választókhoz egy választó.
Bpest, 1881. Neuwald J. nyom. (8-r. 14 1.)
Pósa Lajos. Újabb költemények. Budapest, 1881. (Szerző tulajdona.)
Grimm bízom. (8-r. 210 1) 1 frt.
Posner Károly Lajos. Jelentés a Stuttgartban 1881-ben tartott würt- 
tenbergi országos iparkiállitásról. Bpest, 1881. Földmiv.-, ipar- és 
kereskedelemügyi minisztérium. (8-r. 34 1.)
Pozsony szab. kir. város térképe. Situationsplan der kön. Freistadt 
Pressburg. Kiadatott Sendlein Antal v. főmérnök felügyelete alatt. 
Szinnyomat. Arány: 1 : 3600. Pozsony, 1882. Steiner Zs. 4 frt. 
P ro testáns új kepes nap tár 1882-dik évre. Szerk Dúzs Sándor.
XXVIII. évfolyam. Bpest, Franklin. (K. 4-r. 80, XVI 1.) 50 kr. 
Pnlszky Ferenez. Életem és korom III. Számkivetés alatt Ameriká­
ban és Angolországban Bpest, 1881. Ráth. (N. 8-r. VII, 355 1.)
2 frt 80 kr.
— (L. »Olcsó könyvtár.« 136)
P u rg sta lle r Kai. József. Bölcsészet a tanulók használatára.. II. köt. 
Logika 3-ik, egészen átdolg. kiadás. (3-ik változatlan lenyomat. 
Budapest, 1882. Franklin (8-r. IV, 144 1.) 1 frt.
Puskin Sándor. (L. »Olcsó könyvtár.« 120.)
Radics György. Tarkaságok. Versek Zombor, 1881. Bittermann N.
nyom. (8-r. 205 1.) 1 frt.
Radvánszky Béla báró. Magyar családélet és háztartás a XVI. és 
XVII században. I. kötet első fele. II. és III. kötet. Bpest, 1880 
Knoll К. biz. (Ln. 8-r. 256, 8 és 406, 7 és 429 1.) A 3 köt. 10 frt
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Rajolti. Magyarosodás. Uj naptártervezet. Gyulafehérvár, 1881. Wolz 
és Körner nyom. (8-r. 32 1.) 20 kr.
Rajta lányok mulassunk! Mulattató kézikönyv magyar hölgyek szá­
mára 2-dik tetem. bőv. és átdolg. kiadás. N.-Kanizsa, é. n. Waj- 
dits J. (16-r. V, 620 1.) Kötve 1 frt 80 kr.
Rákóczy Lajos. Földrajz a fővárosi népiskolák III. oszt. számára. 
Budapest és környéke Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun-megyével. Pálya­
nyertes mű. Budapest, 1881. Dobrowsky és Franke. (8-r. 36 1.)
Kötve 30 kr.
— Földrajz a népiskolák IV. oszt. számára. Bpest, 1881. U. a. (8-r. 
78 1.) 30 kr. — V. oszt (116 1.1 40 kr. -  VI. oszt. (50 1) 30 kr.
Rakodczay Pál. Színpadi tanulmányok. Bpest, 1881. Aigner. (8-r.
94 L) 80 kr.
Rapaics Raymund dr. Egyetemes egyháztörténelem. Kútfők és jele­
sebb szerzők nyomán. II. köt. Középkor. Eger, 1881. (N. 8-r. X, 
577 1.) Szolesányi bízom. 2 frt 50 kr.
Ráth Arnold. A kísérleti chémia elemei. 26 ábrával. Bpest, 1881 
Franklin (N. 8-r. 99 1.) 80 kr
Ráfit Károly. A magyar iparkiállitások múltban és jövőben A Buda­
pesten rendezendő országos kiállítás általános tervezetével. (Külön­
lenyomat a »Magyar Ipar«-ból.) Bpest, 1881. Orsz. in. iparegyesü­
let. (8-r. 96 1.) 50 kr.
Református naptár. 1882. közöns. évre. Debreezen. Telegdi. (8-r.
40 1 ) 20 kr.
Regény-Csarnok, Magyar. 1—26. füzet. Bpest, 1881. Aigner. (8-r.) 
Füzetje 30 kr. Tartalm a:
1. 3. 5. Jókai Mór. Asszonyt kisér. Regény. (II, 186 1.)
2. 4 6. Kazár Emil. A semmi ha valamivé lett. Regény. (192 1.)
8. 11—13. Beksies Gusztáv. A szabadság országa. Rajz az angol
társadalmi életből. (252 1.)
7. 9. 10 14—26. Nagy László. Zsadányi István viszontagságos 
élete. Regény. 2 kötet. (528 és 419 1.)
Regény-könyvtár. 1. 2. fűz. Ebers György. Uarda. Történeti regény. 
Ford. Jónás János. 1. 2. füzet. Budapest, 1881. Ráth. (K. 8-r. 
1—160 1.) Füzetje 30 kr.
Regény világ. Magyar családi regénytár a művelt közönség számára. 
1. évfolyam. 1880—81. Budapest, 1881. Révai testv. (4-r. 1148 és 
[V 1.) Teljesen 6 frt, negyedéves kötetekben kötetje 1 frt 50 kr., 
vagy 26 füzetben füzetje 25 kr.
— Ugyanaz. II. évfolyam. 1881—82. 1—6. fűz. (4-r. 240 1.) Bpest,
Révai testv. Füzetje 25 kr.
Régészeti emlékek, Kiadja a m. tudom, akadémia arehaeologiai 
bizottsága. IV. köt. II. rész. Bártfa középkori műemlékei. A város­
ház s a város erődítményeinek műrégészeti leírása. Irta s rajzok­
kal i 11 ustrálta Myskovszky Viktor. 5 fényny. táblával s számos 
fametszettel. 1880. Akadémia. (Ivrét. IV és 132 1.) 4 frt.
Régi magyar költők tára. A m. tud. akadémia megbízásából közzé­
teszi Szilády Aron. III. köt. Tinódi Sebestyén összes művei. 1540— 
1555. Bpest, 1881. Akadémia. (N. 8-r. XL, 480 1.) 2 frt.
Rendelet, igazságügyi miniszteri, A kereskedelmi ügyekben köve­
tendő peres és perenkivüli eljárást szabályozó —. Kiegészítve a 
reá vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel s kimerítő betűrendes 
tárgymutatóval. Bpest. 1882. Eggenberger. (К. 8-r. 40 1.) 30 kr.
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Rendelet, A kiskorúság meghosszabbítása, az atyai hatalom meg­
szüntetése és a gondnokság alá helyezés tárgyában kiadott —. Ki­
egészítve a reá vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel s kimerítő 
betür. tárgymutatóval. Bpest, 1881 U. a (K. 8-r. 27 1.) 20 kr.
— A váltóügyekben követendő eljárást szabályozó —. Kiegészítve
stb. (mint az előbbi.) Bpest, 188Í. U. a. (K. 8-r 52 1.) 40 kr.
Rendeletéinek gyűjteménye, A magyar kir. miuiszterium — 1880. 
évi folyam. Bpest, 1880. Ráth. (N. 8-r. XVI, 500 1.) 8 frt 40 kr.
Rendeletek, Igazságügyi miniszteri, a csődtörvényről szóló 18811 
XVII. t.-cz. hatálybaléptetéséről kiegészítve a reá vonatkozó törvé­
nyekkel az 1781. és 1853-iki csődrendtarlás idevágó intézkedései­
vel és kimeriő betűrendes tárgymutatóval. Bpest, 1881. U. a. (K. 
8-r. 66 1.) 40 kr.
— A polgári törvénykezési rendtartás hatálybaléptetésére, továbbá a
euri ti tanács alakítására és a törvényk. rendtartásnak a halárőr­
vidéken életbeléptetésére vonatkozó —. Bpest, 1881. U. a. (K. 8-r. 
16, 35 l.) 30 kr..
— A végrehajtási eljárásról szóló 1881: LX. t -ez. életbeléptetésére
vonatkozó összes —. Kiegészítve a reájok vonatkozó törvényekkel 
es rendeletekkel s kimerítő betűrendes tárgymutatóvl. Bpest, 1881. 
U. a. (K. 8-r. 90 1.) 50 kr.
— Igazságügyminiszterí, 1881 : LIX és LX. törvényezikkek hatalyba-
leptetése tárgyában. Bpest, 1882. Ráth. (N. 8-r. 90 I.) 60 kr.
— Igazságügyminiszteri. (1881. november 1.) a csődtörvényről szóló
1881 : X V II. t.-czikk hatálybaléptetéséről. Budapest, 1881. Ráth 
(N. 8-r. 12 1.) 20 k r . ; ugyanaz zsebkiadás (lö-r. 22 1.) 20 kr.
— Az 1881. LIX. és LX törv.-czikkek hatálybaléptetése tárgyában.
Bpest, 1881. U. a. (16-r. Vili, 176 1.) 80 kr.
— A csődtörvény hatályba léptetéséről szóló 1881 : 3328., 3329. és
3488. számú I. M. E. — Függelék az 1881. csődtörvényhez. Betű­
rendes tárgymutatóval. (Jegyzetszélü kiadás.) Bpest, 1881. Tettey. 
(K. 8-r. 27 1.) 20 kr.
Rendeletek gyűjteménye, igzságügyminiszteri, az 1881: XVII. (A 
csődtörvény), LIX. (A polg. törvényk. rendtartás), LXI. (A végre­
hajtási eljárás) törvényezikkek életbeléptetése tárgyában kibocsá­
tott —. Bpest, 1881. Pfeifer. (16-r. 176 1.) 60 kr.
(Rendeletek.) Függelék a magyar büntető törvényekhez II . füzet. 
A m. kir. igazságügyminiszter rendeletéi és utasításai a magyar 
büntető törvénykönyvek és az azokra vonatkozó életbeléptetesi tör­
vény végrehajtása tárgyában. Budapest, 1880. Ráth. (N 8-r. 
146, II  1.) 90 kr.
(—) Váltó eljárás. Kereskedelmi eljárás peres és perenkivüli ügyek­
ben. Függelék az új perrendtartáshoz. I. M. E. 1881 : 2861. és 
3259. számú rendeletek. Bpest, 1881. Tettey. (K. 8-r. 40 1.) 40 kr.
(—) A m. kir. igazságügyminiszterium rendeletéinek gyűjteménye. 
1880. évi folyam. Budapest, 1880. Ráth. (8-r. V ili, 325 1.) 2 frt.
Rendeletek tára, Magyarországi. XV. folyam. 1881. Kiadja a m. 
kir belügyminisztérium. 1—4. füzet. Bpest, 1881. Nagel 0. bizom. 
(N. 8-r. 1 -1 5 6 3  1.) 6 frt 60 kr.
Rendőri törvény. (L. »Törvények.«)
Répássy János. Egyházi beszédek a római katholikus szent ünne­
pekre és vasánapokra. II. évfoly. Eger, 1881. (N- 8-r. XII, 591 1.) 
Szolesányi bizom. 3 frt 25 kr.
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Répássy János. (L. Ribizke.)
Részvét. A kőrösvölgyi árvízkárosultak javára . . . .  szerkesztette 
Zsilinszky Mihály. Budapest, 1881. Franklin. (4-r. 47 1.)
Rétay Sándor. A postai közigazgatási és kezelési szabályok kézi­
könyve. A »Postai Rendeletek Tárá«-ban 1881. junius hó végéig 
megjelent és külön kiadott postai szabályrendeletek rendszeresen 
összeállított gyűjteménye, folytonos tekintettel hazai törvényeink 
idevágó intézkedéseire, Kassa, 1881. (N. 8-r. LIV, 1136 1. és 
VIII kőnyomat és 2 rovatos melléklet.) Hayman biz. 3 frt 50 kr.
Révész Bálint. Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imádságok, templomi 
használatra. Negyedik kiadás. Debreezen, 1881. Csáthy. (N. 8-r. 
408 1.) Vászon kötésben 2 frt 80 kr.
Rézbányái János. Európa művelődési története különös tekintettel 
hazánkra. 3 köt. Pécs, 1881. Ifj. Madarász E. (8-r. VI, 279; III, 
262 és VII, 387 1.) 5 frt.
Ribáry Ferenez. Kis földleírás. Főtekintettel a magyar korona orszá­
gaira és a legújabb politikai felosztásra. Elemi és felsőbb népisko­
lák számára. 6-ik kiad. Bpest, 1881. Franklin. (8-r. 80 1.) 30 kr.
— Világtörténelem a művelt magyar közönség számára 44—65. fűz.
Budapest. 1881. Mehner. (N. 8-r. III. kötet. A római birodalom 
története. 273—704 1. és IV. kötet. Középkor. Irta Molnár Antal. 
1—408 1.) Füzetje 30 kr.
Ribáry-Honiolka-féle földrajzi kis atlasz nép-, ipar- és vasárnapi 
iskolák használatára. 10 térképpel. 6-dik kiadás. Budapest, 1881. 
Eggenberger. * 80 kr.
Ribizke. (Répássy János.) Csevegő habok. Vigan folyó locsogás 
modern furcsaságok fölött, összeirka-filtrálta: —. II-dik gyütet. 
Budapest, 1881. (K. 8-r. VI, 480 1.) Aigner bizom. 2 frt.
Riedl Frigyes. A magyar húnmondák. Budapest, 1881. Franklin. 
_(8-r. 20 1.)
Rimely Károly. Adalék az Uj Magyar Sión 1880-ik évi folyamához. 
Pozsony, 1881. Angermayer K. ny. (8-r. 70 1.)
— (L. Knauz Nándor.)
Róbert. Késő napsugár. Bpest, é. n. Aigner. (16-r. 85 1.) 1 frt.
Robinson. (L. »Vasárnapi könyvtár.«)
Roder Adolf. Gyakorlati német nyelvtan levelekben Toussaint-Lan­
genscheidt tanmódja alapján 2-dik jav. kiadás, l-ső levél. Bpest, 
1882. Grimm G. (N. 8-r. 24 1.) 20 kr. Az egész mű (40 levél) 
előfizetési ára 6 frt.
Római remekírók magyar fordításban. 20 köt. Virgil Aeneise. 1. fűz. 
Ford. Gyurits Antal. 3. kiad. Bpest, 1881. Lampel (16-r. 96 1.) 40 kr.
Román aíkotmánypártot alakítsunk. Irta : egy román. Kolozsvár, 
é. n. Stein J. bizom. (4-r. 16 1.) 25 kr.
Rosenmeyer Izsák. Bibliai történetek. Olvasókönyv izraelita népisko­
lák számára. Irta Árvay József közreműködésével. 6-dik kiadás. 
Sátoralja-Ujhely, 1881. Lövy A. (8-r. 146 1. Magyar és német 
szöveggel.) 30 kr.
— A héber olvasás első elemi tankönyve az izraelita iskolák szá­
mára. 3-dik jav. kiadás. S.-A.-Ujhely, 1882. U. a. (K. 8-r. 96 1.)
Kötve 20 kr
Róth József. A pozsonymegyei tankerület, valamint külön Pozsony 
sz. kir. városa népoktatásának 1881-dik évi állapotáról. Pozsony, 
1881. Angermayer K. nyom. (8-r. 37 1.)
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Roth Samu dr. A növénytan alapvonalai középiskolák felső osztá­
lyai számára. 267 ábrával. Bpest, 1881. Franklin. (N. 8-r. XVI, 
275 1.)  ^ 1 frt 80 kr.
Rózsafüzérek, Szent, könyve, azaz : 50 különféle szent rózsafüzér 
elmondására vezérló útmutatások. Keresztény katholikusok számára. 
2-ik kiad Bpest, 1881. Rózsa K. és neje. (8-r. 146 1.) 50 kr.
Römer S. Tavasz és nyárutó. Regény, ford. Vrana Erzsiké. Bpest, 
1881. Mehner. (К. 8-r. 205 1.) 35 kr., vászonköt. 50 kr.
Rnbriquis. (L. »Ifjúsági iratok tára « XII.)
Rudolf koronaherezeg és Stefánia herczegnő. Emléklapok a magyar 
ifjúság számára. Irta egy fővárosi tanító. Budapest, 1881. Zilahy. 
(8-r. 24 1.) 10 kr.
Rombold B. (L. Magyarorsz. czímertára.«)
Rnzsicska Kálmán. (L. »Értekezés a nyelv- és széptudom.« IX 8.) 
Rybár István. Elemi vegytan a legegyszerűbb kísérletek kivitelére 
vonatkozó rövid utasításokkal. Iskolai használatra. 30 ábrával. 
Bpest, 1881. Eggenberger bízom. (N 8-r. 131 1.)
St. Hilaire Jozéfa. Képes pesti szakácskönyv. 26-dik, a felszeldelés 
mesterségével, valamint a modern asztal terítésével bőv. kiadás. 
Átdolg. Vörös Mari. Számos a szöveg közé nyom. ábrával Bpest, 
1881. Eggenberger. (N. 8-r. IV, 432 1.) Kötve 2 frt.
Salamon Ferencz. A magyar királyi szék betöltése és a pragmatica 
sanctio története. 2-dik kiadás. Budapest, 1881. Ráth. (N. 8-r. 
250 1.) 1 frt 60 kr.
Sárkány J. F. Gyepkönyv 1880-ról. Évi jelentés a pesti lovaregylet 
munkálódásáról 1880. Bpest, 1881. Wilckens nyom. (8-r. XXXÍ 1.) 
Sárosy Gyula Arany trombitája és egyéb hazafias költeményei. Ki­
adja Abati Lajos. Bpest, 1881. Aigner. (8-r. 304 1.) 1 frt 40 kr., 
vászonkötésben 2 frt.
— vegyes költeményei. Kiadja Abafi Lajos. Bpest, 1881. U. a. (K.
8-r. 350 1.) 1 frt 40 kr.
— (L. »Nemzeti könyvtár.«)
Sasváry László. Franczia nyelvtan. Elméleti és gyakorlati tankönyv. 
Iskolai magánhasználatra. I. folyam. Második bőv. kiadás. Bpest, 
1881. Franklin (8-r. 123 1.) 60 kr.
Saaniére Pál. A Marignan örökség. Regény. Francziából ford. M. V.
Bpest, 1881. Dobrowsky és Franke. (K. 8-r. 208 1.) 80 kr.
Schenzl Guido. Adalékok a magyar koronához tartozó országok föld - 
mágnességi viszonyainak ismeretéhez. A kir. m. természettudom, 
társulat megbízásából. Beiträge stb. Bpest, 1881. Természettudom, 
társ. (Kilián bízom. 4-r. XII, 539 1. 2 táblázattal és 6 térk.) 9 frt.
— A meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet év­
könyvei. Kurländer Ignáez és Gruber Lajos közreműködése mellett. 
Jahrbücher stb. IX. kötet. 1879. Budapest, 1881. Kilián bízom. 
(4-r. 128 1.) 4 frt.
Sclierr János. A világirodalom története. Képekkel és irodalmi sze­
melvényekkel. I. rész. (1—6. füzet.) Bpest, 1881. Tettey. (N. 8-r. 
1 —192 1) 1 frt 80 kr.
— Ugyanaz. 7—10. füzet. (193—320 1.) Füzetje 30 kr.
Schiller Frigyes. Don Carlos. Drámai költemény 5 felv. Ford. E.
Kovács Gyula Bpest, é n. Aigner. (N. 8-r. 314 1.) 2 frt 50 kr.
— (L. »Magyar könyvesház.«)
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Schiller Frigyes. A harang. Ford. Gáspár Imre. Budapest, 1881. 
Révai testv. (K. 8-r. 21 1.) 25 kr.
Schmidt Sándor.,William Hallowes Miller emlékezete. (Különlenyom, 
a »Földtani Értesítő« 1881. évi 2-ik számából.) Budapest, 1881. 
Légrády testv. nyom. (8-r. 1 6  1.)
Schneider képes atlasza. A természettudományi földrajz kézi atlasza 
iskolai és házi használatra. Claudius V., Leutemann H., Mützel G. 
és Seider K. F. közreműködésével kiadta dr. Schneider Oszkár. 
Magyarra fordították Gönezy Pál és Hunfalvy János. Bpest, 1881. 
Franklin. (N. 8-r. 15 tábla.) 1 frt 50 kr.
Scholtz Albert.,Földrajz a gymnasiumok használatára. П-dik rész: 
Európa és Ázsia. (A szöveg közé nyomott 23 térképpel.) A 2-ik 
osztály számára. Budapest, 1881. Franklin. (N. 8-r. 118 1.) 1 frt
— Ugyanaz. III rész : Afrika, Amerika és Ausztrália. Physikai és
mathematikai földrajz. A szőve be nyomott 17 térképpel s számos 
ábrával. A 3-dik osztály számára. Budapest, 1881. U. a. (N. 8-r. 
130 1.) 1 frt.
Schreyer Jakab dr A perorvoslatok teljes rendszere. Tekintettel 
úgy az írásbeli, mint a szóbeli eljárásra és összefüggésben a bíró­
sági szervezettel Olcsó kiadás. Budapest, é. n. 1881. Zilahv. (N. 
S-r. VIII és 399 1.) 2 frt 40 kr.
— (L. »Törvénykezési,rendtartás.«)
Schuller Lajos. (L. »Értekezések a természettudom.« XI. 8. 17.)
Schultz Ferdínánd kisebb latin nyelvtana. Ford. Kiss Lajos. 7-dik 
kiadás. Bpest, 1881. Kilián. (8-r. 2C6 1.) 1 frt 20 kr.
Schvarc Gyula. Politika elemei. 1. és 5. füzet. Bpest, 1881. Aigner. 
(К. 4-r. 32 és 341—352 1.) Füzetje 50 kr.
Schwarz Gusztáv. A végrendelkezési szabadság a római jogban 
Jogtörténelmi tanulmány. Bpest, 1881. (8-r. VIII, 147 1.) Kilián 
bizomán.ya. 90 kr.
Schwarz Mór. A milliomos csalás vagy a corruptio a m. k. közle­
kedési minisztériumban stb. Budapest, 1881. Neumayer E. nyom« 
(8-r. 12 I.) 20 kr.
Schweiger-Lerehenfeld A. A nővilág. Ford. Brankovics György. 
1 —18. fűz. Bpest, Mach és társa. (N. 8-r. 1—576 1.) Füzetje 30 kr
Schwimmer Ernő. Emlékirat a budapesti kir. egyetemen a bőr- és 
bujabántalmak oktatásának rendszeresítése tágyában. (8-r. 15 1.)
Schwicker Brúnó. Az utolsó Cilley grófok és viszonyok Magyar- 
országhoz. Bpest, 1881. Pesti könyvny.-r.-társ. (8-r. 82 1. 1 szár­
mazási táblával.
Schwicker J. H. Általános földrajz, különös tekintettel az osztrák­
magyar monarchiára. 5-dik bőv. kiad. Bpest, 1882. Aigner. (8-r. 
XI, 244 1.) 1 frt 20 kr.
— (L. Statisztikai tabellák.«)
Schwicker J. H. dr. és Tiber Ágost. A német helyesírás szabályai 
gyakorlatokkal és helyesírási szótárral ellátva A felsőbb nép-, 
polgári- és középiskolák használatára. Budapest, 1881. Nagel В- 
(N. 8-r. IV, 101 1) 60 kr.
Sebők László. Gyöngyös és vidéke története. Gyöngyös, 1881. Her- 
czog Ármin. (8-r. 304 1.) 2 frt.
Seidel Pál. A magyarok története és a világtörténelem legfőbb moz­
zanatai. Népisk. haszn. 7-dik jav. és képekkel bőv. kiadás. Bpest, 
1881. Eggenberger. (8-r. 48 1.) Kötve 25 kr.
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Seidl Ambrus. A kamatbiztositást élvező vasutak megadóztatása kü­
lönös tekintettel a kötvényszelvény megadóztatására. Bpest, 1881. 
Grill. (8-r 41 1.) 50 kr.
Shakspere-album Jelenetek és alakok Shakspere színmüveiből. Bpest, 
é. n. Rátli. (4-r. IV, 354 1. 19 rézmetszettel.) Fűzve 11 frt 40 k r , 
díszkötésben 16 frt.
— Coriolanus. (L. »Jeles irók.«)
— Hamlet, dán királyfi. Ford. Arany János. Budapest, 1882. Ráth. 
(8-r. II, 162 1.) 1 frt 80 kr., díszkötésben 1 fényképpel 4 frt.
— minden munkái VIII. kötet. (Hamlet. Ford. Arany János. —
Felsült szerelmesek. Ford. Rákosi Jenő.) 2-dik kiad. Bpest, 1881. 
U. a. (K. 8-r. IV, 280 1.) 80 kr.
Shmith J. F. Az ékszerárus leánya. Angol regény. Ford. P. Völgyi 
Lajos. Bpest, 1881. Mehner. (К. 8-r. 272 1.) 35 kr., vászonk. 50 kr.
— Rejtélyes házasság. Angol regény. Bpest, 1881. TJ. a. (K. 8-r.
512 1.) 50 kr., vászonköt. , 70 kr.
Silbersteiu Salamon. (L. »Értekezések a mathem. tudom.« II. 23.)
Sime James. (L. »Történeti kézikönyvek.«)
Símkovics Lajos dr. Növényhatározó, a Dráva, Alsó-Duna és K ár­
pátok övezete Magyaralföldön itthonos virágos növények genuszai- 
nak meghatározására. Főkép iskoláink czéljaira. Budapest, 1881. 
Nagel В. (N. 8-r. VI, 155 1.) 80 kr.
Simo Béla. Ázsiai török birodalom. Bpest, 1881. Rudnyánszky ny. 
(8-r. 30 1.)
Simonyi Zsigmond. A magyar kötszók, egyúttal az összetett mondat 
elmélete. A mellérendelő kötőszók. A magyar tudom, akadémiától 
Marezibányi-díjjal jutalmazott pályamunka. Bpest, 1881. Akadé­
mia. (N. 8-r XVI, 268 1. ) 1 frt 20 kr.
— Latin szókönyv etymologikus csoportokban. Gymnasiumi haszná­
latra. Il-ik (ezím-) kiad. Bpest, 1881. Aigner. 80 kr.
— Magyar nyelvtan mondattani alapon. 1. rész: A mondat részei
és a szóképzés. A köépiskolák I. oszt. számára. 3-ik kiadás. Bpest, 
1881. Eggenberger. (8-r. 86 1.) 60 kr.
— (L. »Értekezések a nyelv- és széptudom.« IX. 12.)
Sipos Sándor. A puszta menekültjei. Eredeti népszínmű, 3 felvonás­
ban. Szarvas, 1881. »Árpád« int. (8-r. 83 1.)
Sirven Alfréd és Leverdier H. Nana leánya. Párisi erkölcsregény 
két kötetben. Bevezetésképen egy Zola Emil úrhoz intézett levéllel. 
2 köt. Bpest, ,1881. Mach és társa. (8-r. 376, 278 l.)4 frt 50 kr.
Solymosi (L. »Értekezések a természettud. kör.« XI. 6.)
Spielliageil Frigyes. Quisisana. Regény. Ford. Prém József. 2 köt. 
Bpest, 1881. Révai testv. (8-r. 178 és 194 1.) 2 frt.
— (L. »Olcsó könyvtár.« 128.)
Sport-olvasmányok. I. Jó lovasok és lovak munkaképessége. II. A 
mü-lovarok világa. III. A ló szabadon idomitása; Szerkeszti és 
kiadja Sárkány Ján. Fér. Budapest, 1881. Wilekens és W. bízom, 
(K. 8-r. 108 1.) 50 kr.
Sport-könyvtár. Szerk. Sárkány J. F. IV. füzet. Vadászatok négy 
világrészben. Cariudo (Coburg Fülöp hg.) naplója. Budapest, 1881. 
ü. a. (K. 8-r. 113 1.) 50 kr.
— VI. füzet. I. Vadélet. II. Br. M . . . J  . . . hadjárata a nagy
kakasra. III. Egy öreg tőrvetö. IV. Egy texasi buffaló-vadász ka­
landjai. Bpest, 1881. U. a. (K. 8-r. 133 1.) 50 kr.
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Sporzon Pal. Az Oaszerü gazdálkodás rendszere. Mezőgazdasági üzlet­
tan tudományos és gyakorlati alapon. Vezérfonal gazdaságok meg­
alapítása, felszerelése, berendezése és kezelése körül. (Magy.-Ovár. 
Szerző. (N. 8-r. IV, 343 1.) 3 frt.
S ta tisz tikai havi füzetek. Kiadja a fővárosi statisztikai hivatal. 
Szerk. Körösi József. 1880. Vili. évfoly. Bpest, 1880. A főváros 
tulajdona, Ráth bizom. (4-r. 351 1.) 4 frt.
Statisztikai tabe llák  a föld minden országairól, különös tekintettel 
Magyarország és az osztrák-magyar monarchiára. Hübner Ottó 
után átdolgozta dr. Schwicker I. H. Pozsony, é. n. Stampfel. (H. 
16-r. 36 1.) , 60 kr.
Staub Móricz. (L. »Értekezések a természettudom.« XI. 2.)
Steiner Albert dr. Szliáes természetes meleg vas fürdőiről s egyéb 
gyógyforrásairól és azok élettani s gyógyászati jelentőségéről. Bpest, 
188Í. Lauffer. (8-r. VII, 68 1.) 60 kr.
Steiner József. Gabnaszállitási díjtételek Budapestre, Béesbe, Kő­
bányára, Czeglédre. Az érvényben levő díjszabások alapján össze- 
állitottu —. Bpest, 1881. (K. 8-r. 29 1.) Kilián bizom. 20 br.
Stein itzer Lajos. Az aradi magánkórház 1880. évi működése. Arad, 
1881. Réthy L. és fia ny. (8-r. 76 1.)
S tiegler Gusztáv. Rövid vezérfonal az ev. hitoktatáshoz, különös 
tekintettel a konfirmatióhoz való előkészületre. Arad, 1881. Réthy 
L. és fia ny. (8-r. 32 1.) 20 kr.
S tiller Mór dr. Védbeszédek sajtó- és bűnügyekben 1870—1880. 
Bevezetésül: törvényszéki szónoklatunk és ügyvédségünk. Bpest, 
1881. Pfeifer bizom. (8-r. 240 1.) 1 frt 30 kr.
Strausz Adolf. Bosnyák föld és népe. Bosznia története és nép- 
leirása. Bpest, 1881. (X. 8-r. V III, 301 1.) Tettey biz. 2 frt 60 kr.
Sullay István. Szabadság, egyenlőség, testvériség, vagy mi a sza­
badkőművesség alapelve. ezé 1 ja , kiviteli eszközei, eredménye és 
veszélye az államra és egyházra? Pályanyertes munka. 3-ik jav. 
kiadás. Eger, 1881. Szolcsányi. (X. 8-r. VII, 255 1.) 1 frt 50 kr.
Sümegi Kálmán. A mi kis regényünk. Arad, 1881. Gyulai István. 
(8-r. 183 1.) 1 frt 20 kr.
Swift J .  (L. »Ifjúság olcsó könyvtára.«)
Symonds John Addington. Renaissance Olaszországban. I. kötet. A 
"kényurak kora. Ford. Pulszky Károly. Budapest, 1881. Akadémia 
»Könyvkiadó vállalat.« I. sorozat. (8-r. VIII, 502 1. Kötve
2 frt 50 kr.
Szabó Antal. Gyermekek mulatsága. Mulattató olvasmány kis gyer­
mekek számára. Versekkel és hat színezett olajnyomatu képpel. 
Budapest, é. n. Ifj. Xagel 0. (4-r. 8 1. szöveg és 6 kép.)
Kötve 1 frt 20 kr.
Szabó Ferencz. A legújabb kor története. I. Xapoleon bukásától III. 
Xapoleon bukásáig. 1815—1871. Menzel, Springer, Horváth és 
mások művei után. I —IV. köt. Bpest, 1880. Kiadja a szerző. (Bor. 
81. 8-r., 392, 440, 457 és 468 1.) Tettey biz. Kötetje 2 frt 40 kr.
— (L. »Értekezések a természettudom.« XI. 10.)
Szabó Ignácz. Lélektani képek. Tanulmányok a lelki élet köréből. 
A művelt közönség számára. 1. füzet. Eger, 1881. Az érseki lye. 
nyom. (X. 8-r. 34 1.) Bpest, Aigner bizom. 50 kr.
Szabó Imre. (L. Füssy T.)
Szabó István. Buzaszentelés. Gyulafehérvár, Klüger В. (8-r. 29 1.) 6 kr.
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Szabó József. Értekezés a gyermekek vallásos neveléséről. Debrc- 
ezen, 1881. Város nyom. (8-r. 16 1.)
Szabó K. (L. Szilágyi Sándor.)
Szabó (Szentjóbi) László. (L. »Olcsó könyvtár.« 135.)
Szabó Mihály. A házi nevelés alapelvei. Felsőbb leánytanodai és csa­
ládi haszn. Szeged, 1881. Várnai L. (N. 8-r. VH, 94 1.) 50 kr.
— A házi nevelés alapelvei. Felsőbb leánytanodai és családi hasz­
nálatra. 2-ik kiadás. Szeged, 1881. U. a. (8-r. VII, 94 1.) 50 kr.
— A nevelés rövid története. Kiváló tekint, a népnevelésre. 2-dik
bőv. kiad. Szeged, 1881. U. a. (8-r. VIII, 122 1.) 60 kr.
— Emberisme. Képezdei s magánhasználatra. 3. bőv. kidás. Szeged
1881. U. a. (N. 8-r. 7, 144 1.) 60 kr.
Szalay József. Magyar nemzet története. 37—40. fűz. Bpest, 1881.
Weiszmann testv. (4-r. 97—224 1.) Füzetje 30 kr.
Szalay László. (L. »Olcsó könyvtár.« 122. és »Vasárnapi könyvt.«) 
Számitó, A mindenkor kész, vagyis kisegítő kézikönyv vásárlók és 
eladók számára. 7-dik kiadás. Budapest, é. n. Eggenberger. (16-r. 
120 1.) Kötve 40 kr..
Szamosközi. (L. »Monumenta.«)
Szapáry  Gyula gróf pénzügyminiszter beszéde a képviselőház 1881.
január hó 28-diki ülésén- Bpest, 1881. Athenaeum. (4-r. 8 1.) 
Szász Domokos, Elekes Károly, Damokos László, Csató János. 
Ima- és emlékbeszédek báró Kemény István ravatala fölött Csom- 
bordon, 1881. szeptember hó 16-án. Kolozsvár, 1881. Stein J .  ny. 
(N. 8-r. 29 1.)
Szász Károly. Az egyházi évkör. Ünnepi prédikácziók. Bpest, 1881. 
Kókai. (N. 8-r. VIII és 137 1.) 1 frt 50 kr.
— A világirodalom nagy époszai. I. kötet. Bpest, 1881. Akadémia. 
(8-r. V III, 631 1.) Könyyk. váll. II. sorozat. Kötve 2 frt 50 kr.
— (L. »Értekezések a nyelv- és széptudom.« IX. 6.)
R. Szathm áry Károly. A honboldogitók. Regény. 2 köt. Budapest,
1882. Révai testv. (K. 8-r. I I ,  164 és II, 192 1.) 2 frt 40 kr.
— Az emberi mívelődés története. Második jav. és bőv. dolgozat. 
Második köt. Középkor. 98 fametszetü ábrával és ékitménynyel. 
Bpest, 1881 Tetley. (XXII, 275 I.) 3 frt, félbőrköt. 4 frt 40 kr.
Szatmári Imre dr. A császárfürdő Budapesten. Történeti, természet- 
tudományi s orvosi szempontból. 2 rajzzal. Bpest, 1881. (8-r. 64 1.) 
Tettey bízom. 50 kr.
Szauter Antal és Bokor Ferencz. A magyarok története. Néptano­
dák, polgári- és ismétlő iskolák számára. 7-ik jav. s átdolg. kiad. 
Bpest, 1882. Szt.-István-társ. bízom. (8-r. 87 1 ) Kötve 24 kr.
— Terményrajz. Neptanodák, polgári- és ismétlő iskolák számára.
A) Állattan. B) Növénytan. 0) Ásványtan. 4-dik jav. és átdolg. 
kiad. Bpest, 1882. U. a. bízom. (8-r. 95 1.) Kötve 24 kr.
— Természettan. Néptanodák, polgári- és ismétlő iskolák számára. 
4-ik jav. kiad. Bpest, 1882. U. a. biz. (8-r. 84 1.) Kötve 24 kr.
Szavaló, köszöntő és levelező az ifjúság számára. Ajánlható különö­
sen a nevelő intézetek és kisebb iskoláknak. 3-dik kiadás. Bpest, 
1881. Larnpel. (16-r. 64 1.) 12 kr.
Széchenyi Béla keleti utazása. (L. Kreitner G.)
Széchy Károly. Szép Ilonka. Verses regény 10 énekben. Budapest, 
1881. Aigner. (8-r. 200 1. Szerző fénynyom. arezk.) 2 frt-
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Szécsen Antal gróf. Tanulmányok. Kiadja a Kisfaludy-társaság.
Bpest, 1881. Ráth. (8-r. 394 1.) 2 frt 40 kr., vászouköt. 3 frt. 
Szegedi kis képes naptár 1882. közöns. évre. V. évfoly. Szeged, 
Traub. (8-r. 55 1.) 18 kr.
Szejkey Oszkár. Rejtelmes édes. Amolyan kiesi korrajzoló tanulmá­
nyok. Bpest, 1881. Bartalits. (8-r. 258 1.) 2 frt.
Székács Ferencz. A magyar büntető eljárás kézikönyve. Bpest, 1881.
Franklin. N. (8-r. 200 1.) 1 frt 60 kr.
Székely József. A jövedéki kihágások büntető-jogtana. Ügyvédek, 
bírák és pénzügyi tisztviselők számára. Budapest, 1881. Pfeifer. 
(N. 8-r. VI, és 64 1.) 90 kr.
Székelv-egyleti képes naptár az 1882-dik közöns. évre. Budapest, 
Franklin. IN. 8-r. 80, XVI 1.) 30 kr.
Székely naptár az 1882-ik évre. Szerk. és kiadja Lőesey Sp. Imre.
Maros-Vásárhely, Imre S. ny. (8-r. 48 1.) 22 kr.
Szekeres Kálmán. A kúpszeletbe irt háromszögről. Bölesészettudori 
értekezés. Budapest, 1881. Légrády testv. ny. (8-r. 27 1.)
Szekula T. (L. Palkovits E.)
Szemák István dr. Elméleti s gyakorlati német nyelvtan tanodái és 
magánhasználatra. I. folyam. 4-dik kiadás. Bpest, 1882. Lauffer. 
(8-r. 78 1.) 50 kr.
Szemlér Mihály. Rajzlapok szabadkézzel való rajzoláshoz. Középisko­
lák számára. I. П. füzet. (12—12 lappal ívrétben). Bpest, é. n. 
Eggenberger. Füzetje 80 kr.
Szent-Imrei Elek. Ne csüggedjünk. Politikai röpirat. Kassa, 1881. 
»Pannonia könyvnyomda- és kiadó-részv.-társ. Pfeifer bízom. (N. 
8-r. 42 1.) , 30 kr.
— Elmélkedések múltúnk és jövőnk felett. Eletirás és korrajz. Bpest, 
1881. Légrády testv. nyom. (8-r. 94 1.) 1 frt.
Szent-István-társulat naptára 1882. évre. XXI. évfolyam. Bpest, 
Társulat. (N. 8-r. 80, XXVIII 1.) 25 kr.
Szent történetek, ó- és uj-szövetségi. Elemi iskolák számára. Irta 
B. P. 15. kiad. Az egyházkerületi népisk. tantervhez alkalmazva. 
Debreczen, 1881. Telegdi. (8-r. 128 1.) Kötve 40 kr.
Szépirodalmi könyvtár. 1—26. füzet. Bpest, é. n. Aigner. (К. 8-r.) 
Füzetje 30 kr. Tartalm a:
1. 13. 26. Heine költeményei. Ford. Endrődi Sándor. 1—3 füzet. 
(1—192 1.)
2. 3. 5. 7. Milkó Izidor. Mindenütt és sehol. 4 füzet. (IV, 255 1.) 
4. 6. 8. 9. Széchy Károly. Szép Ilonka. Verses regény. 4 füzet.
(X, 200 1. Szerző arczképével.)
10. 12. 14 16 17. Bús Vitéz. Senki Pál történeteiből. 5 füzet. 
(IV, 299 1.)
15. 18. 19. Mirza Shaffy dalai. Előhanggal irta Bodénstedt Frigyes.
A 89. német kiad. után ford. Sziklai Soma. 3 fűz. (167, VII 1.) 
20—22 Bartók Lajos. Költemények. 3 füzet. (187, IV 1.)
23—25. K. Papp Miklós. Itt is, ott is. 3 füzet. (192 1.)
Szeremley S. (L. Szilágyi Sándor.)
Szilády János. Egyházi beszédek. I. köt. 2-ik bőv. kiad. Budapest.
1881. Pfeifer. (8-r. 256 1.) 2 frt.
Szilágyi Sándor, Karsay Sándor, Szeremley Sámuel, Jakab Elek 
és Szabó Károly. Magyar protestáns egyháztörtónelmi monogra- 
phiák. Budapest, 1881. (N. 8-r. 144 1.) 1 frt 20 kr.
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Szilágyi Sándor. (L. »Értekezések a tört. tudom. IX. 7.«)
Színház, A kolozsvári nemzeti, törvénykönyve. Kolozsvár, 1881. (rá­
mán J. örök. nyom. (8-r. 42 1.)
Színi Károly. A nép könyve. 1—3. füzet. Budapest, 1881. Szerző. 
(8-r. 1—144 1.) Füzetje 10 kr.
Szinnyei József, Ifj. A vepsz nyelvről. (Különlenyomat a »Nyelv- 
tudományi közlemények« XVI. köt. 3, füzetéből.) Budapest, 1881. 
Franklin nyom. (N. 8-r. 44 1.)
Szótár a Bartal-Malmosi-féle latin olvasókönyvhöz (Livius és Ovi- 
diusból) középiskolák III. és IV. osztálya számára. Bpest, 1881.
 ^ (N. 8-r. II, 38 1 ) 20 kr.
Szótár, franezia-magyar és magyar-franezia. — Szójegyzék és nyelv­
tani megjegyzések a franezia akadémia, Bescherelle és a legjele­
sebb franezia szótárirók után. — Dictioimaire franeais-hongrois et 
hongrois-franeais. La nomenclature et les remarques grammatica­
les d’aprés l'Académie, Bescherelle et les meilleurs lexicographes 
franeais. Budapest, 1881. Wilckens és Waidl. (N. 8-r. 528, 524 és 
513 1 ) 10 frt, félborköt. 12 frt.
Szöllőssy Károly. Statisztikai párhuzam a magyar és osztrák pap­
ság között. Arad, 1881. Gyulai István. (8-r. 54 1. 7 tábla.) 50 kr.
Sztehló Kornél. A keresztyén-izraelita polgári házasság. Észrevéte­
lek a kormány által a polg. házasság tárgyában beterjesztett tör­
vényjavasait felett. Budapest, 1881. Kiadja Hornyánszk Viktor. (N. 
8-r. 44 1.) Pfeifer bizom. 50 kr.
Szülik József. A hath, anyaszentegyház szertartásai. Fischer Ferenez 
nyomán 3-ik jav. kiadás. Eger, 1831. (8-r. 88 1) Szolesányi Gy. 
bizománya. 30 kr.
Szálló Géza. A tanitásról elemi népiskoláinkban. Budapest, 1881. 
Tettey. (8-r. 46 1.) 60 kr.
Szvorényi József. Olvasmányok a gymnasiumi s reáltanodái alsóbb 
osztályok számára. II. köt, 7-ik átalakított kiadás. Budapest, 1881. 
Franklin. (8-r. 289, III 1.) 70 kr.
Taciti annalium. (L. »Görög és római remekírók.«)
Tagányi K. (L Magyarország czímertára.«)
Taine Hí polit Adolf. Az angol irodalom története. Ford. Csiky Ger­
gely. I. kötet. Bpest, 1881. (8-r. VIII. 399 1. Könyvkiadó-vállalat. 
II. sor.) Kötve  ^ 2 frt 50 kr.
— A jelenkori Franeziaország alakulása. Ford. dr. Toldy László. 
I. kötet. A régi uralom. Budapest, 1881. U. a. (8-r V1ÍI, 664 1. 
Könyvk. váll. 111. sor.) Kötve 2 frt 50 kr.
Talaj fúrások Szegeden. Plan geologique de la ville de Szeged 1880. 
Szeged, 1881. Burger. (Ivr. 4 1. 11 ábrával és 3 térképpel.)
TAuczos János. Értekezés a végrendeletekről, különösen az Írásbeli 
magánvégrendelet szerkesztéséről: tekintettel az Erdélyben fennálló 
osztr. polgári törvénykönyvre. Gyulafehérvár, 1831. Volz és Kör­
ner nyom (8-r. 15 1 )
Tanító-egyleti szövetség, A kalocsa érseki megye területén mű­
ködó kath., értesítője IX. Kalocsa, 1881. Malatin és Holmeyer ny. 
(8-r. 47 1.)
Tanítók könyvtára. Szerk. dr. Kiss Áron és Péterffy Sándor. III. 
A magyar népiskolai tanítás története. Irta dr. Kiss Áron. I. fűz 
Bpest, 1881. Franklin. (N. 8-r. 219 I.) 1 frt 20 kr.
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Tanítók zsebnaptára az 1882. évre. Szerk. György Aladár. VII.
évf. Budapest, Légrády testv. (16-r. 144 1. és napló.) l f r t  20 kr. 
Tankó János. Magyarország története rövid előadásban. A reálisko­
lák alsóbb osztályai használatára. A legújabb tanterv szerint. I. 
füzet. 2-ik jav. és Helmár Ágost térképével bóv. kiad. Az I. és II. 
oszt. számára. Budapest. 1882. Lampel. (N. 8-r. VI, 92 1.) 80 kr. 
Tanulók könyvtára. Szerk. Dávid István. Latin és görög classieu- 
sok fordítása és magyarázata. I—VI. fűz. Pozsony, 1881. Stampfel. 
(16-r.) Tartalm a: I. Livius XXf. Ford. és magy. Dávid István.
l. fűz. (64 1.) — II. Sallustius. Jugurtha. Ford. és magy. Kraj- 
nyák Ede. I. fűz. (64 1.) — Ili. Szemelvények Herodotos műveiből. 
Dávid Istvánnak Eggenbergeruél megjelent kiadása szerint. Ford 
és magy. Dávid István. I. füzet. (64 1.) — IV. Cicero L. Catilina 
ellen tartott vádbeszédei. Ford. és magy. Dávid István. I. füzet. 
(64 1.) — V. Horatius ódái és epodosai. I. füzet. Ford. és magy. 
Dávid István. (64 1.) — VI. Vergilius Aeneise. I. füzet. Ford. és 
magy. Dávid István. (64 1.) Füzetje 30 kr.
Taray Andor. Eszmék az igazságszolgáltatási politika köréből. Bpest,
1881. A szerző tulajdona. Aigner bizom. (N. 8-r. 80 1.) 60 kr.
Tárcza-naptár 1882. II. évfoly. Bpest, Tettey. (24-r. 16 1.) 24 kr. 
Távirási szabályok és díjtáblák. Érvényesek 1881-dik évi november
hó 1-től. Kiadja a közmunka és közlekedésmügyi m. kir. minisz­
térium. II. kiadás. Bpest, 1881. Hornyánszky nyom. (8-r. 79 1.) 
Távirdák, A magyar korona területén levő állami és vasúti — 
statisztikája az 1880. évről. Kiadja közmunka- és közlekedésügyi
m. kir. minisztérium. Budapest, 1881. Hornyánszky V. nyom. (4-r 
88 1. 2 táblával.)
Teleki Sándor gróf. EgyrőJ-másról. Újabb emlékeim. 2 köt. Bpest,
1882. Révai testv. (K. 8-r. 316 és 3Ó4 1.) 4 frt, díszkőt. 5 frt. 
— Ugyanaz e czímen : »Emlékeim.« III. és IV. kötet.«
Telekkönyvi jegyzőkönyvek közzététele Magyarországnak Király­
hágón inneni és túli részében. Verlautbarung stb. Uverejnemie 
stb. Publicarea stb. Bpest, 1881. Atnenaeum nyom. (Ivr. 11 1.)
Teleszky István programmbeszéde 1881. évi jun. hó 19-én a szilágy- 
somlyói választókerület választóihoz. Bpest, 1881. Burián M. ny. 
(8-r. 7 1.)
Térképe, a földközi tengert környező országok(nak). Bpest, 1882.
Lampel. (Mérték: 1 : 12 000,000.) 30 kr.
Térképe a magyar sz. korona országainak 2-dik jav. kiadás. Bpest, 
1881. Dobrowsky és Franke. 12 kr.
Természettudományi előadások, Népszerű, gyűjteménye. 23—31. 
fűz. Bpest, 1880/81. Kiadja a Termttud. társulat. (Kilián bizom. 
8-r.) Tartalm a:
23. Lóezy Lajos. Gróf Széchényi Béla expeditiójáról Khinában és
a tibet-khinai határon. 1 térképpel. 1880. (30 1.) 20 kr.
24. Janny Gyula dr. Az ujabbkori sebkezelésről, 4 fametsz, ábrá­
val. 1880. (34 1.) 25 kr.
25. Dezső Béla. A fiumei tengeröböl állatvilágáról. Két előadás. 4
ábrával. 1880. (79 1.) 50 kr.
26. Hermann Ottó dr. Az átalakulások világáról. Két előadás 68
ábrával. 1881. (104 1.) 70 kr.
27. Gerando Attila. Két hét a Székelyföldön. Egy előadás. Négy
képmelléklettel. (32 1.) 30 kr.
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28 Sehulek Vilmos. A nézésről munkálkodás közben. Két előadás. 
2 ábrával. 1881. (42 1.) 30 kr.
29. Szabó József dr. A mikroskóp a geológiában. Egy előadás. 1
színes könyomatu táblává1. (32 1.) 25 kr.
30. Vámbéry Ármin. A legújabb népvándorlási mozgalmak kele­
ten. Egy előadás (21 1.) 15 kr.
31 Kétli Károly. Az idegrendszer némely rendes és beteges mű­
ködéséről. Egy előadás. (24 1.) 20 kr.
Természettudományi előadások, Népszerű, gyűjteménye. 111. kötet. 
Előadások : Hermann Ottó, Kriesch János, König Gyula, Wartha 
Vineze, Balog Kálmán, Schuller Alajos, Klein Gyula, Korányi 
Frigyes, Lóezy Lajos, Jenny Gyula és Dezső Bélától. 56 ábrával 
és 2 térképpel. Bpest, 1881. Kiadja a kir. m. természettudományi 
társulat. U. a. bízom. (8-r. 495 1.) 3 frt, kötve 3 frt 50 kr. 
Tersánczky József. A nép orvosa. Egészségügyi intézkedések az 
egészség előmozdítására és megőrzésére, esetleg a háborgatott 
egészség helyreállítására, az egészség, az orvosrendészet és a kór- 
gyógytan szerint. N.-Kanizsa, 1881. Fischei. (8-r. XVIII, 470 1.)
2 frt 60 kr.
— Népszerű oktatás a balesetek alkalmával szükségessé válandott
segélynyújtásban, az 1876. évi 14-ik közegészségi t.-ez. első részé- 
V-ik fejezete kifolyásából. A nép, népiskolák, hajósok, halászok, 
mozdony- és vonatvezetők, bányászok, rendőrök, halottkémek, halot­
takra felügyelők, betegápolók használatára. Nagy-Kanizsa, 1881. 
U a. (8-r. 23 1.) 20 kr.
Tlialy Kálmán. II. Rákóczi Ferenez fejedelem ifjúsága. 1676—1781. 
Történelmi tanulmány. Eredeti levelek s más egykorú följegyzések 
nyomán. Pozsony, 1881. Stampfel. (8-r. 308 1.) 3 frt 50 kr.
— országgyűlési beszédei. 1878—1881. A hivatalos gyorsírói jegyze­
tek után. Bpest, 1881. Pesti könyvnyomda-r.-társ. (8-r.fVJI, 359 I.)
Than Károly. (L. »Értekezések a természettudom, kör.« XI. 4. 24.) 
Thanhoíí'er Lajos. (L. »Értekezések a természettud. kör.« XI. 13.) 
Tlieisz Gyula. Franczia nyelvkönyv. Olvasókönyv. Gyakorlókönyv. 
Nyelvtan. Szótár. A legújabb tanterv értelmében a reáliskolák II. 
oszt. számára. Budapest, 1881. Franklin. (N. 8-r. XV, 221 1.)
1 frt 40 kr.
Tlienriet. (L. »Olcsó könyvtár.« 119.)
Thew rew k (Ponori) Emil. A magyar zene rhytmusa. Második jav.
kiadás. Bpest, 1881. Franklin. (8-r. 53 1.) Nagel В. bízom. 40 kr. 
T hierry Amadé. A római birodalom képe Róma alapításától kezdve 
a nyugoti császárság végéig. Ford. dr. Csiky Kálmán. Budapest, 
1881. Akadémia (8-r. XII, 410 1. Könyvkiadó váll. I. sor.)
Kötve 2 frt 50 kr.
Tiber A (L. Schwicker.)
Timon Ákos dr. A germán ősalkotmány. Bevezető tanulmány az 
európai alkotmány történetéhez. Budapest, 1881. Eggenberger. (N. 
8-r. 98 1.) 90 kr.
Tinódi Sebestyén. (L. »Régi költők tára.«)
Tiszaviiléki nagy képes nap tár. 1882. közöns. évre. IV. évfolyam.
Szeged, Traub. (K. 4-r. 46, XVI 1.) 25 kr.
Tiszavülgy veszedelme. Bpest, 1881. Tettey. (N. 8-r. 39 1.) 40 kr. 
12 röpirat. Antiseinitikus folyóirat. Szerkeszti s kiadja Istóczy Győző. 
I  — III. füzet. 1880 október—deezember. IV—XII. füzet. 1881.
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január—szepfeinlH r. Bpest, 1880/81. Tettey bízom. (N. 8-r. Meg­
jelenik minden hó 15-én 3 —3V2 íves füzetekben.) Füzetje 50 kr.
— Ugyanaz. JI. évfolyam. I  —III  füzet. 1881. október—deezember.
Füzetje 50 kr.
Tódor József. Yezérkönyv a jubileumi búcsú alkalmából a kath. nép 
és ifjúság számára. Gyulafehérvár, 1881. Klüger В. (8-r. 64 1.) 
Tokody Ölön. Függelék az 1880-diki egyetemes egyházi névtárhoz 
1881-re. Temesvár, 1881. Csanádi egyházm. ny. (1-r. 52 1.) 50 kr. 
Toldy Ferenez irodalomtörténetéből kivonat. Kolozsvár, 1881. Stein 
J. nyom. (8-r. 25 és 68 kőnyom 1.)
Toldy L. (L. Hellwald és »Történelmi könyvtár.«)
Tomasins. (L. »Jogi ismétlő könyvek «)
Tömör Ferenez. Korunk tükre. Szatírákban és epigrammokbau. Bpest, 
1881. (8-r. 175 1.) Lampel bizom. 1 frt 10 kr.
Tömör Ferenez és Váradi Antal. Magyar olvasókönyv a középisk. 
I. oszt. számára. Az uj tanterv és min. utasítás értelmében. Bpest, 
1881. Lampel. (N. 8-r. Vili, 200 1) 90 kr.
— Ugyanaz а II. oszt. sz. Bpest, 1882. U. a. (8-r. IV 200 1.) 1 frt. 
Tóni bácsi. Tündérmesék. 6 színes képpel. Ofterdinger eredeti rajzai
után. Bpest, é. n. Ifj. Nagel 0. (1-r. 12 1. szöveg és 6 kép.)
Kötve 1 frt 20 kr.
Topinard Pál. Az anthropologia kézikönyve. Előszót irt hozzá Broea 
Pál. Az eredeti 8-dik kiadás után ford. Pethő Gyula és Török 
Aurél. (Természettudományi könykiadó-vállalat XIX köt.) Bpest, 
1881. Termttud társulat (N. 8-r. XXXII, 768 1. 52 ábrával.) 
Torkos László Kigyóbőr. Regés színmű dalokkal 4 felv. Budapest, 
1881. Aigner. (8-r 128 1.) 1 frt.
— Ugyanaz. (L. »Magyar Könyvesház « 97. 98.)
Torma Károly. (L. »Értekezések a tört. tudom.« IX. 5.)
Tóth Ede művei. III. köt. Budapest, é. n. Aigner. (К. 8-r. 190 1.)
1 frt 40 kr.
— müvei. 2-dik (ezím-) kiadás. 3 kötet egyben. Bpest, é. n. U. a.
(K. 8-r. IV, 193, 210 és XXII, 190 I.) 3 frt.
Tóth István versezeti gróf Cziráky József ezeres kapitánynak életé­
ről és táborozásáról, haláláról 1712-ben. (Egy régi kézirat után.) 
Székesfehérvár, 1881. »Vörösmarty« nyomda. (8-r. 228 1.)
Tóth (Könyves) Kál nán. A világlátók. Üti kalandok regényes raj­
zokban. Ifjúság számára. 10 képpel. Budapest, é. n. (N. 8-r. IV, 
218 1 ) Kötve 2 frt. szinynyom képekkel 3 frt.
— A hit temploma Egyházi beszédek. С. H. Spurgeon nyomán. I.
köt. Budapest, 1881 , Kókai. (8-r. 312 1.) 1 frt 80 kr.
Tóth Lőrincz (L »Értekezések a társad, tudom.« VI. 11.)
Tóth Mike. A mikroskop. Kalocsa, 1881. Malatin és Holmeyer ny. 
(8-r. 23 1.)
— Kenyérinség idején. Különleny. a »Kalocsai Néplap«-ból. Kalocsa, 
1881. U. a. (8-r. 12 1.)
Tóth Sándor dr. A magyar irodalom története. Középiskolák, tanító­
képzők és felsőbb leányintézetek használatára. Nagy-Szeben, 1881. 
Schmiedieke. (8-r. 162 1 ) 80 kr.
Tömösváry Ödön. A scutigera coleoptrata I. légzőszervéről. Maros- 
Vásárhely, Imreh S. nyom (8-r. 25 1.)
Török Árpád. Magyar nyelvbuvárlatok. 1—3. fűz. Budapest, 1881. 
Kókai bizom. (8-r. 16, 16, 16 1.) 90 kr.
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Török Árpád. Petőfi-e vagy Arany ? Irta T. A. a »Petőfí-ház« indít­
ványozója. Bpest, 1881. Nyom. Bagó Márton és fiánál. (N. 8-r. 
40 1.) Kókai bizománya. 25 kr.
Törökfalvi Pap Zsigmond. Lendvay Márton emlékezete. Nagybánya, 
1881. Molnár testv. (8-r. 27 1)
Török-magyar naptár az 1882-dik évre. Bpest, Rózsa K. és neje.
(8-r. 48 1.) 25 kr.
Történelmi könyvtár a magy. népnek és ifjúságnak ajánlva. 71—73. 
fűz. Budapest, 1881. Franklin. (8-r.) Tartalma:
71. Dr. Toldy László. Képek Görögország fénykorából. (110 1.)
40 kr.
72. Dr. Lázár Gyula. A görög függetlenségi harez történetének
vázlata. (112 1 )  ^ 40 kr.
73. Dr. Lázár ,Gyula. Mária Terézia és kora. (110 1.)
Történelmi tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a magyar történelmi
társulat közvetítése mellett a m. tud. akadémia történelmi bizott­
sága. 1881-iki évfolyam. Négy füzetben. Bpest, 1881. Knoll biz. 
(N 8-r. 800 1.) Füzetje 1 frt 30 kr.
Történeti kézikönyvek. 4 - 6 .  Bpest, 1881. Athenaeum. (К. 8-r. 
Tartalma:
4. Mahaffy I. P. О-görög élet. (Görög régiségek.) Hét képpel. (IV,
84 1.) Kötve 50 kr.
5. Wilkins A. S. Római régiségek. Angolból fordította dr. Keleti
Vineze. 8 ábrával. (IV, 104 1.) Kötve 60 kr.
6. James Sirne. A német nép története. Angolból ford. Angyal
Dávid. IV, 139 1.) Kötve 70 kr.
(Törvény.) Az uj perrendtartás. Törvény a polgári törvénykezési 
rendtartásról szóló 1868. évi 54. törvényezikk mó lositása tárgyá­
ban. Kiegészítve a reá vonatkozó törvényekkel és rendeltekkel s 
betűrendes tárgymutatóval. Budapest, 1881. Eggenberger. (К. 8-r. 
87 1.) 50 kr.
( —) Végrehajtási törvény. Törvény a végrehajtási eljárásról. Kiegé­
szítve a reá vonatkozó törvényekkel és miniszteri rendeletekkel és 
betür tárgymutatóval. Bpest, 1881. U. a. (K. 8-r. 202 1 ) 80 kr. 
Törvényezikk, 1868 XXXVIII. — A népiskolai közokatás tárgyá­
ban. Szentesítést nyert 1886. évi deezember hó 2-áu. 3-ik kiadás. 
Budapest, 1881. Lampel. (16-r. 50 1.) 15 kr.
— Az 1868: LÍV., a polg. törvénykezési rendtartás tárgyában kiegé­
szítve a polg. törvénykezés módosításáról szóló 1881: LIX. törv.- 
ezikkel valamint a rájuk vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel, 
továbbá kimerítő betűrendes tárgymutatóval. Bpest, 1881. Eggen- 
berger. (K. 8-r. 219 1.) 1 frt.
— 1879 XL. (Az uj rendőri törvény) A magyar büntető törvény- 
könyv a kihágásokról. Kimerítő betűrendes tárgymutatóval. Bpest,
1880. Lampel. (16-r. 73 1.) 30 kr.
— 1880. évi XXVII. a hadmentességi díjról. 2-dik kiad. Budapest,
1881. U. a. (16-r. 22 1.) 10 kr.
— 1880. XXXVII. A magyar büntető törvénykönyvek (1878. V., és
1879. XL. törvényezikk életbeléptetéséről. Budapest, 1881. U. a. 
(16-r. 29 1.) 25 kr.
— 1881. évi ÍV-ik. A ezukor-, kávé- és sörfogyasztás megadóztatá­
sáról. Jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátya Bpest, é. n. 1881. 
U. a. (16-r. 30 1 ) 20 kr.
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Törvényczikk, 1881. évi XVII. Csődtörvény. Jegyzetekkel s magya­
rázatokkal ellátva. Bpest, 1881 U. a. (16-r. VIII és 114 1.) 50 kr.
— Az 1881. XVII. Csődtörvény. Kiadja a m. kir. belügyminiszté­
rium. Bpest, 1881. Nagel 0. bizom. (16-r. 166 1.) 40 kr.
— 1881. XVII Csődtörvény. Jegyzetekkel, utasításokkal és magya­
rázattal ellátta Zsögöd Benő. Budapest, 1881. Rátb. (16-r. 236 1. 
vagv 8-r. 122 1.) 80 kr.
— 1881. évi XVII. Csődtörvény. 2-dik kiad. Az e törvény életblép-
tetéséről szóló min. rendeletekkel és betűrendes tárgymutatóval 
bővítve. (Jegyetszéiű kiadás. Budapest, 1882. Tettey. (K. 8-r. XI, 
110 és 24 1.) Vászonköt. 1 írt.
— 1881. évi XXVI. Az uj bélyeg- és illetéktörvény. A bélyeg- és
illetékekre vonatkozó törvények és szabályok némely határozatai­
nak módosításáról. Kiegészítve a reá vonatkozó törvényekkel és 
rendeletekkel és a bélyeg-illetékszabályoknak idevonatkozó összes 
intézkedéseivel, az uj bélyeg-scálával és a százalékszámitási tabel­
lákkal. Budapest, 1881. Eggeuberger. (K. 8-r. 63 1.) 40 kr.
— Az 1881. XXVI. Az uj bélyegtörvény. A bélyeg- és illetékekre
vonatkozó törvények és szabályok némely határozatainak módosí­
tása. Jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátva. Bpest, é. n. 1881. 
Lampel. (16-r. 39 1.) 30 kr.
(L. e czímen i s : »Pénzügyi törvények «)
— Az 1881 , XXXIII., a közforgalom tárgyát képező értékpapírok
bírói megsemmisítéséről és elévüléséről. Jegyzetekkel, utalásokkal 
és magyarázattal. Budapest, 1831. Ráth. (N. 8-r. 21 I.) 40 kr.
— 1881. XXXIV., a közvetlenül lerovandó illetékek kezeléséről. Ki­
egészítve a reá vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel. Budapest, 
1881. Eggenberger. (K. 8-r. 97 1.) 40 kr.
— 1881. évi XXXIV., a közvetlenül lerovandó illetékek kezeléséről.
Jegyzetekkel és magyarázatokkal. Budapest, 1831. Lampel. (16-r. 
60 L) 40 kr.
(L. e czímen is: »Pénzügyi törvények.«)
— 1881 évi XL., a földadószabályozásról szóló 1875 : VII. t.-czikk 
némely intézkedéseinek módosítása tárgyában. Jegyzetekkel, utalá­
sokkal és magyarázattal. Bpest, 1881. Ráth. (N. 8-r. 12 1.) 40 kr. 
(L. e czímen i s : »Pénzügyi törvények.«)
— 1881 évi XLL, a kisajátításról. Jegyzetekkel, utalásokkal és ma­
gyarázattal. Budapest, 1881. Ráth. (N. 8-r. 41 1.) 60 kr.
— Budapest fővárosi rendőrségi Jegyzetekkel és magyarázatokkal
ellátva. Bpest, 1881. Lampel (16-r. 67 1.) 40 kr.
— 1881. LIX., A polgári törvénykezési rendtartásról szóló 1868. évi
54. t.-czikk módosítása. Jegyzetekkel ellátva. Bpest, 1881. Lampel. 
(16-r. 96 1.) 40 kr.
—- 1881 LIX., apóig, törvénykezési rendtartásról szóló 1868: t.-cz. 
módosítása tárgyában 1881 : LX. törvényczikk: A végrehajtási 
eljárásról. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium. Budapest, 1881. 
Na?el 0. bizom. (16-r 363 1.) 94 kr.
— 1881. LIX., a polg. törvénykezési rendtartásról szóló 1868. LIV.
t.-cz. módosítása tárgyában. Jegyzetekkel, utalásokkal és magyará­
zattal ellátta dr. Nagy Ferenez. Budapest, 1881. Ráth. (N. 8-r. 
IV, 64 1.) 50 kr.
----- — Ugyanaz zsebkiadásban. U. a. (16 г. IV, 140 1.) 50 kr.
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Törvényczikk, 1881. LX., a végrehajtási eljárásrój. Jegyzetekkel, 
utalásokkal és magyarázattal ellátta dr. Nagy Ferenez. Budapest, 
1881. U. a. (N. 8-r. IV, 148 1.) 1 írt.
— — Ugyanaz zsebkiadásban. U. a. 16-r. IV, 309 1.) 1 frt.
Törvényczikkek, Az 1880. évi országgyűlési. Bpest, 1881. Eggen-
berger. (K. 8-r. 322 1.) 1 frt 40 kr., kötve 2 frt.
— 1880-dik évi országgyűlési —. Bpest, 1881. Ráth. (N. 8-r. VII
267 1.) 1 frt 60 kr., kötve 2 frt 40 kr.
— Ugyanaz, u. a. (16-r. XIV, 570 1.) 1 frt 60, kötve 2 frt 40 kr.
— 1880. évi országgyűlési —. Budapest, 1880. Pfeifer. (16-r. Vili
532 1.) 1 frt 60 kr., kötve 2 frt 40 kr.
— Az 1880. évi, gyűjteménye. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium. 
Bpest, 1881. Légrády testv, (N. 8-r. 402, IV 1.) 1 frt 60 kr.. kötve
2 frt 60 kr.
— 1881. évi országgyűlési —. (Magyar törvények jegyzetes kiadása.) 
1—2. füzet. (I—LXI. t.-ez.) Bpest, 1881. Pfeifer. (16-r. 1140 1.)
3 frt 80 kr.
— az 1881-dik évi országgyűlési. Szakférfiak közreműködése mellett
jegyzetekkel, utasításokkal és magyarázattal ellátva. I. II. 1—3. és 
II I  füzet. ( I —LXI. t.-cz.) Budapest, 1881. Ráth. (N. 8-r. 1 — 438 
és 228 1.) 4 frt 40 kr.
— Ugyanaz. 1. II. 1 - 3 .  és III. füzet. (I—LXI. t.-cz.) Bpest, 1881.
U. a. (16-r. 1—964 és 476 1.) 4 frt 40 kr.
Törvények, Magyar, gyűjteménye. VI. köt. 1844-ik évi országgyűlé­
sen alkotott törvényczikkelyek 2-ik kiadás. Bpest, 1881. Lampel. 
(N. 8-r. 42 1.) 30 kr.
— Az 1881. évi, gyűjteménye Az 1880. L ili. t.-cz. 5. §-a határo­
zatai szerint gyakorlati magyarázásokkal kisérve. (Jegyzetszélű 
kiadás) 1—3 füzet. Bpest, 1881. Tettey. (N. 8-r. 1—636 1.) 4 frt.
— Az 1880. évi. gyűjteménye. Az »Orsz. törvénytár« hű lenyomása. 
Budapest, 1881. Lampel. (N. 8-r. 330, IV 1.) 1 frt 60 k r , kötve
2 frt 40 kr.
— Ugyanaz, u. o. (16-r. 621, VI, 1.) 1 frt 60 kr., kötve 2 frt 40 kr. 
-  Az 1881. évi. gyüjteménve. Jegvzetekkel s magyarázatokkal. I—V.
fűz. I -L IX . t.-cz. Bpest, 1881. Ü. a. (N. 8-r. 1 -4 9 6  1.) 2 frt 60 kr.
— Ugyanaz, I —VI. fűz. I —LXI. t.-cz. (16-r. 1—1225 1.) 3 frt 40 kr.
— Az 1881. évi, gyűjteménye. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium.
I —III. füzet. (I —LXI. t.-cz.) Budapest, 1881. Nagel 0. bízom. 
(N. 8-r. 1 -7 9 6  1.) 2 frt 55 kr.
— Ugyanaz zsebkiadásban. I —III. füzet. U. o. (16-r. 1 —1362 1.)
3 frt 45 kr.
— Birtokrendezési — és rendeletek gyűjteménye. Az ország erdélyi
részére való különös tekintettel szerkesztette Horváth Kálmán. Ko­
lozsvár, 1881. Stein. (8-r. XXXV, 108 1:) 1 frt 60 kr.
— Magyar, jegyzetes kiadása. A czukor-, kávé-, és sörfogyasztás
megadóztatásáról. Budapest, 1881. Pfeifer. (16-r. 31 1.) 20 kr.
— — Csődtörvény. (1881. XVII. t.-cz.) Jegyzetekkel és tárgymutató­
val ellátta Knorr Alajos. Bpest, 1881. U. a. (16-r. 199, IV, 1.) 80 kr.
— — 1881. évi LÍX. t.-ezikk. A polgári törvénykezési rendtartásról
szóló 1868. évi LIV. t.-cz. módosítása tárgyában. Budapest, 1881. 
Pfeifer. (16-r. 90 1.) 40 kr.
— 1881: LX. t.-ez. A végrehajtási eljárásról. Bpest, 1881. U. a. 
fl6-r. 232 1 ) 80 kr.
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Törvények, Magyar, jegyzetszélű kiadása. 2. Csődtörvény. 1881 évi 
XVII. törvény-ez. Gyakorlati magyarázásokkal kisérve. Budapest, 
1881 Teitey. (К. 8-r II, 110 1.) vászonköt. 88 kr.
— — 3. A magyar polgári törvénykezési rendtartás a mint azt az
1868. LIV. t -ez. megállapította: az azóta keletkezett törvények­
ben, s különösen az 1881. LIX. törvényrzikkben foglalt változá­
sokkal. Szerkesztették Jókuty Albert és Horváth Károly. Bpest, 
1881. U. a. (K. 8-r. VIII, 200 1.) Vászonkötésben 2 frt.
— Ugyanaz, 2-ir, betűrendes táigymutatóval ellátott kiad. (K. 8-r.
XXXIV, 200 1.) Yászonkötésben 1 frt 80 kr.
— — 4. 1881: LX. törv.-ezikk a végrehajtási eljárásról. Széljegyze­
tekkel, betűrendes tárgymutatóval és a hatálybaléptető miniszteri 
rendeletekkel ellátva. Budapest, 1881. U. a. (K. 8-r. II, 270 1.) 
Vászonkötésben 1 frt 60 kr.
— — 3. 4. A polg. törvénykezési rendtartás, valamint a végrehajtás
tárgyában hozott összes törvények és rendeletek. Széljegyzetekkel 
s betűrendes tárgymutatóval. Bpest, 1881. U. a. (K. 8-r. XXXIV, 
200, 43, 85, 40, 270 1.) Vászonkötésben 4 frt.
— Magyar, jegyzetszélű kiadása szakszerű osztályozásban 1 1880. 
évi törvényezikk a ezukor-, kávé- és sörfogyasztás megadóztatásá­
ról. Az 1880 : L ili. t.-ezikk 5. §-a határozatai szerint gyakorlati 
magyarázásokkal kisérve Bpest, 1881. Tettey. (N. 8-r. 16 1.) 20 kr.
— — 2. Csődtörvény. 1881. XVII. t.-ez. Gyakori, magyarázásokkal
kisérte Knorr Alajos. Betűrendes tárgymutatóval. Budapest, 1881. 
U. a. (N. 8-r. II, 112, II  1.) 80 kr.
— — 3. a polg. törvénykezési rendtartás 1868. 54 t.-ez. módositása 
tárgyában. Az 1880. 53. t.-cz. 5. §-a határozatai szerint gyakorlati 
magyarázatokkal kisérve. Bpest, 1881. U. a. (X. 8-r. 43 1.) 40 kr.
— — 4. A magyar polgári törvénykezési rendtartás a mint az 1868.
LIV. t.-czikk megállapította; az azóta keletkezett törvényekben, s 
különösen a . . . . 1881. LIX. t.-czíkkben foglalt változtatásokkal. 
Szerk. Jókúthy Albert és Horváth Károly. Budapest, 1831. U. a. 
(N._ 8-r. XXXIV, 136 10 1 frt 20 kr.
Törvények és rendeletek, A polgári tö.véuykezési rendtartásra 
vonatkozó — teljes gyűjteménye. Budapest, 1881. Eggenberger. 
(К. 8-r. 219, 16, 52, 40, 27 es 35 1 Vászonkötésben 2 frt 40 kr.
— — A végrehajtási eljárásról szóló — teljes gyűjteménye. Bpest,
1881. U. a. (K . 8-r. 202 és 90 1.) Vászon kötésben 2 frt.
Törvénykezési ren d ta rtá s  (Polgári) és végrehajtási eljárás. Az 
1868. LIV., 1881. LIX és 1831, LX. törvényezifckek szakhaszuá- 
lat ezéljaból egybegyüjtre Zsögöd Benő jtr. által. Budapest, 1881. 
Ráth. (N. 8-r. IV, 260 1.) 1 frt 80 kr.
Törvénykezési ren lta rtás , A polgári (közönséges polgári , keresk.-, 
váltó- és végrehajtási eljárás.) A kapcsolatos törvényekre és ren­
deletekre való utalással, és tekintettel m. kir. Curia mint legfőbb 
ítélőszék és mint semmitőszék fontosabb elvi jelentőségű határoza­
taira az 1868: LIV. törv -ez. érvényben hagyott szakaszai és az 
1881: LIX. és 1881: LX. törv.-ezikkek alapján összeállította dr. 
Schreyer Jakab. Bpest, 1881. Athenaeum. (K. 8-r XXXII, 400 1.)
2 frt 50 kr.
(—) Függelék a polgári törvénykezési rendtartáshoz. Összeállította 
dr. Schreyer Jakab. Bpest, 1881. U. a. (K 8-r. 112 1.) 50 kr.
------- (L. »Rendeletek.«)
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Tréfás Versek. Szavalásra alkalmas költemények gyűjteménye Össze­
szedte Zilahy Károly. (Czím-kiadás.) Bpest, é. n. Kókai. (16-r. 
264 1.) 40 kr.
Trefort Ágoston. Emlékbeszédek és tanulmányok. Budapest, 1881. 
Akadéma (8-r. V ili, 345 1.) 1 frt 80 kr.
— Két beszéd a választások után Zala-Egerszegen és Sopronban. 
Bpest, 1881. Egyetemi nyom. (8-r. 24 1.)
Trux Károly. A távirdai mellékállomás kézikönyve. A távirda-kezelői 
vizsgára készülő posta-kiadók és magán-vállalkozók számára, nem­
különben a távirda-kezelők használatára. 2-ik kiadás. Arad, 1881. 
Szerző. (8-r. X III, 160 1.) 1 frt 50 kr.
Tudomány egyetem, A budapesti kir. m., almanachja 1880/81-ről. 
Budapest, 1881. Egyetemi nyomda. (8-r. 120 1.)
T iirr István altábornagy beszéde a vízügyről. Tartotta a »Gazda- 
K öriben  1881. május hó 4-én. Budapest, 1881. Athenaeum ny. 
(8-r. 24 1.)
Ucharű Marió Jean de Chazol. Regény franeziából ford. Huszár 
Imre. 2 kötet. Második kiadás. Budapest, 1881. Ráth. (8-r. 251 és 
239 I.) 1 frt 60 kr.
Ugor füzetek. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összeha- 
hasonlitásához. 8. szám. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok. Irta 
és közölte Halász Ignácz. Különlenyomat a nyelvtudományi köz­
lemények XVI. kötetéből. Budapest, 1881. Akadémia. (N. 8-r. 
188 1 ) 60 kr.
Ugrón Gábor beszédei ls7 8 —1881-diki országgyűlésen. Lenyomat a 
képviselőház naplójából. Bpest, 1881. Tetley biz. (8-r. 220 1.) 1 frt.
Új testamentom, azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak új szövetsége 
és a zsoltárok könyve. Magyar nyelvre ford. Károli Gáspár. Bpest, 
1881. A brit és külföldi biblia-társ. (K. 8-r. 130 1.) Kötve 30 kr.
Újvári Béla. Farkasok közt. Színmű öt felvonásban elöljáró beszéd­
del. Színházakra nézve kézirat. Bpest, 1881. Grimm bízom. (8-r. 
XIV és 121 1.) 80 kr.
Unaloműző. Nevettető olvasmányok a magyar nép számára Szer­
keszti Tüzér. 4-ik füzet. Budapest, 1881. Bartalits. (8-r. 48 1. 55
képpel.) 10 kr.
U tasítás az ország erdélyi részeiben, továbbá a volt Kraszna, Közép- 
Szolnok, Zaráudmegyék és a volt Kővárvidék területen a birtokren­
dezési-, arányositási és tagositási ügyekben követendő eljárás tár­
gyában. Közrebocsátja a m. kir. minisztérium 1880. aug. 23 án. 
Bpest, 1880. Rath. (N. 8-r. 38 1 ) 40 kr.
Utásztan. V. rész. Burkolatmunkák. — Hivatalos kiadás. Budapest, 
1881. Légrády testv. nyom. (8-r. 79 1.)
Útmutatás, Rövid, a selyemhernyó okszerű tenyésztésére Különös 
tekintettel a néptanítók használatára. Kiadja a vallás- ёз közokt - 
ügyi m kir. minisztérium. Bpest, 1881. Egyetemi ny. (4-r. 25 1.)
Ügyvédek, közjegyzők és bírák zseb nap tára  az 1882-ik évre. X-ik 
évfoly. Bpest, 1882. Eggenberger (16-r. 139 1. és jegyzéknapló.) 
Kötve í  frt 50 kr.
— (L. e czímen is: »Jogász-naptár.«)
Vadászrajzok. Hazai és külföldi. Közli Bérezy Károly. 1 kőrajzzal 
és 9 fametszettel. Olcsó (czím-) kiadás. Bpest, 1882. Athenaeum. 
(N. 8-r. XV, 443 1.) 1 frt 50 kr
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Vágó Ferencz. A magyarországi községi és körjegyzők névtára, ille­
tőleg évkönyve 1881. évre. Hiteles adatok alapján a községi és 
körjegyzők közp. egylete megbízásából. Nagyvárad, 1881. Laszky. 
(4-r. 150 1.) 1 frt 50 kr.
Vajda János összes költeményei. 2 köt. (Г. köt. Kisebb költeményei.
II. köt. Elbeszélő költeményei. E czímen is : »Nemzeti könyvtár«
NXI. és XXII. kötet.) Bpest, é. n. Aigner. (12-r. IV, 293, V és 
IV, 369 1.) I. köt. 1 frt 40 kr., kötve 2 frt. II. köt. 1 frt 60 kr., 
kötve .. 2 frt 20 kr.
— kisebb költeményei. (Összes költeményei I. köt.) A szerző fény­
nyom. arezképével. Budapest, 1881. U. a. (S-r. IV, 293 1.) 2 frt 
40 kr., díszkötésben 3 frt 60 kr.
— elbeszélő költeményei. (Összes költeményei. II. köt.) Bpest, 1881.
U. а. (К . 8-r. IV, 369 1.) 2 frt 80 kr., díszköt. 4 frt.
Vajda Viktor. A franczia versidomról. A magyar hangsúlyos ver­
selés alapján és Arany János, d Ollivet abbé, Oh. Marty-Laveaux, 
L. Quicherat, Larousse. Th H. Barau és A. Braehet után. Nagy- 
Várad, 1881. Ifj. Berger S. (8-r. 107 1.) 70 kr.
Választás, A. Zsiga bá si titokban Írott levelei Fehérgyarmatfalva 
választóihoz. Kolozsvár, 1881. Stein. J  nyom. (8-r. 19 I.) 
Váltó-eljárás. (L. »Rendelet.«)
Vályi Gyula. A másodrendű partialis egyenletek elméletéhez. Ko­
lozsvár, 1881. Stin ny. (8-r. 14 1.)
Vámbéry Ármin. Indiai tündérmesék. Érdekes olvasókönyv az éret­
tebb ifjúság számára. Angolból törd. Jónás János. 2-ik jav. kiad. 
Bpest, 1881. Franklin. (8-r. VIII, 362 1.) Díszkötésben 2 frt 40 kr.
— (L. »Értekezések a nyelv- és széptudom.« IX. 4. és »Természet 
tudom, előadások.« 30.)
Váradi Antal dr. Aesthetika dióhéjban. Az orsz. szinészeti tanoda 
növendékeinek használatára. (Kézirat gyanánt.) Budapest, 1881. Ifj. 
Nagel 0. (8-r. 46 1.) 50 kr.
— Prolog a eperjesi szinház megnyitására 1 felv. Eperjes, 1881. 
Bank-atr;, let ny. (8-r. 16 1.)
Vargha Gyula. Dalok. Budapest, 1881. Franklin. (K. 8-r. 184 1.)
1 frt, díszkötésben 2 frt.
Varjassy Árpád. Miképen szervezzük ipariskoláinkat? Különös tekin­
tettel a bpesti ipartanodák szervezetére. Temesvár, 1880. Magyar- 
féle könyvnyomda. Polatsek bízom. (8-r. 68 1 ) 30 kr.
Vasárnapi könyvtár. I. foly. 2-dik füzet és III. foly 2—4. füzet. 
Bpest, 1881. Franklin. (16-r.) Füzetje 20 kr. Tartalma:
I. 2. Szalay László. A tatárjárás Magyarországon. 1241—4242. 
4-ik kiad. Képekkel. (95 1.)
III. 2 —4. Robinson Crusoe élete és kalandjai. 4-dik kiadái. 414 
képpel (301 1.)
Vasvári-Kovács Ferencz. Budapest, Szeged s más alföldi városok 
árvízmentesitése. Vonatkozva a Duna, Tisza s egyéb vizek szabá­
lyozására. A föld természeti forradalmára tekintve. Magyarország 
vizi és hegyi térképével. Budapest, 1881. Tettey bizománya. (N. 
8-r. 22 1.) - ' 50 kr.
Vaszary Kolos. Világtörténelem középtanodák felsőbb osztályai szá­
mára. I. köt Ó-kor 4-dik kiadás. Bpest, 1882. Lain pel. (N. 8-r 
170, III, XXIX 1. és térkép.) 1 frt 30 kr.
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Vázlatok a m. tud. Akadémia félszázados történetéből 1831—1881.
Bpest, 1881. Akadémia. (8-r. 165 1.)
V égrehajtási e ljárás. (L. »Rendeletek« és »Törvények.«)
Véka Lajos. Köd előttem, köd mögöttem. Regény. 4 köt. Budapest, 
1881. Révai. 8-r. 171, 207, 191 és 151 1.) 4 frt.
Vélemények a felső-magyarországi petróleum-telepekről és fölhívás 
részvételre alakulóban levő első magy. petroleum- és ásványkutató 
részvénytársaságot illetőleg. Bpest, 1881. Pesti könyvny.-részy.-társ. 
(8-r. 41 1.)
Vergilius. (L. Virgil és »Görög- és római remekírók.«)
Verne Jules. Gőzház. Ford. Rákosi V. és Szokolay K. Bpest, 1881.
Légrády testv. (8-r. 329 1.) 1 frt 60 kr.
Versényi György dr Beszédek. Losonez, 1880. Roth S. (8-r. 76 1.)
— Humorisztikus költemények. Losonez, 1881. U. a. (K. 8-r. 164 1.) 
Vész János Ármin. A felsőbb mennyiségtan alapvonalai. Egészen
átdolgozott és tetemesen bov. kiadás. II . rész. A kiilöabzéki és 
egészelési számítás alkalmazása. 7 kőnyomatu táblával. Budapest, 
1881. Lampel. (N. 8-r. II, 327 1. VII tábla.) A két kötet ára
5 frt 60 kr.
Veszély Károly. Érzelemhangok. Kolozsvár, 1881. »Kelet« nyom.
(8-r. 37 1.) 3Ó kr.
Vészi József. La Traviata. Dalok egy tévedt nőhöz. Budapest, 1881.
Szerző tulajdona. (K. 8-r. 120 1. 1 frt.
V ezércsillagok, vagyis velős mondatok és költői gondolatok honi és 
külföldi remekírók műveiből 3-ik jav. és bőv. kiadás. Bpest, 1881. 
Franklin. (K. 8-r. 384 1.) 2 frt, díszkötésben 3 frt.
Vidéki Ferenez dr. Népszerű értekezés a természetes és műfogakról.
3 fametszetű táblával. Bpest, 1881. Pfeifer biz. (8-r. 41 1.) 50 kr. 
Világirodalom története . Képekkel és irodalmi szemelvényekkel.
1—10. füzet. Bpest, 1881. Tettey. (N. 8-r. 320 1.) Füzetje 30 kr. 
Világtárlat, Az 1878-diki. Bpest, 1881. Pfeifer. (N. 8-r. II, 438 1.
4 képpel.) 3 frt.
Villányi Szaniszló. Győrmegye és város anyagi míveltségtörténete,
kiváló tekintettel a szorgalmi néposztálv társadalmi helyzetére 
1000—1301. Győr, 1881. Grosz G. (8-r. 198 I.)
Vineze József és Lévai Imre. Természettrajz népiskolák számára. A 
tiszántúli egyházkerület tanterve szerint. Debreczen, 1881. Teiegdi. 
(8-r. 112 1.) 40 kr.
V irányi Ignácz. Népszerű felolvasások. Szerző sajátja. Kecskemét, 
1881. Gallia-féle könyvk. bízom. (8-r. 98 1.) 1 frt.
Virgil. Éneisz. Hősköltemény 12 énekben. Latinból ford, és előszó­
val, jegyzetek- s magyarázatokkal ellátta Márki József tdr. 3. fűz. 
9 —14 ív. (I. kötet vége, czím, előszó s tartalommal.) Bpest, 1881. 
Kókai bizom (8-r. 129—219 1) 60 kr.
— (L. »Római remekírók.«)
Virter Károly ü ti rajzok Olaszországból. 2 kötet. Zombor, 1880.
Bittermann Nándor. Bpest, Aigner biz. (8-r. 318 és 255 1.) 2 frt 
Viski K. Bálint. A magyar polg. jogok és kötelességek ismertetése. 
(Alkotmánytan.) Népiskolák számára. Sárospatak, 1881. Trocsányi 
bizom. (Bpest, Robiesek bizom. K. 8-r. 94 1.) Kötve 27 kr. 
VisOllfay János. Egyetemes földirat. I. rész. Európa, Ázsia. A fel­
tűnőbb ásványok és kőzetek s a jelesebb növények és állatok rövid
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szemléltetésével. A gymn_ II. oszt. számára. 13-dik kiadás. Bpest, 
1882. Lampel. (8-r. 170 1.) 80 kr.
— Ugyanaz. II. rész. Afrika, Amerika, Ausztrália-Polynézia A föl-
födözések és gyarmatosítások rövid történetével és a mathematikai 
és természettani földrajz. A gymn. I I I  oszt. számára. 9-dik kiad. 
Bpest, 1882. U. a. (8-r. 158 1.) 80 kr.
Visontay J .  és Borbás Vincze. Magyar állam és a földközi tenger 
környékének földleírása. A gymn. I. osztályának, az uj tanterv 
szerint. 14-dik átdolg. és a földk. tengert körny. országok szinny. 
térképével, böv. kiadás. Bpest, 1882. U. a (8-r. 1—5 ív s 1 tér­
kép.) A teljes mű 90 kr.
Viszkocsil János Lajos. Gyakorlati útmutatás a selyemhernyótenyész­
tés és eperfa-ültetés okszerű kezeléséhez. Esztergom, 1881. Buzá- 
rovits. (8-r. IV, 140 1., 1 szinny. képestáblával.) 80 kr.
Vízrajzi hálótérképek. Afrika, Délamerika, Északamerika, Ázsia, 
Ausztrália, Balkánfélsziget, Belgia, Dánia, Németország, Angol­
ország, Európa, Francziaország, Osztrák monarchia, Oroszország, 
Helvetia, Spanyolország. Pozsony, 1881. Stampfe!. (4-r.) dbja 3 kr.
— — Magyarországnak. Pozsony, 1881. U. о (H. ívrét.) 6 kr.
Volf György Az Ehrenfeld Codex A legrégibb magyar könyv ismer­
tetése és hű lenyomata. Különlenyomat a »Nyelvemléktár« VII. 
kötetéből. Bpest, 1881. Akadémia. (N. 8-r. XXXVII, 80 1.)
Volney. A romok. Elmélkedés a birodalmak átalakulásáról. Magya­
rossá s jegyzetekkel ellátta Szalkay Gergely. 2-ik ezíin-) kiadás. 
Bpest, 1882. Kókai. (K. 8-r. II, 368 1.) 1 fit 20 kr.
Vörös Sándor. A kálózi uradalom ismertetése. Szabó János által 
egybeállitott »Kálózi uradalom statisztikája« nyomán. KüJönny. az 
»Ellenzék« 1881. évi folyamából. Kolozsvár, 1881 Stein. (8-r. 22 1.)
— A soeiális kérdés ethikai oldala. Kolozsvár, 1881. Gámán J. örök­
nyom (8-r. 30 1.)
Vörösmarty Mihály. Csongor és Tünde. Színmű a magyar rege- 
világból. Színre alkalmazta Paulay Ede. Bpest, 1881. Pfeifer biz. 
16-r. 222 1.) 1 frt 20 kr., díszkötésben 2 frt.
Wachenhusen János. A kincs. Regény. Ford. Szirmay János. Bpest, 
1882. Mehner. (К. 8-r. 432 1.) 50 kr., vászonkötésben 70 kr.
Wagner A. (L. Mayerhoffer L.)
Wajflits József kis képes magyar népnaptára 1882-ik évre. XI. évf. 
Nagy-Kanizsa, Wajdits. (8-r. 48 1.) 25 kr
— nagy képes magyar népnaptára 1882. évre. XI. évfolyam. U. о
(4-r. .96, XVI 1.) 40 kr.
— Szűz Mária . . . nagy képes naptára az 1982-ik közönséges évre.
II. évfolyam. U. o. (4-r. 104, XVI 1) 40 kr.
Warga Lajos. A keresztyén egyház történelme I. köt. A reformatio 
előtti korszak, vagy a katholicismus fejlődése, az egyház egyete­
mes uralma. Sárospatak, 1880. Szerző tulajdona. Bpesten Pfeifer 
bizoni. (N. 8-r. XVI és 529 1.) 4 frt.
Weiss J  Az elgyengült féifierő. Annak soknemű okai és alapos 
gyógyítása. 4-ik kiadás. 17 fametszvénynyel. Bpest, 1881. Szerző. 
(8-r VIII, 163 1.) 2 frt 50 kr.
Weninger V. (L. Jellenik I.)
Weniiiger Xav. Ferencz. Eredeti, rövid s gyakorlati szent beszédek, 
az év minden ünnepére. Ford egy egri pap. Eger, 1881. Szoi- 
esányi (8-r. IV, 168 1.) 90 kr.
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Weninger Xav Ferenez. Eredeti, rövid s gyakorlati szent beszédek, 
az év minden vasárnapjára. Ford. egy egri pap. Első évfolyam, 
Eger, 1881. U. a. (8-r. IV, 227 1.) i  frt.
Werner Rezső. A jogtudomány történelme. 2. jav. kiadás. Budapest, 
1881. Franklin. (N. 8-r. XÍÍ, 202 1.) 1 frt 50 kr.
— A magyar büntetőjog általános elvei. Az 1878. V. és 1879. LX. 
t. ez. alapján. Budapest, 1881. U. a. (N. 8-r. XVI, 397 1.) 4 frt.
W ildermuth Ottilia. (L. »Ifjúság olcsó könyvtára.«)
W ilkins A. S. (L. »Történeti kézikönyvek.«)
Wissinger Károly. Ásvány-, kőzet- és földtan vegytani bevezetéssel. 
Az uj szerkezetű főgymu. és íöreálisk. számára valamint magán- 
használatra. 277 fametszv., 2 kőnyom, táblával. 2-dik tetem. bőv. 
kiadás. Bpest, 1881. Lam pel. (8-r. II , 218, V 1.) 1 frt 80 kr.
Wittmann Ferenez. A kanon alakokról. Mathematikai értekezés. 
Bpest, 1881. Rudnyánszky A. nyom. (8-r. 16 1 )
Wolilrab FI. (L. Landau Ä.)
W. S. Az esküdtszék Ítélete. Angol regény. Ford. M. V. 2 köt. Bpest, 
1881. Dobrowsky és Franke. (К. 8-r. 192 és 166 1.) 1 frt 60 kr.
Wutz Albert. A római nevelés- és oktatásügy a legrégibb kortól 
kezdve Augusztusig. Budapest, 1881. (8-r. 77 1.)
W iihrl Jákó. Közlekedési eszközök, a vasutak, posták, távirdák és a 
gőzhajózás története. 1—14 füzet. Budapest, 1881. Szerző. (N. 8-r. 
1—448 1.) Füzetje 40 kr.
Xenophon. (L. »Jeles írók stb.«)
Zák R József dr. Földrajz a fővárosi elemi népiskolák IV-dik oszt. 
számára. A miniszteri tanterv alapján, s különös tekintettel a fő­
város viszonyaira. Képekkel és térképekkel. Bpest, 1881. Eggen- 
berger. (8-r. 118 1.) Fűzve 40 kr., kötve 44 kr.
Záray Ödön. Magyar nyelvtan Népiskolai használatra. 12-dik kiad. 
Bpest, 1880. Aigner. (8-r. 62 1.) HO kr.
— Ugyanaz. 13-ik kiad. Bpest, 1882. U. a. (8-r. 63 1.) 30 kr.
Zelliger József. Magyar ábéeés könyv. Magyarország tót tannyelvű
népiskolái számára. Uhorsky abecedár. Bpest, 1881 Szt. István- 
társulat. (8-r. 99 1.)
— Magyar nyelvgyakorlatok. A tót tannyelvű népiskolák II. osztá­
lyainak. Nagyszombat, 1882. Horovitz A. (K. 8-r 48 I.) 20 kr.
— Ugyanaz a III-ik osztályoknak. (40 1.) U. a. 20 kr.
— Magyar beszédgyakorlatok. A (tót tannyelvű) népisk. I —IV. oszt. 
számára. Nagyszombat, 1881. U. a. (K. 8-r. 55 és 79 1.) 20, 20 kr.
Zenede, A Szeged városi, tankönyvei. Szerk. a Szeged városi zenede 
tanári kara I A zeneelmélet tankönyve. Zenedék, képezdék, közép- 
és polgári iskolák használatára. 1-ső füzet. A zene elemei. II. Az 
elemi énekoktatas tankönyve. Zenedék, képezdék stb. használatára. 
Szeged, 1881 Endrényi L. és társa. (8-r. 64 és VI, 60 I.)
Füzetje 20 kr.
Zenészvilág. Híres zene- és énekművészek valamint művésznők arcz- 
képei és életrajzai. Magyar és német nyelven. Budapest, 1881. 
Lauffer. (4-r. III, 25 1. szöveg és X lapon 337 fénnyomatu arcz- 
képpel.) 4 frt 50 kr., díszötésben 6 frt.
Zichy Ágost. (L. »Értekezések a nyelv- és széptudom.« IX. 2.)
Zichy Géza gróf A leányvári boszorkány. Költői beszély. Zichy Mi­
hály 13 rajzával. Budapest, 1881. Athenaeum. (4-r 147 I.)
Díszkötesben 10 írt.
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Ziegler Adolf. A húgyvizsgálat alapvonalai. A legújabb kiad. után 
magyarra ford. Purjesz Ignáez. Bpest, 1881. Ifj. Nagel 0. (8-r. 
IV, 77 1.) 60 kr.
Ziffer Károly dr. Népszerű orvosi tanácsadó vagy házi lexicon az 
egészséges és beteg emberről. Két kötetben. 250 ábrával és 16 
táblával. I. köt. A—K. Bpest, 1881. (763 1.) 4 frt. Kötve 5 frt.
Zih Károly. Jó gyermekek könyve. 1831. 1. és 2. szám. B. Sz. 
András. 1881. »Árpád« irodalmi és nyomdai intézet nyomása 
Szarvason (16-r. 1—64 1.) Füzetje 6 kr.
Ziltz Mór. Hittan az izr. népiskolák felsőbb osztályai számára. 3-ik 
kiadás Budapest,1881. Franklin, (8-r. 105 1.) 40 kr.
Zimmerinann H. Távirdai vonalfelügyelet — Die Teiegrafen-Linien- 
aufsiehtt Bpest, 1881. Neuwald I. ny. (4-r. 71 kéthasáb. 1.)
Zimmermann Jakab. Természetrajz ipar-, nép- és ismétlőiskolák 
számára. 7-ik kiadás. Kecskemét, 1881. Gallia. (8-r. 47 1.) 16 kr.,
kötve 20 kr.
— Magyar történelem. Ipar-, nép- és ismétlőiskolák számára. 10-ik 
kiadás. Kecskemét, 1881. U. a. (8-r. 37 1.) 16 kr., kötve 20 kr.
Zola Emil. Mouret abbé vétke. Regény. Francziából ford. Tárnái 
Pál. 3 köt. Bpest, 1882. Grimm G. (K 8-r. 189, 184 és 200 1.)
2 frt 80 kr.
— Nana. Regény két kötetben. Francziából ford. Julius. Franczia 
művészek rajzaival. 2 köt. Bpest, 1881. U. a. (8-r. 387 és 337 1.)
4 frt 50 kr.
Zolich Károly. Tanitói működési napló. Tanférfiak, tanügybarátok 
figyelmébe ajánlja. N.-Tapolesány, 1881. Piatzkó Gy. (K. 8-r. IV, 
23 1. és 1 melléklet.) 20 kr.
Zöllner Ev. János. Hitelemző beszédek. Szabadon átdolg. Jagicza 
Lajos. III. évf. Esztergom, 1881. Buzárovits G. (8-r. 417 I.) 2 frt
Zombori Gedő. Egyházi beszédek. Ünnep és vasárnap délutánra. 
I. füzet. Bpest, 1881. Kókai. (8-r. 162 1.) 1 frt 20 kr.
Zsilinszky Endre. Polemikus irodalmunk a XVI. és XVII. század­
ban. Vázlat a magyar irodalomtörténetből. Bpest, 1881. Bartalits I. 
nyom. (8-r. 39 1.)
Zsilinszky Mihály. A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai 
a reformatiótól kezdve. I. kötet: a reformatiótól a bécsi békéig. 
(1523-1008.) Bpest, 1881. Franklin. (N. 8-r. XII, 360 1.) 3 frt.
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I. Politikai napilapok.
II. Politikai hetilapok.
III. Vegyes tartalmú képes hetilapok.
IV. Egyház és iskolai lapok.









(Hol a megjelenési hely nincs kitéve, Budapest értendő. — Az árak 
egész évre szólanak.)
I. Politikai napilapok.
B u d a p e s t e n .
Budapest. Szerk. Brankovics György. Kiadó-tulajdonos Wodianer F.
VI. évfoly. »Uj Budapest« czímű élezlap heti melléklettel 12 írt. 
Budapesti Hírlap. Szerk. Osukássi József; kiadó- és laptulajdonos 
Csukássi József és Rákosi Jenő. II. évfolyam. 14 fit.
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. Szerk, Salamon Ferencz. XVf.
évi’. Kiadja az Athenaeum A » Hivatalos É rtesítőivel együtt 20 frt. 
E gyetértés. Szerk. és kiadó-tulajd. Csávolszky. Lajos. IX. évf. 20 frt. 
E llenőr. Szerk. Hindy Árpád ; lapvezér Láng Lajos. XIV. évfoly. 
20 frt (Reggeli és esti kiadás.)
Függetlenség. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Verhovay Gyula. III.
évfolyam. 16 frt.
Hon. Szerk. Jókai Mór; kiadó-tulajdonos az Athenaeum. XX. évfoly.
(Reggeli és esti kiadás.) 24 frt.
M agyar Állam. (Idők tanúja.) Laptulajd. és szerk. Lonkay Antal.
XV. évfolyam. 20 frt.
Magyar Korona. Szerk. b. Jósika Kálmán ; kiadja az Athenaeum.
VI. évfolyam. 16 frt.
Pesti Hírlap. Szerk. dr. Kenedi Géza; kiadják a Légrády testvérek.
IV. évfolyam. 14 frt.
Pesti Napló. Szerk. Urváry Lajos; kiadó-tulajdonos az Athenaeum 
irodalmi és nyomdai részvénytársulat. XXXIII. évfolyam. (Reggeli 
és esti kiadás.) 24 frt.
*) Id. Szinnyei József, a m. kir. tud. Egyetemi könyvtár első őre össze­
állítása után.
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V i d é k e n .
Alföld. (A rad) Szerk. Tiszti Lajos; kiadja Réthy Lipót és fia. XXII. 
évfolyam. Helyben 14 frt, vidéken 16 frt.
Arad és Vidéke. (Arad ) Szerk. Sümegi Kálmán; főmunkatárs Stei- 
nitzer Felix, kiadó-tulajdonos Gyulai István. II. évfolyam. Helyben 
12 frt, postán küldve 14 frt.
Bihar. (Nagy-Várad.) Szerk. ifj. Gyalokay Lajos; kiadó-tulajdonos 
Hollósy Jenő. XVIII. évf. Helyben 10 frt, postán küldve 12 frt.
Délmagyarországi Lapok. (Temesvár.) Szerk. Áldor Imre ; főmunka­
társ Löwy Miklós; kiadó-tulajd. Magyar testvérek. III. évf. 14 frt.
E llenzék. (Kolozsvár.) Szerk. és laptulajdonos Bartha Miklós; kiadó 
Stein János III. évfolyam. 12 frt.
Kelet. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó tulajdonos. Békésy Károly. XII. 
évfolyam 16 frt.
Magyar Polgár. (Kolozsvár.) Szerk. id. Frits A lbert; lap- és kiadó- 
tulajdonosok K. Papp Miklós örökösei. XVI évfolyam. 16 frt.
Nagyvárad. (Nagyvárad). Szerk. és kiadó-tulajd. Hügel Ottó. X IIГ - 
évfoly. Helyben 10 frt, postán küldve 12 frt
Szegedi Híradó. (Szeged.) Szerk. Nagy Sándor; kiadó-tu'ajdonos 
Burger Gusztáv. XXIV. évfolyam. 15 frt.
Szegedi Napló. Szerk. Enyedi Lukács. V. évfolyam. 14 frt.
II .  Politikai hetilapok.
B u d a p e s t e n .
Hírmondó. Szerk. és tulajdonos Komócsy József. XV. évfoly. 4 frt.
Képes Néplap és Politikai Híradó. Szerk. Nagy Miklós, kiadja a 
Franklio-társulat. X. évf. 2 frt, a »Világkróniká«-val együtt 4 frt.
Politikai Újdonságok. Szerk. Nagy Miklós; kiadó-tulajdonos a 
Franklin-társulat. XXVIII. évfolyam. 6 frt, a »Vasárnapi Ujság«- 
gal együtt 12 frt.
V i d é k e n .
Abanj-Kassai-Közlöny. (Kassa.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Timkó 
József. XI. évfolyam. 6 frt.
Békés. (Gyula) Szerk. Jantsovits Emil; fóraunkatárs Oláh György; 
kiadó-tulajdonos Dobay János. I. évfolyam. 5 frt.
Békésmegyei Közlöny. (Békés-Csaba) Szerk. dr. Báttaszéki Lajos; 
főmunkatárs Mihálfi József. IX. évfolyam. Megjelenik hetenkint 
háromszor. 8 frt.
Biharmegyei Lapok, (Nagyvárad.) Szerk. Hegyesi Márton; lap- 
tulajdonos Beöthy Sándor. II. évf. Megj. hetenként ötször 10 frt.
Debreczen. (Debreezen.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szabó József. 
XIV. évfolyam. Megjelenik hetenként ötször. 10 frt.
Debreczeni Ellenőr. (Debreczen.) Szerk. Vértesi Arnold; főinunka- 
társ és kiadó Kutasi Imre. IX. évfolyam. Megjelenik hetenként 
ötször. 10 frt
Eger (Eger.) Szerk. dr. Kiss István; kiadó-tulajd. az egri érsek 
lyceumi nyomda. XXI évfolyam 5 frt.
Egri Népújság. (Eger.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Luga László. 
X III  évfolyam. 2 frt.
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Gyöngyösi Lapok. (Gyöngyös.) Szerk. Bodon József; kiadó-tulajd.
Gyöngyösi Közügyi egylet. III. évfolyam. 4 frt.
Győri Közlöny. (Győr.) Szerk. és kiadja Mersieh József. XXVI.
évfolyam. Megjelen hetenként kétszer 10 frt.
Hazánk. (Győr.) Szerk. Pereszlényi Ján o s; kiadó-tulajdonos Czéh 
Sándor özvegye. III. évf. Megj. hetenként háromszor 10 frt.
Kalocsai Néplap. (Kalocsa.) Szerk. Mócsy A ntal; főmunkatárs Klei­
ner Lajos. V. évfolyam. 2 frt.
Kecskemét. (Kecskemét.) Szerk Parragh Gedeon, Kada Elek, ifj.
Bagi László; kiadó-tulajd. Kovács Pál. X. évfolyam. 5 frt.
Kecskeméti Lapok. (Kecskemét) Szerk. Fekete József; kiadja Tóth 
László. XV. évfolyam. 5 frt. (Múlt évben mint vegyes tartalmú 
hetilap jelent meg.)
Kolozsvári Sajtó. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Magyari 
Mihály. I. évfolyam. 5 frt.
Máramaros. (Máramaros-Sziget.) Szerk. Szilágyi István ; segéd-szerk. 
Szabó Sándor, főmunkatárs Várady Gábor, kiadja Sichermann Mór. 
XVIII. évfolyam. 6 frt-
Nemere. (S.-Szf.-György.) Szerk. Málik Jó zse f; kiadó tulajd. Bern.
stein Márk. XII. évf. Megj. hetenként kétszer. 6 frt.
Népjog. (Kaposvár.) Szerk. és kiadja Krátky János ; laptulajdonos 
Szalay Imre ; kiadja Jeiteles Herman. II. évfolyam. 6 frt.
Nógrádi Lapok és Honti Híradó. (B.-Gyarmat.) Szerk. Horváth 
Danó ; kiadó-tulajdonos Kék László. X. évfolyam. 6 frt.
Pécs Baranyai Hírlap. (Pécs.) Szerk. és kiadó-tulajd. Feszti György.
I. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 8 frt.
Pécsi Figyelő. (Pécs.) Szerk. Hakseh Emil; szerkesztőtárs Kiss Józs.,
laptulajdonos Nagy Ferenez. X. évfolyam. 5 frt.
Pozsonyvidéki Hírlap. (Pozsony.) Szerk. és kiadó-tulajd. Ardényi 
Dezső. II. évfolyam. (Mint a »Pozsonyvidéki Lapok« napilap foly­
tatása.) Megjelen hetenként háromszor. 9 frt 20 kr.
Somogy. (Kaposvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. Roboz István. X V III.
évfolyam. 5 frt.
Szabadság. (Nagyvárad.) Szerk. Dús László; főmunkatárs dr. Ber- 
kovics Ferenez és dr. Kálmán József; laptulajdonos Schütz Albert.
II. évfoly. Megjelen hetenként ötször. 10 frt.
Újvidék. (Újvidék) Szerk. és laptulajd. Frankl Istv. VII. évf. 6 frt. 
Ungvári Közlöny. (Ungvár.) Szerk. Jovanovics János; kiadó Tüch-
ler Salamon IV. évf. 4 frt. (Előbb »Ungvár« czímmel jelent meg.) 
Zala. (Nagy-Kanizsa.) Szerk Hoffmann Mór; kiadja Fischel Fülöp.
IX. évfolyam. Megj. hetenként kétszer. 8 frt.
I I I .  V egyes  tartalmú képes  hetilapok.
B u d a p e s t e n .
Képes Családi Lapok. Szerk. Komócsy Lajos; főmunkatárs Lauka 
Gusztáv; kiadja Mehner Vilmos. IV. évfolyam. A »Nő\ilág« havi 
melléklappal. , 6 frt.
Magyar Népbarát. Szerk. Ábrányi E m il; segédszerkesztő Tölgyesi 
Mihály ; lómunkatársak : Reviczky Gyula, Berényi László ; kiadják 
a I’uehs testv. III. évfolyam. 6 frt.
M agyarország és a Nagyvilág. Szerk Molnár Antal; kiadó-tulajd. 
a Légrády testv. XIX. évfolyam. 8 frt.
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Ország-Világ. Szerk. dr. Szinnyei József; kiadó-tulajd. Wilckens 
F. G. és fia. III. évfolyam. Megjelen kéthetenként 10 frt.
Vasárnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós; kiadó-tulajd. a Franklin- 
társulat. XXIX. évfolyam. 8 forint; a »Politikai Ujdonságok«-kal 
együtt " 12 frt.
I V .  Egyházi é s  iskolai lapok.
Hasznos Mulattató. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. X. évfolyam. 
Megjelen havonként kétszer., 4 frt-
Katholikus Hetilap. Szerk. Ágoston Antal, kiadja a Szent-István- 
Társuiat. X. évfolyam. 4 frt.
Katholikus Társadalom. Szerk. és tulajdonos Viszolay István. I. 
évfolyam. , 6 frt.
Kis Lap. Szerk. Forgó bácsi (dr. Ágai Adolf.) Kiadó-tulajdonos az 
Athenaeum. X II évfolyam. 5 frt 60 kr.
Közoktatás. Lapvezér dr. Lutter Nándor; szerk. Tornor Ferencz; 
szerk.-társ Gyulay Béla; kiadja Wodianer F. I. évfolyam. 4 frt.
Lányok Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Dolinay Gyula. VJII. évf. 
Megjelen havonként kétszer. 4 frt
Napsugár. Szerk. Barna Sándor; kiadó-tulajdonos Bartalits Imre. 
lí. évf. 4 frt. (Első évfoly. »Kis Mulattató« ezímmel jelent meg.)
Népnevelők Lapja. Szerk. Steiner István; laptulajdonos a »Nép­
nevelők budapesti egyesülete.« XVII. évfolyam. 4 frt.
Néptanítók Lapja. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi­
nisztérium. Szerk. Gyertyánffy István. XV. évlolyam. Megj. havon­
ként kétszer. 3 frt.
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos dr.
Ballagi Mór. XXV. évfolyam. 9 frt.
Religio. Szerk. és kiadó-tulajd. dr. Breznay Béla. XLI. évfolyam. 
Megjelen hetenként kétszer. 10 frt.
V i d é k e n .
Általános Tanügyi Közlöny. (Arad.) Szerk. Györgyössy Rudolf; 
fömunkatársak Szőllössy Károly és Záray Ödön ; kiadja Millig Józs.
IV. évfolyam 10 hóra 4 frt.
Család és Iskola. (Kolozsvár.) Szerk. dr. Ferenezi Zoltán; kiadja a 
kolozsmegyei tanítótestület. VIII. éfvolyam. Megjelen jul. és aug. 
hónapokat kivéve havonként kétszer. 3 frt.
Debreczeni Protestáns Lap (Debreezen.) Szerk Tóth Sámuel; 
szerkesztő-társak : Békési Gyula, Géresi Kálmán. II. évfoly. Meg­
jelen havonként háromszor. 4 frt.
»Délmagyarországi Tanítóegylet« Közlönye. (Temesvár.) Szerk. 
Elemy Sándor. III. évfoly. Megj. minden hó 15. és 30-án. 2 frt.
Egri Egyházmegyei Közlöny. (Eger.) Szerk. Zudar Sándor. XIV. 
évfolyam. Megjelen minden hó I-én és 16-án. 2 frt.
Egyházi és Iskolai Szemle. (Nagy-Enyed). Szerk. s kiadja Bartók 
György. VII. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. 4 frt.
Gross Magyar Ifjnság és Népkönyvtára. Szerk Kapossy Luczián; 
kiadja Gross Gusztáv. III. évfolyam. 4 frt 50 kr.
Ifjúsági Szépirodalmi Művelődés. (Miskolez.) Szerk. Freund Jenó ; 
társszerkesztők: Guttmann Sándor, Láng Pál és Ixel Béla. I. évf. 
1 hóra 15 kr.
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Közművelődés. (Gyula-Fehérvár.) Szerkeszti Bíró Béla; kiadja az 
erdélyi rom. kath. irodalmi társulat. V. évfoly. 4 frt.
Népiskolai Lapok. (Sopron.) Szerk. és kiadó Tormássy János. II. 
evf. Megjelen a szünidőket kivéve minden hó 5. és 20-án. 2 frt.
Népiskolai Tanügy. (Eger.) Szerk. Katinszky Gyula; főmunkatárs 
Répássy János. X II. évfoly. Megj. minden hó 1. és 16-án. 4 frt.
Népnevelő. (Nagyszombat.) Kath. nevelés-oktatásügyi közlöny. Szerk. 
és laptulajdonos Zelliger József. I. évfolyam. Megjelen a szünidő­
ket kivéve havonként kétszer. 2 frt.
Néptanoda. A bonyhád-szigetvári stb. tanitó-egyesületek közlönye. 
(Pécs.) Kiadó-tulajdonos és szerkesztő Schneider István ; főmunka­
társ dr. Göőz József, Reberies Imre és Schön Bernát. XV. évfoly. 
Mee.i. hetenként egyszer; jul. és aug. hónapokban szünetel. 4 frtt
Protestáns Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk. é3 kiadó-tulajdonos Szász 
Domokos. XII. évfolyam. 6 frt (Múlt évben »Erdélyi Protestáns 
Közlöny« czímmel jelent meg.)
Sárospataki Lapok. (Sárospatak.) A protestáns egyházi és iskolai 
élet köréből. A sárospataki irodalmi kör közlönye. Szerk. Mitro- 
vics Gyula; szerkesztő-társak: Bokor József, Radáesi György. I. 
évfolyam. 5 frt.
Téli Újság. (Makó.) Vallásos irányú olvasmányok a magyar nép 
számára. Szerk. Csécsi Miklós; kiadja a makói ref. egyház. IV. 
évfolyam. Megj. deez., január és febr. hónapokban minden szer­
dán. Egyes szám 3 kr.
Vasárnap. (Felső-Bánya.) Szerk. Czelder Márton ; főmunkatársak : 
Könyves Tóth Kálmán, Láng Adolf. III. évfolyam. 2 frt.
Zalai Tanügy. A »Zalai Közlöny« társlapja. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. 
és kiadó-tulajdonos Bátorfi Lajos; társszerkesztök : Hajgató Sándor 
és Hoffmann Mór. III. évf. Megj. minden hó 1. és 16-án. 2 frt.
V .  Szépirodalmi é s  v e g y e s ta r ta lm u  lapok.
B u d a p e s t e n .
Budapesti Bazár. Szerk. és kiadó-tulajd. Király János ; főmunkat. 
Komócsy József. X. évfoly. Megj. havonként kétszer. 10 frt.
Európa. Szerk. F. Barát A.; kiadják Klein J. és M. III  évf. 8 frt.
Fővárosi Lapok. Szerk. Vadnai Károly; kiadó-tulajdonos az Athe­
naeum. XIX. évfolyam. Megj. hetenként hatszor. 16 frt.
Hazánk és Külföld. Szerk. és kiadó-tulajdonos. Hegyessy Gyula.
II. évfolyam. l2  frt.
Hölgyek Lapja. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Milassin Vilmos. VI. 
évfolyam 12 frt.
Hum orisztikns Könyvtár. Kiadják Dobrowsky és Franke. III. év­
folyam. 7 frt.
Magyar Bazár mint a nők munkaköre. Szerk. Wohl Janka és Ste­
phanie ; kiadja az Athenaeum. XVII. évfolyam. Megjelen minden 
hó 1. és 16-án. 10 frt
Magyarhon. Szerk. és kiadó-tulajd. Urváry Emil. П. évf. 10 frt.
Magyar Regény-Csarnok. Szerkeszti és kiadja Aigner Lajos. II. 
évfolyam. 6 frt.
Mátyás k irá ly . Szerk. és kiadja Schwarz Mór II. évfolyam. (Az év 
eiejéu megszűnt.)
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Nemzeti Könyvtár. Szerk. és kiadja Aigner Lajos. IV. évf. Meg­
jelen két hetenkint. 7 frt 20 kr.
Polgárok Lapja. Szerk. és kiadó-tulajd. Vereby Soma. II. évfolyam.
Megjelen minden hó 5. és 20-án 12 frt.
Regény-Könyvtár. Szerk. és kiadja Dezserici S. Jozefa. I. évfoly.
Megfelen minden hó 1. és 15-én. 6 frt.
Regényvilág. Szerk. Révai Mór •, kiadják a Révai testvérek. III.
évfolyam. 6 frt.
Szépirodalmi könyvtár. Szerk. és kiadja Aigner Lajos. П. évfoly.
Megjelen két hetenként. 7 frt 50 kr.
Uj Széprodalmi Csarnok. Regény-folyóirat. Szerk. és kiadja Milas- 
sin Vilmos. VI évfolyam. 9 frt
Uj Szépirodalmi Csarnok. Rendkívüli folyam. Szerk. és kiadja Mi- 
lassin Vilmos. III. évfolyam 8 frt.
Uj Világ. Uj társadalmi hetilap. Szerkesztő és kiadó Színi Károly. 
I. évfolyam. 4 frt.
V i d é k e n .
Fehérvári Szemle. (Székesfehérvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. Zelei 
Imre. II. évfoly. Megjelen hetenként kétszer. 5 frt
Gyöngyvirág. (Debreezen.) Szerk. Nemeskéri Kiss Pongráez ; lap- 
tulajdonos Konez József. I. évfolyam. 3 frt
Regélő Themis. (Eger.) Szerk. Fridrieh Gyula; főmunkatársak: gr
Vay Sándor és Szőkolay Hermin ; kiadó : Egy társulat. III. évf. 
Megjelen minden tizedik napon. 5 frt.
K ü l f ö l d ö n .
Bécsi Magyar Újság. (Bées.) Szerk. és lapkiadó-tulajdonos Békési 
József. I. évfoly. Megj. minden hó 1. és 16-án. 4 frt.
V I .  Humorisztikus iapok.
B u d a p e s t e n .
Bolond Istók. Szerkesztő és tulajdonos Don Pedrő. (Bartók Lajos.)
V. évfolyam. 8 frt.
Borsszem Jankó. Szerkeszti Csicseri Bors (dr. Ágai Adolf.) Kiadó- 
.. tulajdonos az Athenaeum. XV. évfolyam. 8 frt.
Üstökös. Szerk. és kiadó Szabó Endré. XXV. évfoly. 8 frt.
V i d é k e n .
Csalán. (Kőszeg.) Szerk. Csalán Ferencz; kiadó-tulajd. V. György 
Antal. I. évfolyam. 3 frt 40 kr.
Füllentő. (Eger.) Szerk. és kiadja Iklódy Győző. III. évfoly. Megj.
minden hó 1. és 15-én. 2 frt.
Garabonciás. (Győr.) Szerkeszti Garabonciás Diák-, társszerkesztő 
Forgó Szél; kiadja egy hatóságnál bejelentett konzorczium I. 
évfolyam. 4 frt.
Paprika Jancsi. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Senki Fia.
I. évfolyam 4 frt.
Szajkó. (Székesfehérvár.) Szerkeszti és kiadja Jankó. I. évfolyam.
3 frt 60 kr.
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V I I .  S z a k l a p o k .
Budapesten.
Borászati Lapok. Szerk.-tulajdonos Molnár István. IX. évfoly. Meg­
jelen minden hó 10. és 20-án. 4 frt.
Budapesti áru- és értéktőzsde árjegyzései. Kiadja a miniszteri 
tőzsdv biztos. X. évfolyam. Megjelen minden tőzsdenapon. 8 frt ; 
postán küldve 12 frt
Budapest főváros sta tisz tikai h ivatalának heti kim utatása Szerk. 
és kiadja Körösi József statisztikai igazgató. X. évf. 3 frt.
Büntető Jog Tára. Szerk. és kiadó-tulajdonos Németh Péter. III. 
évfolyam. 8 frt.
Corvina. A magyar könyvkereskedők egyletének közlönye. Szerk. 
Aigner Lajos. Tulajdonos a magyar könyvkereskedők egylete. V. 
évfolyam. Megjelen minden hó 10 , 20. és 30-án. Az egylet tagjai 
ingyen kapják.
Első Magyar Czipészek Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos. Dépold 
József. IV. évfoly. Megjelen havonként kétszer, magyar és német
, szöveggel. 4 frt.
É pítési Ipar. Szerk. Ney B éla; a kiadó-tulajdonosok képviselője 
Pártos Gyula. VI. évfolyam 8 frt.
Falusi Gazda. Szerk. Wagner László; kiadó-tulajdon, a Légrády 
testv. IX. évfolyam. Megjelen minden hé 1,, 16. és 30-án. 2 frt.
Földmivelési É rdekeink. Szerk. Wágner László; kiadó-tulajd. a 
Légrády testv. IX. évf. 6 frt, a »Falusi Gazdáival. 8 frt.
Gazdasági Mérnök. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Gonda Béla. VI. 
évfolyam. 8 frt.
Gyógyászat. Szerk. és kiadó Duláeska Géza tr., laptulajdonos Poor 
Imre tnr. XXII. évfolyam. 10 frt.
Gyógyszerészeti Hetilap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Schédi Sándor. 
XXI. évfolyam. 10 frt.
Hadi Lapok. Szerk. Saeiley M. György ; laptulajdonos Tichtl Móricz 
lovag. II. évfolyam. 10 frt.
Harmónia. Zenészeti közlöny. Szerkeszti Aggházi Károly és Erney 
József; rovatszerk. Kacziány Géza; kiadó-tulajdonos a »Harmonia« 
zeneművészek részvény-társulata. I. évfolyam. 6 frt.
Jogtudom ányi Közlöny. Szerk. dr. Dárdai Sándor, főmunkatárs dr. 
Payer László, kiadó-tulajd. a Franklin-társulat. XVII. évfolyam. 
»Curiai Határozatok« melléklappal. 12 frt.
Közegészségügyi Kalauz. Szerk.-tulajd. dr. Lőrinezi Ferencz. IV. 
évfolyam. Megjelen minden hó 1. és 15-én. 5 frt.
Közgazdasági É rtesítő . A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. minisztérium közlönye. I. évfolyam. 6 frt.
Központi É rtesítő . Kiadja a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. 
kir. minisztérium. VII. évfolyam. Megjelen havonként 6 —8 szám. 
100—100 ívnek ára helyben 4 fr t: vidéken 7 frt.
Községi Közlöny. Szerkesztők és laptulajdonosok Barta László és 
Dobozi István ; kiadják Wilckens F. C. és fia; tulajdonos: az orsz. 
központi jegyzői egylet. III. évfolyam. 6 frt.
Közvetítő Hírlap. Szerk. Moóry Gyula. 1. évfolyam. 8 frt. (Magyar 
és német szöveggel.)
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Lloyd Hiteles sorsolási tudósitó. Szerk. Engel Zsigmond. III. évfoly.
Meejelen havonként 3 - 4-szer. 2 frt
Magyar Pöld. Kiadó-tulajd. az orsz magyar gazdasági egyesület;
szerk. Dapsy László. XXXIV. évf. Megj. hetenként 6-szor. 16 frt. 
Magyar Portana. Hiteles sorsolási lap. Kiadja a »Singer és társa« 
váltó-üzlete. III. évfolyam. Megj. minden húzás után. 3 frt.
Magyar Ipar Az országos magyar iparegyesület közlönye. (Ezelőtt 
»Anyagi Érdekeink.«) Szerk. Mudrony Soma; főmunkatárs Gelléri 
Mór III. évfoly. Megjelenik a hó első és második felében. Nem­
tagoknak 3 frt.
Magyar Jogász Szerk. Kun László ; laptulajd. Magyar József VII.
évfolyam. Megjelen hetenként hatszor. 20 frt.
Magyar Kereskedők Lapja. Szerk. Kormos Gyula. II évfoly. 4 frt.
Magyar Mercar. Hiteles sorsolási tudósitó. Kiadja Lőry J. bank- és 
váltó-üzlete. III. évfolyam Megjelen minden húzás után magyar 
és német szöveggel. 2 frt.
Magyar Pénzügy. Szerk. Kormos Alfréd. II. évfolyam. 6 frt.
Magyarország es Környékének Időjárásáról. Távirati jelentések. 
Szerk. és kiadja dr Szentgyörgyi Weisz. III . évfolyam. Megjelen 
mindennap. Hivatalból küldetik szét.
Magyar Tisztviselő. Szerkesztő és kiadó-tulajdongs Csikvári Jákó.
111. évfolyam. 5 frt
Magyar kir. belügyminisztérium Rendőri Körözvénye. XIII. évf. 
Valamennyi törvényhatóságokhoz ingyen küldetik. Megjelen havon­
ként 2 —3 szám.
Mercur. Hiteles sorsolási tudósitó. Kiadja Politzer Zsigmond •, szerk. 
Molnár A. Vili. évfolyam. Megjelen minden húzás után magyar 
és német szöveggel. , 2 trt.
Mérnök- és Épitész-Egylet Heti Értesítője. Szerk. Schwarezel 
Sándor; kiadja a Magyar Mérnök- és Epitész-Egylet. I. évfolyam. 
Az egyesület tagjainak minden utánfizetés nélkül küldetik.
Nép Kertésze. Szerk. és kiadó-tulajn. Lukácsy Aladár kezeli Giró- 
knti Ferenez. XII. évfolyam. Megj. havonként kétszer. 3 frt. 
Népszava. A magyarországi általános munkáspárt központi közlönye. 
Szerk. Kászonyi Dániel ; kiadó Ferenezy József; tulajdonos a ma­
gyarországi munkáspárt. VI. évfolyam. 2 frt 40 kr.
Orvosi Hetilap. Szerk. és tulajd. Markusovszky Lajos tr. ; főmunka- 
társ Balogh Kálmán tanár. XXVI. évfolyam. 10 fit.
Pénzügyi Közlöny. Kiadja a m. kir. pénzügj minisztérium. IX évf. 
Megjelen havonként többször.
Posta-Közlöny. Szerk Hiiberth Károly; kiadó-tulajd. Bene Imre.
XV. évfolyam. 7 frt.
Postai Rendeletek Tára. Kiadja a közmunka- és közlekedésügyi m.
kir. minisztérium. XVI. évf. A postai hivataloknak ingyen küldetik. 
Rendeleti Közlöny. A magyar királyi honvédség számára. Vili. évf. 
Megjelen havonként 2—3 szám.
Sorsolási Tudósító. Szerk. és kiadja Aradi Rezső. XII. évfolyam.
Megjelen minden húzás után magyar és német szöveggel. 3 frt. 
Szerencsehirnök. Kiadja Adler E. váltó-üzlete. III . évfolyam. Meg­
jelen minden húzás után magyar és német szöveggel. 3 frt.
Színpad. A magyar színész-egyesület hivatalos közlönye. Szerkeszti 
Rajkai F. I . ; kiadó-tulajd. az első m. színházi ügynökség. XIV. 
évfolyam. Megjelen minden hó 1. és 16-án. 6 frt.
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Szombati Újság. Szerk. Zsengeri Samu; társszerk. Grosz Viktor.
I. évfolyam. 6 írt.
Távirda-Közlöny Szerk. Rácz Sándor. Megjelen minden hó 1. és
15-én. V. évfolyam 5 frt.
Telekkönyvi Közlöny. Szerk. König László; kiadó-tulajdonos a 
telekkönyvezetők országos egyesülete. III. évfolyam. Megjelen min­
den hó 1. és 16-án. 4 frt.
Törvényszéki Csarnok. Szerk. és kiadó-tulajdonos Szokolay István.
XXIV. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 8 frt.
Tőzsde Árfolyam-Jegyzék. Kiadja a Magyar Általános Hitelbank.
IV. évfolyam. 6 frt 30 kr.
Typographia. Szerkesztő Tanay József; főmunkatárs Bauer János; 
kiadó-tulajd. a budapesti könyvnyomdászok és betűöntők egylete. 
XIV. évfolyam. 4 frt. (Magyar és német szöveggel.)
Uj Fortnna. Hiteles sorsolási és árkeleti lap. Szerk. Blayer Sala­
mon. VI. évfolyam. Megjelen minden húzás után magyar és német 
szöveggel. 2 frt.
Vadász- és Versenylap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Sárkány Ján.
Ferencz. XXVI. évfolyam. 12 frt.
Vadász-Lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Sárkány János Ferenez. III.
évfolyam. 6 frt.
V állalkozók Lapja. Szerk. Zsigmondy L .; kiadó-tulajd. Witzenrath
J. K. III. évfolyam. 6 frt.
Vasnt. Szerk. Fürst Fülöp ; kiadó-tulajd* Garai Mór. IX. évf. 4 frt.
Vasúti és Közlekedési Közlöny. Szerk. és kiadó-tulajdonos György
tíndre; főinunkatárs Vörös László. XIII. évfolyam. Megjelen heten­
ként háromszor. 12 frt.
Zenészed Közlöny. Szerk. és kiadja id. Ábrányi Kornél. I. évfoly. 
Megjelen minden hó 1-én és 20-án. 6 frt.
V i d é k e n .
Alföldi Iparlap. (Szeged.) Szerk Bakay Nándor; segéd-szerkesztő 
Lévay Ferenez. I. évfolyam. 4 frt.
Bányászati és Kohászati Lapok. A m. kir. bányászati Akadémia 
közlönye. (Selmeez.) Szerk. Farbaky István. XV. évfolyam. Megj. 
minden,hónap 1. és 15-én. 6 frt.
E rdélyi É rtesítő . Törvénykezési és vegyes tartalmú heti közlöny.
(Maros-Vásárhely.) Szerk. és laptulajd. Kuthi Albert. II. év. 4 frt. 
E rdélyi Gazda. (Kolozsvár.) Az erdélyi gazdasági egylet közlönye.
Szerk. Gamauf Vilmos. XIV. évfolyam. 2 frt. Az egyleti tagoknak 
, ingyen küldetik.
É rtesítő  a kolozsvári orvos-term észettndom ány-társnlat gyűlé­
seiről. (Kolozsvár.) A választmány megbízásából összeállítja Hö- 
gyes Endre titkár. VI évfolyam. Megj. havonként 2 —3 szám. 
É rtesítő  a m. k. tengerészeti hatóság közlönye. (Fiume.) Kiadja 
a magyar tengerészeti hatóság II. évfolyam. Megjelen hetenként 
háromszor magyar és olasz szöveggel. Helyben 7 frt, postai szét­
küldéssel , 9 frt.
G yakorlati Mezőgazda. (Magyar-Ovár.) Szerk. és kiadja Sporzon 
Pál. X. évfolyam. 6 frt.
Iparos Ügyi Közlöny (Beás.1) Szerk és kiadó-tulajd. Havas Gyula; 
főmuukatárs Tussal Gábor. II. évfolyam. 5 frt.
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Kereskedelem és Ipar. (Előbb »Kereskedelmi Lapok.«) Debreezen.)
Szerk. és kiadó-tulajdonos Fazekas Sándor. III. évfolyam. 6 frt. 
Laytha. (Magyar-Ovár.) Szerk. Szalay János ; kiadó-tulajdonos: A 
»Mosmiymegyei gazdasági egylet « I. évfolyam. Megjelen minden 
hó 15-ik és utolsó napján. 2 frt.
Magyar Gazdasszonyok Lapja. (Pozsony.) Szerk. s kiadó-tulajdonos 
Hegyi Pál. III. évfolyam. 3 frt 50 kr.
Magyar Hírnök. Ipar és kereskedelmi szakközlöny. (Kecskemét.)
Szerk. Nagy Im re; kiadó-tulajd. Pekárik János. II. évfoly. 4 frt. 
Magyar Posta. (Munkács.) Szerk. és laptulajdonos Paulay J. Zsig- 
mond. II. évfolyam. 2 frt 60 kr.
Magyar Thalia. (Kolozsvár.) Szerk. és laptulajd. Gabányi Árpád és 
Szaesvay Imre. I. évfolyam. 5 frt.
Népgazda (Kaposvár.) Szerk. Roboz István; lapfelügyelők Somssich 
Andor, Makfalvay Gejza ; kiadja a somogymegyei gazd. egyesület. 
П. évf. Megjelen minden hó 1. és 15-én. 2 frt.
Nők Munka-köre. (Debreezen. Szerk. Bevilaqua Rezső. II. évfolyam.
2 frt »Divat-Világ« havi melléklettel 4 frt.
Orvos-Természettudományi Szemle. A biharvármegyei orvos-gyógy­
szerész és természettudományi egylet közlönye. (Nagy-Várad.) 
Szerk. dr. Bodor Károly. VII. évfoly. Megjelen havonként kétszer. 
4 frt. Egyleti tagok évdij fejében kapják.
Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. (Acta Comparationis 
Litterarum Universarum.) (Kolozsvár.) Szerkesztik és kiadják dr. 
Brassai Sámuel és dr. Meltzl Hugó. VI. évfoly. Megjelen havon­
ként kétszer. 6 frt.
Postai Ertesitő. (Paks.) Szerk. és laptulaj. Balás Sándor. I. évfoly.
Megjelen havonként négyszer. 4 frt.
Szinészeti Közlöny. (Kassa.) Szerk. Báthory Románcsik Mihály;
kiadó-tulajdonosok K. J .  és L. M. IV. évf. 6 frt.
Szöllőszeti-, Borászati- és Gazdasági Lap. (Kassa.) Szerk. Sisso- 
vich Károly; kiadó-tulajd. Maurer János. III . évfolyam. Megjelöli 
minden hó 15-én és 30-án. 4 frt.
Vidéki lapok (nem politikai tartalommal.)
Alsó Tiszavidék. (Zenta.) Szerk. és kiadó-tulajd. Ferenezy Alajos.
I. évfolyam. 6 frt.
Bácska. (Zombor.) Szerk. dr. Molnár István Lajos, laptulajdonos és
kiadó Bittermann Nándor. V. évfolyam. 6 frt.
Bácskai Ellenőr. (Szabadka.) Szerk. Sztoczek Károly; kiadó-tulajd. 
Mamuzsitz Ágoston. IV. évfoly. Megjelen hetenként kétszer. 7 frt. 
(Előbb »Szabadkai Ellenőr.«)
Bácskai Hírlap. (Szabadka.) Szerk. a szerkesztői bizottság; a szerk.
felelős Engler Kálmán. II. évfolyam. 6 frt.
Bácskai Közlöny. Előbb »Bácskai Gazdasági Közlöny.« (Szabadka.) 
Szerk. és laptulajdonos Rácz Vilmos; kiadó Bittermann Andor.
V. évfolyam. 6 frt.
Baja. (Baja.) Szerk. távollétében Devieh László ; kiadó Náuay Lajos.
IX. évfolyam. 5 frt.
Bajai Közlöny. (Baja.) Szerk. és laptulajdonos Erdélyi Gyula. V. 
évfolyam. 5 frt.
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Bars. (Léva.) Szerk. és laptnlajd. Holló Sándor. II évfolyam. 5 frt. 
Bereg. (Beregszász.) Szerk. és tulajd. Janka Sándor. IX. évf. 4 frt, 
Borsod (.Miskolez.) Szerk. és kiadja Rácz Ádám XVI. évf. 4 frt 
Borsudmegyei Lapok. (.Miskolez.) Szerk. és laptulajd. dr. Kovács 
Gyula; főmunkatárs Simon Pál. I. évfolyam. Megjelen hetenként 
kétszer. , 6 frt.
Debreczen-Nagyváradi Értesít«. (Debreezen.) Szerkesztő Szombati 
Jáno•; kiadó-tulajd. Ziehermann H. XL. évfolyam. 2 frt.
De és és Vidéke. (Deés.) Szerk és laptulajdonos Szabó Ferenez.
I. évfolyam. 4 frt.
Dunántúli Hírlap. (Szombathely.) Szerk., laptulajd. és kiadó Kohn 
, Samu. I. évfolyam. 6 frt.
Ébresztő. (Debreezen.) Kiadó tulajdonos Szatmári Károly; ideigl.
szerk. dr. Tolle V. évfolyam. 6 frt.
Eperjesi Lapok. (Eperjes.) Szerk. Kyss Géza ; kiadó-tulajdonos az 
»Eperjesi Bank-Egylet.« VI. évfolyam. 4 frt.
Eperjesi Újság (Eperjes.) Szerk. líedry Bódog; segédszerkesztő és 
lapkiadó-tulajd. Kobányi Tihamér. I. évfolyam. 4 frt.
Érmellék (Székelyhid ) Szerk. P. Szabó Endre; kiadja Tóth Lajos.
II. évfolvam. 4 frt.
Esztergom és Vidéke. (Esztergom.) Szerk. Kőrösy László; laptul.-
kiadó özv. Berényi Zsigmondné. III. évfolyam. Megjelen heten­
ként kétszer 6 frt.
Esztergomi Közlöny (Esztergom.) Szerk. és kiadó-tulajd. Haan 
Rezső. III. évfolyam. 4 frt.
Fehérvári Híradó. (Székes-Fehérvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. Boross 
Mihály. III, évfolyam. 4 frt.
Felvidéki Közlöny. (Kassa.) Szerk. dr. Hohenauer Ignácz; kiadja a 
»Pannonia« könyvnyomda- és kiadó-részvénytársaság. IV. évfoly. 
Megjelen hetenként kétszer. 6 f r t
Fiume. (Fiume.) Szerk. és kiadó Móes Zsigmond. I. évfoly. 4 frt. 
(Magyar es olasz szöveggel.)
Gömör-Kishont. (Rimaszombat.) Szerk Pető Porubszky Pál ; szerk.- 
társ Fóthi Kovács Béla; kiadja Rábely Miklós. II. évf. 4 frt. 
Gyöngyös. (Gyöngyös.) Szerk. és laptulajdonos Csömör Kálmán.
XI. évfolyam. 6 frt.
Gyula-Fehérvári Közlöny. (Gyula-Fehérvár.) Szerk. Marosi Albert.
V. évfolyam. 4 frt.
Hód-JIező-Vásárliely. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. Fodor Lajos;
kiadó-tulajdonos a szerkesztő bizottság. XIÍ. évfolyam. 4 frt.
ilunyad. (Déva.) Szerk. Szitás János ; laptiFajdonos Réthi Lajos;
kiadó Hirsch Adolf. VI. évfolyam 4 frt.
Jászberény s Vidéke. (Jászberény.) Szerk. Golenieh Károly ; kiadó­
tulajdonos Szalay István. III. évfolyam. 5 frt.
Jász-Nagykún-Szolnok (Szolnok.) Szerkesztő Pásztori Ferenez VI.
évfolyam. 5 frt.
Kárpát. (Ungvár.) Szerk. Gomicskow Miklós; kiadó Feiszewszki 
József. X. évf. 6 frt. (Magyar és orosz szöveggel.)
Keszthely. (Keszthely.) Szerk. és kiadó-tulajd. Révai Miksa; társ- 
szerkesztő Bányai Károly. V. évfolyam. 5 frt.
Kikindai Közlöny. (Nagy-Kikindaj Szerk. és kiadó-tulajdonosok 
Erődi Dániel és Koós István. I. évfolyam. 4 frt.
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Komáromi Lapok. (Komárom.) Szerk. Tuba János; főmunkatárs 
Ányos Lajos; laptulajdonos-kiadók Fogthíiy Dénes és Heiler Szi­
lárd. 111. évfolyam. 4 frt.
Körmendi Híradó. (Körmend.) Szerk. Diskay Kálmán; kiadó-tulajd. 
Kopper-Rácz Mária. II . évfolyam. 4 frt.
Kőszeg és Vidéke. (Kőszeg.) Szerk. Ribiezey Aladár; kiadó-tulajd. 
Leitner Nándor. II. évfolyam. 4 frt.
Közérdek. (Karczag.) Szerk. Herendi József; társszerkesztő Széli 
Károly. II. évfolyam 4 frt.
Közérdek (Nagy-Enyed.) Szerk. dr. Boros Gábor; kiadó-tulajdonos 
Pollák Mór. I. évfolyam. 4 frt.
Krassó-Szörényi Lapok. (Lugos.) Szerk. Kiss Em. Károly; kiadó- 
tulajd. Wenezely János és fia. IV. évfolyam. 6 frt.
Lehel-Kürt. (Szolnok.) Szerk. Vezéry Ödön ; lapkiadó tulajd. Hay 
Fiilöp. XV. évfolyam. 6 frt.
Losoncz és Vidéke. (Losoncz.) Szerk. Laszly István; laptulajdonos 
Kovács Ferencz. III. évfolyam. 5 frt.
Losorczi Phönix, (Losoncz.) Szerk. és kiadó-tulajd. Kovács Sándor. 
I. évfolyam. 4 frt.
Maros (Makó.) Szerk. Szél Á kos; kiadó-tulajd. Gaál ‘és Gömöry. 
XIII. évfolyam. 4 frt.
Maros-Vidék. (Maros-Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Sipos
Soma. VT. évfolyam. 6 frt.
Megyei Lapok. (Kecskemét.) Szerk. és lapkiadó-tulajdonos Murai
Károly. I  évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 5 frt
MiSkolcz. (Miskolcz.) Szerk. Buthy Lajos; laptulajdonos dr. Bódogh 
Albert; kiadja Sártory István özvegye. VII. évfolyam. Megjelen 
hetenként kétszer. 6 frt.
Mohács és Vidéke. (Mohács.) Szerk. dr. Serli Sándor; laptulajd. 
és kiadó Millich Péter; főmunkatárs Filep Endre. I. évf. 4 frt.
Nagybánya és Vidéke. (Nagybánya.) Szerk. és kiadó-tulajd. Nyirő 
Sándor. VIII. évfolyam. 4 frt.
Nagjkikindai Híradó (Nagy-Kikinda.) Szerk. és kiadó-tulajd. Jokly 
Líp >t. I. évfolyam. 4 frt.
Nagy-Kőrös. (Nagy-Kőrös) Szerkesztő Tóth József; kiadja Ottinger 
Ede. V. évfoyam. 5 frt.
Nagy-Kunság. (Karczag.) Szerk. Bánáthy Emil; hpvezér Boross 
Vilmos; kiadó-tulajdonos Sződi S. VII. évfolyam. 4 frt.
Nagyszombati Hetilap. (Nagyszombat.) Szerk. Thinágl János Hen­
rik. XIV. évfoiy 4 frt. Megjelen magyar német szöveggel; ezelőtt 
csak német nyelven jelent meg.
Nyirvidék. »Szabolcsi Hírlap.« (Nyíregyháza.) Szerk. Jóba Elek; 
kiadó-tulajdonosok Piringer János és Jóba Elek. HL évf. 4 frt.
Nyitrai Lapok. (Nyitra.) Előbb »Neutra-Trenschiner Zeitung « Szer­
kesztő és tulajdonos Weiss József XIII. évfolyam. 5 frt 20 kr. 
(Magyar és német szöveggel.)
Nyitramegyei Közlöny. (Nyitra.) Szerk. és laptulajdonos Kaufmann 
Ármin. 11. évfolyam. 6 frt.
Orosházi Közlöny. (Orosháza.) Szerk. Perger Elemér; kiadó-tulajd. 
Patzauer A. IV. évfolyam. 4 frt.
Orosházi líjság. Szerk. Torkos Kálmán ; társ-szerkesztő Sass István ; 
főmunkatárs Veres József; kiadja Veres Lajos. I. évfolyam. 4 frt.
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Pápai Lapok. (Pápa.) Szerk. és laptulajd. dr. Fenyvessy Ferenez; 
szerk. Horváth Lajos. IX. évfolyam. 6 frt.
Pécsi Lapok (Pécs.) Szerk. Bolgár Kálmán ; laptulajdonos és kiadó 
Ramazetter Károly. I. évfoly. Megj. hetenként háromszor. 8 frt.
Rozsnyói Híradó. (Rozsnó.) Szerk. Krasznai K. Gr. Kiadja Kováes 
Mihály. V. évfolyam. 6 frt.
Sárrét. ( Berettyó-Újfalu.) Szerk. és kiadó-tulajd. Vass Jenő. VIII. 
évfolyam. 4 frt.
Selmeezbányai Híradó. (Selmeczbánya.) Szerkesztő és kiadó Roth 
Ferenez. I. évfolyam. Megjelen minden hó 1., 10 és 29-án. 2 frt.
Sopron. (Sopon.) Szerk. és laptulajdonos Baán Endre. XII. évfoly. 
Megjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Szabadkai Közlöny. (Szabadka.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szalay 
László A. VII évfolyam Helyben 6 frt, vidéken 6 frt 60 kr.
Szabadság. (Székesfehérvár.) Szerk. Gáspár Im re; kiadó-tulajdonos 
Bánhidy Károly. II. évfolyam. Megjeleli hetenként kétszer. 8 frt.
Szabolcsmegyei Közlöny. (Nyíregyháza.) Fószerk. Ábrányi Lajos •, 
szerk. és lapkiadó-tulajdonos ifj. Maurer Károly. X. évfoly. 4 frt.
Szamos. (Szatmár.) Szerk. Rácz István; főmunkatárs Nagy József. 
XIV. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 4 frt.
Szarvasi Újság. (Szarvas.) Szerk. és kidó-tulajdonos Sipos Soma.
VI. évfolyam. 6 frt.
Szatmár. (Szatmár-Németi.) Szerk. Csomay Im re; kiadó-tulajdonos 
Nagy Lajos. V III. évfolyam. 4 frt.
Szatm árm egyei Közlöny. Szatmármegye hivatalos közlönye. (Nagy- 
Károly.) Szerk Uosvay László, laptulajd. és főmunkatars Péchy 
Jenő. VI. évfolyam. 5 frt.
Székelyföld. (Kézdi-Vásárhely.) Szerk T. Nagy Imre ; kiadó-tulajd. 
Szabó Albert I. évfolyam. 6 frt.
Székesfehérvár és Vidéké. (Székesfehérvár.) Szerkesztő és kiadó- 
tulajdonos Csítári Kálmán. IX. évfolyam. Megjelen hetenként há­
romszor. 8 frt.
Szekszárd és Vidéke. (Szegzárd.) Szerk. és laptulajdonos Geiger 
Gyula; főmunkatárs Kenézy Csatár. II. évfolyam. 5 frt.
Szentes és Vidéke (Szentes.) Szerk. és laptulajd. Kováes Pál.
III. évfolyam. 4 frt.
Szentesi Lap. (Szentes.) Szerk. Sima Ferenez; kiadó-tulajdonos 
Cherrier Janos. XII. évfolyam. 4 fr.
Szolnok-Abouy. (Szolnok.) Szerk. és lapkiadó-tulajd Luka György. 
I I I  évfolyam. 5 frt.
Szolnok-Doboka. (Deés.) Szerkesztő és kiadó Kovács Samu. VII. 
évfolyam. 6 frt.
Tata-Tóvárosi Híradó. (Tata-Tóváros.) Szerk Danilovich-Bálorfi F.,
kiadó-tulajd Engländer С. I I I .  évfolyam. 5 frt.
Tátravidéki Híradó. (Liptó-Szt.-Miklós.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
dr. Kubinyi Lajos. I. évfolyam. 4 frt.
Tiszavidék. (Szolnok.) Szerk. és tulajdonos Medgyes József. I I I .  
évfolyam. 5 frt.
Toluamegyei Közlöny. (Szegzárd.) Szerk. és laptulajdonos Boda 
Vilmos ; szerkesztőtárs Eötvös K. Lajos; belmunkatárs dr. Steiner 
Lajos. X. évfolyam. 6 frt.
Torontál. (Nagy-Becskerek.) Szerk. Hegedűs Miklós; fómunkatárs 
Gretseh József; kiadó Pleitz Fér. Pál. XI. évfolyam. 6 frt.
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Ung. (Ungvár.) Szerk. Mihalkovieh József ; kiadja Pollacsek Miksa. 
XX. évfolyam. 6 frt.
Váczi Közlöny. (Yáez.) Szerk. és kiadó-tulajd. ifj. Varázséji Gusz­
táv. IV. évfolyam. 6 frt.
Vágvölgyi Lap. (Trencsén.) Szerk. és kiadó Skarnitzl X. Fer. IX.
évf. Megjelen hetenként egyszer magyar s német szöveggel. 4 frt.
Vásárhelyi Közlöny. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk Nagy Tamás; 
kiadó Vodiáner F. XIV. évolyam. 4 frt.
Vasmegyei Közölöny. (Szombathely) Szerk. és kiadó-tulajd. Török 
Ernő. VI. évfolyam. 4 frt.
Vasmegyei Lapok. (Szombathely.) Szerk. Balogh Gyula; kiadó- 
tulajonos Bertalanffy József. X vi. évfolyam. Megjelen hetenként 
kétszer. 8 frt.
Veszprém. (Veszprém.) Szerk. Lévay Im re; laptulajdonos Krausz 
Ármin. Vili. évfolyam A »Hivatalos Értesitő«-vel 6 frt.
Veszprémi Független Hírlap. (Veszprém.) Szerk. Kompolthy Tiva­
dar. II. évfolyam. fj frt.
Zalai Közlöny. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Bátorű Lajos ; kiadó-tulajd. 
Wajdits József. XXI. évf. Megjelen hetenként kétszer. 8 frt.
Zemplén. (Sá'oralja-Ujhely.) Szerk.-tulajd. Boruth Elemér; főmunka­
társ Farkas Bertalan. XIII. évfolyam. 6 frt.
Zombor es Vidéke. (Zombor.) Szerk. Müller Gyula ; kiadók s tulaj­
donosok Nadasch, Muzsik és Partlics. I. évfolyam Megjelen heten­
ként kétszer. 8 frt.
I X .  Hirdetési lapok.
B u d a p e s t e n .
Budapesti Útmutató. Szerk. és kiadó Borsodi Vilmos. I. évf. 3 frt.
V i d é k e n .
Jász Nagy-Knn-Szolnokmegye Hivatalos Közleményei. (Szolnok.)
VI. évfolyam. Megjelen havonként 2—3-szor.
Kolozsvármegye Hivatalos Közlönye. (Kolozsvár.) V. évfoly. 4 frt.
Nógrádmegyei Hivatalos Hirlelő. (Balassa Gyarmat.) Kiadja a 
jegyző-hivatal. XIX. évfolyam.
X .  F o l y ó i r a t o k .
Budapesten.
Antiquariusi Értesítő. Kiadja Horovitz Fülöp. III. évfolyam. Meg­
jelen időhöz nem kötve.
Arcliaeologiai Értesítő. A m. t. akadémia archaeologiai bizottságá­
nak és az orsz. embertani s régészeti társulat közlönye. Kiadja a 
magyar tudományos akadémia. Szerk. Pulszky Károly. XVI. évf. 
Megjelen minden hónap közepe táján, augusztus és szeptembert 
kivéve. 3 frt.
Bndapesti Szemle. A m. t. Akadémia megbízásából. Szerk. Gyulai 
Pál ; kiadja a Franklin-társulat. X. évfolyam. Megjelen 10 ívnyi 
havi füzetekben. 12 frt.
Egyetemes Philologiai Közlöny. Szerk. és kiadják dr. Heinrich 
Gusztáv és Ponori Thewrewk Emil. VI. évfoly. Megjelen, a szün­
időket kivéve, minden hónap 1-én. 6 frt.
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Első magyar-német »Vasati és Gőzhajózási Kalauz.« Kiadó Go- 
ritsehnigg Albert. IX. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. 4 frt.
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egyesület közlönye. Szerk. 
Bedö Albert ; főmunkatárs Divald Adolf. XXI. évfolyam. Megje­
len havonként egyszer. 8 frt.
Erőművi Gyógykezelés és Egészségi Útmutató. Szerk. és kiadó 
dr. Dudits Miklós; főmunkatárs Abos János. 1. évfoly. Megjeien 
havonként. 5 frt.
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. és kiadja Abafi Lajos. 
VII. évfolyam. Megjelen — jul. s aug. hónapokat kivéve — havi 
füzetekben. 8 frt.
Földrajzi Közlemények. Kiadja a magyar földajzi társaság. Szerk. 
Berecz Antal. X. évfolyam. Megjelen évenkint 10 füzetben. 5 írt. 
Társulati tagok tagsági díjuk fejében kapják.
Földtani Értesítő. Kiadja a magyar földtani társulat. Szerk. Inkey 
Béla és Schmidt Sándor titkárok. Megj, a társulat üléseit követő 
vasárnapokon. III. évfoly. 1 frt, a társulat tagjai ingyen kapják. 
Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat Szerk. 
Inkey Bé'a é3 'Schmidt Sándor titkárok. XII. évf. Megjelen havi 
füzetekben. 5 frt. A társulati tagok tagsági dijukban kapják. 
Fővárosi Gyorsíró. Szerk. Forrai Soma és Róder Antal. III. évfoly.
Megjelen havonként egyszer. 1 frt 50 kr.
Füstölő. Antiszemitiko-szatirikus s humorisztikus havi közlöny. Szerk.
Pipa János; kiadó-tulajdonos Bartalits Imre. I. évfolyam. 1 frt. 
Gallns. Közlemények a baromfitenyésztés és nyulászat köréből. Szer­
kesztő és kiadó-tulajdonos Grubiezy Géza. A nyulászati rovat veze­
tője br. Ambrózy Béla. VI. évf. Megjelen minden hó 15-én. 3 frt. 
Gyorsírászati Lapok. Szerk. Markovics Iván ; kiadja a budapesti 
magyar gyorsiró-egylet. XX. évfolyam. Megjelen évenként tizszer. 
A melléklappal együtt 2 frt.
Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek. Kiadja az országos 
magyar gazdasági egyesület. Szerk. Villási Pál. III. évfoly. Meg­
jelen havi füzetekben. 4 frt.
Hajnal. Magyarország nagy-oriensének hivatalos közlönye. IX. évf.
A tagok számára 3 frt. (Magyar és német szöveggel.)
Halászati Lapok. Szerkeszti Krieseh János ; kiadja a felső-magyar­
országi halasz-egylet. II. évfoly. Megjelen havonként. 1 frt 50 kr. 
Egyleti tagoknak ingyen küldetik. (Megszűnt.)
Havi Közlemények. Rosenberg testvérek ódon munkák tárából. III.
évf. Megjelen időhöz nem kötött számokban. (Egy évig szünetelt.) 
Havi-Tudósító. Kiadja Rothbaum R-féle antiquár könyvkereskedés.
111. évfolyam. Megjelen időhöz nem kötött számokban.
Honi Műipar. Szerk. és kiadja Platzer Antal építész II. évfolyam.
Megjelen havi füzetekben. 8 frt.
Kelet, A magyarországi 3. fokú szt. János-rendi nagy-páholy tiszti­
karának hivatalos közleményei. VII. évfolyam. Megjeien időhöz 
nem kötve 2 - 3  íves számokban a tagok számára. 
Képzőművészeti Szemle. Szerk. dr. Prém József. IV. évfoly. Meg­
jelen havonként. 6 frt.
Kisdednevelés szülők, kisdednevelők és a nevelésügy barátai szá­
mára. Szerk. Dömötör Géza; kiadja a »Kisdednevelők országos 
egylete.« VI évf. Megjelen havonként egyszer. 4 frt.
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Körlevél. A budapesti kereskedő itjak társulata közlönye. Szerkeszti 
Böhm Gyula. II. évfoly. Megjelen minden hó 1-én. 2 frt., társu­
lati tagoknak ingyen jár.
Koszorú. A Petőíi-társaság havi közlönye. Szerk. Szana Tam ás; 
kiadja Aigner Lajos. IV. évfolyam. 10 frt.
Ludovica Academia Közlönye. Szerk. és kiadja a m. kir. honvéd­
ségi Ludoviea Aeadémia tanári kara. IX. évfoly. Megjelen havi 
füzetekben. 4 frt.
Magyar Gea. Földrajzi és statisztika havi folyóirat. Szerk. Lovcsányi 
Gyula III. évfolyam. 6 frt.
Magyar Gyorsíró. A »Magyar Gyorsiró-kör« közlönye. XIII. évf. 
Megjelen havonként. 3 frt, egyleti tagoknak 2 frt.
Magyar Igazságügy. Szerkeszti dr. Tárnái János ; kiadja Zilahy 
Samuel. IX. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. 10 frt.
Magyar Könyv-Szemle. Közrebocsátja a nemzeti muzeum könyv­
tára. VII. évfolyam., Megjelen kéthavi füzetekben. 3 frt.
Magyar Mérnök- és Epitész-Egylet Közlönye. Szerk. Sehwarczel 
Sándor; főmunkatárs Ney Béla. XIV. évfolyam. Megjelen ket- 
havonként. 10 frt.
Magyar Nyelvőr. Szerk. és kiadja Szarvas Gábor. XI. évfoly. Meg­
jelen minden hó 15-én. 5 frt.
Magyar Szemle. Szerk Rudnyánszky Gyula. II. évfolyam. (Az első 
füzettel megszűnt.)
Magyar Paedagogiai Szemle. Tanügyi havi Közlöny. Szerkeszti és 
kiadja Rill József. III . évfolyam. 2 frt 50 kr.
Magyar Taniigy. Szerk. Kármán M ór; kiadja az Eggenberger-fele 
könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár). XI. évfolyam. Megjelen 
(aug. és szept. hónapokat kivéve),havi füzetekben. 6 frt.
Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Kiadja a magy. tud. 
akadémia. Szerk. a főtitkár. XVI. évfolyam.
Méhészeti Lapok. A magyar országos méhészeti egyesület közlönye. 
Szerk. Krieseh János; kiadó-tulajdonos a magyar orsz. méhészeti 
egyesület. III. évfoly. Megjelen havonként egyszer. 2 frt.
Nemzeti Nőnevelés. Havi folyóirat, leányiskolák tanítónői, tanítói és 
átalán nőneveléssel foglalkozók számára. Szerk. s kiadják a buda­
pesti s-ugaruti állami tanitónő-képző intézet tanítói. III. évf. 6 frt.
Népszerű Gyorsíró. Folyóirat a Nagy Sándor gyorsírása terjeszté­
sére és fejlesztésére. A »Magyar Gyorsírók Egyesületének Köz­
lönye.« Szerk. Nagy Sándor. V. évfoly. Megj. havonként. 1 frt.
Nyelvtudományi Közlemények. Szerk. Budenz József; kiadja a m. 
tudom, akadémia. XXL évfoly. Megj., évenként 3 füzetben. 3 frt.
Országos magyar izr. tanitó-egyleí Értesítője. Szerk. Seligmann 
Eleazár ; segédszerkesztő Csukási Fülöp. VII. évfolyam. Megjelen 
havonként egyszer. Nemtagoknak 2 frt.
Polgári Iskola. A polg. isk. tan-egyesület közlönye. Szerk. Szécskay 
István. VII. évfolyam. Megjelen aug. és szept. hónapokat kivéve 
havonként egyszer. 2 frt. Az egyesület tagjai ingyen kapják.
Statisztikai havi füzetek. Kiadja a fővárosi statisztikai hivatal. 
Szerk. Körösi József, igazgató. X. évfolyam. 4 frt,
Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. Szerk. Szilágyi 
Sándor. XVI. évfoly. Megjelen minden hó 15-én (aug. és szept. 
hónapokat kivéve.) 6 fr t; a társulat tagjai tagdíj (5 frt) fejé­
ben kapják.
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Tájékozó. Szerk. és kiadók Fiissy Tamás és dr. Czobor Béla. V. évf. 
Megjelen havonként melléklappal. 6 frt.
Tanár-Egylet, Az Országos Középtanodai, Közlönye. Szerk. Névy 
László. Megjelen a nagy szünetet kivéve, minden hó 1. és 15-én. 
A tagok tagsági dij (4 frt) fejében kapják.
Társadalmi Reform. Szerk. és kiadó-tulajd. Rónai Ferencz. II. évf. 
Megjelen egy évben 10 szám. 1 frt.
Távirászati Közlemények. X II. évfolyam.
Távirászati Rendeletek Tára. X II. évfolyam.
Term észetrajzi Füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan köré­
ből. Szerk. Herman Ottó ; szakszerkesztők Frivaldszky J és Janka 
Viktor; kiadja a magyar nemzeti muzeum IV. évfoly. Megjelen 
évnegyedenként 3 frt.
Természettudományi Közlöny. Kiadja a magy. természettudományi 
társulat. Szerk. Szily Kálmán, Fodor József és Paszlavszky József. 
XIV. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. 5 frt.
12 röp irat. Antisemitikus folyóirat. Havi folyóirat. Szerkeszti s kiadja 
ístóczy Győző. III. évfolyam. 1 frt.
Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a magyar történelmi 
társulat közvetítése mellett a m. tud. akadémia történelmi bizott­
sága.) Szerk. Szilágyi Sándor. V. évfolyam. A történelmi társulat 
tagjainak 2 frt 80 kr. ; bolti ára 5 frt 20 kr.
Tűzoltók Lapja. Szerk. és kiadó-tulajd. Vereby Soma. V. évfolyam. 
Megjelen havonként. 8 frt.
Tűzoltó Közlöny. Szerk. Pap Emil ; kiadja a magyar országos 
tűzoltó-szövetseg központi választmánya. III. évfolyam. Megjelen 
minden hó 1-én.
Veterinarius. A magyarországi állatorvos-egylet tulajdon közlönye. 
Szerk. Nádaskay Béla. V. évfoly. Megj. minden hó 15-én. 5 irt.
V i d é k e n .
Bihari Gazda. (Nagy-Várad.) Szerk. Gobóezy Károly; tulajdonos
Vass Jenó ; kiadó Hollósy Jenő. III . évfolyam. 1 frt 20 kr.
Egri Népkönyvtár. (Eger.) Szerkesztő buga László; kiadja az egri 
egyházmegyei irodalmi egylet. IV. évfolyam. Megjelen évnegyedes 
füzetekben. Egyes füzet ára 35 kr.
E gyesületi É rtesítő . (Léva) A barsmegyei gazdasági egylet havi 
közlönye. Szerk. az egyleti titkár. II. évfolyam. Megjelen minden 
hó elején. Nem tagoknak 2 frt.
Egyesületi Értesítő. (Szombathely.) A vasmegyei gazd egyesület 
megbízásából. Szerk. Bertha György és dr. Stirling József. IIP 
évfolyam. Megjelen minden hó közepén. Nem tagoknak 1 frt.
E gyleti Hírnök. A nyitramegyei gazd. egylet közlönye. (Nyitra.) 
Szerk. Emödy József. III. évf. Megjelen havonként. 1 frt 20 k r . ; 
egyleti tagok ingyen kapják.
Erdélyi Sluzeuni. (Kolozsvár.) Az erdélyi muzeura-egylet megbízá­
sából. Szerk. Finály Henrik, IX. évf. Megj. havonként. 1 frt 50 kr.
Értesítő. (Kolozsvár.) Kiadja a kolozsvári orvos-természettudományi 
társulat. Szerk. Hőgyes Endre. VII évfolyam Megj. havonként
Evangyéliomi Lelkészi Tár. (Nagy-Banya.) Szerk. és kiadja Czel- 
der Márton ; főmunkatársak Láng Adolf, Gulyás Lajos. III. évf. 
Megjelen havi füzetekben. 3 frt.
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Falusi Könyvtár. (Berettyó-Ujfalu.) Szerk. és kiadja Vass Jenő. VII. 
évf. Megjelen havi füzetekben. 1 frt 20 kr., egyes tüzet 12 kr.
Fegyintézet! Értesítő. Börtönügyi folyóirat. (Váez.) A magyar 
fegyintézet hivatalnokok szakközlönye. Szerk. Varga János. Ílí. 
évfoly. _ Megjelen havi számokban.
Felvidéki Taniigy. (Kassa) Az abauj-és tornamegyei tanitó-egyesü- 
let hivatalos közlönye. (Kassa.) Szerk. Szikay Béla. II. évfolyam. 
Megjelen minden hó 15-én. Nem tagoknak 2 frt 50 kr.
Fényképészeti Lapok. (Kolozsvár.) Szerk.-kiadó és laptulajd. Veress 
Ferenez. I., évfolyam. Megjelen havonként. 4 frt.
Gazdasági Értesítő. A »Sopronmegyei gazdasági egyesület« köz­
lönye. (Sopron.) Szerk. Emődy József. Ш. évfolyam. Megjelen 
minden hó, 15-én. Nem tagoknak 2 frt.
Gazdasági Értesítő. (Temesvár.) A temesvári gazdasági egyesület 
közlönye. Szerk. és kiadók Mokry és Graffay Kálmán. XIII. év­
folyam. Megjelen havonként kétszer. 5 f r t ; társulati tagoknak és 
tanítóknak 4 frt.
Gazdasági Közlöny. (Kassa.) Szerk. Bukaresti D. János; kiadja az 
abauj- és tornamegyei gazdasági egyesület. II. évfolyam. Megjelen 
minden hó 1-én. 2 frt. Egyleti tagoknak ingyen küldetik.
Gazdasági Néplap. (Pécs) A baranyamegyei gazd. egyesület hiva­
talos közlönye. Szerk. Liebbald Béni. V ili. évf. Megjelen minden 
hó 1-ső napján. Nem tagoknak 1 frt.
Gondolat. (Pozsony.) Theologiai és philosophiai folyóirat. Kiadja a 
pozsonyi ág. hitv evang. magyar kör. Szerk. Korbély Géza. VIII. 
évfolyam. Megjelen havi füzetekben. 2 frt.
Gyakorlati Tanácsok a magyar bortermesztők számára füzetekbe 
foglalva. (Váez.) Szerk. és kiadja Gyürky Antal. II. évfoly. Egy 
füzet ára 35 kr.
Győrvidéki Gazda. (Győr.) A »Győrvidéki gazdasági Egylet« köz­
lönye.« Szerk. Petz Adolf. IV. évf. Megj. minden hónap elején. 
Nemtagoknak , 1 frt 20 kr.
Győrvidéki Tanitóegylet Értesítője. (Győr.) Szerk. Kárpáti Endre.
IV. évfolyam. Megjelen havonként. Nem tagoknak 1 frt.
Havi Közlöny. Az elméleti és gyakorlati lelkipásztorság köréből. 
(Temesvár.) Szerk.-kiadó Tokody Ödön. V. évfoly. Megjelen min­
den hó 15-én. 4 frt.
Iíjnság- és Népkönyvtár. (Pápa.) Szerk. és kiadó-tulajd. Bánfi I. 
III évfolyam. Megj kéthavi füzetekben 2 frt.
Imaegyleti évkönyvek, az 1882. évi havi Tudósításokkal. (Tihany.) 
Naphoz nem kötött havi értesítő. Szerk Kuneze Leo. Ill, évfoly.
1 frt 50 kr.
Irodalmi Szemle. (Eger ) Szerk. és kiadja Luga László. VII. évf.
Megjelen minden hó 1-én. 1 frt.
Isten Igéje szent beszédekben. (Esztergom.) Szerk. Molnár Já n o s ; 
kiadja Buzárovics Gusztáv. VII. évf. Megj havi füzetekben. 2 frt.
Jézus Szent Szivének Hírnöke. (Esztergom.) Szerkeszti és kiadja 
Molnár János. XVI. évfolyam Megjelen havonként. 1 frt.
Jó Pásztor. (Komárom.) Egyház-szónoklati folyóirat. Szerkeszti és 
kiadja Hajóssy Gy. Krizánt. III. évf. Megj. havi füzetekben. 4 frt.
Katii. Hitterjesztés Lapja. (Nagy-Várad.) Képes folyóirat. Szerk. 
és kiadó Nogely István •, nyom. fíerdernél Freiburgban. (Baden.)
II. évf. Megjelen 6 füzet évenként. 3 frt.
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Keresztény Magvető. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadják Péteri! Dénes 
és Kovács János. XII. évfolyam. Megjelen kéthavi füzetekben.
2 frt 40 kr.
Középiskolai Szemle. (Arad.) Az aradi kir. középiskola tanárainak 
megbízásából. Szerk. dr. Jancsó Benedek ; szerk.-társak Antolik 
Károly és Spitkó Lajos. I. évfolyam. Megjelen a kéthavi szünidőt 
kivéve minden hó 15-én. 5 frt.
Közlöny a debreczeni »Hittanszak önképző társulat« köréből. (Deb- 
reczen.) Szerk. Erőss Lajos és Fekete Gyula. XII. évfoly. Meg­
jelen 8 számban minden hó 15-én. Helyben 1 frt 50 kr., vidékre
1 frt 70 kr.
Magyar Földmives. (Gyúró.) A vaálvidéki gazdasági kör közlönye. 
Gazdászati havi füzet. Szerk. Yasadi Balogh Lajos; főmunkatárs 
Szobonya Bertalan. I. évfolyam. 1 frt
Magyar Ifjúság Könyvesháza. Szerkesztő Fésűs György; kiadja 
Stampfel Károly. IV. évf. Megj. havonként Füzetenként 50 kr.
Magyar Méh. (Buziás.) Szerkesztik Grand Miklós és Kovács Antal ; 
kiadó-tulajdonos a délmagyarországi méhész-egylet. VI. évf. Megj. 
minden hó 1-én. Tagoknak ingyen küldetik. Nem tagoknak 2 frt.
Magyar Növénytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja Kánitz 
Ágost. VI. évfolyam. Megjelen havonként. 3 frt.
Magyar Protestáns egyházi és iskolai Figyelő. (Nagy-Bánya.) 
Szerk. és kiadja Czelder Márton. IV. évfolyam. Megjelen havi 
füzetekben. 4 frt.
Nemzeti Népiskola. (Galgócz.) A »Nyitramegyei tanító testület Köz­
lönye.« Szerk. Orbók Mór. III. évfoly. Mejeíen havonként, jul. és 
aug. hónapokat kivéve. 1 frt 50 kr.
Népiskolai Szemle. (Csurgó.) Szerk. és kiadó Adorján; szerkesztő- 
társak Bárány Gyula és Horváth József. II. évfolyam. Megjelen 
jul- és aug. hónapokat kivéve minen hó 10-én. 1 frt 6Ö kr.
Népiskolai Tanügyi Figyelő. (Nagy-Szombat.) Szerkeszti Zelliger 
József; főmunkatárs Győrösi Csepreghy Károly; kiadó-tulajdonos 
a pozsonymegyei álalános tantestület nagyszombati járásköre. III. 
évfolyam. Megjelen julius és augusztus hónapok kivételével min­
den hó 15-én. 1 frt,
Protestáns Pap. (Kölesd.) Szerk. és kiadják Lágler Károly és Kál­
mán Dezső. IV. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Nyomatik 
Kecskeméten. 4 frt.
Taniigy. (Szeged.) A »Csongrádmegyei (Alf.-tan.-egylet.) tanítók 
egyesületé«-nek havi folyóirata. II. évfolyam. Megjelen az iskolai 
évben havonként. 1 frt.
Tanügyi Közlöny (Szombathely.) Szerk. Barabás György kiadja 
Bertalanffy József. III. évf. Megj. minden iskolahó elején. 1 frt.
Temesvidéki Mérnök- és Épitész-Egylet Közlönye. (Temesvár.)
III. évfolyam. Megjelen kéthavonként. 6 frt.
Természettudományi Füzetek. (Temesvár.) Kiadja a délmagyar­
országi természettudományi társulat. Szerk. Szalkay Gyula és Czir- 
bus Géza. VI. évfoly. Megjelen évnegyedenként füzetekben 4 frt. 
a társulat tagjai ingyen kapják.
Történelmi és Régészeti Értesítő (Temesvár.) A délmagyarországi 
történelmi és régészeti társulat közlönye. Szerk. Pontelly István
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titkár VIII. évfolyam. Megjelen évnegyedes füzetekben. A társulat 
tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak 4 frt.
Uj Magyar Sión. Egybázirodaluii folyóirat. (Esztergom.) Szerk. és 
kiadja Zádori János. XIII. évfoly. Megj. havi füzetekben. 6 frt.
Ungmegyei Tanügy. (Ungvár.) Szerk. Talapkovics Emil; társszer- 
kestzö Gábel Jakab. II. évf. Megj. minden hó végével. 2 frt.
X I .  V egyes  melléklapok.
B u d a p e s t e n .
Államorvos. A »Gyógyászat« havi melléklete.
Á rlejtési Híradó. A »Közvetítő hírlap« melléklapja.
Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője. XI. évfolyam. Megjelen 
hetenként hatszor.
Curiai Határozatok. A »Jogtudományi Közlöny« melléklapja.
Egyliázművészeti Lap. A »Tájékozó« melléklapja. Szerkeszti dr. 
Czobor Béla. III. évfolyam.
Fővárosi Gyorsíró. A »Gyorsírászati Lapok« melléklapja. II. év­
folyam. Külön 1 frt 50 kr.
Magyar Gyógyterem. Melléklet a »Közegészségügyi Kalauz«-hoz. 
III. évfolyam.
Magyar Királyok és Hősök Arczképcsarnoka A »Hasznos Mu­
lattató« mellékiapja. II. évfolyam.
Magyar Gyorsíró melléklapja. VI. évfolyam
Nővilág. Á »Képes Családi Lapok« havi melléklapja. IV. évfolyam.
»Pénzügyi Közlöny« melléklapja.
Reform. A »Gyorsírászati Lapok« melléklapja. III. évfolyam.
Szemészet. — Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostan Az 
»Orvosi Hetilap« mellékletei.
Uj Budapest. A »Budapest« képes heti melléklete. (É lezlap) IV. 
évfolyam. A főlap nélkül 3 fit.
Uj Hölgyek Lapja. A »Magyar Népbarát« havi melléklapja.
Világkrónika. A »Vasárnapi Újság« és »Politikai Újdonságok« s a
»Képes Néplap« melléklapja.« IV. évfolyam.
V i d é k e n .
Darázs. (Székesfehérvár.) Humorisztikus la p ; kiadja s szerk. Bafra. 
IX. évfolyam. A »Szabadság« melléklapja. •
Hivatalos Értesítő. (Veszprém.) A »Veszprém« rendes heti mei- 
lék lapja.
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ÖSSZEVONT ÁTNÉZET.
Hírlapirodalmunk számarányát 1881. és 1882. elején követ­
kező kimutatásban tüntethetjük föl : 1881. elején: 1882. elején:
I. Politikai n a p i l a p o k ...............................  23 21 — 2
II. Politikai hetilapok ................................ 25 30 —(— 5
III. Vegyes tartalmú képes lapok . . . .  5 5
IV. Egyházi és iskolai lapok . . . . .  23 29 -(- 6
V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú lapok . 2 0  22 —}— 2
VI. Humorisztikus lapok ..................................... 4 8 +  4
VII. Szaklapok...................................................... 64 77 +  13
Vili. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal) 78 93 +  15
IX. Hirdetési la p o k ................................................ 3 4 +  1
X. F o ly ó ira to k ..............................................  97 104 +  7
XI. Vegyes melléklapok .   14 19 +  5
Összesen : 356 412 +  56
Helyek szerint osztáyozva 1882. elején megjelent: Buda­
pesten 182, Aradon 4, Baján 2, Balassa-Gyarmaton 2, Békés-Csab.ín 
1, Békés-Gyulán 1, Beregszászon 1, Berettyó-Ujfalun 2, Buziáson 1, 
Csurgón 1, Debrecenben 8, Deésen 3, Déván 1, Egerben 8, Eper­
jesen 2, Esztergomban 5 Felsó-Bányán 1, Fiúméban 2. Galgóczon 1, 
Gyöngyösön 2, Győrött 6, Gyula-Fehérvártt 2, Gyúrón 1. Hód-Mezó- 
Vásárhelytt 2, Jászberén) ben 1, Kalocsán 1, Kaposvárott 3, Kaicza- 
gon 2, Kas-'án 6, Kecskeméten 3, Keszthelyen 1, Kézdi-Vásárhelytt 
1, Kolozsvárott 17, Komáromban 2, Kölesden 1, Körmenden 1, Kő­
szegen 2,, Léván 2, Liptó-Szt.-Miklóson 1, Losonczon 2, Lúgoson 1, 
Magyar-Óvárott 2, Makón 2, Máramaros-Szigeten 1, Maros-Vásár­
helyit 2, Miskolczon 4, Mohácson 1, Munkácson 1, Nagy-Bánván 1, 
Nagy-Becskereken 1, Na«y-Enyeden 2, Nagy-Kanizsán 2, Nagy- 
Károlyban 1, Nagy-Kikindán 1, Nagy-Kőrösön 1, Nagy-Szombat­
ban 3, Nagy-Váradon 7. Nyíregyházán 2, Nyitrán 3, Orosházán 2, 
Pakson 1, Pápán 2, Pécsett 5, Pozsonyban 4, Rimaszombatban 1, 
Rozsnyón 1, Sárospatakon 1, Sátoralja-Ujhelyen 1, Selmeczen 2, 
Sepsi-Szent-Györgyön 1, Sopronban 3, Szabadkán 4, Szarvason 1, 
Szatmár-Németiben 2, Szegeden 4, Szegzárdon 2, Székelyhidon 1, 
Székes-Fehérvárott 6, Szentesen 2, Szolnokon 5, Szombathelyen 5, 
Tatában 1, Temesvárott 7, Tihanyban 1, Trencsénben 1, Újvidéken 1, 
Ungvárit 4, Váczon 3, Veszprémben 3, Zentán 1, Zomborban 2. Kül­
földön : Bécsben 1
Összesen 1882 elején a fővárosban 182, a vidéken 90 helyen 
229 és 1 külföldön jelent meg. (Mig a múlt 1881. év elején Buda­
pesten 168, és 77 vidéki városban 188 hírlap és folyóirat adatott ki 
magyar nyelven.)
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Ezenkívül megjelen hazánkban idegen nyelvű lap és folyó­
irat: német nyelven 104,(1881 elején 120) ; szláv nyelven 42, (1881 
elején 56); román nylven 22, (1881 elején 20); olasz nyelven 8, 
(1881 elején 3 ); héber nyelven 1, (1881 elején 1); franezia nyel­
ven 2, (1881 elején 2) ; összesen 174. (1881. évben 202, a magya­
rokkal együtt 558.)
E szerint 14,964 magyarul beszélő egyénre esik egy magyar 
h írlap ; 17,292 németre egy ném et; 66,655 szlávra egy szláv és 
105,627 román ajkú egyénre egy román hírlap.
Ez időszeri nt tehát Magyarországban megjelen összesen 586 
hírlap és folyóirat; ebből 23,388 főre esik egy.
; *"#« r
Wí#i*
« к и п и ш ь
A »M agyar könyvkereskedők egy lete«  k i a d á s á b a n  
megjelentek és minden könyvkereskedésben kaphatók:
M A G Y A R  K Ö N Y V É S Z E T .
Jegyzéke az ez években megjelent új, vagy újólag 
kiadott m agyar könyveknek és té rképeknek , az alakok, 
lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak fölemlitésé- 
vel és tudom ányos szakm utatóval.
M A G Y A R  K Ö N Y V É S Z E T
Jegyzéke az 1860—1875. években megjelent magyar 
könyvek- és folyóiratoknak. Összeállította és tudományos 
szakmutatóval ellátta
E nagy szorgalommal szerkesztett munkában a jelzett 
16 évi időszak irodalma lehetőleg teljesen van összeállítva, 
sőt a fontosabb folyóiratok tartalma részletezve is feltün­
tetve. Ezek folytán nemcsak könyvkereskedők- és könyv­
tárakra, de mindazokra nézve is nélkülözhetlen kézikönyvet 
képez, akik a tudomány bármi szakával behatóbban foglal­
koznak.
1876, 1877, 1878, 1879, 1880.
Ára évfolyamonként kötve 1 frt.
1860—1875.
PETRIK GÉZA.
1—4. füzet (A—T.) Ára füzetenként 1 frt 20 kr.
BUDAPEST. WEISZUANV TVÉREK KÖNYVNYOMDÁJA.
